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Abkiirzungen und Zeichen 
Teil I - Energiewlrtschaftliche Kennziflern der GemeinsFhalt 
und Energiebilanzen 1 
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Antell der Erzeugung an den lnlandslieferungen 
Antell der elnzelnen Energietriiger an den lnlandslleferun· 
gen 
Indices der Umwandlung in Edelenergie 
Umwandlung in Edelenergie insgesamt 
Umwandlung in elektrische Energie 
Antell der einzelnen Energietriiger an der Umwandlung 
insgesamt 
Antell der einzelnen Energletriiger an der Umwan~lung 









Bilanz der elektrischen Energie 
Umwandlungsbilanz der klasslschen Wdrmekraftwerke 
EGKS: Umlage auf die Kohlenerzeugnls1e 
Tell II - Monatszahlen aus der Energlewlrtschaft 
Steinkohle 
Forderung insgesamt 
Mittlere FiSrderung, fordertiiglich 
Leistung fe Mann und Schlcht unter Togo 
Forderung nach Qualitdten 
NormalqualitCit (FiSrderkohle, StUcke, NUsse, Felnk~ble) 
Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
Forderung nach Kohlengruppen 
Gruppe I (Anthrazit) 
Gruppe II (Magerkohle) 
Gruppe Ill (Esskohle) 
Gruppe IV (1/l· 3/4 Fettkohle) 
Gruppe V (Fettkohle) 
Gruppe VI (Gasflammkohle) 
Gruppen V und VI (verkoksbare Kahle) 
Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
Austausch 
Beziige aus der Gemelnschalt 
BezUge aus Deutschland (B.R.) 
BezUge aus Frankreich 
Beziige aus den Niederlanden 
~~~~~~~ :~! ~";.\~::~ Liindern 
Einfuhr au1 U.S.A. 
Einfuhr aus GroBbrltannlen 
Einluhr au1 Polen 
Einluhr au1 der U.d.S.S.R. 
Elnfuhr au1 anderen Ldndern 
Bestlinde bel den lmporteuren 
Lleferungen an die Gemeinschalt 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach ltalien 
Lielerungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belglen 
~~!~~~~~~nDnr~:t~ ta~d~rburg 
Ausfuhr In die Schweiz 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausluhr nach Osterrelch 
Ausluhr in andere Ldnder 



















1 f Haldenbestlinde an Normalkohle 





























0 brige Industria 
Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
Lieferungen insgesamt an den Sektor .,lndustrle" 
Lieferungen insgesamt an den Sektor .,Verkehr" 
Selbstverbrauch der Zechen 
Lieferungen zur Veredelung an Brikettlabriken 
Lleferungen zur Veredelung an Kokereien 
Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
Lleferungen zur Veredelung an iSffentliche Elektrizitlits· 
werke 
Lleferungen an die Eisenschaflende Industria 
Lieferungen an die iibrige Industria insgesamt 
1 Llelerungen an die Glas·, Keramik· und Baustollindustrle 
l Lieferungen an die Chemische Industria 
3 Lleferungen an die Paplerlndustrie 
4 Lieferungen an die Zuckerindustrie 
t Llelerungen an die Eisenbahnen 
2 Lieferungen an die Binnen· und Seeschiffahrt 
3 Lieferungen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
4 Deputate 
Stelnkohlenbergbau 
Durchschnlttliche Bruttostundenlohne der Untertagear-
beiter 
l Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Obertogear• 
beiter 




































Angelegte Arbeiter unter Tage 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
Steinkohlenpreise 
Preise In $/t 
Indices, 1953 =-tOO 
Stelnkohlenbrlketta 
Herstellung 
BestCinde bel den Brikettlabrlken 
Austausch 
Beziige aus der Gemeinschaft 
Einluhr aus Dritten LCindern 
BezUge aus Deutschland (B.R.) 
BezUge aus den Niederlanden 
Lleferungen an die Gemelnschoft 
Ausfuhr in Dritte Lander 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lielerungen nach ltalien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lleferungen nach Belgien 
Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Brikettlabrlken 
Lielerungen an die Eisenschallende Industria 
Lieferungen an die U brige Industria insgesamt 
Lielerungen an die Glas•, Keramik· und Baustollindustrie 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lielerungen an die Binnen· und Seeschiffahrt 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Klelnverbrauche 
Deputate 
Stelnkohlenkoka und •schwelkokl 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
Bestdnde an Stelnkohlenkoks bel den Kokerelon 
Bestdnde von Steinkohlenschwelkoks bel den Schweloreien 
Austausch 
~~~~~~~ :~! ie..'it~eenm~~~sdc:::.'t 
BezUge aus Deutschland (B.R.) 
BezUgo aus den Niederlanden 
BezUge aus Frankrelch 














Lieferungen an die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in Dritte Liinder 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfuhr nach ()sterreich 




















































































Selbstverbrauch der Kokereien 
Lieferungen an die offentlichen Elektrizitiitswerke 
Lieferungen an die Eisenschaffende Industria 
Lieferungen an die Ubrige Industria insgesamt 
Lieferungen an die Eisenbahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Deputate 
Lieferungen an die Glas-, Keramik· und Baustoffindustrie 
Lieferungen an die chemische Industria 
Lieferungen an die unabhiingigen GieBereien 









Bestiinde bei den Gaswerken 
lnlandslieforungen insgesamt 
Sel bstverbrauch der Gaswerke 
Braunkohle 
Forderung 
Bestiinde bei den Braunkohlengruben 
~i~~~t~ ~~~ g;i't~ec:ta"ndd~~~R.) 
Verbrauch 
Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
Lieferungen an den Sektor .. Industria" insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraftwerken 
Lieferungen zur Veredelung an offentliche Elektrizitiits· 
werke 
Lieferungen zur Umwandlung in Braunkohlenbriketts 
Selbstverbrauch der Gruben und Brikettfabriken 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Braunkohlenbestiinde bei den Verbrauchern 
Braunkohlenbriketta und -schwelkoka, Staub- und 
Trockenkohle 
Herstellung 
Bezi.ige aus der Gemeinschaft 
Lieferungen an die Gemeinschalt 
Einfuhr aus Dritten Liindern 
Ausfu hr In Dritte Liinder 
Erzeugerbestiinde 
Bestiinde bei den Verbrauchern 
Verbrauch 
lnlandslieferungen insgesamt 
Sel bstverbrauch der Braunkohlenbrlkettfabriken u.s.w. 
Lielerungen an offentliche Elektrizitiitswerke 
Lielerungen an die Eisenschaffende Industria 
Lielerungen an die i.i brige lndustrie 
Lielerungen an die Eisen bahnen 
Lielerungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
Gas 
Nettogaserzeugung der Gaswerke 
Nettogaserzeugung der Kokereien 
Naturgaserzeugung 
Gaserzeugung insgesamt (einschl. Gichtgas) 
lnlandslieferungen 
Gasabgabe durch die Gaswerke 
Gasabgabe durch die Kokereien 
Von den Erzeugern verteiltes Naturgas 
Gaslielerungen insgesamt (einschl. Gichtgas) 
Mlneral61 und MineraiCilprodukte 
Fiirderung von Rohiil 
Einfuhren von Rohiil 
Rohiilverarbeitung In den Raffinerlen 
Erzeugung von Fertigprodukten in den Ralfinerien 














































































































Fl ugtu r bin en kraltstoff 
Petroleum (Kerosin) 
Dieselkraltstoff 
Heizole (aile Sorten) 









Nettoerzeugung der iiffentlichen Versorgung 
Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft 
Nettoerzeugung aus herkiimmlicher Wi:irmekraft 
Nettoerzeugung aus Kernenergie 
Nettoerzeugung aus ErdwO.rme 
Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Austausch 
Einfuhr aus der Gemeinschaft 
Ausluhr in die Gemeinschalt 
Einfuhr aus Dritten Li:indern 
Ausfu hr in Dritte Liinder 
Einluhr Deutschlands (B.R.) aus anderen Li:indern der 
Gemeinschalt 
Einfuhr Frankreichs aus anderen Liindern der Gemoinschafr 
Einfuhr ltaliens aus anderen Liindern der Gemeinschaft 
Einfuhr der Niederlande aus anderen Liindern der Gemoin· 
schalt 
Einluhr Belgiens aus anderen Liindern der Gemeinschalt 
Einfuhr Luxemburgs aus anderen Liindern der Gemcinschaft 
Einfuhr der Gemeinschalt aus den wichtigsten Dritten 
Liindern 
Einluhr Deutschlands (B.R.) aus den wlchtigsten Dritton 
Liindern 
Einluhr Frankreichs aus den wichtigsten Dritton Liindcrn 
Einfu hr ltaliens a us den wichtigsten Dritten Uindorn 
Ausfuhr der Gemeinschaft in die wichtigsten Dritten Li:inder 
Ausfuhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigscen Dritton 
Li:inder 
Ausfuhr Frankreichs In die wichtigsten Dritten Liindor 
Ausfuhr ltaliens in die wichtigsten Dritten Liindor 
Verbrauch 
Gesamter Bruttoverbrauch 
Fiir den inliindischen Markt verfiigbare Energie 
Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand, Verluste 
Gesamtverbrauch des ,Industria ..... Sektors 
Verbrauch des Stein- und Braunkohlenbergbaues 
Verbrauch der Eisen· und Stahlindustrie 
Verbrauch der NE-Metallindustrie 
Verbrauch der eisen- und metallverarbeitenden lndustrie 
Verbrauch der chemischen Industria 
Verbrauch der Industria der Steine und Erden, oinschl, 
Glas und Keramik 
Verbrauch der Textilindustrie 
Verbrauch der Holz- und Papierindustrie 
Verbrauch der Nahrungs· und GonuBmittelindustrie 
Verbrauch der sonstigen lndustrien 
Gesamtverbrauch im ,Verkehrs .. " Sektor 
Verwendung im Haushalt, Handwerk, Handel und sonstiges 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen in herkomm• 
lichen Wiirmekraftwerken gewonnene elektrische Energie 
( netto) 
Steinkohle und iiltere Braunkohle 
Ji.ingere Braunkohle 




Mittlerer spezifischer Wiirmeverbrauch je KWh netto 
Wasserkraftwerke 
Koeffizient der Erzeugungsmiiglichkeit 
Speicherfi.i llungsg rad 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Aufteilung der gesamten Elektrizitiitserzeugung nach einge· 
seczten Energietriigern 
Anhang 
Gruppierung der in den einzelnen Revieren der Gemeinschaft 
anfallenden Kohlenarten 
Deli nitlon der Kohlensorten 




Oas Bulletin ,Kohle und sonstige Enerpietrdger" besteht ab Heit 1-1963 
aus zwei Teilen: lm ersten Toil ersche'"en Kennzahlen aus der Energie· 
wirtschalt und Bilanzen der einzelnen Energietrdger, der zweite Teil enthdlt 
monatlich verliig bare statistische Angaben fiir jeden Energietr~ger. 
I 
Die Kennzahlen zeigen die GroBenordnung der Entwicklung von E~xeugung, 
Umwandlung und Energieendverbrauch in der Gemeinschuft ab 195(). 
Die Bilanzen stehen in einem Zusummenhang untereinandcr Jc1 welsen 
verschiedene Kennzilfern der Energiewirtschalt aus. Sie wurden lOr die Ge-
meinschaft aufgestellt. Die wichtigsten Angaben sind so aulgebaut, dass 
sowohl die hauptsdchlichsten Komponenten als auch der Antell de~ einzelnen 
Lander hervortreten. Urn den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
wahren, wurden einige i hrer Angaben durch Anpassung bzw. fchaaung 
nationaler Zahlen erhalten. Oeshalb konnen einige unter ihne von den 
in Tell II des vorliegenden Bulletins verollentlichten Zahlen ab eichen. 
lm letzten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkelt der ~ationalen 
Angaben dadurch zu erreichen, daB man die hierliir am hilufogste, vorkom• 
mendcn Oefonitionen verwendet hat. Einige Angaben, insbesondere die Uber 
den Verbrauch des Sektors ,lndustrie", sind jedoch nicht immer von Land 
zu Land voll vergleichbar, da noch Unterschiede in den Defonltionen und 
der Abgrenzung der Sektoren bestehen. 
Die Summe der Vierteljahres- bzw. Montatszahlen kann niche lmrner mit den 
Angaben fUr die Jahre Ubereinstimmen, desgleichen die Summe der sechs 
Lander nicht immer mit den Angaben fUr die Gemeinschaft. Diose 
Abweichungen worden durch Runden der Zahlen, Berichtlgung der Jahres-
zahlen und Berichtigung der Zahlen liir die Gemeinschalt ver11rsacht. 
Fiir de~ Gebietsstand der Ldnder sind die jetzigen Grenzen m~sgebend. 
Oberseeische Gebiete sind nicht einbezogen. Besonders wird darauf hinge• 
wiesen, daB die Angaben, besonders Uber die neuesten Berichtrzeitrliume, 
vorlaufig sind und in spliteren Ausgaben einer Ablinderung nterliegen 
kOnncn. 
Besondere Bemerkungen t 
Seiten 25 bis 32- Die Angaben Uber Steinkohle sind tells Ton e =Tonne 
gemacht, tells umgerechnet auf Tonne Normalqualitdt. Letzter sind nicht 
von Land zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die lr.einen esonderen 
Vermerk tragen, stollen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Ole Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem 
von der EG KS ausgearbeiten Schema (siehe Seitcn 94 und 95) vorge-
nommen. 
Seite 25 - ltalien: elnschl. Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 25 bis 27 - Deutschland (B.R.) insgesamt: einschl. Forderung der 
Kleinzechen an der Ruhr, in Niedersathsen, im Saarland und in Bayern. 
Frankreich insgesamt: einschl. Forde rung der nicht nationalisielen Zechen. 
Seite 26- I tali en: ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Seite 27 
iiber die Leistung beziehen sich nur auf das Revier Sulcis. J 
Seiten 28 bis 32, 38, 39 - Deutschland (B.R.) insgesamt: Ohn~ Forderung 
der Kleinzechen. 1 
Frankreich lnsgesamt: einschl. Forderung der nicht ne1tionC1Iisie~ten Zechen. 
I 
Seiten 33 bls 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70- Der Austausch'von Erzeug-
nissen zwischen den Liindern der Gemeinschalt triigt die Bcxeichnungen 
,BezUgeu (= Einfuhren aus Uindern der Gemeinschaft) und .,Lieferungen 11 
(= Ausluhr in Lander der Gemeinsche1ft). Diose Angaben wurden bel den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und konnen von den Verollent· 
lichungen der AuBenhandelsstC1tlstik e1bweichen. 
Seite 40- Gemelnsch.,ft: Die Bestlinde an )te•nkohle bel den Verbrauchern 
wurden aus den in allen Llindern statistisch erfaBten Bestlinden ermittelt. 
Vcrtraulich zu behandelnde Angaben wurden nicht getrennt uusgewiesen. 
Die Bestiinde enthalten bel einigen Verbrauchern gcrlnge M~ngen Steln-
kohlenbriketts. 1 
i 
Seiten -41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 bls 81 - Verschiedene 
Te1bellen des Abschnittes Verbre1uch, die die Bezelchnung Lieferungen 
tre1gen, berUcksichtigen nicht die Beste1ndsverlinderungen ~el den Ver-
brauchern. 1 
Die lnlandslieferungen sind der aus Forderung, zuzUglich Einfuhr, abtOg-
lich Ausluhr sowie der Bestandsbewegung bel Erzeugern und lmporteuren 
errechnete Verbrauch. 1 
Die Lielerungen an Umwandler umfassen nur die Mengen, die z~rVeredelung 
e!ngesetzt wer~en. Sie umfassen nicht die Mengen, die In , industriellen 
Ergenanlagen erngcsetzt wurden. · 
Die Lleferungen an die lndustrie enthe1lten auBer dem V~rbre1uch der 
Eigenanlagen weder Lieferungen an Energieumwandler noch sonsdgen 
Verbrauch der Energieerzeuger. Sie sind, soweit moglich, n4ch lndustrie-
gruppen unterteilt. · 
Seiten -41 bls -45- (Oeutschle1nd B.R.) : elnschl. Lieferungen de~ Kleinzechen. 
Seiten 41, 43, 45 - Die Lleterungen an die Sektoren ,lndustrie" und ,Ver-
kehr" enthalten die zum Verbrauch In Eigenanlagen besdmmtln Men gen. 
Seite -46 - Die angegebenen Lohne sind die lm direktea ZUsCimmenhang 
mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto-
lohne. FUr Deutschland (B.R.) worden zwei Relhen gegeben, die erste 
ohne und die zwelte einschl. Bergarbeiterprlimie. ; 
Frankrelch : Ohne VergUtung fUr die Ruhetage wegen Arbeitszeitver-
kUrzung. 
Seite -47 - Deutschland (B.R.): Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
Tage im Steinkohlenbergbau enthiilt nicht die Untertagearbeiter der 
Kleinzechen. 
Frankreich insgesamt: die Zahl der angelegten Arbeit enthiilt die Arbeiter 
der nicht nutionalisierten Zechen. 
Seiten 48 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankreich, ltalien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleintechen. Die Zahl der Arbeiter Uber Tage enthlilt 
in den Anguben aller Llinder die Beschiiftigten der Hillsbetriebe. 
Seite 52- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedriickt. Steuern sind in den Preisen nicht 
einbegriffen. Die fUr das Ruhrrevier unter "Mager Kohle" angegebenen 
Preise und Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. Die seit 1963 
fiir Belgien Qngegebenen Preise und Indices beliehen sich auf de1s ,COMP-
TOIR BELGE" ,Sud" und de1s COMPTOIR BELGE ,Ce1mpine". 
Seite 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthiilt 
nicht diejenigen Mengen, die zu .. Synthraciet" weiterverarbeitet wurden 
(Synthraciet ausgewiesen unter Schwelkoks, S. 58). 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59 - Der Verbrauch zur Umwe1ndlung in Braunkohlenbriketdabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Bre1unkohlenschwelkoks 
sowie Staub- und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemeinsche1ft: Die Einfu hr a us dritten Ldndern enthiilt die fUr 
West-Berlin eingefUhrten Mengen. 
Seite 72 - Die Angaben Uber Gas sind in Tere1kalorien (10' kcal) unter 
Anwendung des oberon Heizwertes ausgedriickt. Unter dem Begrifl ,Gas-
industria" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt, die 
sowohl durch Oestillation lester Brennstolle als auch durch Kracken fiUssiger 
Brennstolle Gas erzeugen. Oer Begriff ,lndustriekokereien" wurde fUr aile 
Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Erteugung 
schlieBt die Verluste bei der Produktion aus, aber Eigenverbrauch und 
Abgabeverluste sind einbegrillen. 
Seite 74 - Nur Forderung von Rohol; die Gewinnung von Ne1turbenzin 
und anderen fliissigen Kohlenwusserstollen ist in den Angaben nicht ent-
halten. In der Roholeinfuhr ist die Einfuhr von HC11bfubrikaten (feedstock•; 
enthalten; die Angaben umfassen e1uch die Einluhren zur Vere1rbeitung 
liir ausllindische Rechnung sowie vorUbergehende Einfuhren. Diose Zahlen 
sind nicht identisch mit den Angaben in den verollentlichten AuBenhandels-
Statistiken. 
lm Rohoi-Durchsatz der Re1ffinerien ist die Verarbeitung von He1l ble1brikaten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Ange1ben umfassen auch die Verarbeitung 
(iir ausllindische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthiilt nicht die Eigenverbrauchs· 
mengen der Rafllnerien sowie das Aufkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Que lien. 
Selten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergi bt sich 
aus dem vorlliufogen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75,79- Gemeinsche1ft: In den Angaben zur Erzeugung und Ablielerung 
von Flugbentin sind Turbinenkraftstolle eingeschlossen. 
Belgien: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin 
sind Turbinenkraftstolle auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinen-
kraltstolle ist Flugbenzin eingeschlossen. 
Selten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Gasol sind geringe Mengen leichtflUssiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind FlugturbinenkrC1Itstoffe e1ul Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Ange1ben zur Erzeugung und Ablieferung von leicht-
und mittelflUssigen Heizolen ist Dieselkraftstoff eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstoffe liir die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Dei Ange1ben beziehen sich nur QUI diejenigen Produkte, die in den RC1ffo. 
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Ange1ben beziehen sich ausschlieBiich auf Roh-
benzin. 
Selten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen 
der Maschinensiitze des Kraltwerks gemessene Erzeugung und enthiilt 
lolglich den Verbrauch der Hilfsantriebe sowie die Verluste in gegebenen-
IC111s vorhandenen Kraftwerkstranslormatoren. 
Die Nettoerzeugung. ist die am Kre1ftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
e1lso abzUglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkUrlichen und von einem Land zum anderen 
abweichenden Trennung zwischen Betrieben der .. Offentlichen Versorgung 11 
und ,Eigenerzeugern" ist die Aulgliederung in diose belden Kategorien 
nur liir die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Llindern 
Ublichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkommlicher Wilrmekralt umfaBt die gesamte Erzeu-
gung von elektrischer Sekundlirenergie. Eine Aulgliederung nach einge-
setzten Brennstollen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Oa die Bruttowerte fUr die Erzeugung aus Erdwiirme und fiir die Erzeugung 
a us Wasserkralt den Nettowerten sehr nahe kommen (etWC1 1% Unter-
schled), sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwlirtig noch sehr gering, auBer-
dem sind die Bruttoze1hlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt; sie 
sind daher weggelassen worden. 
Oa Frankreich seine Erzeugung in Kernkraltwerken nicht getrennt aus• 
weist, sind diose Oaten geschiitzt worden. 
Die Erzeugung aus WC1sserkre1ft umfe1Bt auch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaulwe1nds der Pumpspeicherwerke. 
Seite 8-4 bis 86 - Als Austausch gilt die ,physikalisch" iiber die Grenzen 
flieBende elektrische Energle (einschlieBiich des Austausches Uber Mittel-
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
Niihe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somit auch die Ourchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien Qngegebenen Werte entsprechen vorlliufog vertrag-
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen; aus diesem Grunde 
weicht das Auste1uschvolumen innerhal b der Gemeinschaft (Spe1lte ,G e-
meinschaft") unter dem Gesichtspunkt der Einfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausfuhr gesehenen Austauschvolumen ab. 
Ill 
Ferner decken sich die ZClhlen der Einluhrlander nicht immer mit den 
entsprechenden ZClhlenClngClben der Auslu hrlander. 
Die DClten iiber den AustClusch zwischen zwei Mitgliedslandern der Gemeln· 
schCllt bClSieren lediglich ClUI den Einfuhren; dCls meldende LClnd ist dClbei 
lett gedruckt. 
Seite 87 und 89- Der ,.BruttogesClmtverbrCluth" umfClBt die gesClmte Energle, 
die im lniClnd in Form von Strom verbrClucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind dClher eingeschlossen Cluch der EnergleverbrCluch der KrClft· 
werke \HilfsClntrlebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
In den ObertrClgungs- und Verteilungsnetzen. 
Die ,.FUr den lnlandlschen MClrkt veriUgbClre Energie" umfClBt jeweils die 
gesClmte ClUBerhCllb der ErzeugungsClniClgen verbrCluchte elektrische Ener· 
gie Die ObertrClgungs- und Verteilungsverluste sind dClher mit eingeschlos· 
sen. Diese ver!UgbClre Energie ist somlt gleich dem BruttogesClmtverbrCluch 
ClbzUglich des EnergieverbrCluchs der HilfsClntrlebe und der Pumpspeicher· 
werke. 
Der GesClmtverbrCluch des Sektors ,.lndustrie" um!ClBt den gesClmten 
NettoverbrCluch der I ndustrie, glelchviel ob die Energie von offentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen odor von den KrClftwerken der industriellen 
Eigenerzeuger erzeugt wird. Der VerbrCluch der HilfsClntriebe dieser 
KrClftwerke sowie die ObertrClgungsverluste lm Netz der Eigenerzeuger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der EnergieverbrCluth der EnergieumwClndler, der in den Sektor ,.Energie" 
in der Bilanz Seite 20, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtzusammen-
stellung fUr den Sektor ,.lndustrie" enthalten und jeweils zum Verbrauch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzugeliigt. 
Der Sektor .,Industria" ist in zehn UnterClbteilungen Clulgegliedert, die 
nach der internCltiOnCllen StClndClrdklassifizierung der UNO deflniert sind. 
Der GesClmtverbrCluch im ,.Verkehrs-Sektor" umlaBt die Energlelielerungen 
an die EisenbClhnen und an lokClle offentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor ,.Verwendung In HClushCllten, HClndwerk, Handel und Sonstiges,. 
um!ClBt aile vorstehend noch nicht Clulgeliihrten Endverbraucher. Darin 
einbegriffen ist der VerbrCluch der LandwirtschCllt, der VerwClltungsbe· 
horden und der ollentlichen Dienste (CluBer Verkehr) einschlieBiich der 
Gaswerke. 
Seite 90 und 91 - Die Mengen umgewClndelter Brennstolle stollen den Cllleln 
auf di" Erzeugung elektrischer Energie ent!Clllenden Verbrauch dar, d. h. 
ohne die auf die WarmeClbgabe endClllenden Mengen. 
Die Kategorle ,.Steinkohle und iiltere Braunkohle" um!Cl8t auch Stein· 
kohlenkoks und -briketu (mengenmaBig sehr geringer Verbrauch) sowie 
im allgemeinen Cllle Produkte der Steinkohlenforderung wie SchiClmmkohle 
und HClldenschutt. Eingeschlossen sind Ierner BrClunkohlenbriketts sowie 
BrClunkohlenschwelkoks und -abrieb, die im wesentlichen den gleichen 
Helzwert wie altere Braunkohle haben. 
Die KCltegorie ,.jUngere BrClunkohle" enthalt Cluth geringe Mengen Tori, 
die In den KrClftwerken verbraucht wurden. 
Die Kategorie ,.Mineralolprodukte" enthalt dio in den belgischen KrClft· 
werken verbrCluthten Mengen an Erdolpech. 
In der KCltegorie ,.Erzeugte GClse" sind aile Arten erzeugter GClso zusam· 
mengelaBt, d. h. GichtgCls, Kokereigas und Klargas sowie RCl!fineriogClS. 
Die Kategorie ,.Sonstige Brennstolle" umlaBt bezogenen Damp!, Holz, 
lndustrieprozeBwCirme und sonstige. 
Der ,.Mittlere Spezifische Wiirmeverbrauch je kWh netto" der herkomm· 
lichen Wiirmekraltwerke ist der Quotient aus dem WCirme-Aquivalent 
Clller verbrCluchten Brennstolle und der in kWh ausgedrUckten Netto-
erzeugung dieser Kraltwerke. 
Bel der Ermlttlung des Warme-Aqulvalents ist bel ledem Brennstoll de 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsmoglichkeit elner WasserkraltanlClge innerhalb 
eines bestimmten Zeitabschnitts ist die groBte Menge elektrische Arbelt, 
die sie aus den natUrlichen Zu!JUssen wahrend dieses ZeitClbschnitts erzou-
gen odor speichern konnte, wobei vorClusgesetzt wird, dClB Cllle ihre Ein-
richtungen dauernd in betriebs!Cihigem ZustClnd sind, die nCltUrlichen 
Zu!Jiisse maximCll ausgenUtzt worden und aile erzeugbClre Energie ver-
braucht wird. 
Der ,.Koe!fizient der Erzeugungsmoglichkeit" eines WClsserkrClltwerks fiir 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient Clus seiner Erzeugungsmoglich· 
kelt, bezogen auf diesen ZeltrClum, und seiner mittleren Erzeugungsmog· 
lichkeit, bezogen ClUI den Bruchteil des KCllenderjahrs, der diesem Zeitraum 
entspricht. Die mittlere Erzeugun¥smoglichkeit wird liir die groBtmogliche 
Zahl von Jahren bestimmt. Der 1n Betracht gezogene AusbCluzustClnd ist 
derjenige, der Clm 1. JanuClr des laulenden Jahres besteht. 
Der ,.Speicher!UIIungs9rad" am Monatsende ist dCls Verhiiltnis des Energie-
vorrClts der Jahresspe1cher am Ende des in Betracht gezogenen Monats 
zu lhrem gesClmten EnergieinhCllt. 
Oer .. gesamte Enerpievorrat oder Energieinhalt., ist die Energiemenge, 
die ohne Cllle nCltiirhchen Zu!IUsse im Koplkraltwerk und bel Clllen Unter• 
liegern durch vollige EntnClhme des VorrCltS oder des nutzbaren WClsser• 
inhCllts der Speicher erzeugt werden konnte. 
Der ,.Arbeitsaulwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pump-
motoren fUr dClS Hoben des WClSsers in die Speicher zur Energieerzeugung 
aulgewendete elektrische Arbeit. Die aus diesem PumpwClsser erzeugte 
Energie lst in der Erzeugung a us WClsserkralt So ito 83 eingesch lessen. 
Abkiirzungen und Zelchen 
0 
Nichts 
Weniger als die Halite der In der TClbelle verwendeten Elnheit 
Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 




GWh GigClWClttstunde = 10' kWh 
TWh TeraWClttstunde = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
TkcCliJ TerClkllokalorle = 1011 ktCll 
IV 
DM Deutsche MClrk 
F Franzosischer FrClnken 
Lit Lire 
Fl Nieder!. Gulden 
FB Belgischer Franken 
RE Rechnungseinhelt 
EWA Europiiisches WCihrungsClbkommen 
l ... XII Die MonClte sind mit romlschen Zillern bezeichnet 
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Abreviations et signes employes 
I Partie - lndicateurs de l'economie energo!tique de Ia 
Communaute- Bilans de l'energie 
Indices de Ia production et des livraisons interieures de sources 
primaires 
1 Production 
2 Livraisons ind:rieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons corres-
pondantes 
4 Part de chaque source dans le total des livraisons indrieures 
Indices des transformations 
1 Total des transformations en energie derivee 
2 Transformations en .Snergie ~lectrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 
4 Part de chaque source dans Ia transformation en energie 
electrique 
Bilan houille 
Bilan coke de lour 
Bilan coke de gaz 
Bilan agglomeres de houille 
Bilan lignite 
Bilan briquettes de lignite 
Bilan gaz 
Bilan p<!trole 
Bilan energie electrique 
Bilan des transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
Prel~vements de Ia C.E.C.A. sur les produits charbonnlers 
II Partie - Statistiques mensuelles par source d'energie 
Houille 
Production totale 
Production moyenne par jour ouvre 
Rendement moyen par ouvrier du fond et par poste 
Production par qua lites 
1 Qualite marchande (tout-venant, cribles, classes, fines) 
2 Bas produits (poussier, mixtes, schlamms) 
Production par categories 
1 Groupe I (anthracites) 
2 Groupe II (maigres) 
1 Groupe Ill (1/4 a 1/2 gras) 
2 Groupe IV (1/2 a 3/4 gras) 
1 Groupe V (gras) 
2 Groupe VI (llambants gras) 
1 Groupes V et VI (houille cokeflable) 
2 Groupe VII (llambants sees) 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
3 Receptions en provenance de France 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 Receptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des Etats·Unis 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne 
1 Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les importateurs 
1 Livraisons a Ia Communaute 
2 Livraisons a I' Allemagne (R. F.) 
3 Livraisons a Ia France 
4 Livraisons a l'ltalie 
5 Livraisons aux Pays·Bas 
6 Livraisons a Ia Belgique 
1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers Ia Suisse 
4 Exportations vers Ia Scandinavie 
5 Exportations vers I' Autriche 
6 Exportations vers les autres Pays 
Stocks aux mines 
1 Stocks to tau x 




















Stocks a terre, qualite marchandc 
Stocks a terre, bas produits 
Stocks chez les consommateurs 
1 Total 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomeres 
4 Usines a gaz 
5 Centrales ~lectriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
Consommation 
1 Livraisons ind:rieures totales 
2 Livraisons totales pour transformation en ~nergie d~rivlie 
3 Livraisons totales au secteur « lndustrie :o 
4 Livraisons totales au secteur «Transports» 
f Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomtSrtSs 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aux usines 0. gaz 
Consommation pour transformation des centrales tSiec-
triques minieres 
2 Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
3 Livraisons a l'industrie siderurgique 
4 Livraisons Q !'ensemble des« autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique et des 
mattSriau x de construction 
2 Livraisons c.\ l'industrie chimique 
3 Livraisons a l'industrie du papier 
4 Livraisons aux sucreries 
1 Llvraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons 11 Ia navigation int~rieure et maritime 
3 Livraisons aux foyers domestiques. au commerce. a l'arti· 
san at 
4 Livraisons au personnel 
Mines de houille 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond dans 
les mines 
2 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour dans 
les mines 
3 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond et 
du jour dans les mines 
Nom bre d'ouvriers inscrits du fond dans les mines 
Ouvrlers et employes inscrits dans les mines 
Prix du charbon 
1 Prix en$ Ia tonne 
2 Indices, 1953 = 100 
Agglomer~s de houille 
1 Production 
2 Stocks aux labriques d'agglomeres 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 Livraisons a Ia Communaut~ 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
4 Livraisons a Ia France 
5 Livraisons a l'ltalie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 
7 Llvraisons a Ia Belgique 
Consommation 
1 Livraisons int~rieures totales 
2 Consommatlon propre des fabriques d'agglomeres de 
houille 
3 Livraisons 6 l'industrie sid~rurgique 
4 Livraisons 6. I' ensemble des «autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia c~ramique et des 
mat~riaux de construction 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons a Ia navigation int~rieure et maritime 
4 Livraisons aux foyers domestiques 
5 Livraisons au personnel 
Coke de four et oemi·coke de houille 
1 Production de coke de lour 
2 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries 
4 Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance de I' Allemagne (R. F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 Receptions en provenance de France 






























































































Livraisons b. Ia Communaut~ 
Livraisons ~ l'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons a Ia France 
Livraisons ~ Ia Belgique 
Livraisons a l'ltalie 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers Ia Scandinavie 
Exportations vers I'Autriche 
Exportations vers Ia Suisse 
Consommation 
Livraisons int~rieures totales 
Consommation propre des cokeries 
Livraisons aux centrales ~lectriques publiques 
Livraisons b. l'industrie siderurgique 
Livraisons ci l'ensem ble des «aut res industries» 
Livraisons aux chemins de fer 
livraisons aux foyers domcstiques, au commerce et 0. 
l'artisanat 
Livraisons au personnel 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique et des 
matt!:riaux de construction 
Livraisons a l'industrie chimique 
Livraisons aux fonderies ind~pendantes 
Stocks de coke de four chez les consommateurs 
Total 
Chemins de fer 
lndustrie sid~rurgiquc 
Autres industries 
Cake de gaz 
Production 
Importations totales 
Stocks aux usines ~ gaz 
Livraisons int~ricures totales 
Consommation propre des usines b. gaz 
Lignite 
Production 
Stocks aux mines 
Receptions en provenance de I' Allemagne (R. F.) 
Importations en provenance des Pays tiers 
Consommation 
Livraisons totales pour transformation en ~nergie d~riv~e 
Livraisons totales au secteur «Industria :t 
Consommation pour transformation des centrales mini~res 
Livraisons pour transformation aux centrales pu bliques 
Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglom~r~s 
de lignite 
Consommation propre des mines de lignite et fabriques 
de briquettes 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et b. 
l'artisanat 
Stocks chez les consommateurs 
Briquettes, oemi-coke, poussier de lignite, lignite sech6 
Production 
R~ceptions en provenance de Ia Communaut.S 
Livraisons d Ia Communaut.S 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Stocks chez les producteurs 
Stocks chez les consommateurs 
Consommation 
Livraisons ind:rieures totales 
Consommation propre 
Livraisons aux centrales .Siectriques publiques 
Livraisons d l'industrie sid~rurgique 
Livraisons aux « autrcs industries» 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et d 
l'artisanat 
Gaz 
Production nette de gaz de l'industrie gaziere 
Production nette de gaz des cokeries industrielles 
Production nette de gaz nature! 
Production nette totale de gaz ( y compris gaz de hauts 
fourneaux) 
Livraisons int~rieures de gaz 
Gaz distri bue par l'industrie gaziere 
Gaz distri bu~ par les cokeries industrielles 
Gaz distribu6 par les exploitations de gaz nature! 
Livrais<>ns totales de gaz (gaz de hauts-fourneaux inclus) 
Petrole et produits petroliers 
Production de petrole brut 
Importations de petrole brut 
POtrole brut traite dans les raffineries 
Production de produits finis dans les raffineries 
Production en raffineries de : 
Gaz de phrole liquefi6 
Gaz de raffinerie 
Essence d'aviation 
Carbu reacteu r 
Essence moteur 





























































































Fuel-oil domestique et Ieger 




Bases pour petrochimie 
Autres produits de raffineries 
Livraisons int~rieures de : 




POtrole lampant (Keros~ne) 
Gas/Diesel-oil 
Fuel-oil (tous types) 




Bases pour p~trochimie 
Energie electrique 
Production 
Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermique classique brute 
Production thermique classique nette 
Production nucltaire nette 
Production g~othermique nette 
Production hydraulique nette 
Echanges 
Importations en provenance de Ia Communaut~ 
Exportations vers Ia Communaut~ 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Importations de l'AIIemagne (R.F.) en provenance de 
autres pays de Ia Communaut~ 
Importations de Ia France en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations de l'ltalie en provenance des autrcs pays 
de Ia Communaute 
Importations des Pays .. Bas en provenance des autrcs pays 
de Ia Communaute 
Importations de Ia Belgique en provenance des autres pays 
de Ia Communaute 
Importations du Luxembourg en provenance des autres 
pays de Ia Communaute 
Importations de Ia Communaut~ en provenance de~ prin .. 
cipaux Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des principaux 
Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia Communaut' vers les principa.ux Pays 
tiers 
Exportations de I'AIIemagne (R.F.) vers les principaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia France vers les principaux Pays tiers 
Exportations de l'ltalie vers les principaux Pays tiers 
Consommation 
Consommation totale brute 
Disponible pour le marche int~rieur 
Consommation des auxiliaires, pompage, pertes 
Consommation totale du secteur «Industria» 
Consommation des mines de houille et de lignite 
Consommation de l'industrie sid~rurgique 
Consommation de l'industrie des m~taux non ferreux 
Consommation de l'industrie m~canique et ~lectro meca .. 
nique 
Consommation de l'industrie chimique 
Consommation de l'industrie du verre, de Ia c~ramique et 
des mat~riaux de construction 
Consommation de l'industrie textile 
Consommation de l'industrie du bois et du papier 
Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
Consommation des autres industries n.d.a. 
Consommation du secteur «Transports» 
Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
Combustibles transformes et production derivee d'energie 
~lectrique dans les centrales thermiques classiques 
Houille et lignite ancien 
Lignite recent 




Consommation specifique moyenne par kWh net 
Centrales hydrauliques 
Coefficient de productibilite 
Coefficient de remplissage des r~servoirs 
Energie absorbh par les centrales de pompage 
Repartition de Ia production totale d'electrlcite solon les 
sources d'~nergie uti lisees 
Annexe 
Groupement des categories de houille dans les bassins de Ia 
Communaut' 
Definition des sortes de houille 
Comparaison des d~nominations de produits p'troliers dans 
les differents pays de Ia Communaut6 
OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et autres sources d'energie » comprend a partir du 
n•1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de l'<kono-
mie energCtique et les bilans des diverses sources d't§nergie; dans Ia deuxieme, 
les statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'energie. 
Lcs lndicateurs lournissent les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950, 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'Cnergie, 
dans Ia Communauttt 
Lcs Bilans prCsentent, dans un cadre coherent, les divers aspects de I'Cco-
nomie de chaque source d'Cnergie. Ces bilans sont 'tablis pour Ia Commu-
nautC et les principales donnees sont ventiiCes pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homogCnCitC, certaines donnees des bilans 
ont CtC obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
resulte qu'elles peuvent dillerer de celles paraissant dans Ia deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cette derniere, on s'est efforce d'assurer Ia comparabilite des donnees 
mensuellcs en suivant les definitions les plus couramment utilisees pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulier celles relatives a Ia 
consommation des secteurs industriels, ne sont toutefois pas strictement 
comparables entre pays, par suite des divergences qui existent enc::ore dans 
les definitions et les delimitations des secteurs. 
La somme des donnees trimestrielles et mensuelles peut ne pas coincider avec 
les donnees annuelles et Ia somme des donnees des six Pays peuc ne pas 
correspondre aux donnees pour Ia Communaute pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres, revisions apportees aux seules donnees 
annuelles, ajustements apportts seulement au niveau communautaire 
Le territoire de chaque Pays est d~fini par ses frontieres m~tropolitaines 
actuelles. L'attention est attiree sur le fait que les donnees des derni~res 
periodcs, sont provisoires et susceptibles de modifications dans des 'ditions 
ulterieures. 
Observations speciales 
Pages 25 a 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimees soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'equivalent houille normale; ces dernieres ne sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportent pas d'indications sptkiales, les donnees expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La repartition de Ia houille par groupement de categories et par sortes 
a ete etablie selon le schema de classification adopte par Ia C.E.C.A., 
voir pages 9-4 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 25 il 27- Allemagne (R.F.), Total: comprend Ia production des petites 
mines (petites exploitations de Ruhr, Basse Saxe, Sarre et BaYi~re), 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du regime 
de nationalisation. 
Page 26 -ltalie: ne comprend pas Ia production des petites mines; les donnees 
de Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 28 a 32, 38, 39 - Allemagne (R.F.), Total : ne comprend pas Ia pro-
duction des petites mines. 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du regime 
de nationalisation. 
Pages 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69 et 70 - Les ~changes de produits entre 
Pays de Ia Communaute sont designh par le terme «Reception» ( = impor-
tations en provenance des Pays de Ia Communaute) etc livraison » (= expor-
tations vers les Pays de Ia Communaute) selon Ia terminologie adopt~e par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees resultent des declarations directes ellectu~es par 
les producteurs et les importateurs, et peuvent diff~rer de celles publi~es 
dans les bulletins de Statistiques du Commerce Exterieur. 
Page 40 - Communaut~, les stocks de houille chez les consommateurs com-
prcnnent les stocks statistiquement releves dans tous les pays; les donnees 
relatives a certains pays etant secretes n'ont pas ete indiquees sf:parement. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des foibles quantit6s 
d'agglomer~s de houille. 
Pages 41 a 45, 56 et 57, 63 il 65, 67, 68, 69, 70, 73,79 il 81 -Dans les tableaux 
relatifs aux consommations, les donnees repr6sentent en fait les livraisons, 
clles ne tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consom· 
mateurs. 
Les livraisons totales correspondent 6 Ia consommation apparente, elles 
incluent en effet Ia production augmentee des importations, diminuCe des 
exportations, augmentee ou diminuee des variations de stocks chez les 
producteurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que les quantites 
livrCes pour l!tre effectivement transformees en sources derivtes. Toutefois, 
elles n'incluent pas les livraisons aux centrales erectriques des autopro-
ducteurs. 
Les livraisons Q l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(Q !'exception des livraisons aux centrales electriques des autoproduc-
teurs), ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production ec de 
transformation des sources d'f:nergie. Les livraisons sont dans Ia mesure 
du possible fournies separement pour chacun des principaux groupes 
d'industries. 
Pages -41 il -45- Allemagne (R.F.): y compris les livraisons des petites mines. 
Pages 41, 43, 45- Les livraisons au secteur c lndustrie » et au secteur «Trans-
ports» incluent les livraisons destinees aux centrales ilectriques des auto-
producteurs. 
Page 46 - Les donnees couvrent le salaire brut directement li~ nu travail 
ellectil des ouvrlers et des apprentis; pour I'AIIemagne (R.F.) figurent deux 
series : Ia premiere inclut et Ia deuxieme exclut Ia prime de mineur. 
France : non compris Ia r6muneration pour jours de repos compensatoires 
de Ia r~duction de Ia durh du travail. 
Page 47 - Allemagne (R.F.), Total: les donnees relatives a l'effectif des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprennent pas les 
ouvriers du fond des petites mines. 
France, Tatal : les donnees relatives a l'ellectil des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines except~es 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 a 51 - Allemagne (R.F.), Total; France, Total; ltalie: les donnees 
relatives a l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour tous les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon depart mines ou cokeries, 0. I' exclusion 
de toute taxe. Pour le bassin de Ia Ruhr il partir du 1.5.1963 les prix et 
indice indiquh so us « Magerkohle » concernent I'« Anthrazit 8 ».A partir 
de 1963, les prix et indices indiques pour Ia Belgique se rapportent au 
Comptoir beige « Sud » et au Comptoir beige « Campine ». 
Page 53 - Pays-Bas : Ia production d'agglomeres de houille ne comprend 
pas les tonnages utilises a Ia production de synthracite, repris avec cello 
de semi-cake (page 58). 
Page 58- Allemagne (R.F.): Ia production n'inclut pas celle de coke il elec-
trodes. 
Page 69- Les livraisons pour transformation aux labriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi·coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite sech~. 
Page 70 - Communaute : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Pa9e 72 - Les donnees relatives au gaz sont exprim6es en Teracalories 
(10• Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de gaz. L'expression « industrie gaziere » couvre les usines a gaz et 
les cokeries gazitres qui produisent du gaz par distillation de combustibles 
sol ides et traitement de produits petroliers liquides. L'expression « cokeries 
industrielles » couvre toutes les cokeries a l'exception des cokeries gazieres. 
Les donnees de Ia production excluent les pertes a Ia production mais 
comprennent Ia consommation propre des producteurs et les pertes de 
distribution. 
Page H - La production de p~trole brut ne comprend pas Ia productian 
d'essence nature lie et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de p6trole brut incluent les importations de 
produits semi-finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
a fa~on ct les importations temporaires. Ces donnees different done de 
celles publiees dans les statistiques du Commerce exterieur. 
Le petrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des pro-
duits semi ... finis et le traitement a fa~on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consom-
mation propre des raffineries, ni les produits pttroliers provenant d'autres 
sources que le petrole brut. 
Pages 75 a 81 - Les produits petroliers ont et~ regrouph solon le schema 
qui figure il Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Communaud: : La production et les livraisons d'essence 
d'aviation comprennent celles de carbureacteur. 
Belgique :La production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent 
celles de carbureacteur type essence. 
Pays·Bas : La production et les livraisons de carbureacteur comprennent 
celles d'essence d'aviation. 
Pages 76, 80- Belgique : Ia production et Ia livraison de gasoil comprennent 
certaines quantith de fuel-oil fluide; Ia production et Ia livraison de petrole 
comprennent cellos de carbureacteur,(type petrole). 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil Ieger comprennent 
celles de gaz/diesel-oi I. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie : comprennent seulement Ia produc• 
tion et les livraisons de quantites produites specialement dans les raffi. 
neries pour Etre livrees a l'industrie de Ia petrochimie. 
Allemagne (R.F.) : comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La product'ion brute s'entend mesuree a Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree a Ia sortie des centrales, c'est-0.-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. . 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays 0. l'autre 
entre «services publics ::o et « autoproducteurs », Ia ventilation entre ces 
deux categories nest fournie - Q titre indicatif- que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellement adoptee par chaque pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d'energie 
etectrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformes en est donnea 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production 
hydraulique etant tres voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'ecart), 
seules ces dernieres ont ete cit6es. 
La production nucleaire etant actuellement tres Iaibie, les chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont pas mentionnes. 
La France ne divulguant pas s6par6ment les donnees de sa production 
d'origine nucleaire, celles·ci ont ete estimees. 
La production hydraulique comprend l'energie produite a partir de l'eau 
pompee sans d~duction de l'energie absorb~• par les centrales de pompage. 
Pages 84 a 86- Est consideree com me echanges, l'~nergie electrique traver-
sant « physiquement » les lrontieres (y compris les echanges ellectuh par 
des lignes a moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi-
nage immediat des lronti~res). Ces echanges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent Q 
des echanges commerciaux, c'est-a-dire transits exclus : c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des 6changes intracommunautaires (colonne 
c Communaut6 :.), vu sous I' angle des importations, differe quelque peu de 
celui vu sous !'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor-
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondents fournis 
par les pays exportateurs. 
Ill 
Les donnees relatives aux echanges entre deux pay• membres de Ia Com-
munaute ne sont fournies que sur Ia base des importations, le pays declarant 
figurant en caracd:res gras. 
Pages 87 «\ 89 - La c Consommation totale brute» groupe toute l'energie 
consommee Q l'interieur des pays, sous forme eJectrique, quelle que soit 
!'utilisation. Sont done incluses, l'energie absorbee par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que J'energie perdue dans les r6seaux 
de transport et de distribution. 
Le « Disponible sur le marche int6rieur» groupe toute 1'6nergie 61ectrique 
consommee dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est 
ainsi egal «\ Ia consommation totale brute diminuee de l'energie absorbee 
par les services auxiliaircs et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur « lndustrie » groupe toute l'tnergie 
nette consommee par l'industrie, qu'elle soit fournie par lcs services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consom-
mation des services auxiliaires de ces centrales comme les pertes de trans-
port sur le rbeau interne des autoproducteurs ne sont pas comprises. 
L'tnergie consommee par les industries de transformation (d'energie) qui 
est incorporee dans le secteur « Energie » explicite dans le bilan, page 20, 
est incluse dans cet ensemble du secteur c: lndustrie » et reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur « lndustrie » a ece decompose en dix sous-secteurs, dont les 
definitions sont inspirees de Ia classification internationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur «Transports» groupe I energie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
Le secteur «Usages domestiques, artisan at, commerce et autres » englobe 
outes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y compris les usines Q gaz. 
Pages 90 et 91 - Les quantites de combustibles transformes representent les 
quantites consommees pour Ia seule production d'tnergie etectrique, c'est-
d-dire a !'exclusion des quantids utilistes pour fournitures de vapeur. 
La categorie « Houille et lignite ancien» comprend le coke et les agglomeres 
(consommes en de trh faibles quantites), ainsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houiiiC:re tels que les schlamms et les terri Is. Sont inclus 
egalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement equivalent au lignite ancien. 
La categorie «Lignite recent» comprend les faibles quantites de tour be 
consommees dans les centrales. 
La categorie c Produits petroliers »englobe les tonnages de pitch consommes 
dans les centrales belges. 
La categoric« Gaz manufactures» groupe taus les gaz fabriquts, c'est-0.-dire 
le gaz de hauts fourncaux, les gaz de cokeries et d'ordures menage res ainsi 
que le gaz de raffineries. 
La categorie «Combustibles divers» englobe Ia ~apeur achetee, le bois, 
les rbidus industriels et autres. 
La « Consommation specifique moyenne par kWh net» des centrales ther-
miques classiques, est le quotient de !'equivalent calorifique de tous les 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centrales en kWh. 
L'equivalence calorifique est evaluee sur Ia base du pouvoir calorifique 
in!Orieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La productibilite d'un equipement hydraulique pendant une 
periode dl!terminee est Ia quantite maximale d'energie que les apports 
naturels de Ia periode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en etat de marche, les 
apports nature Is utilises au ma.ximum et toute l'energie producti ble 
consommee. 
Le c coefficient de productibilite » d'un equipement hydrau lique pendant 
une periode determinee est le rapport entre Ia productibilite de cet equi-
pement relative«\ Ia periode consideree et sa productibilite moyenne rela-
tive a Ia fraction de l'annce calendaire constituee par cette m!me peri ode. 
La productibilite moyenne est dl!terminee sur le plus grand nombre d'annees 
possible. L'equipement consid~re est celui existant au 1•• janvier de l'annee 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois est le rapport 
entre Ia reserve en ~nergie des reservoirs saisonniers a Ia fin du mois 
considere et leur capaciul totale en energie. 
La reserve ou Ia capacite totale d'energie est Ia quantite d'energie qui 
serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de t~te 
et dans toutes les usines situtes Q l'aval de celle-d, par Ia vidange compiCte 
de Ia reserve ou de Ia capacite utile en eau des reservoirs. 
L'c Energie absorbee par les centrales de pompage » est J'energie elec-
trique consommee par les groupes moto-pompes pour 1'4!:1evation de l'eau 
dans les reservoirs en vue de production d'energie. L'energie produite Q 
partir de cette eau pomp~e est incluse dans Ia production hydraulique 
page 83. 
Abreviations et signes employes 
0 
Neant 
Chiffre inferieur a Ia moitie de l'unite employee 
Tonne metrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normale 
kg Kilogramme 
m' Mhre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 10' kWh 
TWh Terawattheure = 10• kWh 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 1 o• kcal 
IV 





FB Franc beige 
UC Unite de compte 
AME Accord Monetaire Europeen 
LXII Les mois sont exprimes en chiffres romains 
1,2,3,4 Les trimestres sont exprimts en chiffres arabes 
Mm Moyenne mensuelle 












































































Abbreviaxionl e segni convenxlonali 
Parte I - Indicator! dell'economla energetlca delia Cornu• 
nltil e Bilancl dell'energla I 




Parte della produxione rispetto aile fornlture corrispondenti 
Parte dl ogni fonte di energia nel total a delle . forniture 
interne i 
lndici delle trasformazlonl 
Totale delle trasformazlonl In energla derivata , 
Trasformaxioni in energla elettrica I 
Parte di ognl fonte dl energia nella trasformazionl Cotale 
Parte di ognl fonte dl energla nella trasformazione n energla 
elettrica 
1 
Bilancio carbon fossile i 
Bilancio coke da cokerla 
Bilancio coke da gas 
Bllanclo agglomerati di carbon fosslle 
Bilancio lignite 
Bilancio mattonelle di lignite 
Bi Iancia gas 
Bllancio petrolia 
Bilancio energla elettrlca i 
Bilanclo delle trasformazlonl nolle centrali ! cermlche 
classiche ~ 
C.E.C.A. - Prellevo sui prodottl carboniferi 
Parte II - Statlstiche menslli per fond di energl ' 
Carbon foulle 
Produxlone totale 
Produxlone media per giorno Iavorata 
Rendimento medlo per operaio all'lnterno e per tu~no 
Produxlone per qualitil 
Qualitil mercantile (tout venant. grlgliato, pexxa~ura, flnl) 
Bassi prodotti (polverone, mlsti, slamms) ~ 
Produxione per gruppl di categorle 
Gruppo I (Antraclte) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/4 a 1 {2 grassi) 
Gruppo IV (1/2 a 3/4 grassi) 
I 
I Gruppo V (prassl) : 
Gruppo VI (grass• a lunga fiamma) I 
I 
Gruppo V e VI (carbon! adattl alia cokeflcaxlone) 
Gruppo VII (secco a lunga flamma) · 
Scambl 
Arrivi dalla Comunitil 
Arrlvi dalla Gormania (R.F.) 
Arrlvi dalla Francia 
Arrlvl dal Paesi Bassi 
Arrlvl dal Belglo 
lmportazionl dal Paesl terxl 
lmportazloni dagli Stati Unlti 
lmportaxlonl dalla Gran Bretagna 
lmportazlonl dalla Polonla 
lmportaxlonl daii'U.R.S.S. 
lmportazlonl da\lli altrl paesl 
Stocks presso gh lmportatori 
Forniture alia Comunltil 
Forniture alia Germanla (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Fornlture al Paesl Bassi 
Fornlture al Belglo 
Fornlture al Lussemburgo 
Esportazlonl verso I Paesl terxl 
Esportazlonl verso Ia Svlxxera 
Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
Esportazionl verso I' Austria 
Esportazlonl verso g II altrl paesl 
Stocks presso le mlnlere 
Stocks total! 








































Stocks sui plazxale delle mlniere : qualitil mercantile 
Stocks sui piaxxale delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso I consumatorl 
Total a 
Presso le cokerie 
Presso le fabbriche di agglomeratl 
Presso le offlcine da gas 
Presso le centrali elettriche pubbliche 
Presso le ferrovie 
Presso !'industria slderurglca 
Presso le altrei ndustrle 
Consuml 
Forniture Interne totali 
Forniture totali per trasformazlone In energla derivata 
Fornlture totali al settore c Industria :t 
Forniture totali al settore c Trasporti :t 
Consumo lnterno delle mini ere dl carbon fossile 
Forniture per trasformaxione aile fabbriche di agglomeratl 
Forniture per trasformazione aile cokerle 
Forniture per trasformazlone aile offlcine da gas 
onsumo per trasformaxlone aile central! elettrlche 
minerarie 
Forniture per trasformaxlone aile centrall elettrlche 
pubbliche 
Forniture all'lndustria siderurgica 
Forniture aile altre Industria 
Forniture all'industrla vetrarla, della ceramlca, del mate· 
rlall da costruxlone 
2 Forniture all'lndustria chlmica 
3 Forniture all'lndustrla cartaria 
4 Forniture agli xuccherificl 
1 Fornlture aile ferrovie 
2 Fornlture alia navigazione lnterna e marlttima 
3 Forniture per consumi domestici. commercia, artigianato 
4 Consegne al personale 
Minlere di carbon fosslle 
1 Salarlo diretto orarlo medio degli operal all'interno 
2 Salario diretto orarlo medlo degli oper11i all'esterno 
3 Solorio diretto orario medio degli opera! all'lnterno e 
all'esterno 
Lavoratorl lscrittl O.ll'interno 
Operai ed lmpiegati iscrlttl nelle mlnlere di carbon fossile 
Preni del carbon fosslle 
1 Prexxl In $ per tonnellata 
































Agglomeratl dl carbon foulle 
Produxlone 
Stocks presso le fabbrlche dl agglomerati 
Scambl 
Arrlvl dalla Comunitil 
lmportazionl dal Paesl terxl 
Arrlvl dalla Germania (R.F.) 
Arrivl dal Paesi Bassi 
Forniture alia Comunitil 
Esportaxloni verso i Paesi terxi 
Forniture alia Germanla (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Fornlture al Paesl Bassi 
Forniture al Belgio 
Consuml 
Forniture Interne totali 
Consumo interno delle fabbrlche dl agglomerati 
Fornlture all'lndustria siderurglca 
Fornlture aile altre Industria 
Forniture all'industrla vetrarla, della ceramlca, del mate• 
riali da costruzione 
Forniture aile ferrovie 
Forniture alia naviga.zione interna e marittima 
Fornlture per consumi domestic!, commercia, artiglanato 
Consegne al personale 
Coke da cokerla e ~eml·coke dl carbon foulle 
Produxione di coke da cokeria 
Produxione dl semi-coke di carbon fosslle 
Stocks di coke da cokerla presso le cokerle 
Stocks dl semi-coke da cokerla presso le cokerie 
Scambl 
Arrlvl dalla Comunltil 
lmportazloni dal Paesl terxi 
Arrlvl dalla Gormania (R.F.) 
Arrlvl dal Paesl Bassi 
Arrlvl dalla Francia 























































































Fornlture ullu Comunlta 
Forniture ullu Germuniu (R. F.) 
Fornlture ullu Frunciu 
Forniture ul Belglo 
Fornlture ull'ltuliu 
Forniture ul Lussemburgo 
EsportCIZioni verso I Puesl terzl 
EsportCIZionl verso lu Scundinuvlu 
EsportCIZioni verso I' Austrlu 
EsportCIZionl verso lu Svineru 
Consumi 
Forniture Interne totull 
Consumo lnterno delle cokerie 
Forniture ulle centruli elettriche pubbliche 
Forniture ull'industrlu slderurglcu 
Fornlture ulle «ultra Industria,. 
Forniture ulle ferrovle 
Forniture per consuml domestic!, commercio, utrlglunuto 
Consegne ul personule 
Forniture ull'lndustrlu vetruriu, dellu cerumlcu, del mute-
rluli du costruzione 
Forniture ull'industriu chimlcu 
Forniture ulle fond erie indipendentl 
Stocks dl coke du cokeriu presso i consumutorl 
Totule 
Presso le ferrovle 
Presso l'lndustrlu siderurgicu 
Presso le ultra Industria 




Stocks presso le officina du gus 
Forniture Interne totuli 




lmportCIZionl dul Puesi terzl 
Consuml 
Forniture totuli per trusformiiZione In energlu derlvutu 
Forniture totuli ul settore « lndustrlu,. 
Consumo per trusformuzlone delle centrul elettrlche 
minerarie 
Forniture per trusformiiZione ulle centrull elettriche 
pubbliche 
Forniture per trCISformCIZfone ulle fubbrlche di muttonelle 
di lignite 
Consumo lnterno delle mlniere e delle fubbriche dl mutto• 
nella di lignite 
Fornlture per consuml domestic!, commercio, urtiglunuto 
Stocks presso I consu mutori 
Mattonelle, semi-coke, polvere dl lignite, lignite secca 
Produ:done 
Arrlvl dullu Comunlta 
Forniture ullu Comunita 
lmportCIZioni dui Puesi terzi 
Esportuzioni verso I Puesl terzl 
Stocks presso I produttorl 
Stocks presso I consumutorl 
Consuml 
Forniture totull ul mercuto lnterno 
Consumo lnterno delle fubbrlche di derivutl dl lignite 
Forniture ulle centruli elettriche pu bbliche 
Forniture ull'industriu siderurgicu 
Forniture ulle « ultre industria,. 
Fornlture ulle ferrovie 
Forniture per consuml domestic!, commerclo, urtiglunuto 
Gas 
Produzione nettu dell'lndustrlu del gus 
Produzione nettu di gus delle cokerle lndustrlull 
Produzione nettu di gus nuturule 
Produzlono totule di gus (gus dl ultl fornllncluso) 
Gus distrlbuito dull'industriu del gus 
Gus distrlbulto dulle cokerle lndustrlull 
Gus nuturule distrlbuito dul produttorl 
Forniture totull dl gus (gus di ulti fontllncluso) 
Petrollo grezzo e prodattl petroliferi 
Produzlone dl petrolio greno 
lmportCIZionl do petrolio greno 
Petrolio greno truttuto nolle ruffinerle 
Produzlone totule dl prodottl luvorutl nolle ruffinerle 
Produzione In rulfinerlu di : 
1 Gus di petrollo llquefuttl 
1 Gus incondensublll 
3 Benzinu uvlo 
1 Curboturbo 
1 Benzlnu uuto 
1 Petrollo 
3 Gusollo 































































































Altrl olil combustibili 




Muterlu primu per l'industrlu petrochimlcu 
Altrl prodotti 
Forniture ul consumo interno di : 






Olio combustiblle (tutti tlpl) 




Muterlu prlmu per l'industrlu potrochlmicu 
Energla elettrlca 
Produzione totule lordu 
Produzione totule nettu 
Produziono nettu dellu distribuzione pubblicu 
Produziono nettu degli uutoproduttorl 
Produzlone termoelettricu trudizlonule, lordu 
Produzione termoelettrica tradizionale. netta 
Produzione elettronucleare. netta 
Produzlono gootermicu, nettu 
Produzione ldroolettrlcu, nettu 
Scumbl 
lmportCIZioni dullu Comunita 
EsportCIZionl verso lu Comunita 
lmportCIZionl dul Puesl terzi 
EsportCIZionl verso I Puesi terzl 
lmportCIZioni dollu Germuniu (R.F.) dui Puesi dellu Comunita 
lmportCIZionl dellu Frunciu dul Puesl dellu Comunita 
lmportuzlonl doll'ltullu dui Puesi dellu Comunita 
lmportCIZioni del Puesi BCISsi dui Puesi dellu Comunita 
lmportCIZioni del Belgio dui Puesi dellu Comunlta 
lmportCIZionl del Lussemburgo dul Puesi dellu Comunita 
lmportCIZioni dellu Comunita dul prlnclpuli Puesl terzi 
lmportCIZioni dellu Germuniu (R. F.) dui princlpull Puesl terzl 
lmportCIZioni dellu Frunciu duo principuli Puesi terzl 
lmportCIZioni dell'ltuliu dul prlncipuli Puesi terzi 
EsportCIZioni dollu Comunita verso i principuli Puesi terzi 
EsportCIZioni dellu Germuniu verso I prlncipull Puesl terzl 
EsportCIZioni dellu Frunciu verso I prlncipuli Puesl terzl 
EsportCIZioni dell'ltuliu verso I prlncipull Puesl terzl 
Consuml 
Consu mo totulo fordo 
Disponibile per if mercuto lnterno 
Consumo del servizl uuslliurl, pompugglo e perdite 
Consumo totule del settore « lndustrlu,. 
Consumo delle mlnlere dl curbone 
Consumo dell'industriu siderurgicu 
Consumo dell'industriu del metulli non ferrosl 
Consumo dell'industriu meccunicu ed elettromeccunicu 
Consumo dell'industriu chimicu 
Consumo dell'industriu del vetro, dellu cerumlcu, del 
muterluli du costruzione 
Consumo dell'industriu tesslle 
Consumo dell'industriu del leg no e dellu curtu 
Consumo dell'industrio ulimenturl ed uffinl 
Consumo delle ultra industrie n.d.u • 
Consumo totule del settore « Trusportl,. 
Usl domestic!, urtiglunuto, commerclo ed ultrl 
Combustibili trusformuti e produzlone derlvutu dl energla 
elettrlcu nelle centruli termoelettrlche trudizionull 
Curbono e lignite unticu 
Lignite recente 




Consumo speciflco medio per kWh netto 
Centrullldroelettrlche 
Coefflciente di produclbilita 
Coefficlente dl riemplmento del serbutoi 
Enorglu ussorbitu dul pompugglo 
Rlf0a;:;'z~~~~~~~~u produzlone totule dl energlu elettricu per 
Appendice 
Ruggrufpumento delle cutegorle di carbone estratto nel 
bucln dellu Comunlta 
Deflnlzlone del culibrl dl carbon fosslle 
Confronto delle denominCIZionl del prodotti petroliferi nei 
dlversl puesl dellu Comunlta 
: OSJ.RVAZIONI 
Ouervazioni generali 1 
1 bollettino c Carbone e altre fonti di energia » comprende dal • 1·1963 
due parti; nella prima figurano alcuni lndicatori dell'economla epergetica 
ed i balanci delle diverse fonti di energia, nella seconda le serie s~atistiche 
mensili disponibili per ognl fonte di energia. ! 
Gli lndicatori forniscono gli ordini di grandezza dell'evoluzione della pro· 
duzione, della trasformazione e del consumo finale di energia nella Cornu· 
nita dal1950 In pol. l 
I bilanci presentano, secondo uno schema coerente, I diversl as etti del· 
l'economla di ognl fonte energetica. Tall bllancl sono elaborati per a Cornu· 
nita e le prlncipali ru brlche so no ventilate per mettere in evide za sia le 
loro component! sia Ia contribuzione del singoli Paesl membri del a Cornu· 
nita. Per assicurare l'omogeneita del bilanci, alcuni dati risultano da~agglusta• 
menti o stime del dati nazianali. Ne risulta che possono diverger dai dati 
pubblicatl nella seconda parte del fascicolo. 
In quest'ultima, Ia comparabilitcl dei dati mensili e stata ricercata seguendo 
le deflnizionl pi~ generalmente utilizzato per tali tipi di statistiche. Tuttavia, 
alcuni dati, in particolare quelli relativi al consumi per settori industrlali 
nel vari paesi, non sono perfettamente comparabili, a causa delle dlvergenze 
che eslstono nelle deflnlzioni e delimitazionl del settori lndustriali. ; 
L11 somma dei dati trimestrali e mensili puo dillerire dai dad annuali 
come pure Ia somma dei dati di ciascun Paese puo dillerlre. dal dati per Ia 
Comunitc\ per I motivi seguenti : arrotondamento delle cifre,, revisioni 
effettuate per i soli dati annuali, aggiustamenti effettuati so~tanto !.' livello 
della Comunitcl. 
11 territorio di ciascun Paese e definito secondo le frontiere met polite~ne 
attuali. E'necessario tener presente che tutti i dati, in particolare i pa,U recenti, 
sono provvisori e pertanto suscettibili di modificazioni nolle edizioni,ulteriorl. 
Osservazioni apeciall l 
Pe~g. 25 a 32 - I de~ti rele~tivi al carbon fossile sono espressl sia t nnellata 
per tonnellata, sill in tonnellata di equivalente di carbon fossile ormale; 
questl ultiml non sono tuttavia strette~mente comparabili tra di loro. 
Allorch6 le tavole non portano lndlcazlonl speciali, i dClti son~ espressi 
tonnelle~ta per tonnellata. 1 
La ripartizione del carbon fossile per gruppi di categorle e P"/: qualitcl 
e stata stabilita secondo lo schema di classificazione adattato delle~IC.E.C.A., 
vedi pagine 94 e 95. 
Pag. 25 - ltalia : comprende Ia produzione delle plccole mlnlere1 
I 
Pag. 25 a 27 - Gormania (R.F.), Totale : comprende Ia produzione delle 
piccole mini ere (della Ruhr, Clella Basso Sassonia, della Sarre e della Baviera). 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle miniere es~luse dal 
regime di nazionalizzaz1one. I 
Pag. 26 - ltalia : esclude Ia produzlone delle piccole miniere; I 1ati della 
pag. 27 sui rendimenti concernono soltanto il bacino Sulcis. 
Pe~g. 28 a 32, 38, 39- Gormania (R.F.), Totale: esclude Ia produz one delle 
piccolo mlnlere. 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle piccole mlniere. 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68 .69, 70- Gli scambl dl prodotti tra Paesl 
della Comunitcl so no designati dai termini c Arrivi,. 1= lmport~oni dal 
Paesi della Comunitcl) e c Forniture,. ( = esportazion verso I P~~i della 
Comunltcl) secondo Ia terminologia In uso alia C.E.C.A. TO.Ii dati ,rlsultano 
da dichlarazioni diretto dei produttori e degli importatori e possono dille· 
rire da quelll pubblicati nei Bollettini di Statistica del Commerc!o Estero. 
Pe~g. 40 - Comunitcl : le scorte di carbon fossile presso I consumatorl lnclu• 
dono gli stocks di tutti I paesi; ma i dati relativ1 ad alcuni di essi.non sono 
lorniti separatamente, perche segreti. Le scorte di carbon fossil• presso I 
consumatori includono piccolo quantitcl di agglomerati di carbon fossile. 
Pag. 41 a 45, 56 a 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 - Nelle tabella reiCl• 
tive ai consumi, i dati si riferiscono in fatto aile forniture e non compren-
dono quindi le variaz:ioni delle scorte presso i consumatori. ' 
Le Forniture Interne totali corrispondono al consumo apparente, In quanto 
includono 111 produzione aumentatCl delle importazioni, dimin4ita delle 
esportazioni, aumentatll o dlmlnuita delle variazione delle scortt presso I 
produttorl e gli importatori. , 
Le Forniture per trasformazione comprendono solo le qullntitcl cclnsegnate 
per essere trasformate in fontl derivate. Tuttavill escludono le forniture 
latte al diversi settori per essere trasforme~te nelle contrail elett~che degll 
autoproduttorl lndustrlali. 
Le Forniture e~ll'lndustria escludono quelle destinate all<1 trasf rme~:done 
In fonti secondarle (se~lvo le forniture aile centrali elettrlche d gli auto-
produttori) e quelle per il funzione~mento delle lmprese per Ia p 
1
oduzlone 
e Ia trasformazione di fonti di energlCI. Lef orniture sono, per quanto e 
possibile, Indicate separatamente per clascuno del princlpe~ll gruppl dl 
industria. ' I 
Pe~g. 41 a 45- Germe~nla (R.F.): comprende le fornlture della plccol• mlnlereo 
Pe~g. 41, 43, 45 - Le forniture al settore Industria ed al settore 'rrasportl 
comprendono le forniture destinate aile cantrall elettrlche degli auto-
produttorl. ' 
Pe~g. -46 - I dati sl riferiscono al salarlo lordo, direttamente dipendente dal 
lavoro effettUClto dagli operal e dagli apprendisti. Per Ia Gormania (R.F.! 
figurano due aerie, Ia prima esclude e Ia second11 include il premlo d 
minatare. · 
Francia : non e compres11 Ia retribuzione per I glornl di rlposo conjpensativl 
dellCl rlduzione della durata del le~voro. j 
PClg. 47 - Fre~ncia, Totale : I dati degll ellettlvl degll opere1l l'interno 
iscrltti nelle miniere di carbon fosslle non comprendono gil op ral delle 
mlnlere non nazionalizzate. 
Gormania (R.F.), Totale : I dati degli ellettivl degli oper11i l'lnterno 
iscritti nelle minlere dl ce~rbon fossile non comprendono gli op ral delle 
plccole mlnlere. 
E NOTE 
Pag. -48 a 51 - Germe~ni11 (R.F.), Totale; Francia, Totale; lte~lia: i dati degll 
effettivi degli operai iscritti nelle miniere non comprendono gli oper11i delle 
piccole miniere. Per tutti i paesi, gli effettivi degli operai all'esterno com· 
prendono gli operai del servizi ausilie~ri. 
Pag. 52 - I prezzi di listino del carbone espressi in unite\ di conto AME, s'ln· 
tendono tonnellata su vagone, partenza mlniera o cokeria, tutte tasse 
escluse. Dal 1.5.1963 per il be~cino della Ruhr i prezzi ed lndici indicatl per 
il c Magerkohle ,. si referiscono all' c Anthrazit B ». A pe~rtire dal 1963, 
I prezzi ed indici indicati peril Belgio si riferiscono al Comptoir beige c Sud ,. 
ed 111 Comptoir beige c Campine '"· 
Pag. 53 - Pe1esi Bassi : Ill produzlone di agglomerati di carbon fosslle non 
comprende le quantitcl utilizze~te per Ia produzlone di sintracite, lnclusCl 
con Ia produzione di semi-coke di carbon fosslle (pag. 58). 
Pag. 58 - Germanic (R.F.) : Ia produzione non comprende quella di coke a 
elettrodi. 
Pag. 69 - Le forniture per trasforme~zione aile fabbriche di agglomerClti dl 
carbon fossile includono le forniture per 111 fabbricazione di semi-coke di 
lignite, di polvere di lignite e di lignite seccCI. 
Pag. 70- Comunitcl : le importazioni dai Paesi terzi includono le importe~zionl 
di Berlino·Ovest. 
Pag. 72- I dati relativi 111 gas sono espressi in Teracalorie (10' Kilocalorie) 
sulla base del potere calorifico superiore di divers! tipi di ge~s. L'espressione 
• industria del gas,. comprende le offlcine de1 gas e le cokerie de1 gas, che 
producono gas medie~nte distillazione di combustibili solidi e craking di 
combustibiliti liquidi L 'espressione ccokerie industriali:t co pre tutte le altre 
cokerie. I dati della produzione di gas escludono le perdite di produzione, 
m11 comprendono il consumo proprio e le perdite di distribuzione. 
Pag. 74 - La produzione di petrolia grezzo esclude Ia produzione dl benzina 
naturale e di altri idroce~rburi liquidi naturali. 
I dati d'importazione di petrolia grezzo comprendono le lmportazlonl di 
r. rodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importazionl per lavorazione n conto terzi e le importazioni temporanee. I dati differlscono quindi da 
quelli pubblicati nelle Statistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trattClto nolle raffinerie comprende II trattamento de 
prodotti semi-finiti e delle lavorazioni per conto terzi. 
L11 produzione dei prodotti petroliferi nolle raffinerie non comprende II 
consumo proprio delle re~ffinerie, e I prodotti petroliferl ottenuti de1 altre 
fond che II petrolia grezzo. 
Pag. 75 a 81 - I prodotti petroliferl sono stat! raggruppClti secondo uno 
schema provvlsorio vedi p11gina 96. 
Pag. 75, 79-Communitcl: 111 produzione e le forniture dl benzina avio includono 
anche il carbuturbo. 
Belgio : Ia produzione e le forniture di benzina avio includono anche il 
carboturbo tipo benzina. 
Paesi Bassi : Ia produzione e le fornlture di ce~rboturbo includono anche l11 
benzina avio. 
Pe~g. 76 - Belgio : La produzione e le forniture dl gasolio lncludono parte 
del fuel-oil fluido; Belgio: Ia produzione e le forniture di petrolia includono 
anche il carboturbo (tipo petrolia). 
Paesi Bassi : La produzione e le forniture di fueloll fluido comprendono 
anche queUe di gas/dieseloil. 
Pag. 78 81 - Materia prima per Ia petrochimicCl : comprende soltanto Ia 
produzione e le forniture di quantitcl prodotte specie~lmente nella raffinerle 
per l'industri11 della petrochimicCI. 
Germanic (R.F.) : comprende solt11nto II c Rohbenzin '"· 
Pe~g. 82 e 83 - Per produzione lorda si intende Ia produzione di energl11 
elettricCl misurata ai morsetti del generator! elettrlcl dell'impillnto e 
comprendente quindi Ia produzione assorbita de~l servizi ausiliarl e le 
perdite nei trasforme~torl delle centra II. 
Per produzione nettCl si intende 111 produzlone dl energia elettricCl misuratCl 
all'uscita dell'impianto, cioe quell11 risultllnte dall11 differenza tra 111 pro· 
duzione lorda dell'impianto e 111 produzione assorbita dal servizi ausiliar 
e dalle perdite nei trasformatori. 
Datil Ia distinzione, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, In 
cservizi pubblici,. e in c autoproduttori ,., 111 ripartizione tra questa due 
categorie e fornita, a titolo indicativa, soltClntO per Ill produzione totale 
netta, secondo Ia ripartizione normalmente adottata dai singoli Paesi. 
La produzione termoelettrica tradizionale comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica secondari11. 
Nelle pagine 90 e 91 ' indicate 111 ripe~rtizione di tale produzione secondo 
I com busti bi li trasformati. 
Dato che i valori Iordi della produzione elettrlca geotermlca e della pro· 
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valori netti (scarto 
dell'1 % circa), sono stati citati soltllnto questi ultimi. 
La produzione elettronuclee~re 6 attualmente molto basse~; non sono statl 
&:~t~~~i. menzionati 1 valori Iordi che, d'altra parte, non sono ancora 
La Francie~ non pubblica separatamente I dati relativl alia produzione 
elettronuclee~re. Tali dati sono statl pertanto stimatl. 
La produzione idroelettrlcll comprende l'energia prodotta de~ll'acqua 
pompatCl, senza dedurne l'energi11 assorbita de1l pompaggio. 
Pag. 84 a 86- Per sce~mbio di energla elettrlca sllntende l'energia elettrica 
che Clttraversa c materie~lmente,. I conflni (il termine comprende anche gil 
scambi effettuati con linee a media tensione che asslcurano l'alimentazione 
locale nelle Immediate viclnanze del conflni). Negli scambi 'inclusCl l'ener· 
~~~ d;'l t";:~~~':."to solte~nto I valori fornltl dall'ltalia corrlspondono agll 
scambi commercie~li, cio6 transiti esclusi : per tale ragione II volume degll 
scambi lntercomunitari (colonn11 c Comunitcl ») considerate dal punto di 
vista delle lmportazioni dillerisce leggermente de1 quello considerato dal 
punto di vista delle esportazioni. lnoltre, le cifre del Paesl lmportatorl non 
colncidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dai Paesl esporte~torl. 
I de1ti relativl agli scambl tra due Paesl membrl delle~ Comunitcl sono fornltl 
unlcamente sulla base delle lmportazionl. II Pe1ese che ha lotto Ia dlchla• 
razlone e indicato In grassetto. 
Pag. 87 a 89 - II c Consumo totale lordo,. l costituito de~ll'energl11 elettric11 
complessivamente consumata nell'interno dei Paesi, prescindendo dall'usa 
cui e destinata. Sono pertanto incluse nel consumo totale lordo l'energio 
assorbita dalle centrali (servizi ausilie~ri e pompaggio) e l'energla perdutCl 
nelle reti dl trasporto e di distribuzione. 
Ill 
Per c Disponiblle sui mercato interno » si intende l'energla elettrlca com-
plessivamente consumata nel Paesl all'esterno degli impianti di produ-
zlone. 
Essa comprende quindi le perdite di trasporto e di distrlbuzione. L'energla 
elettrica disponibile e uguale al consumo totale lordo diminuito dell'ener-
gla assorblta dal servizl ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
II consumo totale del settore c Industria,. e costltuito dall'energia elettrlca 
netta comrlessivamente consumata dall'industria, sia che si tratti di energia 
fornita da servlzl pubblicl, sia che si trattl di energia prodotta dalle con-
trail degli autoproduttori lndustrlali. Non sono compresl in questa cifra 
ne II consumo del servizl ausiliarl di questa centrall, ne le perdite dl eras-
porto sulla rete lnterna degli autoproduttori. 
L'energla consumata dalle Industria di trasformazione d'energia, che nel 
Bllanclo dell'energia elettrlca pag. 20 e stata lnserita nelsettore c Energia,. 
e lnclusa nel consumo totale del settore c Industria» e rlpresa, per i corrl-
spondentl valori, In ciascuno del sottosettori industriall. 
II settore c Industria» e stato suddiviso in dieci sottosettorl, le cui deflnl-
zlonl sllsplrano alia classiflcazione lnternazionale tlpo deli'O.N.U. 
II consumo totale del settore c Trasporti » comprende l'energia lorn ita al 
trasporti ferrovlarl e al trasporti pubblicl urbani. 
II settore c Utenze domestic he, artigiane, commerciali e altrl,. comprende 
tutte le utenze finali non citata in precedenza, incluse le utenze agricola, 
il consumo delle amminlstrazioni e dei servizi pubblici (esclusi i trasportl), 
nonche delle offlclne del gas. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili trasformati rappresentano 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia produzione di energia elet-
trica, ossia esclusll quantitativi utilizzati per le forniture di vapore. 
La categoria c Carbone e lignite antica,. comprende anche il coke e gli 
agglomeratl (consumati in quantit6 minime), nonche in genere tutti i pro-
dotti delle miniere di carbone, come le fanghiglie e le scorie. Sono inoltre 
lnclusl in tale categoria le mattonelle, i semicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, II cui potere calorifico e pressoche uguale a quello della lignite 
anti ca. 
La categorla c Lignite recente,. comprende i piccoll quantitativi di torba 
consumati nelle centrali. 
La categoria c Prodotti petroliferi » comprende I quantitativi di «pitch» 
consumati nelle centrali belghe. 
La categorla cGas manufatti » comprende tutti i gas fabbricatl, ossia I gas 
degli altiforni, I gas delle cokerie e delle spanature domestiche, come pure 
il gas di raffineria. 
La categoria cCombustibili vari » comprende il vapore acquistato, il 
legno, i residul lndustriali e altri. 
II « Consumo speciflco medio per kWh netto » di un implanto termoelettrlco 
tradizionale e il valore del rapporto tra l'equivalente termico di tutti i 
combustibili consumatl e l'energia elettrlca netta In kWh prodotta dal-
l'implanto. 
L'equlvalenza termlca e valutata sulla base del potere calorlflco lnferiore 
determinato per ognl combustibile allo stato naturale. 
Pag. 92 - La producibilit6 di un lmpianto ldroelettrlco durante un inter-
vallo di tempo e Ia quantit6 masslma dl energla elettrlca che l'insleme deg li 
apport! d'acqua riievati durante l'lntervallo di tempo conslderato permet-
terebbe di produrre o di lnvasare nel caso In cui tutti gil lmplantl fossero 
contlnuamente In efficlenza, gli apport! d'acqua utillzzatl fossero masslmi 
e tutta l'energia produclblle venlsse consumata. 
II ccoefflclente do produclbllit6,. di un lmpianto idroelettrlco durante un 
lntervallo di tempo determinato e il rapporto tra Ia ~roduclbilit6 del-
l'impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e Ia sua produci-
bilit6 media corrispondente alia frazione dell'anno civile che costituisce 
detto lntervallo. La producibilit6 media viene calcolata considerando if 
maggior numero possibile di anni. L'impianto considerato e quello esistente 
al 1• gennalo dell'anno in corso. 
II « coefflclente di lnvaso dei serbatoi » aile fine del mese e II rap porto tra 
Ia rlserva In energia elettrica dei serbatoi staglonali alia fine del mese 
considerato e Ia loro capaclt6 totale in energia elettrica. 
La riserva o Ia capacit6 totale in energla e Ia quantit6 dl energia elettrlca 
che sarebbe prodotta nella centrale di testa e in tutti gli impiantl ldro-
elettrici situati a valle di questa centrale mediante lo svaso completo della 
riserva o della capacit6 utile in acqua dei serbatoi; svaso che si suppone 
avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dal romr,aggio e l'energla elettrica consumata dai 
gruppi moto-pompe per i sol evamento dell'acqua nei serbatoi allo scopo 
di utilinarla per Ia produzione di energia elettrica. L'energia elettrlca 
prodotta dall'acqua pompata e lnclusa nella produzione idroelettrica di 
cui alia paglna 83. 
Abbreviazlonl e aegnl convenzlonali 
II lenomeno non esiste 
0 Cifra inlerlore alia metA dell'unit6 indicata 
Tonnellata metrica 
t = t Tonnellata per tonnellata 
tee Tonnellata equlvalente di carbon fossile norm ale 
Kg Chllogrammo 
m• Metro cu bo 
kWh Chilowattora 
GWh Gigawattora = 10' kWh 
TWh Terawattora = 10' kWh 
kcal Kilocaloria 
Teal Teracaloria = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilocaloria = 10" kcal 
OM Marco tedesco 
F Franco francese 
Lit Lira 
Fl Fiorino 
FB Franco belga 
uc Unit6 di conto 
AME Accordo Monetario Europeo 
I ... XII I mesi sono lndicati in cifre romano 
1,2,3,4 I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Mm Media mensile 









































































Tekens en afkortingen 
Deel I - Kengetallen voor de energiehuishouding van de 
Gemeenschap en energiebalansen 
lndexcijfers van de produktie en de binnenlandse leveringen 
van primaire energiedragers 
Produktie 
Binnenlandse leveringen 
Aandeel van de produktie in de binnenlandse leveringen 
Aandeel van iedere energiedrager in de totaal binnen-
landse leveringen 
lndexcijfers van de omvorming in veredelde energie 
Totaal van de omvorming in veredelde energie 
Omvorming in elektrische energie 
Aandeel van iedere energiedrager in de totale omvorming 
Aandeel van iedere energiedrager in de omvorming in 
elektrische energie 
Steenkoolbalans 
Steen koo I cokes balans 
Gascokesbalans 
Steenkoo I bri ketten balans 
Bruinkoolbalans 
Bruin koo I briketten balans 
Gasbalans 
Aardoliebalans 
Balans van de elektrische energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermlsthe cen .. 
trales 
EG KS : Heffing op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens naar energiedragers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
Prestatie per man en dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
Overige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
Groep I (Antraciet) 
Groep II (magerkolen) 
Groep Ill (1/4 -1/2 vetkool) 
Groep IV (1/2. 3/4 vetkool) 
Groep V (vetkool) 
Groep VI (gaskool) 
Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgiii 
lnvoer uit Derde Ianden 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot-Brittannie 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Ianden 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltaliii 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinaviii 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 




































Voorraden op grond, handelskwaliteit 
Voorraden op grond, minderwaardige kolen 





Open bare elektrische centrales 
Spoorwegen 
IJzer- en staalindustrie 
Overige industrie 
Verbruik 
Totale inlandse leveringen 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor « lndustrie » 
Totale leveringen aan de sektor « Vcrvoer » 
Eigen verbruik der mijnen 
Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
Levering en voor omvorming aan gasfabrieken 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij 
de mijncn 
2 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
<4 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
1 Leveringen aan de glas- keramische· en bouwmaterialen-
industrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de papierindustrie 
4 Levering en aan de suikerindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen· en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder- en boven-
grondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effektieve sterkte van arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
1 Prijzen in $/t 


































Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Be lgie 
Verbruik 
Totaal binnen landse leveringen 
Eigenverbruik van de briketfabrieken 
Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-. keramische en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhalfcokes 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken 
Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhalf. 
cokesfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 






















































































Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvocr naar Derde Ianden 
Uitvocr naar Skandinavii 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming a an open bare elektrische cen· 
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand. handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen a an de g las·, keramische· en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 






Voorraden bij de gasfabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit Derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor ,lndustrie" 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
tralcs 
Leveringen voor omvorming in bruinkoolbrikettcn 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketfabrieken 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Voorraden bij de verbruikers 
Bruinkoolbriketten en -halfcokes, stot- en gedroogde 
bruinkool 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
Totaaf binnenlandse leveringen 
Eigen verbrulk 
Leveringen voor omvorming a an open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan overige industria 
Leveringen aan spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrle 
Gas 
Netto gasproduktie van de gasindustrie 
Netto gasproduktie van de cokesfabrieken 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gaslabrieken 
Gas geleverd door cokesfabrieken 
Aardgas door de producenten geleverd 
Totale net to gasleveringen (hoogovengas in begrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktie der ralfinaderijen 
1 Vloei baar 9as 
2 Raffinaderi)gas 
3 Luchtvaartbrandstof 
4 Jet fuels 
1 Motorenbenzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas- en dieselolie 





























































































White spirit en speciaal benzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Grondstoffen voor de petrochemie 
Andere produkten 
Binnenlandse leveringen 





Gas- en dieselolie 
Stookolie (aile soorten) 
White spirit en speciaalbenzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Bo.sis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
Totaal bruto produktie 
Totaal netto produktie 
Netto produktie van de open bare bcdrijven 
Netto produktie van de zelfopwekkers 
Bruto conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
Jnvoer uit de Gemeenschap 
Uitvoer in de Gemeenschap 
Jnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
Jnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van ltalii uit andere Ianden van de Gemecnschap 
lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van Belgii uit andere Ianden van de Gemeenschap 
lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste Derde 
Ianden 
fnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste Derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste Oerde Ianden 
lnvoer van ltalii uit de voornaamste Derde Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste Derde 
Ianden 
Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste Derde 
Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste Derde Ianden 
Uitvoer van ltalie naar de voornaamste Oerde Ianden 
Verbruik 
Totaal bruto verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
Totaal verbruik van de .,lndustrie"-scktor 
Verbruik van steen- en bruinkoolmijnen 
Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
Verbruik van de chemise he industrie 
Verbruik van de glas-, keramische- en bouwmaterialen 
industrie 
Verbruik van de textielindustrie 
Verbruik van de hout· en papierindustrie 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Verbruik van de overige industria 
Totaal verbruik van de .,Verkeer"··sektor 
Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en 
andere verbruikers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (netto) 
Steenkolen en oudere bruinkool 
Jongere bruinkool 
Gasolie en stookolie 
Aardgas 
Cokesoven- en fabriekgas 
Overige bransdtoflen 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydrau lise he centrales 
Prod u cee r baar heid sco etfi ci en t 
VullingscoiHficient der spaarbekkens 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden naar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bi)lage 
Groepering van de kolensoorten in de afzonderlijke bekkens 
van de Gemeenschap 
Jndeling van de kolengrootten 
Vergelijking van de benamingen van aardolieprodukten in do 
Ianden van de Gemeenschap 
VOORAFGAANDE 
Afgemene bemerkingen 
Vanaf de uitgaven 1/1963 van het bulletin .,Kolen en overige energiebronnen" 
bestaat dcze uitgave uit twee delen. In het eerste gedeelte zijn opgenomcn 
de economische gegevens betreffende de energie alsmede de energicbalansen 
van de verschillende energiedragers, in het tweede gedeelte zijn opgenomcn 
de maandelijkse beschikbare gegevens voor elke energiedrager. 
De economische gegevens geven aan de orde van grootte van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en von het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven weer de verschillende 
aspecten van de economic van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens ziJn zodanig opgebouwd dat 
zowcl de voornaamste componcnten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het oog val len. Om de homogeniteit van de balansen te verzekcren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationale gege-
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens af van de 
in deelll von dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In het tweede dee I is er noor gestreefd de vergelijkbaorheid der maondclijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, en meer in hct bijzonder de:ze 
betreffende hct verbruik in de sektor ,lndustrie", :zijn niet altijd, van land 
tot land, vergelijkbaar aangezien er nag verschillen bestaan in de dcfinities 
en in de begrenzing der sektoren. 
De som van de kwortool- resp. maandgegevens kon niet oltijd met de 
jaargegevcns overeenstemmen. Hetzclfde geldt voor de sam der zes Ianden 
en het gegeven voor de Gemeenschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgegevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden golden de huidige londsgrenzen. De oondacht 
wordt gevestigd op het feit dot de gegevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig :zijn en in latere uitgaven hcrzien 
kunnen worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste zijn 
van land tot fond niet met elkoar vergelijkboor. lndien in de tobellen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is oongegeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton = ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
hct door de EG KS uitgewerkte scheme (zie bladz. 9<4 en 95). 
Blodz. 25 - ltolili, met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 25 t/m 27- Duitslond (BR), Totool : met inbegrip von de kleine mijnen 
in het Ruhrgebied, in Niedersaksen, in het Saargebied en in Beieren. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip der niet genationaliseerde mijncn. 
Bladz. 26 - ltolie: zonder de produktie von de kleine mijnen; de gegevens 
op bladz. 27 (prestotie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Biadz. 28 t/m 32, 38 en 39 - Duitslond (BR), Totool : zonder de produktie 
van de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip van de produktie van de niet genationa-
liseerde mijnen. 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling van pro-
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benamingen : 
.,Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en ,Leveringen" 
uitvoer noor I on den von de Gemeenschop) volgens de bij de EG K5 in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door direc:te 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlandse handel. 
Blodz. 40 - Gemeenschop : de steenkoolvoorroden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool-
briketten opgenomen. 
B I adz. <41 t/m 45, 56 t/m 57, 63 t/m 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 t/m 81 - De 
gegevens in de tabellen betreffende het verbruik geven in feite de leveringen 
weer, zij houden dus geen rekening met de voorraadsveranderingen bij de 
verbruikers. 
De totale binnenlandse leveringen komen overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bii de produc:enten en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in sec:undaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus nict opgenomen de everingen aan elektrische centrales van zelf-
opwekkers in deze industrieen. 
De leveringen aan de industrie bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overige eigenverbruik bij de energieprodu-
centen. Voor zover mogelijk zijn zij onderverdecld naar afzonderlijke 
industriegrocpen. 
Bladz. -41 t/m 45 - (Duitsland B.R.) : met inbegrip von de levering en von 
de kleine mijnen. 
Bladz. -41, 43, 45- In de leveringen in de sektoren .,lndustrie" en .,Vervoer" 
zijn opgenomen de hoeveelheden bestemd voor de elektrische c:entrales 
der zellopwekkers. 
Bladz. <46- De oongegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien 
uit de door orbeiders en leerlingen geleverde prestotie. Voor Duitsland (BR) 
werden twee reeksen opgenomen, de eerste zonder en de tweede met 
inbegrip van de ,Bermannsprdmie". 
Fronkrijk : De bezoldingen voor oonvullende rustdogen ingevolge de ver-
korting van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
Bladz. <47- Duitslond (BR) : In het gegeven betreffende de effectievo sterkte 
der ondergrondse mijnwerkers zijn niet opgenomen de ondergronders van 
de kleine mijnen. 
BEMERKfNGEN 
Fronkrijk, Totool : In het gegeven betreffende de effectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook opgenomen de ondergronders van de 
niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. -48 t/m 51 - Duitsland (BR), Fronkrijk, ltalie : Niet hierin opgenomen 
zijn de orbeiders en beombten von de kleine mijnen. In de gegevens betref· 
fende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders van 
de hulpbedrijven opgenomen. 
Blodz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
h.ede.n per ton, .f!-1 mijn resp. cokesfo~riek. Belastingen (omzetbelosting) zijn 
n1et 1n dcze pn)zen begrepen. De b11 het Ruhrbekken oongegeven prijs en 
index onder ,Mogerkohle" hebben van of 1-5-63 betrekking op «Anthrozit B». 
De sinds 1963 voor Belgie aangegeven prijzen en indexc:ijfers zijn ontleend 
aan de belgische verkoopskantoren ,Sud" en ,Kempen". 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie von steenkool briketten zijn niet 
opgenomen de hoc:veelheden welke verder verwerkt werden tot .,synthra-
ciet". (Synthrociet is opgenomen onder steenkoolhollcokes blodz. 58.) 
Blodz. 58 - (Duitslond BR) : Niet opgenomen de produktio van electroden-
cokes. 
Blodz. 69 -In het verbruik in bruinkoolbriketfabrieken is ook opgenomen 
het verbruik voor de produktie von bruinkoolhollcokes, bruinkoolstofkolen 
en von gedroogde bruinkool. 
Blodz. 70 - Gemeenschap : De invoer uit derde Ianden bevot ook de hoe· 
veelhedcn ingevoerd voor West-Berlijn. 
Blodz. 72- De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terokolorieen (10' kilo· 
kalorien) bovenwaarde. Onder hct begrip .,Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfobrieken en gascokeslabrieken die gos produceren zowel door distil· 
latie van vaste brandstoffen als voor kraken van vloeibare brandstoffen. 
Onder het beg rip ,industrie-cokesfabrieken" vollen olle cokesfabrieken uit· 
gezonderd de gascokcsfabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens 
betreffende de produktie niet voor, moor wei het eigenverbruik en de dis-
tributieverliezen. 
Blodz. H- De produktie van notuurbenzine en andere notuurlijke vloelbore 
koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betrcffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen von halffabrikoten (feedstocks) olsook de importen voor verder• 
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige scheme op blodz. 96. 
Blodz. 75, 79- Gemeenschop :de produktie en de leveringen von luchtvoart· 
benzine bevotten deze der jet fuels. 
BelgiC : de produktie en leveringen van luchtvaartbenzine bevatten deze 
der jet fuels (type benzine). 
Nederland :de produktie en leveringen von jet fuels bevatten deze der 
luchtvaartbenzine. 
Blodz. 76, 80 - Nederland : de produktie en de leveringen von stookolie 
bevatten gas-dicselolie. 
Belgie : de produktie en de levering en van gas·dieselolie bevatten hoeveel-
heden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Blodz. 78, 81 - Grondstoffen voor petroleum : bevotten uitsluitend de pro-
duktie en de leveringen van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duitslond (BR) : bevot eileen ,Rohbenzin". 
Blodz. 82 en 83 -Onder brutoproduktie wordt verstoon de produktie geme• 
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de c:entrales; zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor-
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver-
laten van de centralcs, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal· 
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over .,openbare bedrijven" en ,zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categorieen slechts ter orientering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze von verdeling in elk fond. 
De c:onventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brondstof is op bladz. 9 en 10 weer-
gegeven. 
Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig versc:hilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %), 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, nietopgegeven. 
Dear Fronkrijk de gegevens betreffende zijn produktie door middel von 
kernenergie niet afzonderlijk mededeelt, werd hiervoor door het Bureau 
voor de Stotistiek een roming opgesteld. 
De hydroulische produktie omvot de energie geproduceerd uit het opge-
pompte water, waarbij de door de pompc:entrales verbruikte energie niet 
is ofgetrokken. 
Blodz. 84 t/m 86- A Is uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die ,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit-
wisselingen die plaotsvinden vio de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plootselijke elektriciteitsvoorziening in de onmlddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer bcgrepen. 
Voorlopig komen aileen de voor ltaliii opgegeven waarden overeen met 
commerciele uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer : om deze 
reden versc:hilt het cijfer betreffende de uitwisselingen binnen de Gemeen-
sc:hap (kolom .,Gemecnsc:hap") uit het oogpunt van de invoer enigszins van 
dat uit het oogpunt van de uitvoer. Bovendien komen de cijfers voor de 
invoerende Ianden niet altijd overeen met de c:ijfers die door de uitvoe-
rende london zijn verstrekt. 
Ill 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeen-
schap zijn gebasecrd op de invoer; het land dat de cijlers hcclt medege-
deeld, is vet gedrukt. 
Bladz. 87 t/m 89- Het .,brute totale verbruik" omvat aile energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centrales (nevendiensten en pompen) alsmede de energie-
verliezen in het tran~port- en distri butienet. 
De rubriek .,beschikbaar op de binnenlandse markt" omvat aile elektrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktie-installaties is 
verbruikt. De transport- en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers 
begrepen. Deze beschikbare hoevcelheid is dus gelijk aan het brute totale 
verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pomp· 
centrales. 
Het totale verbruik van de sektor .,lndustrie" omvat het volledige netto .. 
verbruik van de industrie, zowel de elektriciteit geleverd door openbare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener .. 
gie. Het verbruik van de nevcndiensten van deze centrales en de transport .. 
verliezen op het interne net van de zclfopwekkers zijn dus niet inbegrepen. 
De energie verbruikt door de (energie) transformatiebedrijven, die ver .. 
werkt is in de gegevens betreffcnde de sektor ,,Energie" (in de balans 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de totalen voor de sektor ,lndustrie" 
en respectievelijk bij de betrokken industriCie ondcrafdelingcn opgcteld. 
De sektor ,lndustric" is onderverdeeld in tien subsektoren, woarvan de 
definitie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatic van de 
Verenigde Naties. 
Het totale verbruik van de sektor .,Vervoer" omvat de energie geleverd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor ,Huishoudelijk, ambachtelijk, commercieel en onder gebruik" 
omvat het uiteindelijke verbruik voor aile hierboven niet genoemde doel-
einden. Hij om vat het verbruik in de land bouw, het verbruik van de over-
heidsdiensten (met uitzondering van het vervoer) alsmede dot van de 
gaslabrieken. 
Bladz. 90 en 91 - Als hoeveelheden omgezette brandstof zijn uitsluitend die 
hoeveelheden vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elektrische 
encrgie, d.w.z. met uitzondering van de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categoric .. Kolen en bruinkool van oude formaties" om vat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemeen aile produkten van de kolenmijncn zoals het slik en de steen .. 
bergen. Hierin zijn eveneens bcgrepen de briketten en de halfcokes van 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die nage-
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfde 
central~s wordt verstookt. 
De categoric .,Bruinkool van reccnte formaties" omvat de kleine hoeveel-
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categoric ,Aardolieprodukten" omvat de hoeveelheden pek die in de 
Belgische centrales worden verstookt. 
De categoric ,.Fabrieksgassen" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog-
ovengas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas. 
De categoric ,Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriiHe afvalwarmte en andere. 
Het ,Gemiddelde specifieke verbruik per kWh netto" van de conventionele 
thcrmische centrales is het quotient van het thermische equivalent van 
aile verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centrales uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
van elke brandstol. 
Bladz. 92 - De ,.produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale 
over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie die door 
middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro-
ducecrd of opgeslagen in de veronderstelling dot aile installaties perma-
nent in bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoer maximaal wordt geex-
ploiteerd en dat aile geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De ,coefficient van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische 
centrale over een gegeven pcriode is het quotient van de produktiecapaci-
teit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddclde produktie-
capaciteit over het met deze periode overcenkomende deel van het kalen-
derjaar. De gcmiddelde produktiecapaciteit wordt berekcnd over het 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting is 
die welke op 1 januari van het lopcnde jaar aanwezig is. 
De ,.hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tusscn de encrgiereserve van de seizoen-spaarbckkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale encrgiecapaciteit. 
De ,.reserve, ook wei de totale energiecapaciteit" is de hoevcelheid energie 
die, zonder de natuurlijke tocvoer, in de eerste centrale en aile stoomaf-
waarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduccerd door 
de waterrcserve of de bruikbare watervoorraad in de spaarbekkens geheel 
te ledigen. 
De .,door de pompccntralcs verbruikte energie'' is de elektrische energie 
die wordt gebruikt door de motorpompaggregaten voor het terugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wedcrom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde cnergie i:, 
begrepen in de produktic van de hydro-elektrische centrales op bladz. 83 
Tokens en afkortingen 
0 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton = ton 
t SKE Ton omgerekend op volwaardige kolcn 
kg Kilogram 
m' Ku bieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 1()6 kWh 
TWh Terawattuur = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilokalorie = 10" k al 
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1 In landslieferungen 
l Anteil der Erzeugung an den lnlandslieferungen 























































































































Braun· Erdgas kohle 
Gaz Lignite nature! 
-t-
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KENGETALLEN VOOR DEJ..ENERGIEHUISHOUDJNq 
Prlmalre energledragers 
1 Produktle 


































































3 Aandeel van de produktle In de binnenlandse leverlngen 
4 Aandeel van ledere energledrager in de totale blnnenlandse leveringen 
t Production 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Sources prlmalres 
1 Llvralsons lnt~rieures 
l Part de Ia production par rapport aux livralsons correspondantes 
























































Steen· Totaal kolen 




Braun• Erdgas Roh61 gewonnene kohle Elektrl• 
zltdt 
Gaz P6trofe Efectrl· Lignite 
nature! brut cit6 prlmalre 
-1-
1958 = 100 
81 12 32 57 1950 
89 20 42 69 1951 
89 27 51 73 1952 
90 40 60 71 1953 
94 52 70 77 1954 
96 66 77 83 1955 
101 83 85 86 1956 
103 93 86 83 1957 
100 100 100 100 1958 
100,9 129,0 111,4 100,7 1959 
101,9 156,5 130,9 1n,5 1960 
104,4 181,8 149,4 114,6 1961 
108,7 199,4 168,5 108,6 1962 
113,5 207,9 194,6 127,0 1963 
110,2 179,8 146,9 12t ,1 1961 1 
94,8 168,9 144,2 129,3 2 
101,0 168,3 146,0 112,8 3 
111,6 209,4 157,4 100,6 4 
108,7 209,4 161,3 112,1 1962 1 
98,0 189,4 163,5 134,5 2 
106,5 176,6 171,3 106,0 3 
121,4 m,9 179,2 81,8 4 
121,1 ll6,1 182,3 92,1 1963 1 
100,7 196,5 185,7 148,4 2 
110,1 176,0 198,9 143,2 3 
1n.o 231,8 212,0 124,6 4 
-4-
% 
7,2 0,4 13,4 9,9 1950 
6,8 0,5 15,1 9,9 1951 
6,5 0,7 17,7 9,5 1952 
6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
6,5 1,2 n,8 8,8 1954 
6,2 1,4 23,4 8,3 1955 
6,1 1,6 23,9 7,9 1956 
6,2 1,8 24,2 7,3 1957 
6,0 2,0 28,4 8,3 1958 
6,0 2,5 31,6 8,0 1959 
5,7 2,8 34,0 8,4 1960 
5,6 3,1 37,3 7,5 1961 
5,4 3,2 39,8 6,5 1962 
5,2 3,1 42,2 6,8 1963 
5,9 3,0 36,5 7,8 1961 1 
5,2 3,0 37,0 8,6 2 
5,6 3,0 37,5 7,5 3 
5,7 3,5 37,8 6,1 4 
5,5 3,4 38,3 6,7 1962 1 
5,0 3,1 39,3 8,1 2 
5,4 2,9 41,3 6,5 3 
5,9 3,5 40,6 4,5 4 
5,9 3,4 41,1 5,1 1963 1 
4,7 2,9 40,8 8,2 2 
5,1 2,6 43,3 7,6 3 
5,3 3,3 43,4 6,3 4 
Prlmalre Bruin· Ruwe 
kool Aardgas aardolie elektrl· cite it 
Gas Petrolio Elettrl· Lignite cltil naturale gregglo prlmaria 
ComunitA 
INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fontl prlmarle dl energia 
2 Fornlture Interne 
l Parte della rroduzione rispetto aile fornlture corrlspondenti 




I Umwandlungen In veredelte Energle 
2 Umwandlung In elektrlsche Energle 
3 Antell jedes Energletriigen an der gesamten Umwandlung 
4 Anteil jedes Energietriigen an der Umwandlung In elektrische Energie 
Gemelnachaft 
Umgewandelte Prlmiirenenerl,'e 
Sources prlmalres transform es 
lnage• Stein· Braun· Erdgas aamt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz nature( 
-1-
. 1958 = 100 
1950 58 70 73 10 
1951 64 80 78 10 
1952 71 86 81 19 
1953 75 85 85 63 
1954 79 86 88 102 
1955 87 95 92 128 
1956 95 103 98 170 
1957 98 107 102 156 
1958 100 100 100 100 
1959 103,2 96,6 102,1 220,8 
1960 IU,O 99,5 103,8 319,2 
1961 121,6 100,8 108,6 396,2 
1962 131,8 104,6 114,1 453,4 
1963 436,3 
1961 1 120,5 100,1 114,2 350,8 
2 117,1 96,9 98,1 393,6 
3 120,6 98,3 105,5 367,9 
4 128,9 107,7 116,7 479,1 
1962 1 129,2 104,9 112,8 444,9 
2 126,0 98,5 102,3 419,3 
3 U0,4 99,7 113,4 419,3 
4 142, I 115,2 128,1 496,2 
1963 1 141,4 111,6 126,9 479,1 
2 134,9 97,1 105,9 470,6 




1950 100 66,6 9,2 0,0 
1951 100 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,8 0,0 
1953 100 59,<1 7,8 0,2 
1954 tOO 56,1 7,6 0,3 
1955 100 56,<1 7,2 0,3 
1956 tOO 56,2 7,1 0,<1 
1957 too 56,8 7,1 0,3 
1958 100 51,9 6,9 0,2 
1959 100 48,5 6,8 0,4 
1960 100 45,6 6,3 0,6 
1961 100 <12,8 6,1 0,7 
1962 100 • 40,9 5,9 0,7 
1963 
1961 1 100 42,9 6,6 0,6 
2 100 43,0 5,8 0,7 
3 100 42,3 6,0 0,6 
" 
100 43,0 6,2 0,8 
1962 1 tOO 41,8 6,2 0,8 
2 100 40,6 5,6 0,7 
3 100 39,5 5,9 0,7 
" 
100 <11,4 6,2 0,7 
1963 1 tOO 40,3 6,2 0,7 
2 100 37,<1 5,4 0,7 
3 100 35,8 5,7 0,4 
" 
Totaal Steen· Bruin· Aardgas kolen kool 
Caron Gas Totale fosslle Lignite naturale 
Omgezette prlmalre energiedragers 
Fontl prlmalre trasformate 
Gemeen1chap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvarmlngen 
I Omvormlng In veredelde onergie 


























































3 Aandeol van Ioder• energledrager In de totale omvorming 
4 Aandeel van Ieder• energledrager In de omvormlng In olektrische energlo 
2 
INDICATEURS DE L'ECONc:)MIE DE L'ENERGJE 
Transformation• 
I Transformations en ~nergle d~rlvee 
2 Transformations en ~nergle ~Jectrlque 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 




lnage• Stein· Braun· Gas Helz6le Andere 1amt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz Fuel-oil Aut res 
-2-
1958 = 100 
67 75 60 53 34 1950 70 76 69 64 29 1951 
73 79 70 74 36 1952 78 83 79 78 37 1953 82 86 81 82 46 1954 88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 107 89 1956 106 108 103 109 98 1957 100 100 100 100 100 100 1958 106,2 102,8 111, I 112,8 113,6 119,3 1959 
108,3 102,4 116,2 122,7 118,'1 213,2 1960 119,3 109,5 124,4 124,8 188,1 124,1 1961 
133,5 121,8 135,3 116,8 265,6 112,6 1962 
138,1 120,8 142,9 112,8 329,2 117,3 1963 
118,6 109,4 131,0 120,0 163,1 145,0 1961 1 105,0 96,8 111,5 126,1 135,1 120,8 2 113,7 102,7 117,7 123,0 191,2 120,8 3 139,8 129,1 136,6 131,2 263,0 145,0 4 
133,6 122,9 132,2 116,9 267,1 115,5 1962 1 111,6 102,2 117,5 113,5 183,5 111,3 2 125,4 112,9 133,4 114,9 240,5 109,4 3 
163,3 149,3 158, I 122,0 379,6 114,0 4 
160,8 144,1 153,7 116,2 412,4 143,5 1963 1 117,4 103,2 191,7 116,4 242,3 103,4 2 
120,3 104,1 136,8 98,7 262,8 110,1 3 154,0 132,1 159,5 116,2 <105,3 111,8 4 
-4-
% 
100 72,5 16,2 8,1 3,2 1950 
tOO 70,0 17,8 9,<1 2,8 1951 
100 69,2 17,2 10,3 3,3 1952 
100 68,4 18,3 10,2 3,1 1953 
too 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
too 67,0 17,7 11,4 3,9 1955 
100 65,5 17,5 11,1 5,9 1956 
100 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
100 63,4 18,8 10,6 6,8 0,4 1958 
100 61,4 19,7 11,3 7,2 0,4 1959 
100 60,0 20,2 12,0 7,<1 0,4 1960 
100 58,2 19,6 11,1 10,7 0,<1 1961 
100 57,9 19,0 9,3 13,5 0,3 1962 
100 55,5 19,5 8,6 16,1 0,3 1963 
100 59,3 19,9 10,7 9,7 0,4 1961 1 
100 58,8 19,0 12,6 9,2 0,4 2 
100 57,3 19,4 11,6 11,4 0,3 3 
tOO 58,5 18,4 10,0 12,7 0,4 4 
100 58,<1 18,6 9,3 13,4 0,3 1962 1 
100 58,0 19,8 10,8 11,0 0,4 2 
100 57,0 20,0 9,8 12,9 0,3 3 
100 58,0 18,2 8,0 15,6 0,2 4 
100 56,9 17,8 7,8 17,2 0,3 1963 1 
100 55,8 19,4 10,7 13,8 0,3 2 
100 55,0 21,2 8,8 14,7 0,3 3 
100 54,4 19,<1 8,1 17,8 0,3 4 
Totaal Steen- Bruin· Gas Stook· Andere kolen kool olio 




INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Trasformazion i 
t Tra.sformazioni In energia derivata 
l Trasformazioni in energia elettrica 
3 Parte dl ognl lonte nelle trasformazionl totali 




1 lnsgesamt • • • ~ • • • • • • 
:;inach Sort en und 1rten: 
2 i.> Forderk., StDcke1 NO sse, Feink 3 h dav.: Gruppen I und II • . • 
4 Gruppen IU und IV 
5 Gruppen V und VI . • 
6 Gruppe VII ••••• 
7 Staub, Mlttelguc, Schlamm 

















nach Revieren: ' 
Ruhr . , • 
Aachen , ..•• 
Niedersachsen • • 
Saar . , ...... 
Deutsche Kleinzechen 
Deutschland (B.R.) . • 
Nord/Pas~de-C41als . • 
Lothringen • • • • • 
Centre-Midi . • • . • • • 
Sonst. franzosische Zechen 
Frankre/ch • • 
ltalien •••• , •• 
Nleder/ande (Umburg) 
Campine ••• , •• 
SUdbelgien •. 
Belgien. • •• 
Aust. lnnerh. d.).Gemeinschaft b) 
2S lnsgesamt • . • • • . • • . . 
26 dar.: Gruppen I und II • 
27 Gruppen V und VI . 
' 
i 
Einfuhr aus Dritten Laftdern 
28 lnsgesamt • • . • • . • 
29 dar. I Gruppen I bnd II . 
30 Gruppen '{ und VI • 
nach Herkunftsliin~trn: 
31 USA .• , •.• , •••. 
32 U.K. • ; : 
33 Polen • , 
34 J UdSSR , 
Ausfuhr In Drltte Lander 
35 lnsgesamt • . • • • . • • 
36 dar.: Gruppen I und II • 
37 Gruppen V und VI • 
n<~ch Bestimmungsldndern: 
38 Schweiz ••• , ••• 
39 Osterreich • • , • • • 
40 Sk<~ndinavische Ldnder c) 
Bestande . 
41 Bel den Erzeugern d) 
42 Bel den lmporteqren d) 
43 Verlinderung e) ; • 
""" Wledergewlanung f) 
lnlandslleferungen 
45 Jnsg. (I + 18 - 35 + 4J + 44) 
nacli Landern: 
46 Deutschland (B.R.) 
47 Frankrelch • • • • 
48 /talien . • • • , 
49 Nleder/ande. ·i • 
50 Be/glen. • . .
1 51 Luxemburg 
Verbrauch der Energle~tnwandler 
Brikettfabriken: 
52 Lieferungen • . , • • 
53 Bestandsverlinder. e) 
54 Verbrauch • • , • • 
Gaswerke: 
55 Lleferungen . .' • • 
56 Bestandsverander. e) 
57 Verbrauch • •1 , • 
Kokereien: 
58 Lleferungen • . • . 
59 Bestandsverander. e) 

















































































































































































































































































































































































25,0 16,5 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 12,0 11,3 
4,8 5,1 4,8 5,0 5,0 5,3 5,1 3,5 2,7 1,5 
+ 8,3 + 8,4 + 2,0 + 1,9 + 1,4 + 2,9 + 4,9 + 1,9 + 0,9 + 0,7 



























































3,3 3,7 3,7 4,3 3,8 
+ 0,0 + 0,1 -0,1 + 0,0 + 0,2 
3,3 3,8 3,6 4,3 4,0 
2,4 2,1 2,1 1,9 2,3 
- 0,1 - 0,1 - 0,1 + 0,4J + 0,1 



























24,6 24.0 23,8 24,1 23,5 23,6 22,9 
- 0,2 + 0,1 - 0,2 + 0,1 + 0,6 - 0,5 + 0,1 












par sortes et cat6gorles: 
2 Touc.ven., criblb, class., fine 
3 soit: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mixtes, schlamms 






13 Petites mines <~llemandes 




18 Autres mines fran~aises 
19 france 
20 /talie 
21 Pays-Bas (Umbourg) 
22 Campine 
23 Sud de 14 Belgique 
24 Belgique 
Echanges lntracommunautalres b) 
25 Total 
26 dont: groupes I et II 
27 groupes V et VI 
Importations en prov. des Paye tlere 
28.1Total 29 dont: groupes I et II 
30 groupes V et VI 





Exportations ven les Pa.,. tiers 
35 Total 
36 1 .4 dont: groupes I et II 
37 groupes V et VI 
par pays de destination: 
39 Suisse 
39 Autriche 
40 Pays scandinaves c) 
Stocks 
41 chez les producteurs d) 
42 chez les importateun 
43 Variation e) 
""" R6cup6ratlon f) 
Llvralsonl lnt6rleures 
45 Total (t + 28- 35 + 43 + """) 
par pays: 






Consomm. des transformateun 
Fobriques d'agglom6r6s: 
52 llvraisons 
53 V4ri4tlon stocks e) 
54 consomm<~tion 
55 Usinf;~~af.:.~ 




59 variation stocks e) 
60 consommation 






61 Lteferungen g) • • • 
61 Bestandsveriinder. e) 
63 Verbrauch . • • • • 
64 dar.: zur Stromerzeugung • 
65 zur Damplerzeugung 
Zechenkraltwerke: 
66 Verbrauch g) 
Eigenanlagen: 
67 Verbrauch • • • • • • . • 
68 Verbrauch der Elektrlzltiitsw. lnsg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
nach Land ern: 
70 Deutschland (B.R.) • 
71 frankrelch . 
71 /talien ••• 
73 Nieder/ande. 
74 Belglen .. 
75 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora ,Energle" 
76 lnsgesamt •••• 
nach Liindern : 
n Deutschland (B.R.) • 
78 Frankreich • 
79 /tal/en .. 
80 Niederlande 
81 Belglen .. 
81 Luxemburg 
Verbrauch der Eisensch. lndustrle 
83 Lleferungen . . . . . . 
84 Verbr. der Eigenanlagen. 
85 Bestandsveriinderung e) 
86 Verbrauch . . • . . . • . 
nach Liindern : 
87 Deutschland (B.R.) 
88 Frankreich • • . • 
89 ltalien .. 
90 Niederlande. 
91 Belgien .• 
91 Luxemburg 
Verbrauch der Obrlgen Industria 
93 Lleferungen . . • . . . . 
94 dar. : unabh. Giessereien 
95 Glas-, Ker.•, Baust, . 
96 Chemlsche Industria. 
97 Paplerindustrle . 
98 Zuckerindustrle. 
99 Verbr. der Eigenanlagen. 
100 Bescandsveriinderung e) 
101 Verbrauch ..•.•• , 
nach Liindern : 
102 Deutschland (B.R.) 
103 Frank reich . • • . 
104 ltallen . 
1 OS Niederlande 
106 Belgien. • 
107 Luxemburg 
Verbrouch des Sektora ,Verkehr" 
Elsenbahnen: 
108 Lleferungen •.•..• 
109 Verbr. der Eigenanlagen 
110 Bestandsveriind. e) . • 
111 Verbrauch ..•.. 
Blnnen- und Seeschiffahrt: 
111 Verbrauch . . . 
113 lnsgesamt (111 +Ill) 
nach Liindern: 
114 Deutschland (B.R.) 
115 frankre/ch • 
116 /talien ..• 
117 Niederlande. 










































































































































































0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 
- 0.3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 
+ 0,0 -0,0 - 0,1 + 0,1 + 0,1 


































































































































































































2,7 2,7 2,4 2,5 2,7 2,7 2,5 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 
+ 0,1 - 0,0 - 0,0 + 0,1 + 0,2 - 0,3 - 0,1 



























































Centrales flectrlques publlques: 
61 livralsons g) 
62 variation stocks e) 
63 consommadon 
64 done: pour prod. d'!lectric. 
65 pour prod. de vapeur 
Centrales flectriques mini6res: 
66 consommadon g) 
Centrales des aucoproducteurs: 
67 consommatlon 
68 Total consomm. p. prod. d'electr. 
69 Total (54+57+60+65+68) 
par pays: 





















Consommatlon de Ia sld!rurgle 
83 livralsons 
84 consomm. centr. autoprod, 
=~ ~~~~!~"~~~f:~ e) 






Consomm. des autres Industries 
93 livraisons 
94 done : fonderies ind!pend. 




99 consomm. centr. autoprod. 
~~ co~~~~i~"a:f~~ks e) 







·consomm. du sect. c Transports,. 
• Chemins de fer : 
108 livraisons 
109 consomm. centr. auto prod. 
110 ' variations stocks e) 
111 ' consommation 
Navigation et sautes: 
111 consommatlon 
113 Total (111+ 112) 




118 Be glque! 
119 Luxembourg 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunlt6 





I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 : 
I 
I 
Lieferunlen an andere Endverbr; Llvrals. aux autres consomm. fin. 
120 Hous rand, Kleinverbr., Versch(· 25,9 6,1 6,2 6,2 7,2 7,7 7,3 7,2 120 Foyers dom., ortisonot, divers 
121 Deputote . . •...••.• 4,0 1,2 0,8 0,9 1,1 1,1 0,8 0,8 121 Livroisons ou personnel 
122 West-Berlin ....... iri~: 2,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,9 0,6 122 Berlin-Ouest 123 lnsgesamt (120 + 121 + 32,2 7,9 7,9 7,6 8,9 9,2 9,0 8,6 123 Total (120 + 121 + 122) 
noch Liindern : i por r.oys: 124 Deutschland (B.R.) 9,9 2,4 2,4 2,4 2,7 3,2 2,7 2,5 124 AJ emagne (R.F.) 
125 Frankreich • . . . '!' 10,5 2,6 2,5 2,5 2,9 2,6 3,0 2,9 125 France 
126 Ita lien ::: 1,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 126 Ita lie 127 Niederlande: 4,1 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 127 Pays-Bas 
128 Belgien .•• 
·i. 6,1 1,5 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8 1,6 128 1 ~· Belgique 129 Luxemburg . ~ . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129J L luxembourg 
I ~t;:"· 
Zusatzliche Angaben Donnl!es::compll!mentalres 
Statistisch erfaBte Best6nde d) l Stock• atatlstl~uement relevl!s d) 
bel den Erzeugern ..•... 1 , 25,0 16,5 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 12,0 11,3 chez les pro ucteun 
Forderk., StUcke, NUsse, Fein' • 12,6 7,0 12,6 10,9 8,9 7,9 7,0 4,7 3,8 Tout·ven., cribh!s, clos., fines 
dor. : Gruppen I und II • . • • 2,4 1,1 2,4 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7 dont : groupes I et II 
Gruppen V und VI. . ., • 8,6 5,0 8,6 7,1 6,0 5,3 5,0 3,1 2,3 groupes V et VI 
And. und nicht klass. Kohle · 12,4 9,5 12,4 11,9 12,0 11,3 9,5 8,5 8,3 Autres sortes et non closs!s 
bei den lmporteuren . , . .. 4,8 5,1 4,8 5,0 5,0 5,3 5,1 3,5 2,7 2,5 chez les importoteurs 
bei den Energieumwondlern 10,5 9,0 10,5 11,0 11,6 11,5 9,0 6,3 9,9 12,5 chez les tronsformoteurs 
bel den Verbrouchern . ; . . 
·:. 4,6 3,8 4,6 4,2 4,5 5,0 3,8 3,0 3,7 4,5 chez les consommoteurs lnsgesamt •• . . 
·1 • 44,9 34,4 44,9 43,0 42,0 41,0 34,4 26,0 28,4 30,8 Toto( Veriinderung e) .. • ~ t +10,1 + 1,9 + 1,0 + 1,0 + 6,3 + 8,5 -2,4 -2,4 Variation e) 
VerfOgborkeit (1 +28+41 +42+!4) 286,3 285,6 94,9 90,4 87,8 91,3 84,6 82,6 80,2 83,6 Disponibilitl!s (1 +28+41 +42+44) 
dor. : Forderk., StUcke, NUs~.., dont : Tout-venont, cribh!s, 
Feinkohle .. , • • · , 233,2 72,2 68,6 66,1 69,3 65,3 64,3 61,8 classes, fines 
EinfuhrOberachuB (28- 35) •. 17,7 29,6 3,9 4,1 4,8 5,0 5,7 7,8 8,0 8,1 I mportotlons nettes (28 - 35) 
Schatzung der F6rderung in S~E I 223,91 220,61 57,71 54,8153,51 57,91 54,0 154,81 53,5158,21 Production estiml!e en tee 
a) Noch nicht oufbereitete Kohle, versch. und Kohle der deutschen 
und itolienischen Kleinzechen 
b) Basis BezUge 
c) Diinemork, Finnlond, Norwegen, Schweden 
d) Zu Beginn des Zeitroumes 
e) Zunohme -, Abnohme + 
f) Aus Schlommweihern und olten Kohlenholden 
g) Einschl. BezUgen bzw. Verbrouch von wiedergewonnenen Brennstoffen 
STEEN KOOLBALAN S 
Gemeenschap 
i. 
a) Bruts il troiter, divers et houille des petites mines allemandes 
et ltollennes 
b) Bas!s sur les receptions 
c) Donemork, Finlonde, Norvlge, Su~de 
d) En debut de periode 
e) Mises -, reprises + 
f) Schlomms et schistes de terrils 
g) y comprls les receptions ou to consommotlon de produits recuperh 








2 Koks CIUS Zechenkokereien a) 
3 Koks CIUS HOttenkokerelen . • 
4 Koks ""' un<~bhanelgen Kokerelen: 
5 Steinkohlenschwel oks • • . • 
n<1ch Llindern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frankreich • • • 
8 /to/len 
9 Nieder/and~ b) 
10 Be/glen • • 
11 Luxemburg • 
Aust. lnnerh. d. Gemelnschaft c) 
12 lnsgaamt 
Einfuhr aus Drltten 
13 lnsgesamt 
14 dCirunter U.K. 
LBndern 
Ausfuhr In Drltte Lander 
15 lnsgesamt 
dCirunter: 
16 Schweiz. . 
17 Osterrelch 
18 Sk<1ndinavlsche. Lli.nd~r d) 
BestBnde 
19 Bel den Erzeugern e). • 
20 Bel den lmportCiteuren e) 
21 VerBnderun' f) . • . 
22 Bestandsber chtigungen 
lnlandslleferungen 
23 lnsgesamt (1 +13-15+11 +22) 
nach Llindern : 
14 Deutschland (B.R.) 
25 frankreich • • 
26 /to/ien 
17 Niederland~. 
28 Be/gien . 
29 Luxemburg . 
Verbrauch der Energleumwandler 
30 Gaswerke • • • • • • 
31 Kokerelen ~) • • • • 
32 Offend. Ele trlzltlitswerke • 
33 Zechenkraltwerke • • • • • 
34 EigenCiniCigen • • . • • . • 
35 Verbr. der Elektrizitlitswerke Ins g .• 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) 
n<1ch Llindern : 
37 Deutschland (B.R.) 
38 frankre/ch • • 
39 /tal/en 
40 Nieder/and~ 
41 Be/glen. • 
42 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors .,Energle" 
43 SelbstverbrCiuch der Kokerelen 
n<1ch Landern : 
44 Deutschland (B.R.) 
45 frankrelch • • 
46 /tali en 
47 Nieder/ and~ 
48 Be/glen • 
49 Luxemburg 
Verbr. der Elsenschaff. lndustrle 
50 Lleferungen . . • . • 
51 Verbrauch der EigenCiniCigen 
52 Best<lndsverlinderung f) • 
53 Verbrauch • 
n<1ch Llindern : 
54 Deutschland (B.R.) 
55 Frankreich • • 
56 /ta/len 







n 901 71 691 
47 555 46 746 
19 890 19 485 
4932 5 047 
525 414 
43 198 41 895 
13 786 13 735 
4 330 4 595 
4 392 4 263 
7 195 7 204 
- -
(9 715) (11 098) 
119 378 
106 272 
3 638 4 091 
500 650 
497 582 
1 916 2 153 
6 559 6 298 
27 38 
+ 151 +3 778 
+ 13 + 13 
69 647 71 779 
33 104 33 475 
18 379 19 781 
4 485 5 063 
2 719 2 738 
6 867 6 951 

































1 I 2 I 3 I 4 
18 383 18 197 17 985 18 336 
12 023 11 961 11 731 11 840 
5 018 4 909 4 920 5 044 
1 212 1 194 1 204 1 321 
130 133 130 132 
10 984 10 840 10 708 10 666 
3 463 3 458 3 323 3 542 
1 010 1 018 1 108 1 194 
1 113 1 056 1 072 1 151 
1 813 1 825 1 774 1 783 
- - - -
(l 555) (l 409) (l 335) (l 416) 
31 14 45 18 
29 10 43 25 
an 799 997 1 010 
77 147 166 115 
122 101 135 140 
407 395 549 566 
6 559 6 638 6 021 6377 
27 34 32 55 
-
86 + 619 -37P + 98 
+ 38 - 11 - 11 - 1 
17 545 18 019 16 643 17 441 
8 208 9 112 8 024 7 759 
4 778 4 526 4 233 4 842 
1 063 1 008 1 127 1 287 
738 615 640 726 
1 767 1 711 1 642 1 747 
1 004 1 009 954 991 
7 11 7 3 
167 139 131 170 
7 2 2 3 
14 13 17 13 
19 17 17 19 
40 32 36 35 
114 181 174 108 
31 26 46 76 
161 135 109 114 
- - - -3 6 3 1 
9 7 8 8 
9 8 8 9 
550 345 194 560 
415 283 220 406 
96 42 59 116 
.i 0 0 - 0 9 10 8 9 
30 10 7 29 
- - - -







+ 4 22 + 118 + 60 
12 031 11 694 It 810 11 856 
5 129 5 046 5 180 4 895 
3 559 3 458 3246 3 525 
586 514 707 720 
307 258 307 300 
1 458 1 480 1 422 1 446 
993 938 948 970 
1963 
1 I 2 I 3 I 
18 154 17 605 17513 
11 775 11 399 11 496 
5 005 4 857 4 779 
1 386 1 250 1 141 
88 100 107 
10 941 10 192 10 232 
3 178 3 465 3 379 
1 153 1 148 1 141 
1 145 1 022 1 016 
1 837 1 778 1 755 
- - -
(3 008) .<2 558) (2 547) 
69 60 108 
53 47 75 
949 801 1 164 
134 194 196 
152 86 160 
495 405 629 
6 298 3 803 3 286 
38 12 18 




1 + 31 
19 887 17 373 16 730 
9 685 8 332 7 777 
5 323 4 799 4 433 
1 204 1 108 1 344 
869 574 576 
1 880 1613 1 660 
936 910 914 
16 7 14 
128 172 180 
11 3 2 
13 22 16 
19 18 18 
43 43 36 
186 m no 
67 75 73 
90 126 128 
- - -5 4 11 
16 7 8 
9 9 11 
775 385 285 
517 279 214 
198 47 20 
0 0 0 
14 51 45 
46 8 5 
- - -






+102 44 + 42 
11 635 11 111 10 978 
4 817 4 425 4 577 
3 493 3 515 3 136 
657 676 664 
299 308 306 
1 449 1 402 1 382 




































2 Coke des cokeries mlni~res a) 
3 Coke des cokeries sld6rurglques 
4 Coke des cokeries indfpendCintes 
5 Semi-coke de houille 






Echanges intracommunautaires c) 
12 Total 
Importations en prov. des Pays tlen 
13 Total 
14 done U.K. 
Exportations 
15 Total 




18 PCiys scCindinaves d) 
Stocla 
19 chez les producteurs e) 
20 chez les 1mportateurs e) 
11 Variation f) 
22 Corrections des stocks 
Livralsons intt!rleures 
13 Total (1 +13-15+21 +22) 
pa~tf.'%;g~e (R.F.) 24 
25 France 




Consomm. des transformateurs 
30 Usines A gCIZ 
31 Cokeries g~ 
32 Centralos lectriques publiques 
33 Centrales t!lectrlques mlni~res 
34 Centr. 61ect. des autoproduct. 
35 Consomm. de !'ensemble des centr. 
36 Total (30 + 31 + 35) 








Consomm. du sect. c Energle" 
43 Consomm. propre des cokeries 
P"_A,f.'%;g~o (R.F.) 44 
45 France 
46 /to/ie 
47 . r· Por.s-Bas 
48 Beg/que 
49 Luxembourg 
Consomm. de Ia sldt!rurgle 
50 Livr<1isons 
51 Consomm. des centr. Clutoprod. 
52 V<1riation stocks f) 
53 Consommatlon 
pCir PCIYS : 






BILANCIO COKE DA COKERIA 
Comunitc\ 
STEIN KOHLEN KOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
Verbrauch der Obrlgen lndustrle 
60 Lielerungen • • • . 
dorunter : 
61 unobh. Giessereien • 
62 Glos-, Kerom., Boust. 
63 Chern. lndustrie . 
64 Popierindustrie . 
65 Zuckerindustrie 
66 Verbrouch der Eigenonlo.ge~ 
67 Bestondsverdnderung f) • • 
68 Verbrauch • 
nach Ldndern : 
69 Deutschland (B.R.) •' 70 Frankreich • . 
71 Ita lien 
·: 72 Nieder/ and~ 




Verbrauch des Sekton ,Verkehr" 
Eisenbohnen : 
75 Lielerungen . . . . 
76 Bestondsverdnderung f) 
77 Verbrouch . • . 
Binnen- und Seeschiffohrt : 
78 Verbrouch 
79 lnsgesamt (77 + 7t) 
noch Ldndern : 
80 Deutschland (B.R.) 
81 Frankrei<h • . 
82 /tali en 
83 Niederland~ 
8-4 Belgien. . 
85 Luxemburg 
Lleferungen an andere Endver~r. 
86 Housbrond, Kleinverbr., Versch. 
87 Deputate • 
88 West-Berlin 
+ali> 89 lnsgesamt (86 + 87 
noch Ldndern : 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankreich . • 
92 /talien 
93 Nieder/ and~ 
94 Belgien. • 
95 Luxemburg 






































1 I 2 I 3 I 4 
2 006 2 111 1 820 2 055 
324 422 2-49 321 
393 -473 -416 432 
636 592 579 616 
6 2 1 3 









+ 35 + 5 - 34 - 5 2 039 2 115 1 785 2 048 
t 071 982 871 t 024 
-465 498 409 SOt 
223 361 236 204 
113 tt8 123 138 
165 155 145 179 
2 1 t 2 
46 8-4 70 60 
+ 22 - 27 - 41 + 46 68 57 29 106 
2 4 1 2 
70 61 30 108 
49 4f 6 75 
f4 17 21 27 
- - - -t t 0 1 




2 487 3 298 2 424 2 415 
197 105 136 233 
25 135 42 29 
2 709 3 538 2 602 2 677 
1 552 2 687 t 733 t 438 
497 376 395 562 
237 183 210 310 
325 228 209 271 
90 52 so 89 
8 12 5 7 
1963 
1 I 2 I 3 
















2 279 1 848 1 863 
1 051 862 840 
515 510 430 
356 266 378 
150 55 45 
205 153 169 
2 2 1 
97 109 74 
+ 20 - 39 - 9 117 70 65 
3 3 1 
120 73 66 
79 42 35 
25 27 28 
- - -2 0 0 
f4 2 4 
0 t 
-
4 818 3 153 2 919 
269 105 165 
92 162 73 
5 179 3 420 3 157 
3 222 2 498 2 071 
1 086 495 567 
252 f94 276 
«6 168 159 
156 53 79 
17 tt 6 
I .. 
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Consomm. des autres Industries 
60 Livroisons 
dont: 
61 Fonderies ind,pendontes 




66 Consomm. des centr. outoprod. 
67 Variation stocks f) 
68 Conaommation 
poAif.'::!g~e (R.F.)1 69 
70 France 
71 Ita lie 
72 Par,s-Bas 
~~a Be gique Luxembourg 
Consomm. du net. cTransporta• 
Chemins de fer : 
75 Livroisons 
76 Variation stocks f) 
77 Consommotion 
Navi~ation et sautes : 
78 onsommotion 
79 Total (77 + 79) 
par ~oys: 
80 A/emagne (R.F.) 
81 France 




Llvrala. aux autres consomm. fin. 
86 Foyers domest., ortlsonat, divers 
87 Livroisons au personnel 
88 Berlin-Ouest 
89 Total (86 + 87 + 88) 
par ~oys: 
90 AI emagne (R.F.) 
91 France 
92 Ita lie 
93 Par.s-Bas 
94 Be gique 
95 Luxembourg 
Zu~atzllche Angaben DonnEes compiEmentalres 
I 
x~~~~~~~;;~~!~~~ l ~~ ~ .:!: u, + .20) [7n~~ [7~ m ["s ~~ [24 m [24 ~~~ [24 m [24 ~~~ [21 ~~ [2~ m [2~ m [ ~~~0~~~~~~~~ ~e~.~ ~1 t ..:' 1 t 20) 
Stotistisch erfoBte ~estdnde e) 9 199 8 773 9 199 9 209 8 970 8 970 8 773 5 945 5 582 5 434 Stocks stotistiquement relevb e) 
-St-e-in_k_o_h_le_n_li_ef-e-rg_n_._o_n_d_i_e_K_o_k_e-re-i-en-.- 96451 --- -24-57_6_ 2-3-97_8_ -23-79_4_ -24-10-3- -23-5-ll -23-60_8_ -22-89_5_ --- ~L~i-vr-o-is_o_n_s_d:-e~h:-o-u~il::-le-o-ux-c-ok:-e-r7ie_s __ 
a) Einschl. Elektrodenkoks 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks 
c) Basis Bezilge 
d) Ddnemork, Finnlond, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitroumes 
f) Zunohme -, Abnohme + 
g )Wiedereingesetzte Mengen 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenschap 
a) Y compris le coke A "ectrodes 
b) A partir de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Bosh sur les rEceptions 
d) Denemark, Finlonde, Norv~ge, Su~de 
e) En d'but de p6riode 
f) Mises -. reprises + 
g) Quontith r6enfourn6es 







n<~ch Landern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich 
4 Ito lien 
5 Niederlande 
6 Belgien • 
7 Luxemburg 
Austausch lnnerh, d. Gemelnsch. a) 
8 lnsgesamt. 
Elnfuhr aus Drltten Lllndern 
9 lnsgesamt • 
Ausfuhr In Drltte Lander 
10 lnsgesamt. 
Bestlinde 
11 Bel den Eruugern b) 
12 Verlinderung c) • • 
lnlandslleferungen 
13 :::,~~et~:::.~r~ :+ 9 -10 + 12.). 




18 Belg/en • 
19 Luxemburg 
Verb. des Sekton .,Energie" 
20 lns~esamt. • 
n<~c Landern : 




25 Belgien . 
26 Luxemburg 
Verbr. der Elsensch. Industria 
27 lnsgesamt. 
Verbr. der Obrlgen Industria 
28 lnsgesamt. 
Lleferungen an and. Endverbr. 
29 HCiusbrCind, Klelnverbr<~ucher 
30 DeputCite . . • . 
31 lns~esamt (29 + 30) 
n<~c Landern : 
32 Deutschland (B.R.) . 
33 FrtJnkreich , , • 
H lttJiien 
35 Niederlande : 
36 Belglen • 
37 Luxemburg 
VerfUgb<~rkel( 1 + 9 + 11). • . . 
Einl. (+ ), Ausf. (-) UberschuB (10-9) 
Stelnkohlenlief. an die GCISwerke • 
a) BCISII BezOge. 
b) Zu Beglnn des Zeltr<~umes. 
c) Zun<1hme -, Abn<1hme +. 





1961 1962 I 4 1 
6 421 6 192 1 671 1 663 
4 948 4 958 1 285 1 296 
440 245 104 88 
767 755 212 198 
233 201 65 73 
- - - -33 32 9 8 
(118) (11-4) (35) (29) 
8 35 2 8 
154 88 2.5 2.6 
416 464 422 464 
-44 +66 -42. +147 
6 2.31 6 2.07 t 606 1 792. 
4 646 4 829 1 163 1 372 
458 259 112 96 
812 833 243 224 
207 190 62 75 
- - -108 96 28 24 
1 495 1 360 418 437 
927 903 261 292 
165 91 38 34 
222 208 65 53 
171 148 51 55 
- - -10 10 3 3 
159 140 40 35 
999 939 234 261 
3 530 3 679 895 1 035 
38 24 12 10 
3 568 3 703 907 I 045 
2 975 3 111 718 862 
144 109 45 42 
394 417 127 115 
32 42 11 20 
- - - -23 24 6 6 
Zuslitzliche Angaben 
6 843 6680 2 095 2 125 
118 57 23 19 
--- --- ---
8 470 8 463 2 056 2414 
1000 t 
1962 1963 
2 I 3 I 4 1 I 2 I 
1 510 1 400 1 610 t 738 t 396 
1 229 1 135 1 298 1 399 1 131 
57 47 53 55 36 
180 175 203 200 183 
36 35 57 75 37 
- -8 8 8 9 9 
(24) (32) (30) (24) (21) 
0 9 18 0 
-
2.0 2.1 2.1 2.9 12. 
317 248 360 398 211 
+59 -102. -38 +187 -37 
1 549 t 2.86 1 579 1 896 1 347 
1 238 991 1 226 1 508 1 078 
53 48 62 71 36 
196 199 214 210 182 
38 24 53 83 27 
- - - - -24 24 24 24 24 
271 284 383 467 2.64 
190 164 257 314 168 
20 17 20 19 8 
29 61 58 64 59 
29 19 45 67 26 
- -3 3 3 3 3 
35 35 35 35 35 
2.49 2.06 223 2.74 212 
954 790 900 1 113 830 
5 3 6 7 6 
959 793 906 I 12.0 836 
834 666 749 955 725 
18 17 32 42 19 
92 99 111 101 85 
9 5 B 16 1 
- - - -6 6 6 6 6 
Donnhs complimentalres 
1 827 1 667 1 996 2 136 1 607 
21 13 4 29 12 
------ --- --- ---
2 111 2 077 1 861 2 297 2 159 
a) BCISb sur les r~ceptlons. 
b) En d6but de p6riode. 











































pCir pCiyS : 
2 Allemagne (R. F.) 
3 France 
4 Ito lie 
5 Par;· Bas 
6 Be gique 
7 Luxembourg 
Echanges lntracomm, a) 
8 Total 
lm/cort. en prov. de Pays tiers 
9 otal 




11 Chez les producteurs b) 
12 Variation c) 
Llvralsons lntirleures 
13 Total (1 + 9 - 10 + 12.) 
pCir p<~ys : 




18 Be gique 
19 Luxembourg 
Consom. du sect. c Energie" 
20 Total 
p<~r P"Y" : 
21 Allemagne (R.F.) 
22 France 
23 Ita lie 
24 Par,•· Bas 
25 Be gique 
26 Luxembourg 
Consomm. de Ia sld~rurgle 
27 Total 
Consomm. des autres Industries 
28 Total 
Llvr. DUX autr. con1omm. fin. 
29 Foyers dom., artlsCinCit 
30 Personnel 
31 Total (29 + 30) 
pCir PCIYS: 




36 Be glque 
37 Luxembourg 
Disponibilid (1 + 9 + 11) 
Imp. (+), exp. (-) nettes (10-9) 
Llvr<~lsons de houllle CIUX usines 6 gil% 
d) Consomm<1tlon propre des uslnes 6 gil%, 
BILANCIO COKE DA GAS 
Comunlt6 
STE INKOHLENBRI KETTBILANZ 
Gem elnschaft 
! 
~m 1963 I I, 1 
Erzeugung l 
1 lnsgesamt . . . .. 1s' 787 18 596 3 422 
nach Landern : 
2 Deutschland (B.R.) 5 939 6614 1 155 
3 Frankrelch • • • 6 936 7 994 1 610 
4 ltalien 59 128 13 
5 Niederla~d~ : : : 1 251 1 561 272 
6 Belgien ••••. 1 602 2 299 371 
7 Aust. lnnerh d. Gemelnsch. a) (1 ;2.85) (1 850) (207) 
8 Elnfuhr ou1 Drltten Lllndern 78 145 12 
9 Ausfuhr In Drltte Lllnder 115 117 21 
Bestllnde 
10 bei den Erzeugcrn b) .•• 292 91 292 
11 bei den lmporteuren b) ...• 8 6 8 
12 Bestondsverllnderungen c) . + 200 -86 + 25 
lnlondslleferungen 
13 lnsgesamt (I + 8 + - 9 + 12) . IS 980 18 538 3 438 
nach Landern : 
14 Deutschland (B.R.) 5 919 6 837 1 087 
15 Frankrelch . • • . 7 603 8 706 1 729 
16 /tali en 224 276 48 
17 Nieder/ande · 777 943 201 
18 Belgien ... 1 465 1 730 382 
19 luxemburg 9 ff 3 
Verbr. der Energleumwondler 
20 Elektrizltdtswerke . . . • • . . • 6 2 
Verbrouch des Sekton Energle 
21 Selbstverbrauch der Brikettlabri· 
ken ..•••.•.•..••• 125 33 
Verbrouch des Sekton lndustrle ' 22 Eisen- und Stahlindustrio . 42 14 
23 Obrige Industria ••• 0 ••• 244 60 
darunter: 
24 Unabhdnglgo Giessereien . . . . 3 1 
25 Glas·, Keramik-, Baustollindustrle 94 25 
26 Chern. Industria • . 10 3 
27 Paplerindustrie . . . 2 1 
28 Zuckerindustrle . . 8 2 
29 lnsgesomt (l:Z + :13) 186 74 
Verbrouch des Sekton Verkehr 
30 Eisenbahnen. . . . . . • 426 89 
31 8innen· und Seeschillahrt 25 6 
32 lnsgesomt (30 + 31) • • 451 95 
Lleferung. on andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 14 175 :z 968 
34 Oeputate . . . ·. . • • . . 894 270 
35 West-Berlin ....... 53 8 
36 lnsgesomt (33 + 34 + 35) IS 111 3 :146 
nach Landern : . . . 
37 Deutschland (B.R.) 5 740 1 039 
38 Frankrelch • • • • 7 101 1 628 
39 Ita lien 211 48 
40 Niederlande: 748 193 
41 Belgien ... 
. ' 
1 310 334 
42 luxemburg • 
. ' 7 3 
Zusllullche Angoben 
Ver!Ugbarkelt (1 + 8 + 10 + 11) . , 16 165 18 838 3 734 






Steinkohlenlieferungen on die Stein• 
kohlenbrikettlabrlken • . . . . . .. 15 038 3264 p 
a) Basis BezDge 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahme -, Abnahme + 
STEENKOOLBRIKETTENBALANS 
Gemeenschop 
BILAN D'AGGLOHERES DE HOUILLE 
Communout6 
1 000 t 
1962 
2 I 3 I 
3969 3 876 
1 546 1 570 









+ 136 -4 
4 097 3 860 
1 577 1 562 


















3 674 3 414 
163 163 
18 14 
3 855 3 591 
f 549 1 486 









3 739 3 761 
1963 
4 1 I 2 I 3 I 4 
Production 
4 Sll 4 t58 4 546 4563 5 319 1 Total 
par pays: 
1 669 1 631 1 584 1 636 1 763 2 Allemagne (R.F.) 
1 985 1 582 1 974 1 983 2 455 3 France 
31 34 10 38 46 4 ltalie 
333 379 378 398 406 5 Pays-Bas 
503 532 599 510 659 6 Belgique 
(406) (332) (464) (489) (565) 7 Echonges lntrocomm. a) 
48 37 18 21 69 8 Jmportat. en prov. de Pay• tlen 
27 25 25 31 35 9 Exportot. ven les Poy1 tlen 
Stock• 
138 91 52 97 92 10 chez les producteurs b~ 
5 6 1 3 18 11 chez les 1mportateurs ) 
+ 46 - 10 -47 - 10 - 19 12 Variation c) 
Llvrolsons lnt~rieures 
4 588 4 160 4 492 4 543 5344 13 Total (I + 8 - 9 + ll) 
par r,ays : 
1 693 1 634 1 635 1 680 1 888 14 AI emagne (R.F.) 
2 179 1 738 2 134 2 165 2 669 15 France 
91 65 36 73 102 16 Ita lie 
204 235 236 234 238 17 Pays-Bas 
436 482 444 360 444 18 Belgique 
2 3 3 2 3 19 Luxembourg 
Consomm. des tronsformoteun 
0 I 6 I 20 Centrales ~lectriques 
Consomm. du 1ecteur Energie 
21 Consomm. propre des labriques 
25 29 19 16 d'agglom~r~s 
Consomm. du secteur Industria 
13 9 9 6 ~~ ~~:;e":f~dustries 49 38 44 43 
dont: 
0 0 0 24 Fonderies lnd~pendantes 
19 17 15 25 Verrerio, dram., mat. do constr. 
2 2 1 26 Chimie 
0 0 0 27 Papeterie 
2 2 1 28 Sucrerie 
56 47 53 49 29 Total (2l + :13) 
84 65 117 112 
Consomm. du 1ecteur Transport 
30 Chemins der fer 
6 4 6 4 31 Navigation et sautes 
90 69 Ill 116 32 Total (30 + 31) 
Llv. oux outres consomm. finals 
4 119 3 760 4 105 4 168 33 Foyers dom., artlsanat, divers 
298 297 172 1n 34 livraisons au personnel 
13 12 17 14 35 Berlin-Ouest 
4 430 4 069 4 :194 4 359 36 Total (33 + 34 + 35) 
par r,ays: 
1 666 f 601 1 599 1 651 37 AI emagne (R.F.) 
2 076 1 694 1 997 2 049 38 France 
86 65 36 69 39 Ita lie 
197 240 231 228 40 Pays-Bas 
403 467 428 360 41 Belgique 
2 2 2 2 42 Luxembourg 
Donn~es compl6mentolre1 
4 715 4 287 4613 4684 5 508 Oisponibilite (1 + 8 + 10 + 11) 
-21 + 12 
-
7 -10 + 34 Imp.(+). Exp. (-) nettes (8-9) 
--- --- ------
Llvraisons de houille aux fabriques 
4 275 3 804 4 527 4 671 d'agglom6rb 
a) Bases sur les r6ceptlons 
b) En debut de periode 
c) Mises -, reprises+ 






1 lnsgesamt ... 
davon: 
2 JUngere Braunkohle 
3 Altere Braunkohle. 
4 Aust. lnnerh. d. Gemelnsch. 
5 Einfuhr aus Dritten Lilndern 
6 Ausfuhr in Drltte Liinder 
Bestilnde bel den Erzeugern 
7 Am Anfang des Zeitraumes . 
8 Veranderung b) • . . • • . • 
9 lnlandsllef. lnsg. (1+5-6+8) 
a) 
Verbrauch der Energleumwandl. 
10 Braunkohlenbrikettfabr.: Verbr. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr. : 
12 Herst. v. St<l.ub· u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitdtswerke: 
13 offentliche: Lieferungen . . • 
14 Bestandsverdnd. b) 
15 Verbrauch •.•• 
16 Grubenkrafcw.:Verbrauch •..• 
17 Eigenanlagen: Verbrauch •.•• 
18 Verbr. d. Elektrizitdtsw. insgesamt 
(15+16+17) ....••.... 
19 lnsgesamt (10+11 +12+18) .. 
Verbrauch des Sektors:Energle 
20 Selbstverbrauch der Gruben .• 
21 Zusatzenergie zur Brikettherst. 
22 lnsgesamt (20+21) . . . . . 
Verbr. des Sektors Industria 
23 Eisensch. Ind.: Lleferungen • . . 
24 Bescandsverand. b) 
25 Verbrauch .... 
26 Obrigo Ind.: Lleferungen . • • 
27 Verbrauch der 
Eigenanlangen .. 
28 Bestandsverand. b) 
29 Verbrauch ... 
30 lnsgesamt (25+29) ..... 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
31 Lieferungen . . . • . . . • 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
33 Verbrauch ••• 0 ••• 
Lleferungen an andere Endverbr. 
34 Hausbrand Kleinverbr., Versch. 
35 Deputate . . • . • • • • • . • 
36 lnsgesamt (32+33) • 0 0 0. 
VerfUgbarkelt (1 +5+7) ... 
EinfuhrUberschuB (5-6) ..• 
Statistisch erfaBte Bestande c) 
Forderung dlterer Braunkohle ft = t~ 
Einfuhr von Hartbraunkohle t = t 
1962 1963 
1 
IU 020 117 891 28 286 
104 323 108 868 26 016 
8 697 9 023 2 270 
(219) (195) (57) 
1 962 2 034 SOB 
18 23 4 
1 740 1 791 1 740 
-
51 + 89 - 38 
11-4 913 119 991 28 752 
32 722 8 230 
1 708 422 
1 967 518 
49 490 12 157 
+ 4 + 21 
49 494 12 178 
4 421 1 101 
4513 981 
58 428 14 260 
9-4 825 23 430 
547 179 
9 321 2 436 




11 545 2 989 
-4 116 -sao 
+ 39 + 33 








1 440 387 
146 38 
1 586 -425 
Zusiltzliche Angaben 
116 722 121 716 30 536 
1 94-4 2 011 504 
2 288 2 198 2 288 
--- --- ---
3 345 3 -470 873 
1 121 1 162 289 
• Umgerechnet auf jOngere Braunkohle 
a) Basis BezUge 
b) Zunahme -, Abnahmo + 







2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 
25 754 17 787 31 198 30 924 26 469 28 781 
23 668 25 718 28 921 28 838 24 237 26 520 
2 086 2 069 2 2n 2 086 2 232 2 261 
(53) (56) (52) (51) (45) (49) 
483 -462 511 -498 523 502 
4 5 5 5 5 6 
1 ns 2 101 2 176 1 791 1 189 1 550 
-323 
-
75 + 385 + 602 -361 -180 
25 910 28 169 32 089 32 019 26 626 29 097 
7 688 8 395 8 410 8 538 7 586 8 630 
414 435 438 432 410 417 
466 487 496 507 463 485 
11 183 11 803 14 347 13 905 11 609 12 532 
12 + 4 9 + 57 67 - 39 11 171 11 807 14 338 13 962 11 542 12 493 
739 1 185 1 395 1 425 837 1 092 
767 1 241 1 525 1 487 1 159 1 245 
12 6n 14 233 17 258 16 874 13 538 14.830 
21 245 23 550 26 602 26 345 21 997 2-4 362 
92 97 179 185 135 137 
2 181 2 308 2 396 2 527 2 154 2 385 
1173 2 .cos 2 575 2 712 2289 15U 
84 H n 94 78 83 
+ 3 + 4 - 7 + 17 0 0 87 78 70 111 78 83 
2 542 2 869 3 145 3 234 2 845 2817 
- 683 - 1161 -1 392 -1 353 -1 078 -1 172 
64- 84 + 154 + 100 - n - 95 1 795 1 624 1 907 1 981 1 690 1 550 
1 882 1 702 1 979 2 092 1 768 1 663 
90 85 143 147 85 79 
-







6 5 10 u .c 6 
331 319 403 496 359 352 
29 28 51 36 28 33 
360 347 -454 532 387 385 
DonnEes compl6mentalres 
28 019 30 350 33 885 33 213 28 078 30 853 
479 457 506 493 518 499 
2 255 2 660 2 813 2 198 1 494 1 999 
--------- --- --- ---
802 796 876 802 859 870 
276 264 292 284 299 287 
• Equivalent lignite recent 
a) Bases sur les receptions 
b) Mises -, reprises + 





















2 lignite recent 
3 lignite ancien 
4 Echanges lntra-communaut. a) 
5 Import. en prov. des Pays tiers 
6 Exportations vers les Pays tiers 
Stocks chez los producteurs 
7 En debut de periode 
8 Variation b) 
9 Llvr.lnt. tot. (I +5-6+8) 
Consomm. des transformateurs 
10 Fabr. de briquettes: consommation 
11 Fabr. de semi-coke: consommdtion 
12 Fabr. de li~nite seeM: consommat. 
Centrales lectriques: 
13 publiques: livraisons 
14 variac. stocks b) 
15 consommation 
16 minieres: consommation 
17 autoproduct.: consommation 
18 Consomm. de !'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (10+11 +12+18) 
Consomm. du secteur Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'a~p. p. Ia fabr. de briq. 
22 Total (20+21 
Consomm. du secteur lndustrie 
23 Siderurgie: livraisons 
24 variac. stocks b) 
25 consommation 
26 Autres Ind.: livraisons 
27 consomm. des centr. 
autoprod. 
28 variac. stocks b) 
29 consommation 
30 Total (25+29) 
Consomm. du sect. Transports 
31 Livraisons 
32 Consomm. des centr. autoprod. 
33 Consommation 
Livrals. aux autr. consomm. fin. 
34 Foyers dom., artisanat, divers 
35 Livraisons au personnel 
36 Total (32+33) 
Disponibilite (1 +5+7) 
Importations nettes (5-6) 
Stocks releves statistiquement c) 
Production de lilnite ancien 
Lignite import 1t = t~ t = t 
BILANCIO LIGNITE 
Comunitll 
BRAUNKOHLENBRIKETT. UND ·SCHWELKOKSBILANZ 
Gemelntchaft 
BILAN BRIQUETTES ET SEMI·COKE DE LIGNITE 
Communaut6 
1 000 c 
1962 1963 
1962 1963 I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 
Erzeugung Production 
1 lnsgesamt 0 0 0. t7 373 t7 387 4 396 4 tOO 4 447 4 43t 4 457 4 oot 4 509 4 4t9 1 Total 
I 
de~von: soit: 
2 Bre~unkohlenbrlketts 15 87t 15 897 4012 3 740 "'070 "'050 407-4 3 640 "'138 "' 0-45 2 briquettes de lignite 3 Bre~unkohlenschwelkok; 600 600 HS H6 153 153 151 H7 HS 154 3 semi-coke de lignite 
4 StCiub· und Trockenkohle 902 890 236 2H ll-4 ns 232 2H 223 no 4 poussier de lignite et lignite s~ch' 
5 Aust. innerh. der Gemeinschaft a) (1 133) (1 HO) (264) (266) (295) (306) (263) (272) (301) (304) 5 Echanges lntra-communaut. a) 
6 Einfuhr aut Drltten Londern b) 5 043 5 507 t 259 t 153 t 154 t 381 t t63 t 607 t 175 t 462 6 Import. en prov.des Pays tiers b) 
7 Aulfuhr In Dritte Lunder ... 390 434 88 n ttl tt9 t04 97 tts tt8 7 Exportations vera les Pays tiers 
Bestande Stocks 
8 bel den Erzeugern c) • ..... 1t 4 
71l 
7 5 3 4 6 
"' 
15 8 chez Jes producteurs c) 
9 bel den lmporteuren c) • • • • • 752 745 749 782 782 745 556 743 766 9 chez Jes omporte~teurs c) 
10 BestCindsveriinderungen bei Erzeu· 10 ve~riation stocks chez producteurs 
gern und lmporteuren d) .. + 5 - t5 + t1 - 3t + 1 + 36 + t88 - t85 -34 + 17 et importCiteurs d) 
11 lnlandslleferungen 11 Llvralsons lnto!rleures 
lnsgesamt (1 + 6 -7 + tO) 21 053 21 445 5 57t s 15o 5 591 5 729 5 704 5 316 5 635 5 780 Total (1 + 6-7 + 10) 
Verbr. der Energleumwandler Consomm. des transformateurs 
Elektrlzitiltswerke Centre~les "ectriques 
12 olfentliche: Lieferungen • . . 334 83 69 96 86 82 76 89 12 publiques: livre~isons 
13 BestCindsver. d) • + 3 0 - 9 -
"' 
+ 16 + 3 0 - 3 13 ve~rie~tion stocks d) H Verbrauch ••• 337 83 60 92 102 85 76 86 14 consommation 
15 Eigene~nle~gen: Verbrauch 320 80 80 80 80 80 80 80 15 CIUtoproducteurs: consomme~tlon 
16 lnsgesamt (14 + 15) .. . . . 657 163 t40 t72 t81 165 156 166 16 Total (14 + t5) 
Verbrauch des Sektora Energle Consomm. du secteur Energle 
17 Bre~unkohlenbrikett!Cibriken, 
-schwelerelen usw. ... 0 0. 0 tt4 25 20 30 37 46 t7 28 
17 Fe~br. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc. 
Verbrauch des Sektors Industria Consomm. du secteur lndustrle 
18 Eisensche~fl. Ind.: Lieferungen .. 444 136 97 93 t09 102 90 64 18 Sido!rurgie: livre~isons 
19 Bestandsver. d) + 1 + 1 - 2 + 3 + 1 0 - 1 + 3 19 var!Citlon stocks d) 20 Verbre~uch . • 445 137 95 96 110 102 89 67 20 consommation 
21 Obrige Ind.: Lieferungen • • 4 194 1 096 1 007 1 007 1 083 1 056 874 953 21 Autres Ind.: livre~isons 
22 Verbrauch der n consomm. des centr. 
23 .. ;.1 Eigene~nlagen . -310 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 auto prod. 
BestCindsver. d) + 18 + 12 1 + 16 3 + 8 + 6 -10 23 ve~rie~tions stocks d) 
24 Verbrauch •• 3 901 1 028 920 943 1 000 984 800 863 24 consommation 
~~ lnsgesamt (10 + 14) • 0. 0. 4 346 1 t65 t OtS t 039 t tto 1 086 889 930 25 Total (10 + 14) 
''" 
Verbrauch des Sektors Verkehr Consomm. du ucteur Transport 
26 EisenbCihnen: Lieferungen . t54 32 28 49 45 42 31 54 26 Chemins de fer: livrCiisons 
27 BestCindsver. d) 1 0 0 
-
1 0 + 1 + 1 - 4 27 ve~riation stocks d) 28 Verbre~uch •• 153 32 28 48 45 43 32 50 28 consomme~tion 
29 Binnen· und Seeschilfe~hrt ... 5 3 2 1 0 0 
- -
29 Ne~vi~Cition et soutes 
30 lnsgesamt (18 +19) 0. 0 •• 158 35 30 49 45 43 32 50 30 Tota (18 + 29) 
Lieferung. an andere Endverbr. Llv. aux autres consomm. finals 
31 He~usbrand, KleinverbrCiuch, Verse h. 15 757 3 973 3 656 4 055 4 0-49 "'Oll 3 929 4 260 31 Foyers dom., e~rtisCinCit, divers 32 DeputCite • 247 88 41 51 68 103 37 46 32 Livre~isons CIU personnel 
33 West-Berlin .. 843 t74 208 211 250 309 319 189 33 Berlin-Ouest 
H lnsgesamt (3i .f. 32"+"3]): 16 847 42JS 3 905 4 317 4 367 4 434 4 185 4 495 34 Total (31 + 32 + 33) 
Zusatzllche Angaben Donno!es compl6mentalres 
Ver!Ogbe~rkelt (1 + 6 + 8 + 9) • 
EinluhrOberschuB (6 -7) .... 
StCitistisch erfe~Bte Bestilnde c) e) 
4 656 5 073 1 171 1 081 1 H2 1 262 t 060 1 510 1 160 1 344 lmporte~tions nettes (6 -7) 
1
23 188123 64316 41816 00816 490 I' 59716 36816 160 I' 531 16 662 I Disponibilit6 (1 + 6 + 8 + 9) 
933 8 98 933 913 962 946 898 699 878 926 Stocks stCitistiquement relevo!s c) e) 
a) BCISis BezDge 
b) Einschl. Direktlieferungen der S.B.Z. ne~ch West-Berlin 
c) Am Anfang des BerlchtszeitrCiumes 
d) Zune~hme -, Abne~hme + 
e) Bci den Erzeugern, lmporteuren, Umwe~ndlern und Verbre~uchern 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN ·HALFCOKESBALANS 
Gemeenschap 
a) BCIS6s sur Jes r~ceptions 
b) Y compris Jes livre~isons directes de ICI zone sovibique l1 Berlin-Ouest 
c) En debut de po!riode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteurs, importe~teurs, tre~nsformCiteurs et consomme~teurs 







1 000 Teal 
1962 
1962 1963 
I I 1 2 3 
Erzeugung a) 
1 lnsgesamt . . . . . .... 44t,4 435,6 114. t t07,7 t04,3 
nach Gasarten: 
2 Gas Clus Gaswerken b) • . 24,9 25,7 7,2 5,5 5,0 
3 GCls ClUS lndustriekokerelen 147,9 146,0 37,8 36,8 35,9 
4 GCls Clus Hochofen 144,0 134,8 36,5 35,9 35,8 
5 ErdgClS ..•• 121,1 125,8 31,7 28,7 26,7 
6 Grubengas 3,4 3,4 0,9 0,9 0,8 
nClch LCindern: 
7 Deutschland (B.R.) 174,5 168,8 45,0 43,3 42,6 
8 Frankreich • • . . 117,1 116,7 30,1 29,1 26,6 
9 ltalien. .. 82,7 83,7 21,9 18,7 18,9 
10 Niederlande: 20,8 22,1 5,4 5,0 4,9 
11 Belgien .•• 31,7 31,1 8,0 7,9 7,6 
12 luxemburg 14,6 13,2 3,8 3,6 3,7 
13 Austausch lnnerh. d. Gemeln. c) (1,6) (1,5) (0,4) (0,4) (0,3) 
14 Einfuhr aus Dritten Land ern 
- - - - -
t5 Ausfuhr In Dritte Lander 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
t6 Bestande (Veranderung) d) + 0,3 
17 BezOge von RClffinerle~as durch 
die Gaswerke und d e Koke· 
relen . .. 9,8 11,6 2,9 2,t t ,9 
~¥ Nettoaust. ausch. Erzeugern 
18 GClswerke • 43,7 47,0 12,1 10,3 9,1 
19 lndustriekoke~eie~ -12,0 -12,8 -3,5 -2,9 -2,2 
20 GichtgClS . 
-10,8 -10,7 -2,6 -2,6 -2,7 
2t ErdgClS ... 
-17,6 -20,2 -5,1 -4,0 -3,4 
22 GrubengCls 
- 3,3 -3,3 -0,9 -0,8 -0,8 
lnlondslleferungen 
· 23 lnsgesomt 
(t - 15 + 16 + 17) . .. 45t ,2 447,0 117,0 t09,8 t06, t 
AbgClbe durch: 
24 die Gaswerke • . 78,4 84,5 22,2 17,9 15,9 
25 die lndustrlekokerel~n: .. 135,7 132,7 34,2 34,0 33,8 
26 die Hocholenwerke . 133,1 124,1 33,9 33,3 33,1 
27 die Erdgasbetrlebe und' d~n·K~h.le~-
bergbClu •••• , .. 104,0 105,7 26,7 24,7 23,3 
nach Land ern: 
28 Deutschland (B.R.) • 175,7 170,5 45,3 43,6 42,8 
29 Frankrelch • . . • 121,6 121,0 31,4 30,0 27,4 
30 ltalien • 82,9 83,9 21,9 18,8 19,0 
31 Niederlande 23,6 24,7 6,3 5,7 5,5 
32 Belgien .•• 32,6 33,4 8,3 8,1 7,7 
33 luxemburg 14,9 13,5 3,8 3,7 3,7 
Verbr. der Energieumwandler 
Elektrizltatswerke 
34 lnsgesamt e) . . ... 58,7 56,2 t4,7 t4, t t4,4 
AbgClbe durch: 
35 die lndustrlekokereien. 2,1 2,5 0,4 0,7 0,7 
36 die Hochofenwerke • 35,2 33,3 9,0 8,5 8,6 
37 die ErdgClsbetriebe 21,3 20,4 5,2 4,9 4,9 
nClch Landern: 
38 Deutschland (B.R.) 10,9 13,1 2,6 2,8 3,0 
39 Frankreich • • . • 27,9 24,6 7,2 6,8 6,4 
40 ltalien ••• 8,6 8,0 2,0 1,7 2,1 
41 Niederlande. 1,4 1,4 0,4 0,3 0,3 
42 Belglen .•• 5,3 4,8 1,3 1,4 1,4 
43 Luxemburg • 4,7 4,3 1,2 1,1 1,2 
a) Ohne Produktlonsverluste 
b) OrtgClSwerke und Gaskokerelen 
c) Basis BezOge 
d) ZunClhme -; AbnClhme + 
e) VerbrCluch fUr die 5tromerzeugung, ohne RClffinerlegCls, dClvon: 
1960: Deutsch!. (B.R.) 0,1 Belgien 0,4 
1961 : 0,1 0,7 
1962 : 0,1 0,6 
Der Verbrauch der offentlichen Kraltwerke fiir die OClmplerzeugung bestlmmt 






4 1 I 2 I 3 I 4 
Production a) 
115,2 115,9 t05,6 too, t 114,0 1 Total 
pClr sortes de gClz: 
7,2 8,4 5,5 4,8 7,0 2 GClz de l'industrie gClzi~re b) 
37,4 38,2 35,5 35,1 37,2 3 GClz des cokeries industrielles 
35,7 34,1 33,9 32,8 34,0 4 GClz des hCluts fourneClUX 
34,0 34,4 29,8 26,5 35,1 5 GClZ nClturel 
0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 6 Grlsou 
7 Alfe'::a::l"lR.F.) 43,7 45,0 40,2 40,0 43,6 
31,2 30,0 30,0 25,5 31,2 8 France 
23,2 23,5 19,3 18,5 22,4 9 ltalie 
5,4 6,1 5,1 5,1 5,B to Par,s-Bas 
8,2 8,0 7,6 7,5 8,0 11 Be gique 
3,6 3,3 3,3 3,4 3,2 12 luxembourg 
(0,5) (0,4) (0,4) (0,3) (0,4) 13 Echanges lntra•comm. c) 
- - - - -
14 Import. en prov. des Pays tiers 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Exportations vers les Pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
17fAchats de gaz de raffinerle par 
l'industrle gazli>re et les coke· 
2,9 3,7 2,5 2,2 3,2 rles 
Echanges nets entre product 
12,3 14,5 10,3 9,0 13,2 18 Industria gClzi~re 
-3,4 -4,7 -2,7 -2,2 -3,2 19 Cokeries industrielles 
-2,9 -3,1 -2,5 -2,4 -2,7 20 HCluts fourneClux 
-5,1 -5,9 -4,4 -3,6 -6,3 21 GClZ RClturel 
-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 2l Grisou 
Llvralsonslnterieures totales 
23 Total 
118,0 119,6 t08, t t02,2 117,t (t- 15 + 16 + 17) 
distrlbu6 pClr: 
22,5 26,7 18,4 16,0 23,4 24 l'lndustrie gClZi~re 
33,8 33,3 32,8 32,9 33,7 25 les Cokeries lndustrielles 
32,8 31,0 31,4 30,4 31,3 26 les Hauts lourneClUX 
27 les exploitCltions de gClZ nature 
29,0 28,5 25,5 23,0 28,7 et les chClrbonnClges 
pClr pClys: 
44,0 45,7 40,6 40,4 43,8 28 Allemagne (R.F.) 
32,5 31,4 31,0 26,2 32,4 28 France 
23,3 23,6 19,3 18,5 22,5 30 ltalio 
6,1 6,9 5,8 5,6 6,4 31 Par,s-Bas 
8,5 8,7 8,1 8,0 8,6 32 Be glque 
3,7 3,4 3,3 3,4 3,4 33 Luxembourg 
Consomm. des transformat. 
CentrClles 61ectriques 
15,2 t4,7 t4,6 11,3 t4,6 34 Total e) 
distribu6 pClr: 
0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 35 les cokerles lndustrielles 
9,2 8,6 8,5 7,9 6,3 36 les hCluts lourneClux 
5,8 5,6 5,5 3,7 5,6 37 les exploitCltlons de gClZ nClturel 
f."' pClys: 2,4 3,2 3,5 2,9 3,5 38 AI emagne (R.F.) 
7,5 6,1 6,7 5,4 6,4 39 France 
2,6 2,9 1,9 1,2 2,0 40 ltalie 
0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 41 Par,s-Bas 
1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 42 Be gique 
1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 43 luxembourg 
a) Partes A Ia production exclues 
b) Usines A gClZ et cokerles gClZieres 
c) Bash sur les r6ceptions 
d) Mises -; reprises + 
e) ConsommCltlon pour ... production d'energle electrique SClnS le gClZ de 
rClffinerles, soit : 
1960: All. tR.F.) 0,1 Belgique 0,4 
1961 : 0,1 0,7 
1962 : 0,1 0,6 
LCl consommCltion des centrales publiques destin6e A ICl production de vClpeur 





Verbra11ch des Sektora Energle 
1962 
44 lnsgesamt 136,8 
Elgenverbrauch der Goserzeuger 
45 lnsgesamt 1 
davon: 
46 Goswerka , 
47 Kokereien , 
48 Hochofen • • 1 
49 Erdgosbetriebe : 
nath Llindern: 
50 Deutschland (B.R.) 
51 Frankreich • • • • 
52 ltalien .•• 
53 Niederlande. 









60 Deutschland (B.R.) 
61 Frankrelch • . • • 
62 ltafien .•• 
63 Niederlande. 
64 Belgien .• 
65 luxemburg 
.. 
Verbrauch des Sektora Industria 
66 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
67 die Goswerke • 
68 die lndustriekokerelen 
69 die Hochofenwerke 
70 die Erdgosbetriebl. 
nach Land ern: 
71 Deutsch land (B.R. J 
72 Frankrelch • • • · • 
73 ltafien •.• 
74 Niederlande. 




Abgabe durch 1 
78 die Gaswerke . . 
89 die lndustriekokereien 
80 die Hochofenwerkt 
71 die Erdgosbetriebl. 
nach Llindern: 
82 Deutschland (B.R.) . 
83 Frankrelch . • • • 
84 ltalien ••• 
85 Niederlande. 
















































1 1 2 1 3 1 4 
BILAN GAZ 
Communaut6 
Consomm. du aecteur Energle 
44 Total 
Consommatlon propre des pro· 
ducteuro de goz 
45 Total 
solt: 
46 Industria gaziere 
47 Cokeries industrielles 
48 Houts lourneaux 
49 Exploitations de goz natural 
par pays: 






Pertes de distribution 
56 Total 
soit: 
57 Industria gozlere 
58 Cokerles industrielles 
59 Exploitations do gaz natural 
par pays: 






Consomm. du secteur Industria 
66 Total 
distribu6 par: 
67 l'lndustrie gaziere 
68 les cokeries lndustrielles 
69 les hauts fourneaux 
70 los exploitations do goz natural 
par pays: 








dlstri bu6 par : 
78 l'industrio goziere 
79 les cokeries industrielles 
80 les hauts fourneaux 
81 les exploitations do goz nature 
par pays: 











Verbr. des Sektora Industria (Forts.) 
Obrlge Industria 
88 lnsgesamt '. 
davon: 
89 NE·Metallindustrle 
90 Mecall· und eleccrotechnlsche 
En:eugnisse .... 
91 chemische Industria 
92 Glas·, Keramlsche- u~d • B~u.st~fl: 
Industria 
93 Nahrungsm'ittelindu;t~le. 
94 Textilindustrle . • . . . 
95 Holz· und Papierlndustrle 
96 Sonstlge lndustrien 
Abgabe durch: 
97 die Gaswerke 
98 die lndustrlekok'er~l~n: 
99 die Hochofenwerke • 
100 die Erdgasbetriebe 
nach Ldndern: 
101 Deutschland (8.R.) . 
102 Franlcrelch 
103 /ta/ien • 
104 Niederlande: 
1 OS 8elgien. . 
106 Luxemburg 
Verbr. des Sektora Verkehr 
107 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
108 die Gaswerke .. 
109 davon relnes Erdg~ 
110 die Erdgasbetrlebe 
nach Ldndern: 
111 Franlcreich 





115 Haushalte .•.••.•. 
116 Scrassenbel., 011. Verwaltung 
117 Handel und Handwerk .. 
118 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch: 
119 die gaswerke .••• 
120 davon reines Erdgas 
121 die Erdgasbetriebe 
nach Ldndern: 
122 Deutschland (B.R.) • 
123 Frankreich • 
124 ltalien . 
125 Nieder/ande: 








































1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
BILAN GAZ 
Communaut6 




89 m'taux non ferreux 
90 constructions m'canlque It 61ec-
trlquo 
91 chimle 
92 verre, c'ramique, mat. de 
construction 
93 Industria alimentalre 
94 Industria textile 
95 Industria bois et papler 
96 Industries diverses 
distri bu6 par: 
97 !'industria gazl6re 
98 les cokerles lndustrlelles 
99 les hauts fourneaux 





105 Be gique 
106 Luxembourg 
Consomm. du sect. Transports 
107 Total 
dlstrl bu6 par: 
108 l'industrle gazi6re 
109 dont gaz natural pur 





Autres consommateurs finals 
114 Total 
sole: 
115 secceur domestique 
116 'clalrage et adm. publics 
117 commerce-artlsanat 




120 done gaz natural pur 
les exploitations de gaz natural 121 
rear pays: 












Erdgas und Grubengos 
N ettoerzeugung 
lnsgesamt. 124,6 
nach Lllndern : 
Deutschland (B.R.). 10,3 
frankreich . 44,0 
ltalien . 65,1 
Niederlande: 4,6 
Belgien. 0,6 
Bestllnde (Verllnderung) a) . + 0,4 
Nettoaustausch zw. Erzeugern. -10,9 
lnlandslieferungen 
lnsgesamt. 104,0 
nach Lllndern : 
Deutschland (B.R.). 5,6 
frankreich • • • • 32,2 
ltalien . 62,9 
Niederlande: 3,2 
Belgien. 0,1 
Verbrauch der Energieumwandler 
Elektrizitlltswerke 11,3 
nach Lllndern : 
Deutschland (B.R.). 0,6 
frankreich . 13,7 
ltalien b) .• 6,6 
Niederlande. 0,4 
Belgien. 0,1 
Verbrauch des Sektors lndustrie 
ln1gesamt. 68,1 
nach Lllndern : 
Deutschland (B.R.). 3,9 
frankrelch • • . . 17,4 
ltalien . 45,7 
Niederlande: 1.1 
davon EisenschaHende Industria 10,8 
nach Lllndern : 
Deutschland (B.R.). 1,2 frankreich . • • • 2,1 
ltalien • 7,5 
Verbrauch des Sekton Verkehr 
lnsgesamt 1,9 
nach Lllndern : 
frankreich 0,4 




davon Haushalte . 9,0 
nach Lllndern : 
/tali en 8,4 
Niederlande: 0,6 
a) Zunahme -: Abnahme +• 




















1 I 2 I 3 
31,6 19,5 17,5 
2,5 2,5 2,4 
11,2 11,1 9,4 
17,7 14,5 14,5 
1,1 1,2 1,1 
0,1 0,1 0,1 
-6,0 -4,8 -4,1 
16,7 14,7 13,3 
1,2 1,5 1,3 
7,5 8.3 7,2 
17,2 14,0 14,0 
0,7 0,8 0,8 
0,0 0,0 0,0 
5,3 5,0 5,0 
0,2 0,1 0,1 
3,5 3,4 3,2 
1,6 1,3 1,5 
0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 




























3 I 4 
Donnies complimentaires 
Gaz naturel et grisou 
Production nette 
17,4 36,1 Total 
par par: 
2,7 3,7 Allemagne (R .• ) 
9,3 12,6 france 
14,1 17,9 Ita lie 
1,2 1,4 Par.s-Bas 
0,1 0,1 Be gique 
Stocks (Variation) a) 
BILAN GAZ 
Communaut6 
-5,1 -4,4 -7,1 Echanges nets entre producteun 
Livraisons intirieures 
15,5 13,0 18,7 Total 
A/lema::: ('/tl.) : 1,8 1,6 1,9 
8,5 6,8 8,6 france 
14,3 13,7 17,3 Ito lie 
0,8 0,8 1,0 Par.s-Bas 
0,0 0,0 0,0 Be gique 
Consomm. des transformateurs 
5,5 3,7 5,6 Centrales ilectriques 
par par: 
0.4 0,3 0,8 Allemagne (R. .) 
3,6 2,5 3,3 france 
1,3 0,7 1,4 ltalie b) 
0,1 0,1 0,1 Par.s-Bas 
0,0 0,0 0,0 Be gique 








Allema::: ('/tl.) : 
france 
Ito lie 






Autres consomm. finals 
Total 




a) Mises -: reprises +. 









Forderung von Rohal 
1 lnsgesamt 
nClch Lilndern : 
2 Deutschland (8RJ 
3 Frankrelch • . • • 
4 ltalien •••.• 
5 Niederlande • • • 
6 Austausch innerh.d.Gemeln. a) 
Elnfuhren aua Drltten 
Liindern b) c) 
7 lnsgesamt 
nach Lilndern : 
8 Deutschland (8R} 
9 Frankrelch • • • • 
tO ltalien .. 
11 Nieder Iande 
12 8elgien •• 
nach wlchtlgsten Herkunfu. 
Liindern und -reglonen : 
13 Westliche Hemlsphiire 
H dClvon : VenezueiC1 . . . 
15 Clndere Liinder . 
16 U.d.S.S.R. • • 
17 AlrikCl ..•...•.. 
18 NC1her und Mittlerer Osten. 
19 dClvon : Kuwait •...• 
20 ~'f Soudisch Arablen 
21 lrCln ••••• · 
22 lrClk • • • • 
23 QotClr ...•• 
24 andere Lander . • 
25 Ferner Osten . . • . . . . . . 
26 Obrlge nlcht·spezifizlerte Lilnder 


















(0,4) (0, 1) 
























































































































































































I 3 I 4 
BILAN PETROLE 
Communaut6 











Production de p6trole brut 
1 Total 
pClr pClys I 































Importations en provenance 
de Pap tiers b) c) 
7 Total 
pClr pays : 




tl Be glque 
par prlnclpaux PCIYS et regions 
d'orlglne : 
13 H6mlsph~re occidentCll 
H sole : V6n6zu61a 
15 autres pClys 
16 U.R.S.S. 
17 Afrique 
18 Proche et Moyen Orient 





24 autres pays 
25 Extrlme Orient 
26 Autres pays non specifi6s 
17 Exportations vera Pays tiers 
Variation apparente des 
atocka d) 
28 lnsgeaamt(1+7-17-29) -1,5-3,1 -0,1-1,6 +0,4 -0,1-0,6-1,0-0,7-0,6 28 Total (I + 7 -17 -19) 
Rafflnerle • Elnsatz b) 
29 lnsgesamt 
davon : 
30 Rohal ••.•••.•• 
31 Hoi bfobrikClte (feedstocks) 
nClch Lilndern : 
32 Deutschland (8R} 
33 Frankrelch . . . . 
34 Ita/ion •. 
35 Nlederlande 
36 8elgien •• 
Elgenverbrauch und Transfor-
matlonaverluate e) 



















































































Prodults bruts tralt6s b) 
29 Total 
aolt : 
30 P6trole brut 
31 Produltsaeml·flnls (feedstocks) 
pClr pays : 





Consommatlon propre et 
pertes de transformation e) 





1962 I 1963 
Produkteo-BIIanz 
Erzeufung von Fertlflj 
produ ten In den Ra • 
nerlen f) 
38. lnsgesamt (51 + 58) .... 
nach Liindern 
39. Deutschland (BR) • 
-40. Frankrelch • • • 
-41. /tal/en 
-42. Nlederla~d~ : : : 
43. Be/glen .••.• 
nach Erzeugnlssen: 
Energetische Produkce: 
44. Raffinerle-Gas g) • . 
45. FIUsslggas. . . • . . • 
46. Motoren-Benzln • • • • • 
-47. Flug-Krafcstoffe h) . • • • 
-48. Leucht~ecroleum (Kerasin) 
-49. Gas-/D esellila I~ • . • • 
so. RUckstands-Helz Ia k) • • 
51 lnsgesamc (-44 bls 50) 
Nichc-Energecische Produkte: 
52. Technlsche und 
53. 
5pezlal benzine • • • 
Schmlerstoffe • • . • 
54. Bitumen 
55. Paraffine ~nd W~chs~ 
56. Petrolkoks 
57. andere Prod~kta: : : 
58 lnsgesamc (52 bls 57) . 
Aufkommen an Mlneral61· 
produkten aus anderen Quellen I) 
i.59. lnsgesamt • 0 ••• 
davon: 
60. Energecische Produkte • • 
61. Nlchc-energetlsche Produkce 
Austausch lnnerhalb 
der Gemelnschaft a) 
62 lnsgesamt ... 
davon: 
r63 Energeclsche Produkce • • , [6-4 Nichc-energeclsche Produkte 
Elnfuhren von Mlneral61· 
Fertlgprodukten aus drltten 
Lllndern m) 
65. lnsgesamt • 0 ••• 
davon: 
66. Energeclsche Produkce • • 
67. Nichc-energeclsche Produkce 
Ausfuhren von Mlnerai6J. 
Fertlgprodukten In drltte 
Lllnder 
68. lnsgesamt . .... 
davon: 
69. Energeclsche Produkte • • 






































































3 I .. 1 I 
36,1 37,8 38,5 
9,7 9,6 10,0 
8,8 9,7 10,0 
10,2 10,6 10,6 
5,6 5,8 5,3 
1,9 2,1 2,6 
0,2 0,2 0,3 
0,8 0,9 1,0 
6,6 5,9 6,3 
1,2 0,6 0,8 
0,5 0,7 0,6 
10,2 12,6 13,7 
13,5 13,5 13,9 
33,0 34,4 36,6 
0,2 0,1 0,1 
0,4 0,6 0,4 
1,6 1,6 0,6 
0,0 o.o 0,0 
0,1 0,0 0,0 
0,8 1,1 0,8 
3,1 3,4 1,9 
0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 
0,1 0,1 0,1 
(2,5) (2,5) (2,5) 
!2,3l 0,2 !l,3l 0,2 ?o:~l 
5,4 5,4 7,0 
5,0 5,0 6,5 
0,4 0,-4 0,5 
6,5 6,1 6,1 
6,1 5,8 5,8 
0,4 0,3 0,3 
1963 
1 I 3 I .. 
BJLAN PETROLE 
Communaut6 
Bllan de produlta flnla 
39,4 -41,9 «,5 
10,4 11,3 11,7 
10,0 11,0 11,4 
10,5 11,2 11,9 
5,5 5,6 6,5 
3,0 2,8 3,0 
0,3 0,2 0,2 
0,9 0,9 1,0 
6,9 7,4 7,-4 
1,0 1,1 1,0 
0,6 0,6 0,7 
12,2 13,-4 1-4,6 
13,9 1-4,1 16,1 
35,8 37,7 41,0 
0,1 0,2 0,1 
0,4 0,5 0,-4 
2,5 2,3 1,6 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,6 1,2 1,4 
3,6 4,2 3,5 
0,4 0,4 0,4 
0,3 0,3 0,3 
0,1 0,1 0,1 
(2,5) (2,5) (2,5) 
!2,3l 0,2 !l,3l 0,2 !2,3l 0,2 
6,0 7,0 5,7 
5,7 6,5 5,3 
0,3 0,5 0,4 
8,5 9,5 8,2 
8,0 9,0 7,7 
0,5 0,5 0,5 
Production de produlta flnl• 
dana les rafflnerles f) 
38. Total (51 + 58) 
par pays: 





Par produlcs : 
Produlcs 6nerg6ciques: 
44. Gaz des Raffinerles g) 
45. Gaz liqu6fles 
-46. Essence moteur 
-47. Carburancs d'avlucion h) 
-48. P6trole lampanc (K6ros6ne) 
-49. Gas-/Dieselolls I) 
50. Fuel oil rbldual k) 
51 Total (44 6_50) 
Produlcs non 6nerg6tiques: 
52. Essences sp6clales 
53. 
ec White Spirit 
Lubriflancs 
54. Bicumes 
55. Paraffines ec clres 
56. Coke de P6trole 
57. autres produlcs ~ 
58 Total (526 57) 
Production de produlta finis 
d6rlv& d'autres aources I) 
59. Total 
sole: 
60. Produlcs 6nerX6clques 





63 Produlcs 6nerX6clques 
64 Produlcs non- nerg6clques 
lmr.ortatlons de produlta 




66. Produlcs 6nerX6clques 
67. Prodults non nerg6tlques 
Exr.ortatlons de produlta 
fin 1 vers les pays tlera 
68. Total 
sole: 
69. Produics 6neri6clques 







71 ln1gesamt . • • • • • 
davon : 
72 Energetlsche Produkte • • 
73 Nicht-energetlsche Produkte 
VerfOgbarkeit an Mineral61· 
Produkten 
7-f ln1ge1amt 
(38 + 59 + 65 - 68- 71). • • 
davon 
75 Energetlsche Produkte 
(51 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 Nicht·energetlsche Produkte 









Verbrauch .. Ablleferungen 
77 Aile Produkte (84 + 91) 121,2 142,1 
nach Ldndern 
78 Deutschland (BR} o) p). 
79 Frankrelch q) • • . • • 
80 ltallen q) . • 
81 Niederlan<le p) 
82 Belglen p) 
83 luxemburg p) 
davon : 
84 Energetische Produkte 
nach Ldndern 
85 Deutsch land (8R) • 
86 Frankrelch • • • • 
87 ltallen •• 
88 Niederlande 
89 Be/glen •• 
90 luxemburg 
91 Nlcht-energetlsche Produku 
nach Ldndern 
92 Deutschland (BR) • 
93 Frankrelch • • • • 
94 /ealien •• 
95 Niederlande 















Verbrauch von energeti1chen 
Produkten nach Sektoren 
Electrlzitdtswerke • • 
Oflentliche Gaswerke 
Luftverkehr • • • 
Strassenverkehr • • 
Elsenbahnen ...... . 
KOsten und Blnnenschiflahrt 
Landwlrtschaft • . . . . 
Elsen und Stahllnduscrle • . 
Chemische lndustrle (ohne Petrochemle) • . . • • 
l,pdustrie der Stelne und Erden . 
U brlge lndustrle • • . • . . • 
Hausbrand und Klelnverbrauch 
Andere Verwendungszwecke 





























111 ln1ge1amt (74 -77) - 5,3 
davon: 
t 12 Energetlsche Produkte (75 - 84) - 3, 7 
t 13 Nicht-energetlsche Proclukte 

































































































































































































































Sautes maritimes n) 
3,5 71 Total 
soft: 
3,5 72 Prodults 6nerg6tiques 

























Di1ponibllit6 de produitl 
fin I• 
7-f Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit: 
75 Produits 6nerghlques 
(51 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 Produits non-6nerg6tiques 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Llvral1on• a Ia consommatlon 
77 Total des produit1 flnl1 
(84 + 91) 
par pays 
78 Allemagne (R.F.) o) p) 
79 France q) 
80 Iealie q) 
81 Pays-Bas p) 
82 Belgique p) 
83 luxembourg p) 
sole : 
B.f Prodults 6nerg6tlques 






91 Produits non 6nerg6tiques 



















Con1ommation de prodult1 
6nerg6tlques par ncteur 
Centrales 61ectrlques 
Usines ilgaz publiques 
Transports a6rlens 
~'i.~~r::~:~~~tiers 






I ndustrle dramlque 
Autres Industries 
Foyers domestlques et Artlsanat 
Autres consommateurs 
+ 1,3 - 3,9 - 3,4 + 0,5 + 1,4 -3,1 -2,4 + 0,5 
Diffirence 1tati1tique r) 
ttt Total (74 -77) 
+ 1,5 -3,8 -3,1 + 1,6 + 1,8 -2,6 -1,6 + t,t 
-0,2 - O,t -0,3 - t,t -0,4 -0,5 -0,8 - 0,6 
sole: 
ttl Prodults 6nerg6tlques (75- 84) 

















Ermittelt auf der Basis von .,Bezilgen". 
Einschliesslich Halbfabrikate (getoppte Rohole und feedstocks). 
Einschliesslich der Einfuhren zur Verarbeitung filr ausldndische Rechnung und vorilbergehender Einfuhren. 
Kalkulatorischer Posten: ermittelt als Differenz zwischen dem Gesamt-Aufkommen an Rohal (einschl. getoppte Rohole und feedstocks) und den In den Raffinerlen 
verarbeiteten Mengen. (Zunahme -: Abnahme + ). 
Kalkulatorischer Posten: ermittelt als Differenz zwischen dem Gesamt-Einsatz von Rohprodukten in den Raffinerien und lhrer Gesamt-Erzeugung an Fertig· 
pro~ukten.(ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Angaben eingeschlossen sind weiterhln diejenlgen Mengen an Rallinerlegas, die niche uncer Ziller 44 aus• 
g_ew1esen s1nd. , 
Ohne Eigenverbrauch der Ralfinerien. 
Nur die statistisch ausgewiesenen Menge~: wei cere Mengen, die zur petrochemlschen Welterverarbeltung verwendet wurden, sind lm Posten 37 enthalten. 
Flug benzine und Flugturbinen·Kraftstolfe aller Typen. 
Umfasst Gasole filr motorische Antriebszwecke sowie"alle Sorten Ieicht· und mlttelfiUsslger Heizlile mit elner Viscositdt von lm allgemelnen wenlger oder glelch 
115 Sekunden Redwood I. • 
Umfasst aile Sorten schwerer Helzlile (Riickstands-Heizole} mit einer Viscosltdt von im allgemeinen mehr als 115 Sekunden Redwood I. 
Erdolfelder, Naturgas-Reinigung, c:hemische lndustrie, Zusiitze usw. In den Angaben sind jedoch niche enthalten die In Deutschland (B.R.) aus der Braunkohlen· 
und Olschiefervorschwolung sowia aus der Destillation von Steinkohlenteer gewonnenen Heizole, deren Mengen jedoch niche gravierend sind (1960 und 1961 jewel Is 0,4 Mi II. t). · 
Einschliesslich der Bezilge der B.R. Deutschland aus der Sowfetischen Zone Deutsch lands. 
FUr hochseegohende Schillo aller Flaggen. 
Einschliesslich West-Berlin. · 
Einschliesslich Militdr·Verbrauch. 
Ohne MilitCir-Verbrauch. 
Die statistische Dilferenz umlasst - neben den Unterschieden, die sich aus der Zusammenfassung abweichender Definitionen bel Verwendung verschieden· 
artlger Quellen ergeben- insbesondere: 
- Ablieferungen fiir den militdrischen Bedarf, soweit slo niche in den Verbrauchsablieferungen enthalten sind: 
- Lagerbestandsveriinderungen: · 
- Transport• und Vertellungs-Verluste. i 
'. 
ac:l Sur fa base des .,receptions". · Y compris produits semi-finis (petrole brut ieml-raffine). 
Y compris les importations pour traitement 1\ fa~on et los Importations temporaires. 
Poste calcul6 par difference entre l'approvisionnement total de po!trole brut (Y compris petrole brut seml·raffln6 et prodults semi-finis) et les quantitb trait.hs 
dans les raffineries (mlses -: reprises + ). 
e) Poste calcul6 par dolference entre le total du brut trait6 par les ralfineries et Ia production totale de prodults finis (sans consommation propre). Ces donnees 
comprennent en outre los quantites de gaz do raffinerlo, non comprises sous Ia rubrique 44. 
f) Non compris Ia consommation propre des raffineries. 
g) Seulement les quantites relevees statlstiquement: cellos livrees 1\ Ia phrochimie sont comprises sous Ia rubrique 37. 
h) Essence d'aviation et carbureacteurs de tous types. 
i) Comprend los gasoils pour moteur ainsi qaa toutes los sortes de fuels lluides et semi-fluldes d'une vlscosit6 g6neralement inl6rieure 1\ 115 secondes Redwood I. 
k) Comprend toutes los sortes de fuels lourds (fuel-oils ro!slduels) d'une viscosit6 gen6ralement superleure 1\ 115 secondes Redwood I. 
I)J Gisements de phrole, epuration de gaz ~aturel, industria chimique, additifs, etc ..• Cos donnees ne comprennent nl les quantites obtenues en Allemagne (R.F.) 
par distillation du lignite et de l'huile de schiste, nl les fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houille, quantites qui sont de toute fa~on minimes (1960 
et 1961 = 0,4 million t.). 
Y compris les receptions de Ia Republique Federale d'Allemagne en provenance do Ia zone d'occupation sovi6tique. 
Soutes maritimes tous pavilions. 
Y compris Berlin Ouest. 
Y compris consommation militaire. 
Sans consommation militaire. 
La di116rence statistique comprend, outre los differences provenant des diverses sources utilishs et des diverses definitions employhs: 
- les livraisons pour les besoins militaires, pour autant qu'elles ne solent pas d6jl\ comprises dans les livraisons aux consommateurs: 
les variations de stocks: 
- les partes do transport et de distribution. 
Compresl I prodotti semi-lavorati (petrolia grezzo semi-raffinato). ~ab Sullo base degli .,arrlvl". Comprese le lmportazionl per lavorazione In conto terzi e le lmportazlonl temporanee. Posizione calcolata per differenza tra l'approvvlgionamento totale di petrolia grezzo (compreso il petrolia grezzo seml-raffinato e I prodottl semi-lavoratl) 
e I quantitativi trattatlin raffineria (incre011enco -: diminuzione +). 
e) Posizione calcolata per differenza era il quantitatlvo totale di grezzo trattato nelle raffinerie e Ia produzlone totale di prodotti finitl (escluso l'auto-consumo). 
Nel dati sono lnoltro inclusi I quantitativi dl gas di raffineria, non compresi nella posizlone 44. 
f) Escluso l'auto-consumo delle raffincrie. 
g) Soltanto i quantitativi rilevati statisticamente. I quantitativi forniti all'lndustrla petro-chlmica sono lnclusl nella poslzione 37. 
h) Benzina avio e carburante per turboreattorl di tutti i tipi. 
i) Sono inclusi il gasolio per motori, nonch6 tutti I tipi di olii combustibili lluidi e semi-lluidi avenel una viscositA generalmente lnferiore a 115 secondl Redwood I. 
k) Sono inclusi tutti I tipi dl olil combustibili densi, avenel una viscositA general mente superiore a 115 second! Redwood I. 
I) Giacimenti petroliferi, epurazione di metano, industria chi mica, additivl ecc. I dati non comprendono n~ I quantitativi ottenuti nella Repubbllca Fed orale Tedesco 
dalla distillazione della lignite e dell' olio di scisto, n6 gil olil combustibili ottenutl dalla distillazione del catrame do carbon fossil e. 
Compresi i quantltitativi introdotti nella Repubblica Federale Tedesco, provenienti dalla zona dl occupazione sovletica. 
Bunkeraggio internazionale. 
Compresa Berlino Occidentale. 
Compreso il consumo militare. 
Escluso II consumo militare. 
~) 
Oltre aile dillerenze risultanti dall'utilizzazione di fonti diverse e dall'impiego di diverse definlzloni, Ia dilferenza statistlca compronde: 
- le forniture ad enti militari, qualora questa non siano state giA conteggiate nella forniture ai consumatori: 
- Ia variazioni dl stocks: 
- le perdite dl trasporto e dl distribuzione. 
Met lnbegrlp van hallfabrikaten (topped crude en feedstocks). a~dl Op basis van .,Aanvoer". 
lnclusief importen voor verderverwerking voor buitenlandse rekenlng en voorlopige importen. 
Verschil tussen de totale aanvoer van ruwe aardolie (met inbegrip van topped crude en feedstocks) en de In de raffinaderijen verwerkte hoeveelheden (Toe· 
name-: Afname +). 
e) Verschll tussen het totaal van de ruwe produkten door de ralfinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder elgen verbruik). Deze 
gegevens omvatten eveneens hoeveelheden raffineriegas, die niet onder nummer -4-4 begrepen zijn. 
f) Zonder eigenverbruik der raffinaderijen. 
g) Aileen de statistisch verkregen hoeveelhe4en: andere hoeveelheden bestemd voor petrochlmie zifn begrepen onder nummer 37. 
h) Vliegtuigbenzine en .,jet fuels" aller typen. 
I) Om vat gasolie voor motorische doeleinden alsook aile soorten stookolie met een vlscosltelt klelner dan 115 second en Redwood I. 
k) Omvat aile soorten zware stookolie (Residual fuel) met eon viscoslteit grocer dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zuivering van aardgas, chemische Industria, additives, enL In doze gegevens zijn echter niet begrepen de In Duitsland (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie ult distillatie van brulnkool· en lijsteenolie, alsook uit distlllatie van steenkoolteer. Deze hoeveelheden zljn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4 miljoen c.). 
m) lnclusief de aanvoer in Duitsland (B.R.) uit de Soviet-Zone van Dultsland. 
n~ql Voor zeegaande schepen van aile nationaliteiten. 
lnclusief Wesc-Berlijn. 
lncluslef verbruik voor militaire doelelnden. 
Exclusief verbruik voor militaire doeleinden. 
r) De statistische onderschelden omvatten naast de ulteenlopende definltles der verschillende aangewende bronnen vooral: 
- Leveringen voor militalre doelcinden voor zover niet vervat in de afleveringen aan verbruikers: 
- De voorraadsschommelingen: 











1 lnsgesamt 315,9 351,0 
davon: 
2 Wasser/craft • , , • , • 
3 Erdwarme ••••••• 
4 Kernenergle . • • . . • 
5 herkilmmliche warmekrafc 
nach Land ern: 
6 Deuuchland (BR} 
7 frankreich . . , 




12 Austausch lnnerhalb der 
Gemelnahaft (a) • • 
13 Elnfuhr aua dritten Lilndern 
14 Ausfuhr In drltte Lander . , 
Gesamter Brutto-lnlandsverbr. 
15 fnagesamt •• 
nach Lilndern 
~~ ~:::k~~~:hd (~R). 
18 /calion , . , 
19 Niederlande. 
20 Be/glen ••• 
21 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora Energle 
22 lnsgesamt • • • . • • 
davon: 
23 Kraftwerke (Eigenbedarf) ... 
24 Speicherpumpen (Arbeitsaufwand) 
25 Uebertragunpsverluste ••... 
26 Mineralolraff~nerien. . . . . . . 
27 Forderung und sonstige Energle-
umwandlung von Brennstoffen b) 
nach Land ern: 
28 Deuuchland (BR) 
29 fran/cre/ch . • • 
30 /tal/en •.• 
31 Niederlande. 
32 Be/glen .•. 
33 Luxemburg . 
Verbrauch der Eisenach. Ind. 
34 lnsgesamt • • 
nach Landern : 
35 Deuuchland (B.R.) 
36 franlcrelch . . • 
37 /calion . 
38 Nlederlande 
39 Be/gien . 
40 Luxemburg 
Verbrauch der Obrlgen Ind. 
41 lnsgesamt . . 
darunter: 
42 NE-Mecallerzeugung . . . • 
43 Met. u. elekcrotechn. Erz. 
44 Chemlsche Industria . . . . . 
45 Glas-, Keram.- und Baustoffind. 
46 Nahrungsmittelindustrie . • . 
47 Textil und Bekleldung • • • • • 
48 Holz- und Paplerlnduscrie . • . • 
49 Bergbau ohne F6rd. v. Energletr. 
nach Lilndern : 
50 Deuuch/and (BR) 
51 franlcrelch • . 
52 leal/en .• 
53 Nleder/ande 


































































































































































































































































































































































































































































































BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Cammunaut6 













(0,8) 12 Echanges lntra-communau-talres (a) 
1 ,a 13 Import. en prov. des paya tiera 













Consomm. lnt6rleure brute 
15 Total 






Consomm. du aecteur Energie 
22 Total 
sole: 
23 Cencrales 61eccrlques (auxilialres) 
2-f Pompage (bergle absorbh) 
25 Perces sur los rueaux 
26 Raffinertes de p6crole 
27 Extraction ec aucres Industries de 
transformation de combustibles(b) 






Consomm. de Ia Sld6rurgle 
3-f Total 
par pays: 






Consomm. des autres lndustr. 
.f1 Total 
done: 
42 M4caux non ferreux 
43 Constructions m6c. ec 61eccr. 
44 Chlmle 
45 Verrerle, c6ram. ec mac. deconscr. 
46 lnduscrle alimencalre 
47 Industria textile 
48 Industria du bois ec papler 
49 Ind. extract. non 6nerg6c. 
par pays: 






BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunlt6 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemelnschaft 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaut6 




I I 1 1 
Verbrauch des Sektore Verkehr 
56 lnsgesamt .... . . . . . 13,] ],3 3,1 
devon: 
57 Eisenbahnen 10,0 1,5 1,4 
58 Lokale Verkehrim'ittel' 3,3 0,9 0,7 
nach Liindern: 
59 Deutschland {BR) 4,3 4,7 1.1 1,0 
60 Frankrelch • • 4,1 4,6 1,0 1,0 
61 I!Diien • 3,4 0,9 0,8 
61 Niederlande: 0,1 0,7 0,2 0,2 
63 Belglen .•• 0,6 0,7 0,2 0,2 
64 Luxemburg 0,0 0,0 0,0 o.o 
Andere Endverbraucher 
65 lnsgesamt ..... . . . . 77,1 10,7 17,1 
devon: 
66 Haushalte 39,0 10,4 8,7 
67 Landwlruchait. ·H~n·d~l, ·H~nd· 
work und sonstlge ... 38,1 10,3 8,5 
nach Liindern: 
68 Deutschland {BR) 32,6 8,5 7,5 
69 Frankreich • . . 19, f 5,3 4,1 
70 ltalien. 15,1 4,0 3,4 
71 Nlederlande: 7,2 2,0 1,5 
71 Be/glen .. 3,0 0,8 0,7 
73 Luxemburg O,f 0,1 0,0 0,0 
Zusiitzllche Angaben 
74 Nettoerzeugung lnsgesamt (1-13). .... 309,3 334,3 78,4 71,7 
devon: 
75 Wasserkralt ... . . . 87,1 101,1 11,8 26,8 76 Erdwiirmo 1, 2,4 0,6 0,6 
77 Kernener~le ' : : : : : : 0, 0,8 0,1 0,1 
78 herkomm iche Wiirmekraft 118,8 219,0 54,8 45,1 
nach Liindern: 
79 Deutsch land (BR) 126,6 137,4 32,2 29,1 
80 Frankrelch . • . 83,3 88,4 2f ,3 20,2 
81 I!Diien •• 63,3 69,1 15,7 15,1 
8l Niederlande: 18,2 f9,8 4,8 4,2 
83 Belgien •.• 16,4 f7,8 4,1 3,8 
84 Luxemburg 1,5 1,8 0,4 0,3 
85 Gesamte Verlilg barkelt notto • • 
v5-13) ........... 311,$ 338,5 78,8 74,1 
86 Dr den inliindischen Merkt ver-
fUgbar (15-23-14) 310,1 335,5 78,4 73,4 
87 Endverbrauch netto 
(15-13-14-25) .. 184,1 71,4 67,6 
nach Liindern: 
88 Deutschland {BR) 119,3 29,9 28,5 
89 Frankreich . . . 75,1 19,2 17,9 
90 ltalien. 56,1 13,6 13,4 
91 Niederlande: 17,0 4,4 3,9 
91 Belglen ..• 15,0 3,9 3,6 
93 Luxemburg 1,6 0,4 0,4 
94 lndustrleverbrauch lnsgesamt 
(34 + 41 + 26 + 27) • • . • .. 193,7 47,6 47,6 
(a) Auf Grund der .,Bezilge" 
b) Kokerelen, Stein· und Braunkohlen-Briketdabrlken und Gaswerko 












































4 1 I 1 I 3 I 4 
Consomm. des Transports 
],6 3,8 3,4 3,6 56 Total 
soft: 
1,7 1,8 1,6 1,8 57 Transporu ferrovlalres 
0,9 0,9 0,8 0,8 58 Transporu urbalns 
par pays: 
1,2 1,2 1.1 1,2 1,2 59 Allemagne (R.F.) 
1.1 1,2 1.1 1.1 1.2 60 France 
0,9 0,9 0,9 1,0 61 I!Diio 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 62 Par,s-Bas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 63 Be gique 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 Luxembourg 
Autres consommateure finals 
11,4 14,8 18,8 18,5 65 Total 
solt: 
11,4 11,9 9,6 9,3 66 Usages domestiques 
67 Usages agrlcoles, commerce, artl• 
11,0 11,9 9,1 9,1 sanat et autres 
par pays: 
9,2 10,3 8,3 8,2 68 Allemagne (R.F.) 
5,8 6,2 4,6 4,5 69 France 
4,4 4,9 3,6 3,6 70 liD lie 
2,2 2,3 1,5 1,6 71 Par,s-Bas 0,8 1,0 0,7 0,7 71 Be glque 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 Luxembourg 
Donn~es compl6mentalres 
74 Production totalo nette 
85,4 87,0 78,5 77,8 91,0 (1 -23) 
soft: 
17,0 19,7 19,4 27,7 25,3 75 h{draulique 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 76 g othermiquo 
0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 77 nucl~alre 
67,6 66,6 48,3 49,3 64,9 78 thermlquo classlquo 
par pays: 
35,4 36,6 31,2 32,0 31,6 79 Allemagne (R.F.) 
23,1 22,9 21,3 19,9 24,3 80 France 
16,5 17,0 16,9 17,0 18,2 81 Ita lie 
5,2 5,3 4,5 4,5 5,6 82 Par,s-Bas 
4,7 4,8 4,2 4,0 4,9 83 Be gique 
0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 84 Luxembourg 
85 Oisponiblo total net 
85,1 86,3 80,1 80,1 91,8 g5-23) 
86 isponi ble four le marc he Inter 
84,1 85,6 79,3 79,4 91,1 (15-13-14 
87 Consommatlon finale nette 
77,1 77,9 71,9 71,7 (15-23-24-15) 
par pays: 
32,0 32,7 30,4 31,2 88 Allemagne (R.F.) 
21,1 20,6 19,6 18,5 89 France 
14,7 15,1 14,6 14,7 90 Ita lie 
4,8 4,9 4,2 4,2 91 Par,s-Bas 
4,2 4,2 3,8 3,8 92 Be gique 
0,4 0,4 0,4 0,4 93 Luxembourg 
94 Consommatlon lndustrlello total• 
50,8 49,4 50,8 50,5 (34 + 41 + 16 + 27) 
(a) Sur Ia base des c receptions,. 
(b) Cokeries, fabriques d'agglom~rh de houille et do lignite et uslnes ll gaz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunlt6 
21 
BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 




I Unit6 1 
Umgewandelte Brennatoffe a) 
Mangenwerte 
1 Stelnkohle • . . .. . ... to• c (c =c) 61,7 61,4 15,4 
dClruncer ClUS Wiedergewln· 
nung ..•.••• ,. 1,1 1,8 0,2 
2 Koks und Brikecu • . . ,. 0,2 0,2 0,0 
3 Altere BrClunkohle . ,. 1,7 2,0 0,4 
4 JUngere BrClunkohle u~d· Torl : ,. 55,7 59,1 13,6 
5 BrClunkohlederivClte b) . ,. 0,7 0,7 0,2 
6 Heiz- und Dieselol . . . ,. 8,4 10,4 2,1 
7 RClffineriegClS . . . . . • 10" TcCll (PCS) 0,7 0,6 0,2 
8 Erd~Cll und GrubengCls • ,. 21,1 20,4 5,3 
9 Gic tgCll. . • • • • • • • ,. 35,2 33,3 9,0 
10 KokereigCls. • • • • • . • ,. 2,1 2,5 0,4 




12 lnsgesamt . .. 10' TcCll (PCI) 615,2 636,5 153,9 
dClvon: 
13 Sceinkohle und -derlvClte ,. 355,9 353,1 89,8 
H Altere BrClunkohle . . . . ,. 7,6 8,9 1,9 
15 JUngere BrClunkohle und Torl : ,. 106,6 111,9 26,0 
16 BrClunkohlederivClte b) • ,. 3,1 3,1 0,8 
17 Heiz- und Dieselol • . . ,. 82,8 102,6 20,7 
18 RClffineriegCll . • . • . • ,. 0,6 0,6 0,2 
19 Erd~Cll und GrubengCll • ,. 19,4 18,5 4,9 
20 Gic tgCll. • • . • • • . ,. 35,2 33,3 9,0 
21 KokereigCll ..•••... ,. 2,1 2,5 0,4 
22 Sonstige Energletrdger c) . ,. 1,9 1,9 0,5 
nClch Landern : 
23 Deutschland (B.R.). ,. 333,1 360,6 84,6 
24 Frankre/ch • • • • ,. 121,9 112,9 27,7 
25 /!alien . ,. 56,2 52,8 15,2 
26 Niederlande: ,. 51,1 54,7 13,2 
27 Be/glen ..• ,. 47,6 50,4 11,9 
28 luxemburg • ,. 5,2 5,1 1,3 
Antell der elnzelnen Brennstoff• 
arten e) 
29 lnsgesamt •••• ... % tOO too too 
dClVOn: 
30 Stelnkohle und -derlvClte ,. 57,9 55,5 58,4 
31 Altere BrClunkohle • • • . ,. 1,2 1,4 1,2 
32 JUngere BrClunkohle und Torl : ,. 17,3 17,6 16,9 
33 BrClunkohlederivClte b) • ,. 0,5 0,5 0,5 
34 Heiz- und Dieselol • • • ,. 13,5 16,1 13,4 
35 RClffineriegCll . • . • • • ,. 0,1 0,1 0,1 
36 Erd~Cll und GrubengCll • ,. 3,2 2,9 3,2 
37 Glc tgCll ..••••••• ,. 5,7 3,2 5,8 
38 KokereigCll. • • • • • . • ,. 0,3 0,4 0,2 
39 Sonstlge Energlecrager c) . ,. 0,3 0,3 0,3 
dClvon: 
.olD Feste Brennstolle (30 bls 33) . ,. 76,9 75,0 n.o 
.oil FIUsslge Brennstolle (3~ . . . ,. 13,5 16,1 13,4 
42 GClSformlge Brennsc. (3 bls 38) ,. 9,3 8,6 9,3 
43 Sonstige c) (39) . . . . . . . ,. 0,3 0,3 0,3 
a) Nur fUr Elekcrizicauerzeugung. 
b) Briketu, BrClunkohlenschwelkoks und •Clbrieb. 
c) Bezogener DClmpl, Holz, lndustrieprozesswarme (RestgCls) u.s.w. 
d) Auf Grund des unteren Bruccohelzwerces der verschledenen Brennstolle. 
e) Anteil der einzelnen Brennscof!Clrten Clm WarmedqulvCllenc lnsgesClmt. 
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3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
Combustibles transform61 a) 
Quantltis 
14,4 19,2 18,2 13,2 13,2 16,7 1 Houille 
done: Produlu de r~cup~. 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 rCltlon 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Coke et Clgglom~rh 
0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 3 Lignite ancien 
13,6 16,1 16,0 12,9 13,9 16,3 4 Li~nite r~cent et courbe 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5 0 riv~s de lignite b) 
1,8 2,9 3,2 1,9 2,1 3,2 6 Fuel-oil et gClSoil 
0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 7 GClz de rClffineries 
5,0 5,9 5,6 5,5 3,7 5,6 8 GClz nClturel et grisou 
8,6 9,2 8,6 8,5 7,9 8,3 9 GClz de hCluU lourneClux 
0,7 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 10 GClz de cokeries 




t«,5 188,2 185,3 135,2 138,6 177,5 12 Total 
soit : 
82,4 109,1 105,3 75,4 76,0 96,5 13 Houille ec d~rivh 
2,0 2,6 2,3 1,3 2,5 2,8 14 Lignite ancien 
26,1 30,8 30,2 24,3 26,4 31,0 15 Li~nite r~cent et courbe 
0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 16 0 rivh de lignite b) 
18,6 29,4 32,0 18,8 20,5 31,6 17 Fuel-oil et gClloil 
0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 18 GClz de rClffineries 
4,6 5,4 5,1 5,0 3,3 5,1 19 Gaz naturel et grisou 
8,6 9,2 8,6 8,5 7,9 8,3 20 GClz de hClUU fourneClUX 
0,7 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 21 GClz de cokeries 
0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 22 Autres produiu c) 
pClr pClys : 
78,7 96,0 100,2 79,2 82,7 98,4 23 A//emogne (R.F.) 
28,9 43,5 36,6 21,5 21,8 33,8 24 france 
12,9 19,3 19,1 9,3 9,1 15,2 25 /to lie 
11,7 14,3 14,6 12,4 12,5 15,1 26 Por,s-Bas 
11,0 13,6 13,6 11,8 11,3 13,8 27 Be gique 
1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 28 luxembourg 
Contribution de chaque combust! 
ble e) 
tOO tOO tOO tOO tOO tOO 29 Total 
soit: 
57,0 58,0 56,9 55,8 55,0 54,4 30 Houille et d~rivh 
1,4 1,4 1,2 0,9 1,8 1,6 31 Lignite Clncien 
18,0 16,3 16,2 17,9 18,9 17,4 32 Li~nite r6cent et tourbe 
0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 33 0 rivh de lignite b) 
12,9 15,6 17,2 13,8 14,7 17,8 34 Fuel-oil et gClSoil 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 35 GClz de rClffineries 
3,2 2,8 2,7 3,7 2,4 2,9 36 GClz nClturel et grisou 
6,0 4,9 4,8 6,4 5,8 4,7 37 GClz de hCluU fourneClux 
0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 38 GClz de cokerics 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 39 Autres produiu c) 
soit : 
n,o 76,2 74,7 75,2 76,2 73,8 .olD Combustibles solides (30 A 33) 
12,9 15,6 17,2 13,8 14,7 17,8 41 Combustibles liquides (H) 
9,8 8,0 7,8 10,7 8,8 8,1 42 Combustibles gClzeux (35 A 38) 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 43 Divers c) (39) 
a) Pour ICl seule production d'6nergie 61ectrique. 
b) Briquettes, semi-coke ec poussier de lignite. 
c) VClpeur Clcheth, bois, r~sldus lndustrlels (gClz de synthbe) etc. 
d) BCIS6 sur le pouvoir CCllorilique In!~ rieur sur brut des divers combustibles 
e) PClrC prise pClr chClque combustible dClns 1'6quivCllenc cCllorifique cotCll. 
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In warmekraftwerken erzeugte elektrlsche Energie 
B d W ruttoerz. er armekra twerke 
+4 lnsgesamto . . . . .. TWh 134,6 145,7 
duvon uus: 
45 Stein -und Cilterer Bruunkohle ~ ,. HO,l 140,8 
-46 Jilngere Bruunk. und -derivate b ,. 38,7 -42,0 
-47 Heiz- und Dieseiol • • • • • • ,. 3-4,0 
-42,-4 
48 Erdgaso 0 • o 0 ••••• ,. 8,6 8,1 
49 Erzeugte Gase ~) • • . . • ,. 12,4 11,7 
50 Sonstige En erg ecrager c) • • 0,5 0,6 
nuch Landern : 
51 Deutschland (B.R.). ,. 122,8 134,8 
52 Frankreich . . • • ,. 50,4 47,8 
53 /talien . ,. 23,2 21,8 
5-4 Nieder/ande: ,. 19,3 21,0 
55 Belgien ... ,. 17,4 18,9 
56 Luxemburg • ,. 1,5 1,4 
Nettoerz. der Warmekraftwerke 
57 lnsgesamt .. TWh 218,8 229,0 
duvon uus : 
58 Stein- und altere Braunkohle ~ ,. 130,4 130,8 
59 Jilngere Bruunk. und -derivute b ,. 35,7 38,7 
60 Heiz- u nd Dieseiol • . . . ,. 32,1 40,0 
61 Erdgus 0 0 o •.••••. ,. 8,2 7,8 
62 Erzeugte Gase ~) . • • • • ,. 11,8 11,1 
63 Sonstige Energ etrager c) • ,. 0,5 0,6 
warme-Aqulvalent der entspre-
chenden Brennstoffarten d) 
64 lnsgesamt. 0 •• 101 Tcul (PCI) 615,1 636,5 
duvon: 
65 Stein· und altere Braunkohle ~ ,. 366,0 36-4,5 
66 Jilngere Bruunk. und -derivate b ,. 107,2 112,5 
67 Heiz· und Dieselol . . . . ,. 82,8 102,6 
68 Erdgas •..•.•.• 0 • ,. 19,3 18,-4 
69 Erzeugte Gase p) . . • . . ,. 38,1 36,5 
70 Sonstige Energletrager c) • ,. 1,9 1, 9 
Mittlerer spezifischer warmever-
brauch der Kraftwerke h) 
71 Brennstoffe insgesamt Kcul/kWh brut 1 610 2 590 
duvon: 
72 Stein· und altere Bruunkohie ~ ,. 2 610 2 -450 
73 Jilngere Bruunk. und -derivate ) ,. 2 770 2 680 
74 Heiz- und Dieselol ,. 2 +40 2 -420 
75 Erdgus ...••• ,. 2240 2 260 
76 Erzeugte Guse g) . • 3 070 3 120 
nuch Landern : 
77 Deutschland (BoR.) 0 ,. 2 710 2 670 
78 Frankreich . • 2 420 2 360 79 ltalien . » 2 420 2 420 
80 Niederlande: ,. 2 650 2 610 
81 Belgien .. ,. 2 740 2 670 









































f) Einschl. Bruunkohlederivate der deutschen lndustrieeigenerzeuger. 
g) Einschl. Raffineriegas und Grubengas. 
h) Bezogen uuf die Bruttoerzeugung der Kruftwerke. 
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3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 
Production deride d'energie 61ectrlque 
Production thermlque brute 
54,8 71,5 71,3 51,8 51,9 69,6 +4 Total 
sole A purtir de : 
32,3 43,6 42,0 29,6 30,0 39,3 -45 Houille et lignite unci en~ 
9,5 1t ,3 11.1 9,1 10,0 11,8 -46 Lignite recent et do!rivo!s ) 
7,7 11,9 13,0 7,9 8,-4 13,1 -47 Fuel-oil et fasoil 
2,0 2,-4 2,2 2,2 1,5 2,3 48 Guz nature 
3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 49 Gaz munufuctures g) 
0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 50 Autres produiu c) 
pur puys : 
28,7 35,8 37,2 29,5 30,7 37,4 51 Allemagne (ltF.) 
12,0 17,8 15,3 9,0 9,1 14,4 52 France 
5,4 7,8 7,8 3,9 3,8 6,4 53 /talie 
4,3 5,5 5,6 4,7 4,7 5,9 5-4 Pays-Bas 
4,0 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 55 Belgique 
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 56 luxembourg 
Production thermique nette 
51,0 67,7 66,6 48,3 49,3 64,9 57 Total 
soit A partir de : 
29,9 40,6 39,1 27,5 27,8 36,5 58 Houille et lignite unci en f~ 
8,8 10,5 10,3 8,-4 9,2 10,9 59 Lignite recent et derives ) 
7,3 11,3 12,3 7,-4 8,0 12,-4 60 ~"..~-~~t~~efasoil 2,0 2,3 2,1 2,1 1,-4 2,2 61 
3,0 3,0 2,7 2,8 2,8 2,9 62 Gaz munufucturo!s g) 
0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 63 Autres produiu c) 
Equivalent calorifique des com· 
bustibles correspondants d) 
1+4,5 188,2 185,3 135,2 138,6 177,5 6-4 Total 
soit: 
85,1 112,-4 108,2 77,3 79,2 99,9 65 Houille et lignite ancien f) 
26,3 31,0 30,-4 24,5 26,5 31,1 66 Lignite recent et do!rivo!s b) 
18,6 29,-4 32,0 18,8 20,-4 31,6 67 Fuel-oil et Gusoii 
-4,5 5,3 5,0 5,0 3,3 5,1 68 Gaz nuturel 
9,6 9,6 9,2 9,3 8,8 9,2 69 Guz manufuctures g) 
0,5 0,5 0,6 0,-4 0,5 0,5 70 Autres produiu c) 
Consomm. specifique 
des centrale• h) 
moyenne 
2 640 1 600 2 600 2 610 2 610 1 550 71 Ensemble des combustibles 
soit: 
2 640 2 580 2 580 2 630 2 640 2 550 72 Houille et lignite uncien ~ 
2 760 2740 2740 2 690 2 6-40 2640 73 Lignite recent et derives ) 
2 420 2 460 2 460 2 390 2 -470 2 -410 74 Fuel-oil et rasoii 
2 220 2 250 2 330 2 260 2240 2 220 75 Gaz nature 
3 050 3 100 3 200 3 170 3 050 3 050 76 Gaz munufuctures g) 
pur pays : 
2 750 2700 2700 2 680 2 690 2 630 77 Allemagne (R.F.) 
2 420 2 420 2 370 2 370 2 380 2 330 78 Franco 
2 400 2 460 2 450 2 390 2 420 2 380 79 Ita lie 
2 700 2 610 2 610 2 630 2 660 2 560 80 Pays-Bas 
2 750 2 730 2 690 2 670 2 660 2 680 81 Belgique 
3 480 3 500 3 770 3 760 3 700 3 820 81 Luxembourg 
f) Y compris les derives de lignite des uutoproducteurs industrials ullemunds. 
g) Y compris le guz de ruffineries et le grisou. 
h) Rupporth A Ia production brute des centrules. 
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EGKS 1 UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE CECA 1 PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
t Gesamtbetrag In Rechnungselnheicen 
(T) lnsgesamt (A) Steinkohle (B) Braunkohlenbriketu und •Schwelkoks t Montant total en unlt~s de compte (T) Total (A) Houllle (B) Briquettes et semi-coke de lignite, 
l Saa und Betrag je Tonne Kohle In EWA-Einheiten und In Landeswlihrung l Taux et montant par tonne de produlu charbonnlers en unich AME et en 
monnales natlonales 
-·-
Gemelnschaft Deuuchland France ltalia Nederland Bel~l'lue Communaut6 (B.R.) Be gal 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
1960-61 10 5«,7 436,9 10 107,8 6 678,7 6 243,9 434,8 2 199,9 26,9 545,4 543,4 2,1 1 093,7 1960-61 
1961-62 8 111,0 375,1 7 736,0 5 217,8 4 8«,5 373,4 1 738,8 23,3 413,2 411,5 1,7 717,8 1961-62 
1962-63 5 111 ,2 251,7 5 362,9 3 537,7 3 287,0 250,7 1 063,0 14,8 266,5 265,5 1,0 480,9 1962·63 
1961 1 2 -487,9 2 377,1 110,8 1 588,0 1 -477,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 214,4 1 1961 
2 2 386,5 2 285,4 101 '1 1 515,5 1 414,9 100,6 498,6 7,4 127,0 126,5 0,5 238,0 2 
3 1 928,8 1 833,4 95,4 1 266,7 1 171,8 95,0 387,2 6,5 101,7 101,3 0,-4 166,6 3 
4 2 078,2 1 983,5 9-4,7 1 321,8 1 227,6 9-4,3 -458,5 5,9 105,5 105,0 0,4 186,5 
"' 1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 1 3-41,8 1 2-46,7 95,2 -461 ,3 4,9 104,4 104,0 0,-4 181,5 1 1962 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287,4 1 198,5 88,9 431,9 6,0 101,7 101,3 0,4 183,2 2 
3 1 29-4,7 1 229,9 6-4,7 853,1 788,7 6-4,4 26-4,8 3.8 64,1 63,8 0,3 108,8 3 
4 1 3-47,7 1 333,-4 6-4,3 890,7 826,6 6-4,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126,-4 4 
1963 1 1 336,1 1 271,5 6-4,7 929,7 865,3 6-4,4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 1 1963 
2 1 335,3 1 277,4 57,9 86-4,2 806,-4 57,7 281,2 3,3 65,8 65,6 0,2 120,9 2 
3 1 310,6 1 2«,9 65,7 869,4 80-4,0 65,-4 266,6 3,3 65,3 65,0 0,3 106,0 .3 
4 1 -425,9 1 361,5 64,3 920,6 856,6 6-4,1 307,3 3,3 65,9 65,6 0,3 128,8 4 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeenschap Deuuchland France ltalla Nederland Belgique Comunlt6 (B.R.) Belgai 
-l-
In Landeswlihrung En monnales nationales 
Anderungstermlne Sa a Gemelnschu1t rsaa 
Haus- Communaut6 Belgl~ue Date de changement Taux RE-UC Deuuchland France ltalia Nederland Taux haiU• (B.R.) F Lit Fl B~li i Exercices jahr OM 
---
a I b I c % A I B A I B A A A I B c % 
1953-54 1. 1.53 
- -
0,30 0,0372 0,0141 0,15624 0,05922 13,0200 23,250 0,14136 0,05358 1,860 0,30 1953-5-4 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,26040 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36-456 0,13818 30,3800 5-4,250 0,32984 0,12502 -4,340 0,70 
195+55 1.V11.5-4 
- -
0,90 0,1116 0,0423 0,-46872 0,17766 39,060 69,750 0,42408 0,16074 5,580 0,90 195+55 
1955-56 1.VII.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36-456 0,13818 30,3803 5-4,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 1955-56 
1. 1.56 
- -






















1. 1.60 0,22118 1960-61 
- -
1. 111.60 0,17920 0,11080 o. 16217 0,10027 
1961-62 1.VII.61 
- -
0,30 0,0384 0,0237 0,15360 0,09-480 0,18958 2-4,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
1962-63 1.VII.62 
- -
0,20 0,0256 0,0158 0,10240 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 0,05720 1,280 0,20 1962-63 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
---
Deuuchland France ltalia Nederland Bel~lque Boekjaar (B.R.) BfBai Esercizia Datum van wijzlglng Perc. Gemeenschap OM F Lit Fl Perc. 
Comunlt6 
Data dl varlazlone Tasso RE-UC Tasso 
In natlonale munteenheld In moneta nazlonali 
EGKS 1 HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN CECA 1 PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
1 Totaal bedrap In reken-eenheden 
(T) Totaal (A) Sceenkool (B) Bruinkoolbrlketten en ·halfcokes t Ammontare totale In unlcll di conto (T) Totale (A) Carbon fossile (B) Mattonelle e semi-coke di lignite 
2 Percentage en bedrag per ton kolenprodukten In E.M.O.-eenheden en In 
nationale valuta 
2 Tasso e ammontare per tonne di prodottl carboniferi In unltll AME e nello 
monete nazionali 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni" 
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II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Steinkohie 25 Braunkohlenbrlketts 70 
Stelnkoh len brlketts 53 Gas n 
Stelnkohlenkoks 58 Mlnerai<SI 
Gaskoks 67 und Minerai<Siprodukte 74 
Braunkohle 68 Elektrlzltdt 82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houille 25 Briquettes de lignite 70 
Agglomen~s 53 Gaz 72 
Coke de four 58 Petrole, 
Coke de gaz 67 produits petroliers 74 
Lignite 68 E lectriclte 82 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fossiie 25 Mattonelle di lignite 70 
Agglomerati 53 Gas 72 
Coke do cokeria 58 Petroiio grezzo 
Coke do gas 67 e prodotti petroliferi 74 
Lignite 68 Energia elettrica 82 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Bruinkoolbriketten 70 
Steenkoolbriketten 53 Gas 72 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolleprodukten 74 
Bruinkool 68 E lektriciteit 82 

STEINKOHLENFORDERUNG 
PRODUCTION DE HOUU.LE 
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BEST~NDE AN STEINKOHLEN BEl DEN ZECHEN 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
GEHEINSCHAFT COHHUNAUTt 
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HALDENBEST~NDE (Aile Sorten) 
STOCKS A TERRE (Toutu sortu) 
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I FCSrderung erfaBt In Tonne = Tonne 
2 Fllrderung umgerechnet aul vollwertige Kohle 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu• Ruhr I A h I Nieder· I naut6 ac en sachsen 
1961 235 851 120 334 8 735 
1962 133m 120 709 8 383 
1963 219 769 122 156 8 159 
1962 Ill 10 149 10 335 721 
IV 18 494 9 557 709 
v t9 588 10 160 707 
VI t8 964 9 838 694 
VII t8 599 9 871 695 
VIII 19 171 10 133 686 
IX t7 988 9 190 611 
X 21 on 10 811 700 
XI 10 818 10 7<49 722 
XII 18 471 9 664 637 
1963 I 1t 507 11 245 731 
II 18 954 9 727 633 
Ill ts 836 10 552 671 
IV 18 816 10 107 683 
v 10 703 10 698 718 
VI 17 614 8 993 607 
VII 19 059 10 191 710 
VIII 18 119 9 621 644 
IX 18 483 9544 641 
X 21 390 10 992 751 
XI 19 971 10 399 68<4 
XII 19 155 10 087 685 
1964 I 11 044 11 600 760 
II 19 478 9 973 684 
1961 116 083 8 356 
1962 115 898 8 050 
1963 117 156 7 785 
1962 Ill 9 929 688 
IV 9 912 6n 
v 9 766 680 
VI 9 458 664 
VII 9 493 669 
VIII 9 725 659 
IX 8800 589 
X 10 257 678 
XI 10 20<4 694 
XII 9 241 611 
1963 I 10 783 696 
II 9 343 598 
Ill 10 141 639 
IV 9 689 657 
v 10 284 686 
VI 8 612 583 
VII 9 790 682 
VIII 9 224 620 
IX 9 150 615 
X 10 538 713 
XI 9 966 654 
XII 9 638 641 
1964 I 11 124 727 
II 9 556 655 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totale produktle 
















































































































I 000 t 
I Production 6valuh tonne pour tonne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
2 Production 6valuh en 6quivalent de houille normale 
France Belglque/Belgli 
I Nord· Lor· P.d.C. raine 
-t-
26 925 14 011 
27 144 14 287 
H 669 13 163 
2 <417 1 283 
2 114 1 131 
2300 t 308 
2 070 1 150 
2205 995 
2 118 1 091 
2 087 1 0<42 
2 <498 1 336 
2 <419 1 36<4 
2 196 1 089 
2 408 1 3<46 
2 271 1 2<43 
- -
1 891 960 
2 <429 1 285 
2 100 1 189 
2 214 1 225 
2 106 9<47 
2 119 1 112 
2 5<46 1 361 
2 307 1 347 
2 2n 1 146 
2 <497 1 453 
2 256 1 366 
-2-
Neder. 
I CM;~/t I Total I tali a land Cam· I Sud I pine Zulden Total Kempen 
11 239 52 357 740 12 914 9 611 11 928 21 539 1961 
10 807 52 359 691 11 833 9 807 11 419 21 226 1962 
9 854 47 754 585 11 785 10 067 11 351 21 418 1963 
1 009 4 721 58 917 824 1 013 1 837 Ill 1962 
907 4 164 57 900 787 956 1 743 IV 
984 4 603 67 1 051 819 t 015 1 844 v 
911 4 141 56 963 808 1 009 1 817 VI 
839 4 047 63 949 782 588 1 370 VII 
733 3 951 52 969 825 987 1 812 VIII 
853 3 997 5<4 917 HI 923 1 663 IX 
962 4 BOB 74 1 058 874 1 055 1 929 X 
970 4 762 70 1 070 889 1 033 1 922 XI 
861 4 155 51 862 8<40 916 1 756 XII 
960 4724 58 1 078 950 1 067 2 017 I 1963 
881 4 403 42 974 817 902 1 719 II 
85 92 47 1 034 864 989 1 853 Ill 
834 3 692 46 956 857 1 018 1 875 IV 
1 018 4 738 54 1 071 892 1 025 1 917 v 
896 4 191 46 866 716 89<4 1 611 VI 
792 4 235 51 986 75<4 5n 1 331 VII 
69<4 3 751 48 923 75<4 908 1 663 VIII 
868 4 104 48 969 787 925 1 712 IX 
995 4 907 54 1 059 920 1 044 1 964 X 
908 4 566 47 946 845 1 009 1 855 XI 
922 4 350 43 921 910 991 1 901 XII 
993 4 948 41 1 079 964 1 0<47 2 011 I 1964 
950 4 577 40 910 841 951 1 792 II 
12 621 t 96t 
11 573 t 962 
11 509 t 963 
956 Ill t 962 
881 IV 





1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
1 059 I 1963 
953 II 
1 010 Ill 
934 IV 





1 036 X 
922 XI 
897 XII 
1 048 I 1964 
884 II 
I 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone totale 
t Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in equivalent• dl carbon losslle normalo 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazloni"' 
25 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Mittlere F6rderung, f6rdertligllch 
t Forderung erloBt in Tonne = Tonne 
1 F6rderung umgerechnet out vollwertige Kahle 
Gemeln· Deuuchland (B.R.) 
achaft 
Commu· I A h I Nieder· I nautli Ruhr oc en SCichsen 
1961 881,8 -463,5 33,6 8,7 
1962 871,3 -46-4,-4 32,3 9,0 
1963 879,7 -468,2 31,2 8,9 
1962 I 893,9 -471,3 33,9 9,5 
II 889,0 476,0 34,-4 8,9 
Ill 881,9 -471,1 34,3 8,5 
IV 871,-4 -460,0 33,8 8,2 
v 869,6 -458,7 32,1 8,3 
VI 845,3 4-47,8 31,5 8,2 
VII 846,3 448,1 31,6 8,8 
VIII 816,5 4-41,1 29,8 8,8 
IX 854,1 -458,8 30,6 9,5 
X 87-4,9 -469,2 30,-4 9,5 
XI 91-4,3 -488,6 33,0 10,3 
XII 900,0 -483,2 31,9 9,7 
1963 I 888,4 -470,7 30,5 9,7 
II 899,6 -480,6 31,7 10,0 
Ill 744,7 -489,8 31,8 9,7 
IV 885,5 -47-4,3 31 ,1 8,5 
v 879,1 -466,7 31,2 8,1 
VI 8-46,8 -4-49,9 30,-4 7,6 
VII 843,4 443,3 30,9 7,9 
VIII 815,4 -437,0 29,3 8,5 
IX 851,8 -453,6 30,5 8,5 
X 899,1 -475,6 32,-4 9,-4 
XI 919,1 -493,8 32,2 9,5 
XII 900,6 -486,6 33,3 9,1 
1961 447,1 32,2 8,5 
1962 445,8 31,0 8,8 
1963 -4-49,1 29,8 8,6 
1962 I -455,2 32,5 9,3 
II -457,2 33,0 8,6 
Ill -452,2 32,8 8,2 
IV 442,3 32,2 8,0 
v 4-40,9 30,9 8,1 
VI -430,5 30,2 7,9 
VII -430,9 30,-4 8,6 
VIII -423,-4 28,7 8,6 
IX -439,3 29,5 9,2 
X -4-49,5 29,5 9,2 
XI -468,3 31,7 10,0 
XII -462,1 30,5 9,5 
1963 I -451,-4 29,0 9,-4 
II -461,6 29,9 9,8 
Ill -469,7 30,3 9,-4 
IV -45-4,7 29,9 8,3 
v -4-48,7 29,8 8,0 
VI -430,8 29,2 7,-4 
VII -425,9 29,6 7,6 
VIII -418,9 28,2 8,3 
IX -434,9 29,3 8,2 
X -456,0 30,7 9,1 
XI 
I 
-473,2 30,8 9,2 
XII -464,9 31,1 8,8 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemlddelde produktle per gewerkte dog 
1 Produktle gerekend ton = ton 
1 Produktle omgerekend op voiWCICirdige kolen 


























































1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par Jour ouvrli 
Production 6voluh tonne pour tonne 
1 Production evolu6e en equivalent de houille normole 
France Belglque/Belgll 






























Neder-I tall a land Com• I Sud I I Centre· I Midi Total pine Zuiden Total Kempen 
-41,5 188,5 2,7 48,5 36,9 -46,8 89,3 1961 
39,6 186,3 2,5 45,9 37,6 -44,4 82,0 1962 
39,0 186,5 2,3 45,9 38,7 43,9 82,6 1963 
40,5 191,6 2,1 48,8 37,2 4-4,5 81,4 I 1962 
39,9 190,8 1,7 49,7 37,7 -41,8 79,4 II 
-41,9 190,4 2,5 46,7 37,5 4-4,3 81,5 Ill 
-41,1 189,1 2,8 45,0 37,8 -45,8 83,6 IV 
41,1 190,4 2,8 45,7 37,4 45,8 83,2 v 
39,4 179,9 2,7 43,8 36,7 45,7 82,4 VI 
38,8 172,9 2,5 43,1 35,8 43,7 81,4 VII 
36,5 173,9 2,3 42,1 35,7 42,3 77,9 VIII 
37,7 178,1 2,2 45,9 37,0 ....... 81,3 IX 
38,3 187,5 2,7 46,0 38,0 4-4,0 81,7 X 
-40,2 196,7 3,1 48,6 39,7 -45,0 84,6 XI 
39,8 192,4 2,8 45,3 -41,1 -45,0 86,1 XII 
38,6 189,4 2,8 46,9 -41,1 -43,8 84,5 I 1963 
39,8 192,7 2,4 46,5 -40,9 ....... 85,0 II 
23,8 26,0 2,2 49,2 -40,5 -43,7 83,8 Ill 
39,-4 185,2 2,2 47,2 38,9 44,2 82,9 IV 
41,-4 191,-4 2,4 -46,2 38,8 -4-4,2 82,9 v 
39,3 183,0 2,3 45,6 35,8 -43,9 79,7 VI 
38,8 177,7 2,1 42,9 34,7 -42,1 78,5 VII 
36,-4 170,2 2,2 42,0 34,8 -40,3 75,0 VIII 
38,1 181,-4 2,2 46,2 37,2 -43,6 80,8 IX 
38,91 191,1 2,2 46,1 39,4 44,8 84,3 X 
-40,3 197,8 2,7 47,0 -40,8 -45,5 85,9 XI 




























PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione media per glorno Iavorata 
Produzlone vCIIutCitCI tonneiiCitCI per tonneiiCitCI 
1 Produzione vCIIutCitCI In equivCIIente di cCirbon fossile normCIIe 
Sfehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi ,.OsservCl%ioni" 
26 
STEINKOH LEN F0RDERUNG 
Leistung Je Mann und Schlcht unter Tage 
t Lelstung berechnet kg = kg 
1 Leistung umgerechnet auf vollwertige Kohle 
iGemeln• Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu• Ruhr I A h I Nieder· I Saar naut6 ac en se~chsen 
1961 2 100 2 328 1 919 2017 1197 
1961 2 219 2 517 2 009 2 147 2 369 
1963 2 330 2 685 2 094 2 120 2 531 
1962 II 2 197 2 464 2004 2 071 2 191 
Ill 2 212 2 489 2 011 1 979 2332 
IV 2 201 2 4n 2 029 1 908 po9 
v 2 201 2 492 1 947 1 952 1n 
VI 2219 2522 2 032 2 014 p11 
VII 2 219 1 520 2 058 2147 tm VIII 2 247 2 562 2044 2 228 
IX 2 236 2 542 1 970 2 278 1 459 
X 2 247 2548 1 986 2 294 1 506 
XI 2 280 25n 2 035 2 374 2 491 
XII 2 288 2 602 2 ().49 2 316 1 464 
1963 I 2299 2 643 2 016 2 258 l 515 
II 2344 2 701 2 113 2399 2 535 
Ill 2 455 2 684 2 020 2 192 2458 
IV 2 319 2 686 2 063 1 959 1 491 
v 2 334 2 691 2 086 1 945 1 442 
VI 2 293 2 652 2087 1 854 2 483 
VII 2 310 2 670 2 197 1 965 2 522 
VIII 2 302 2 679 2 168 2 129 1 550 
IX 2 311 2 672 2 105 2 093 1 579 
X 2 337 2 697 2 113 2 265 1 603 
XI 2344 2699 2 009 2143 1 607 
XII 2 353 2 752 2 17<4 2 191 1 612 
1964 I 2 391 2782 2 089 2 175 2599 
1961 2 246 1 836 1 969 
1962 2 417 1 930 2 083 
1963 2 57<4 1 998 2 060 I 
1962 II 2 367 1 922 2 010 
I 
Ill 2392 1 919 I 899 
IV 23n 1 939 I 851 
v 2 396 1 871 1 894 
VI 2 <425 1 944 I 944 
VII 2 423 1 979 2 1().4 ' 
' VIII 2 459 1 965 2 171 
IX 2 434 I 901 2 207 
X 2 441 1 924 2 220 
' XI 2 470 1 956 2 297 
XII 2 488 1 964 2 250 
1963 I 2 534 1 920 2 189 
II 2 594 1 996 2 339 
Ill 2 579 1 924 2 134 
IV 2 575 1 982 1 914 
v 2 587 1 993 1 906 
VI 2540 2 003 1 803 
I 
VII 2 565 2 110 1 902 
VIII 2 568 2 087 1 081 
IX 2 561 2 026 2 016 
X 2 586 2 005 2 188 
XI 2 587 1 922 2082 
XII 2 629 2 033 2 115 
964 I 2 668 1 998 2 103 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Prestatle per man en per dlenst ondergronds 
I Preste~tie gerekend kg = kg 
2 Prestatle omgerekend op volwe~e~rdige kolen 
Slehe ,Anmerkungen•• 
kg 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrier du fond et par paste 
Rendement 4valu6 kg = kg 
1 Rendement 6valu6 en 6quivalent de houille normale 
France BelglquejBelgll 
I Total I Nord- Lor-P.d.C. ralne 
-1-
2 279 1 610 27().4 
2 459 1 633 2 808 
2 618 1 663 2 903 
2 4().4 1 657 2 781 
2 430 1 651 2 781 
2 413 1 642 2 n8 
2 416 1 656 2 810 
2 456 1 613 2 n9 
2 468 1 609 2 730 
2 502 1 605 2 789 
2 488 1 618 2 816 
2 501 1 614 2 906 
2 527 I 644 2 917 
2 5« 1 649 2 916 
2 571 1 640 2912 
2 638 I 655 2982 
2 604 
2 607 I 606 2 739 
2 608 1 701 2 908 
2 580 1 662 2 855 
2 608 I 656 2 874 
2 620 1 636 2 896 
2 612 1 657 2 903 
2 638 1 687 2 992 
2 630 1 707 3 022 
2 687 1 707 3 006 
2 702 1 716 3 ().43 
-2-
Voir ,.Observations'' 
Neder• I CM\~'j'" I Total I tall a land Cam-~ Sud I pine Zulden Total Kempen 
1 912 1 878 1 573 2 103 1 941 1 566 1 714 1961 
1 975 1 922 1 676 2 117 2 ().47 1 658 1 818 1962 
1 9n 1 958 2 000 2 137 2 097 1 630 1 820 1963 
1 950 1 933 1 091 2 212 1 987 1 623 1 776 II 1962 
2 031 1 943 1 522 2 205 2 000 1 628 1 776 Ill 
2 026 1 937 1 751 2 071 2 035 1 658 1 810 IV 
1 999 1 956 1 824 2 110 2 012 1 655 1 798 v 
1 985 1 908 1 799 2 062 2 052 1 679 1 827 VI 
1 997 1 873 1 778 2 033 2025 1 590 1 812 VII 
1 892 1 879 1 637 2 124 2 029 1 694 1 832 VIII 
I 930 1 897 1 671 2 096 2048 1 705 1 842 IX 
1 958 1 919 2 008 2 094 2 063 1 685 1 838 X 
2 156 1 956 2 175 2 156 2 117 1 663 1 846 XI 
2 016 1 943 2 018 2 064 2 239 1 659 1 893 XII 
1 910 1 937 1 825 2 110 2148 1 653 1 855 I 1963 
1 999 1 971 1 864 2224 2 183 1 675 1 883 II 
1 572 2 229 2 155 1 653 1 854 Ill 
1 993 1 892 1 783 2 213 2 139 1 670 1 856 IV 
2 054 1 999 2 077 2 151 2 156 1 655 1 857 v 
1 995 1 965 2 064 2 108 2 004 1 634 1 780 VI 
2 981 1 956 1 994 2 043 1 975 1 503 1 738 VII 
1 905 1 893 2 114 2 110 1 989 1 587 1 747 VIII 
1 96<4 1 948 2213 2 124 2 ().42 1 624 1 793 IX 
1 993 1 990 2 173 2 124 2 084 1 625 1 812 X 
2 026 2 031 2 474 2 095 2 086 1 622 1 805. XI 
2 037 2 004 2 168 2 120 2 178 1 612 1 841 XII 
1 991 2 033 1 999 2 206 1 850 I 1964 
2 055 1961 
2 070 1962 
2 087 1963 
2 161 II 1962 
2 156 Ill 
2 028 IV 
2 065 v 
2 017 VI 
1 989 VII 
2080 VIII 
2 044 IX 
2 047 X 
2 116 XI 
2 024 XII 
2 073 I 1963 
2 177 II 
2 175 Ill 
2 160 IV 
2 103 v 
2 062 VI 
1 986 VII 
2 056 VIII 
2 075 IX 
2 078 X 
2 041 XI 
2 066 XII 
2 178 I 1964 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendimento per operata all'lnterno e per turno 
Rendimento medio valutato kg = kg 
2 Rendimento medio valutato In equlvalente dl carbon fosslle normale 
Zle ,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
27 
STEINKOHLENFORDERUNG 
F6rderung nach Qualitdten 
I Normcllqua.litdt (F6rderkohle, StOcke, NDsse, Felnkohlen) 
1 Ba.lla.stkohle (Sta.ub, Mittelgut, Schla.mm) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
echaft 
Commu• Ruhr Aa.chen nauUi 
---
A B B 
1961 196 510 103 616 7 529 
1962 193441 102 743 7300 
1963 103 776 7 074 
1962 I 17 631 9 324 680 
II IS 511 8 156 622 
Ill 16 755 8 812 616 
IV 15 311 8 165 612 
v 16 119 8682 617 
VI IS 716 8 399 600 
VII IS 517 8 422 606 
VIII IS 918 8 630 595 
IX 14 889 7 745 538 
X 17513 9 178 622 
XI 17 301 9 H6 634 
XII IS 143 8 090 557 
1963 I 17 718 9 480 636 
II ts 691 8 267 544 
Ill 13 309 8 983 583 
IV IS 594 8 539 598 
v 17 285 9 156 624 
VI 14 637 7 636 533 
VII ts 916 8 691 618 
VIII IS 049 8 175 563 
IX IS 310 8 107 557 
X 17 639 9 365 6<46 
XI 16 565 8 858 597 
XII 8 520 574 
1961 36 400 10 no 801 
1962 37 149 11 588 706 
1963 11 578 659 
1962 I 3 258 982 65 
II 1 905 1 011 69 
Ill 3 151 969 69 
IV 1 965 895 62 
v 3 lSI 956 60 
VI 3 053 9<47 60 
VII 1 861 937 57 
VIII 3 044 968 58 
IX 1 909 930 <47 
X 3 376 1 059 53 
XI 3 341 1 047 56 
XII 3 134 1 022 51 
1963 I 3 581 1 165 57 
II 3 073 944 51 
Ill 1 305 999 52 
IV 1 986 977 53 
v 3 188 963 56 
VI 1 789 844 <46 
VII 1 911 937 59 
VIII 1 890 915 52 
IX 1 967 903 54 
X 3413 1 012 62 
XI 3 188 952 54 
XII 968 62 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar kwalltelten 
Nieder· Sa.a.r sa.chsen 
------
B A 
2 030 H 210 
2 096 13 032 
2160 12 991 
202 1 239 
155 1 037 
150 1 176 
131 1 000 
159 790 
159 1 060 
168 1 179 
190 1 141 
182 1 134 
204 1 241 
211 1 086 
182 9<48 
2H 1 176 
200 1 033 
196 1 153 
166 1 069 
176 1 104 
H2 968 
167 1 150 
175 1 087 
16<4 1 on 
207 1 194 
177 1 063 
175 921 
96 1 8<47 
105 1 867 

























I Ha.ndelskwa.liteit (scha.chtkolen, stukken, noten, fljnkool) 




127 385 21 810 
125 171 21 964 
126 001 
11 445 1 976 
9 970 1 845 
10 7SS 1 961 
9 909 1 707 
10 249 1 864 
10 219 1 680 
10 377 1 792 
10 sss 1 713 
9600 1 706 
11 245 2 034 
11 071 1 943 
9 776 1 741 
11 506 1 894 
10 044 1 782 
10 915 
-
10 372 1 529 
11 060 1 976 
9 276 1 7H 
10 626 1 791 
10 000 1 708 
9 901 1 706 
11 413 2 030 
10 696 1 858 
10 189 
13 SIS 4944 
14 267 5 153 
19 691 
1 224 486 
1 100 <411 
1 216 <455 
1 109 401 
1 142 <435 
1 165 388 
1 166 413 
f 197 395 
f 151 374 
1 304 <465 
1 268 476 
1 226 455 
1419 SH 
1 158 489 
1 225 
-
1 192 363 
1 183 453 
1 028 386 
f 172 423 
f 134 398 
1 125 <413 
1 267 516 
1 177 448 
1 168 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .Observations" 
28 
1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par qualit6s 
Qua.lit6 ma.rcha.nde (tout-vena.nt, crlbl6s, cla.ss6s, fines) 
1 Ba.s-produits (poussier, mixtes, schla.mms) 



























































Centre· Total Midi 
---------
A A A 
8 802 41 961 sos 
8 521 42 077 503 
399 
758 3 784 39 
677 3 497 28 
799 3 804 40 
719 3 347 42 
779 3 706 48 
711 3 322 38 
654 3 243 45 
579 3 178 44 
677 3 233 42 
752 3 874 52 
747 3 799 49 
670 3 289 36 
740 3 726 48 
693 3 486 35 
6<4 71 39 
654 2 964 37 
817 3 838 35 
n6 3 405 28 
621 3 423 30 
564 3 021 27 
692 3 295 26 
792 3 924 30 
703 3 648 31 
35 
2<422 9 207 212 
2259 10 228 179 
187 
167 910 10 
162 812 9 
107 912 18 
188 811 14 
204 896 18 
194 812 17 
185 803 17 
153 760 8 
179 756 13 
208 932 21 
222 963 21 
188 863 14 
113 991 11 
187 917 7 
20 20 9 
177 725 9 
199 899 19 
165 781 19 
164 806 21 
125 724 21 
175 808 23 
201 981 24 




pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
--------- ---
B A A A 
11 562 7 690 7 413 1S 102 1961 
10 623 7922 7 H6 1S 068 1961 
10 615 8 167 7 259 1S 427 1963 
1 003 692 666 1 358 I 19~2 
892 605 529 1 134 II 
871 660 623 1 284 Ill 
801 632 580 1 212 IV 
945 658 624 1 281 v 
860 653 624 f 277 VI 
854 630 368 998 VII 
865 666 612 1 276 VIII 
819 602 585 1 187 IX 
9SS 715 680 1 395 X 
975 741 665 1 407 XI 
783 669 588 1 257 XII 
991 760 687 1 446 I 1963 
884 655 585 1 241 II 
934 708 642 1 349 Ill 
867 695 658 1 354 IV 
969 722 662 1 384 v 
785 575 566 1 144 VI 
880 601 35<4 9SS VII 
817 612 572 f 184 VIII 
864 6<45 589 1 234 IX 
953 760 668 1 318 X 
848 693 648 1 341 XI 
824 741 628 1 370 XII 
1 059 1 924 .. 515 6 436 1961 
950 1 884 .. 273 6 157 1962 
894 1 161 .. 091 s 991 1963 
91 163 403 566 I 1962 
79 H9 325 474 II 
85 164 388 SS3 Ill 
80 155 376 531 IV 
83 171 391 563 v 
83 155 385 539 VI 
75 152 120 371 VII 
83 160 376 536 VIII 
75 139 337 <476 IX 
79 159 375 534 X 
74 H9 367 SfS XI 
63 171 328 499 XII 
68 191 380 571 I 1963 
69 162 317 479 II 
76 157 347 504 Ill 
67 161 360 521 IV 
78 170 363 533 v 
63 Hl 329 470 VI 
78 153 223 376 VII 
82 H3 336 479 VIII 
82 H1 336 478 IX 
83 160 376 S3S X 
74 152 362 514 XI 
73 169 362 531 XII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per qualltill 
Qua.litill merca.ntile (tout-vena.nc, grlglia.to, pezza.tura., flnl) 
1 Ba.ssl prodotti (polverone, mlstl, schla.mms) 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osserva.zlonl" 
STEINKOHLENFORDERUNG 
F6rderung nach Kahlengruppen 
I Gruppe I (Anthrazit) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 1000) 
I Groupe I (Anthracites) 
2 Groupe II (Maigres) 
Gemeln· Deutschland (B.R.) France 
schaft 
Commu· Nieder-
naut6 Ruhr Aachen SCIChsen 
------
A B B 
1961 19 667 4 781 2 225 
962 20844 5 439 2 186 
1963 5 941 2 228 
1962 I I 836 4n 197 
II I 569 407 185 
Ill I 710 425 184 
IV I 615 423 173 
v I 747 450 173 
VI I 701 439 178 
VII I 501 446 184 
VIII I 783 471 181 
IX I 677 433 160 
X I 957 504 193 
XI I 995 507 199 
XII I 744 456 178 
1963 I I 997 SOB 184 
II I 751 451 165 
Ill I 614 507 182 
IV I 831 484 181 
v 1 981 524 196 
VI I 679 433 170 
VII I 678 503 205 
VIII I 796 491 184 
IX 1 788 471 176 
X 1 068 547 203 
XI I 953 514 189 
XII 509 192 
1961 17 551 3 945 557 
1962 17 111 3 857 435 
1963 3 908 150 
1962 I 1 609 358 55 
II 1 391 313 48 
Ill 1 501 343 49 
IV 1 363 315 49 
v I 476 335 52 
VI I 356 318 44 
VII I 319 323 44 
VIII I 396 318 46 
IX I 343 288 33 
X I 514 332 5 
XI I 494 327 5 
XII I 319 289 5 
1963 I I 498 337 7 
II I 368 288 6 
Ill 732 315 8 
VI I 317 306 8 
v I SIS 334 11 
VI I 280 282 10 
VII I 333 324 19 
VIII I 196 307 19 
IX I 319 310 21 
X I 531 359 19 
XI I 493 382 12 
XII 363 11 
PRODUKTIEj VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
I Groep I (Antradet) 

























































Nord- Lor-SCICir Total P.d.C. re~ine 
------------
B A A 
-1-
-
7 250 1 187 
-
-














































































5 272 7 015 
-
-
















































































A A A 
1 698 2 995 23 
1 805 3 163 16 
14 
166 283 2 
145 250 1 
163 270 2 
146 248 1 
156 267 
-
137 241 1 
137 254 2 
134 242 2 
138 246 1 
163 292 2 
171 299 2 
150 270 1 
172 299 1 
152 271 1 
2 6 1 
136 236 1 
165 294 1 
148 261 1 
152 270 1 
133 250 1 
150 271 1 
176 322 1 
155 284 1 
1 
1 681 8 696 


































I Gruppo I (Antraclte) 




























































PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catl!gorles 
(A):c = t; (B) tee 
Belglque/Belgll 
Cam· Sud pine Zuiden Total Kempen 
---------
A A A 
-
5 520 5 520 1961 
-
5 751 5 751 1962 
-
5 986 5 986 1963 
-
519 519 I 1962 
-
411 411 II 
-
507 507 Ill 
-
463 463 IV 
-
506 506 v 
-
516 516 VI 
-
275 275 VII 
-
514 514 VIII 
-
471 471 IX 
-
541 541 X 
-
545 545 XI 
-
483 483 XII 
-
556 556 I 1963 
-
469 469 II 
-
519 519 Ill 
-
546 546 IV 
-
546 546 v 
-
470 470 VI 
-
290 290 VII 
-
482 482 VIII 
-
496 496 IX 
-
549 549 X 
-
530 530 XI 
-
531 531 XII 
-
1 928 1 928 1961 
-
1 87-4 1 874 1962 
-
1 781 1 781 1963 
-
183 183 I 1962 
-
145 145 II 
-
166 166 Ill 
-
162 162 IV 
-
163 163 v 
-
157 157 VI 
-
90 90 VII 
-
164 164 VIII 
-
157 157 IX 
-
175 175 X 
-
164 164 XI 
-
147 147 XII 
-
172 172 I 1963 
-
142 142 II 
-
156 156 Ill 
-
162 162 IV 
-
161 161 v 
-
139 139 VI 
-
90 90 VII 
-
138 138 VIII 
-
HO 140 IX 
-
163 163 X 
-
159 159 XI 
-
159 159 XII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 




F6rderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe Ill (Esskohlen) 
2 Gruppe IV (1/2-3/4 Fettkohlen) 
(A) t = t; (B) t SKE 1000 t 
1 Groupe Ill (1/4 ll1 {2 Gras) 
2 Groupe IV (1/2 ll 3/4 Gras) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catt!goriel 
lA) t = t; (B) tee 
Gemeln• Deutlchland (B.R.) France Belglque{Belgll 
achaft 
Commu• Ruhr Ae~chen Nieder-naut6 se~chsen 
---
A B B 
1961 13977 2 856 2304 
1962 13 308 2 547 2 281 
1963 2 347 2 181 
1962 I 1 236 245 213 
II 1 106 203 198 
Ill 1 181 221 184 
IV 1 087 206 187 
v 1 191 230 195 
VI 1 129 209 182 
VII 1 065 212 178 
VIII 1 050 210 182 
IX 994 181 170 
X 1 139 203 210 
XI 1 128 221 203 
XII 993 lOS 179 
1963 I 1 155 252 221 
II 991 196 176 
Ill 648 193 186 
IV 911 188 178 
v 1 109 191 187 
VI 994 193 156 
VII 1 071 218 180 
VIII 1 071 207 162 
IX 1 074 193 164 
X 1 241 217 200 
XI 1 030 152 181 
XII 146 189 
1961 4 587 1 091 1 268 
1962 4 547 1 363 1 016 
1963 1 412 868 
1962 I 409 114 103 
II 342 87 96 
Ill 392 101 102 
IV 374 101 93 
v 405 122 86 
VI 412 134 88 
VII 373 118 91 
VIII 378 112 87 
IX 330 91 69 
X 365 113 65 
XI 369 118 68 
XII 389 153 67 
1963 I 436 186 71 
II 370 124 68 
Ill 358 143 74 
VI 382 118 76 
v 423 136 78 
VI 348 100 64 
VII 341 110 71 
VIII 377 103 70 
IX 375 90 73 
X 411 102 79 
XI 370 97 71 
XII 104 73 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep Ill (1/4 -1/2 Vetkool) 


























































Se~e~r Total Nord· Lor-P.d.C. re~lne 
------------
B A A 
-1-
-
6 357 4 873 
-
-




























































































































































Neder-I tall a land Ce~m-Centre- Total pine Sud Total Midi Kempen Zulden 
---------------------
A A A B A A A 



























































































































































113 113 XII 
609 614 
-
570 0 909 910 19111 
764 764 
-
418 5 878 882 1962 

























75 75 v 
67 67 
-
37 0 75 76 
64 64 
-
38 1 52 58 VII 
56 56 
-
40 0 n 72 VIII 
64 64 
-
28 1 72 72 IX 
69 69 
-
37 1 80 81 X 
71 71 
-
27 1 78 79 XI 
63 63 
-
28 1 71 72 XII 
56 56 
-
30 2 84 86 I 1963 
51 51 
-
22 l 96 97 II 
6 6 
-
23 2 102 104 Ill 
56 56 
-
24 2 100 103 IV 
75 75 
-
21 2 107 109 v 
69 69 
-
14 2 95 97 VI 
72 72 
-
21 2 61 63 VII 
75 75 
-
20 2 102 104 VIII 
83 83 
-
19 2 103 105 IX 
94 94 
-
21 2 113 116 X 
73 73 
-
16 2 105 107 XI 
-
16 3 100 103 XII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Gruppo Ill (1/4 Cl1{2 GrClSSI) 
2 Gruppo IV (1/2 Cl 3/4 GrClSSI) 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,OsservCIZionl" 
STEINKOHLENFORDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
t Gruppe V (fettkohlen) 
2 Gruppe VI (GQSflammkohlen) 
(A) t = t; (B) t SKE t 000 t 
t Groupe V (GrQS) 
2 Groupe VI (Fiambants §rQS) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat6gorie1 
(A) t = t: (B) tee 
Gemeln· 
achaft 
Deutachland (B.R.) France Belglque[Belgll 
Commu· 
naut6 Ruhr Aachen sachsen Total P.d.C. ralne Midi Total K:~";en Zulden Total Nieder-~ Nord· Lor- Centre· ltalla ~:~~r· Cam• Sud 
---1·----- ------------ ----






































































































to 023 1 334 

















































































PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep V (Vetkolen) 
2 Groep VI (Gaskolen) 
Siehe .,Anmerkungen" 
-·-81 839 10 4-11 
82 027 10 708 
83 887 
7 383 992 
6 481 9lt 


























12 625 36 198 
11 443 34 238 
tt 255 33 273 
1, 109 3 177 
I 909 2 751 































































3 408 12 015 
3 260 12 165 
294 1 119 
2n 1 029 



































328 1 H9 
292 1 142 
Voir .,Observations" 
3 748 14 212 
3 3t7 14 041 
3tt 1 305 
292 1 214 
322 1 292 
l9of I 136 
31of 1 221 
282 1 085 
21of 1 061 
216 1 037 
257 1 058 
28-1 1 274 
281 1 232 
250 1 126 
2n 1 236 
2n 1 194 
25 26 
26-1 1 022 
319 1 251 
278 1 070 
172 993 
220 1 007 
152 1 034 
287 1 245 
263 1 153 
l 801 18 225 
2 647 18 072 
196 1 609 
1n 1 479 


















































































































































































































































PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
2 Gruppo VI (Grassl a lunga flamma) 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
31 
ITEINKOHLENFORDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppen V und VI (Verkoksbare Kohle) 
2. Gruppe VII_ (Oberste Flammkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu· Ruhr Aachen naute 
---
A B B 
1961 1n 3so 103 410 2 002 
1962 t69732. 102 692 2 131 
1963 103 549 2 357 
1962 I ts 083 9 271 180 
II n 63l 8 158 165 
Ill Hm 8 839 169 
IV n 454 8 147 175 
v 14 180 8 631 173 
VI n 745 8 358 1n 
VII n 698 8 394 171 
VIII n 970 8 614 163 
IX 12. 988 7 806 158 
X 15 351 9 205 205 
XI ts 141 9 131 218 
XII n 412. 8 138 181 
1963 I ts 72.2. 9500 214 
II 13 869 8 284 183 
Ill 12. 051 8 983 189 
IV 13 796 8 593 213 
v ts OlD 9 099 214 
VI 12. 756 7604 184 
VII 14 035 8 635 207 
VIII 12 992 8 116 186 
IX n 2.86 8 086 181 
X ts 382. 9 312 211 
XI 14 449 8 820 201 
XII 8 516 174 
1961 6 819 
- -1962 6 907 
- -1963 
1962 I 587 
- -II 539 
- -Ill 608 
- -
IV 539 
- -v 525 
- -VI 557 
- -
VII 567 
- -VIII 532 
- -IX 586 
- -
X 680 
- -XI 634 
- -XII 550 
- -
1963 I 640 
- -II sst 
- -Ill 368 
- -
IV 519 
- -v 588 
- -VI 510 
- -
VII 544 
- -IIIII 554 
- -IX 591 
- -
X 691 
- -XI 623 
- -XII 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
t Groepen V en VI (Verkooksbare kolen) 




























































Saar Total Nord· P.d.C. 
---------
A A 
12 625 118 037 13 849 
11 443 116 266 13 969 
11 255 117 161 
1 109 10 560 1 286 
909 9 232 1 193 
1 045 10 053 1 247 
886 9208 1 097 
702 9 506 1 192 
943 9 474 1 046 
1 050 9 615 1 119 
1 000 9 777 1 079 
983 8 946 1 048 
1 076 10 486 1 281 
931 10 281 1 238 
804 9 129 1 141 
1 033 10 746 1 273 
906 9 373 1 211 
1 007 10 178 
-
938 9 744 990 
963 10 276 1 us 
852 8 641 1 059 
1 004 9 846 1 085 
956 9 258 1 056 
92.2. 9 189 1 048 
1 003 10 527 1 285 
906 9 928 1 181 
765 9 455 
3 465 3 465 



































1 000 t 
1 Groupes V et VI (Houille cok6flable) 
2. Groupe VII (Flam bants sees) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat~gorlea 


























































Centre- Total Midi 
---
A A A 
6 549 32 437 
-5 965 32 113 
-
-
507 2 914 
-469 2 693 
-579 2 914 
-
506 2 561 
-547 2 853 
-512 2 527 
-
451 2 415 
-387 2 421 
-476 2 402 
-
533 2948 
-525 2 929 
-472 2 537 
-
518 2 947 
-500 2 781 
-65 66 
-
468 2 277 
-565 2 891 
-492 2 572 
-
393 2 575 
-329 2 163 
-455 2 428 
-
519 2 955 
-481 2 805 
-
-
629 2660 694 
614 2 765 667 
60 239 48 
52 227 35 
56 256 57 
48 225 55 
52 251 66 
50 235 54 
55 209 60 
40 177 51 
49 216 53 
53 260 71 
54 254 68 
45 213 49 
58 253 57 
51 227 40 
7 8 46 
45 188 45 
51 237 53 
47 217 45 
50 180 -~Y 45 215 
44 233 47 
53 265 53 




pine Sud Total 
Kempen Zulden 
------------
B A A A 
6213 9 611 1 903 ff 514 1961 
5477 9 802 1 340 ff 142 1962 
5 Off 10 042 1 012 11 054 1963 
528 854 134 989 I 1962 
483 754 99 853 II 
462 824 121 944 Ill 
418 787 115 902 IV 
484 829 119 947 v 
454 808 112 919 VI 
434 781 83 864 VII 
440 825 106 932 VIII 
410 740 107 847 IX 
477 873 124 997 X 
489 888 120 1 009 XI 
397 839 100 939 XII 
505 949 121 1 069 I 1963 
438 815 82 897 II 
457 862 83 945 Ill 
423 854 87 941 IV 
479 890 86 976 v 
381 715 76 791 VI 
407 752 63 814 VII 
357 753 72 825 VIII 
418 785 77 862 IX 
449 917 90 1 007 X 
360 843 89 932 XI 
335 907 87 995 XII 
- - - -
1961 
- - - -
1962 
1963 
- - - -
I 1962 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1963 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
PRODU:Z:IONE Dl CARBON FOSSJLE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Grupp! V e VI (Carboni adattl alia cokeflcazlone) 
2 Gruppo VII (Secco a fungo flamma) 
Zie ,Opmerklngen" Vedl Ouervazlonl' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezOge • Elnfuhr 
t BezOge aus der Gemeinschalt 
2 BezDge aus Deutschland (B.R.) 
3 BezOge aus Frankrelch 






1961 19 796 1 171 
1962 19 803 1 232 
1963 1 541 1 425 
1962 Ill 794 102 
IV 507 114 
v 613 127 
VI 578 102 
VII 719 88 
VIII 703 102 
IX 496 86 
X 739 88 
XI 558 91 
XII 566 88 
1963 I 225 89 
II 219 125 
Ill 796 101 
IV 1 901 1« 
v 1 735 142 
VI 1 436 122 
VII 1 638 126 
VIII 1 543 134 
IX 1 514 112 
X 1 551 115 
XI 1 4ll 110 
XII 1 551 106 
1964 I 1 703 68 
II 
1961 tn 641 
1962 1 015 663 
1963 744 549 
1962 Ill 76 45 
IV 88 67 
v 100 74 
VI 88 57 
VII n 40 
VIII 79 49 
IX 71 .... 
X 88 56 
XI 91 59 
XII n Sl 
963 I 81 61 
II 105 89 
Ill 4 3 
IV 43 40 
v 66 53 
VI 59 « 
VII 55 38 
VIII 67 47 
IX 55 37 
X n 47 
XI 68 48 
XII 63 40 

























































Ita II a 
-·-' 
"'l 2 52 1 18 26 














































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
1 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
3 Aanvoer ult Frankrljk 
4 Aanvoer ult Nederland 
Siehe ,Anmerkungen" 
' 
ECHANGES DE HOUILLE 
R6ceptions • I mportationt 
R6ceptlons en provenance de Ia Communaut6 
2 Uceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
3 R6ceptlons en provenance de France 
4 R6ceptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 
Neder- Bel~l~ue Luxem-
land Beg I bourg 
3 932 3 213 211 
4 583 3 433 204 
.. 089 3 530 200 
381 320 13 
319 254 19 
345 296 19 
358 276 19 
409 288 17 
391 292 16 
357 274 15 
424 293 16 
393 299 18 
384 302 18 
220 194 18 
178 240 17 
366 302 17 
398 295 20 
434 327 18 
360 299 15 
387 324 17 
375 313 15 
338 302 15 
350 298 17 
319 308 15 
363 328 17 
438 315 15 
28 251 26 
19 278 20 
6 153 17 
4 26 0 
1 15 l 
1 20 2 
1 lS 1 
2 26 1 
1 26 1 
2 20 1 
1 lS 1 
1 27 1 
0 18 2 
1 14 2 




0 1 2 
1 10 2 
1 10 1 
0 13 1 
1 15 1 
1 14 1 
1 26 1 
1 18 0 
0 20 1 





















































































1159 351 1 104 
1116 397 1 059 
2 309 404 1 064 
100 34 103 
151 24 76 
106 34 107 
101 31 100 
198 31 108 
188 31 90 
163 33 62 
tn 30 82 
196 32 95 
tn 35 76 
139 28 74 
151 26 75 
llt 46 tOO 
no 40 103 
204 33 97 
181 34 82 
107 37 95 
197 36 86 
103 36 81 
189 28 87 
180 27 83 
204 32 99 
196 21 104 
104 
1 Arrlvl dalla Comunitc\ 
2 Arrlvl dalla Germania 
3 Arrlvl dalla Francia 


























































lc1nd Belgol bourg 
3 008 2 176 143 1961 
3 820 2 394 141 1962 
3784 2 548 150 1963 
316 232 10 Ill 1962 
259 188 13 IV 
281 211 13 v 
298 183 13 VI 
348 205 12 VII 
341 199 11 VIII 
303 187 10 IX 
352 203 11 X 
330 204 12 XI 
320 218 11 XII 
213 1« tl I 1963 
175 178 12 II 
347 218 13 Ill 
1n 217 15 IV 
414 245 14 v 
341 224 12 VI 
361 237 tl VII 
343 224 11 VIII 
297 204 10 IX 
321 199 13 X 
282 222 13 XI 
319 235 12 XII 
346 224 tl I 1964 
II 
-
787 .. 1961 
-
761 .. 1962 
-
829 7 1963 
-
63 0 Ill 1962 
-
51 1 IV 
-
65 0 v 
-
69 0 VI 
-
58 0 VII 
-
67 0 VIII 
-
68 0 IX 
-
65 0 X 
-
68 1 XI 
-
66 0 XII 
-
37 1 I 1963 
-
50 0 II 
-
83 1 Ill 
-
n 0 IV 
-
72 0 v 
-
64 0 VI 
-
74 1 VII 
-
74 0 VIII 
-
84 1 IX 
-
73 1 X 
-
68 1 XI 
-
72 1 XII 
-
68 0 I 1964 
II 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
Vedl ,Osservazlonl" 
33 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezQge • Elnfuhr 
1 BezDge aus Belglen 
2 Elnfuhr aus Drltten Landern 
3 Einfuhr aus U.S.A. 






1961 2 124 178 555 
1962 1 995 173 579 
1963 1 699 473 885 
1962 Ill 152 23 40 
IV 164 22 32 
v 203 20 58 
VI 174 14 60 
VII 173 16 46 
VIII 165 23 47 
IX 151 9 44 
X 179 2 55 
XI 134 0 49 
XII 163 1 53 
1963 I 63 0 39 
II 60 10 43 
Ill 188 52 114 
IV 224 64 132 
v 147 56 68 
VI 125 43 62 
VII 131 51 53 
VIII 147 51 65 
IX 138 38 58 
X 143 39 73 
XI 153 35 79 
xu 181 34 100 
1964 I 192 8 91 
II 93 
1961 11 734 4 323 649 
1962 14 291 4933 n8 
1963 20 251 5 066 2 576 
1962 Ill 1 079 402 34 
IV 1 097 499 33 
v 1 161 410 44 
VI 1 255 479 83 
VII 1 258 492 107 
VIII 1 397 511 43 
IX 1 164 369 62 
X 1 388 385 79 
XI 1 134 2n 46 
xu 1 320 359 84 
1963 I 1 381 H5 71 
II 1 387 364 103 
Ill 1 642 417 144 
IV 1 855 527 394 
v 1 841 474 292 
VI 1 605 412 207 
VII 1 622 433 184 
VIII 1 707 478 160 
IX 1 953 474 313 
X 1 701 322 261 
XI 1 819 473 222 
xu 1 736 346 224 
























































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer ult Belgll 
2 lnvoer ult Derde Ianden 
3 lnvoer ult de U.S.A. 
4 lnvoer ult Groot-Brlttannll 
Slehe .,Anmerkungen" 
34 
1 R6teptlons en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
ECHANGES DE HOUILLE 
R6ceptlons • Importations 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne 
1000 t 
Neder· Bel~lque Luxem· 















































































1 668 668 
-2 250 923 























220 192 0 
218 205 0 
275 210 0 









land France ltalia (B.R.) 
naut6 
-2-
18 598 5 449 2 361 6 751 
22 550 6 005 2 983 8 090 
32 966 6 282 7 468 9 860 
1 695 470 235 611 
1 729 588 208 647 
1 842 474 267 741 
1 860 565 2n 649 
2 017 613 303 649 
2 082 627 198 747 
1 881 464 248 680 
2 182 486 266 767 
1 961 363 238 730 
2138 469 270 740 
1 937 389 198 833 
2 079 441 291 580 
2 505 527 343 852 
2 867 631 788 798 
3 108 588 810 928 
2 644 505 638 794 
2 930 564 744 844 
2 909 608 737 857 
3 127 564 878 855 
2 951 435 760 852 
2 989 559 665 816 
2919 471 616 851 
2 774 575 586 821 
556 
-4-
2 527 542 414 113 
3 099 490 791 101 
5622 600 2 123 136 
231 46 68 14 
184 37 36 8 
228 25 53 10 
261 33 74 
-
319 53 62 11 
243 37 48 4 
269 35 65 3 
314 49 77 15 
315 35 94 5 
338 57 97 17 
204 18 47 12 
272 50 79 10 
435 61 120 11 
483 50 218 
-576 64 201 9 
472 51 165 3 
535 50 228 
-526 49 256 18 
505 40 229 
-
612 57 215 44 
525 48 211 13 
478 63 155 16 
474 41 105 45 
132 
1 Arrivl dal Belglo 
2 lmportazlonl dal Paesl terzl 
3 lmportazlonl dagll Stat! Unltl 
4 lmportazlonl dalla Gran Bretagna 
Neder- Bel~lque Luxem· 
land Be goi bourg 
3 207 830 
-
1961 
4 152 1 320 
-
1962 





































431 351 1 Ill 
394 250 5 IV 
406 375 2 v 
348 359 1 VI 
447 329 2 VII 
387 319 1 VIII 
473 356 1 IX 
559 344 2 X 
574 373 2 XI 
541 439 1 xu 
456 335 1 I 1964 
II 
1 324 134 
-
1961 
1 445 273 
-
1962 





































136 107 1 Ill 
125 89 1 IV 
162 137 2 v 
136 117 1 VI 
157 98 2 VII 
119 84 1 VIII 
146 90 1 IX 
1n 117 1 X 
143 108 2 XI 
143 100 1 xu 
154 128 1 I 1964 
II 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlanl 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Elnfuhr-Bestilnde bel den lmporteuren 
1 Elnfuhr aus Polen 
1 Elnfuhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Elnfuhr aus anderen Lllndern 
4 Bestllnde bel den lmporteuren (JE bzw. ME) 
Gemeln· 
achaft Deutsch· 




1961 1 778 390 225 1 OH 
1962 1 840 408 226 991 
1963 1 761 397 363 784 
I 
1962 Ill t56 21 21 ~8 
i 
IV 167 48 11 flO 
v 160 38 27 69 
VI 108 29 15 19 
VII no 34 14 41 
VIII t29 46 H 54 
IX t21 32 10 ~ 
X 177 31 14 104 
XI 179 37 10 119 
XII 179 44 31 92 
1963 I 147 24 10 1oS 
II 108 24 4 75 
Ill 92 48 
-
39 
IV 93 47 4 30 
v 167 41 15 81 
VI 108 31 35 17 
VII 144 33 26 73 
VIII 185 36 49 78 
IX 187 26 95 49 
X 186 28 59 7t 
XI 165 31 37 6) 
XII 176 29 17 101 
1964 I 119 28 28 51 
II 21 
-3-
1961 674 149 141 343 
1962 960 157 242 391 1963 1 397 179 567 39 
1962 Ill 36 1 0 3. 
IV 62 1 28 34 
v 65 1 31 u VI 60 20 25 
VII 106 34 22 u VIII 97 33 16 IX 107 28 24 
X 116 10 19 39 
XI 118 14 23 5$ 
XII U1 3 10 38 
1963 I 71 1 16 41 
II 126 1 59 41 
Ill 80 2 38 9 
IV 118 2 74 24 
v 141 2 77 18 
VI 99 1 51 35 
VII 190 45 76 37 
VIII 97 42 44 8 
IX 122 23 24 49 
X 83 28 29 20 
XI 106 1 31 48 
XII 163 29 49 63 
1964 I 204 4 71 103 
II 66 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden biJ de lmporteurt 
1 lnvoer ulc Polen 
2 l11voer uit de U.S.S.R. 
3 lnvoer ulc andere Ianden 
4 Voorraden blj de lmporteurs (elnde tlldvak) 
Slehe .,Anmerkungon" 
ECHANGES DE HOUILLE 
lmportatlons·Stockl chez les lmportateura 
1 Importations en provenance de Pologne 
1 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les lmportateurs (en fin de p6rlode) 
1000 c 
Neder· Bel~lque Luxem· 









































































Voir .,0 bservations" 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~lquo Luxem· land France Iealia 
Commu• (B.R.) land Be gii bourg 
naut' 
-1-
1 884 45 932 854 32 20 
-
1961 
2 360 16 947 1 200 131 66 
-
1961 





111 77 5 0 
-
II 1962 





112 107 5 3 
-
v 

























65 133 9 8 
-
XI 





54 60 11 7 
-
I 1963 
186 1 46 94 18 27 
- II 255 
-
42 137 32 44 
- Ill 
318 5 98 136 38 40 
- IV 384 7 114 105 18 40 
-
v 
361 10 180 116 17 28 
-
VI 
439 3 230 142 28 35 
-
VII 










196 111 33 29 
-
X 
371 7 163 134 29 39 
-
XI 
365 3 171 93 31 67 
-
XII 
316 4 138 93 49 32 
-
I 
164 II 1964 
-4-
4784 194 4 188 17 1961 
5 047 156 4 594 23 1962 
87 1963 
4 980 206 4 447 13 Ill 1962 
5 122 167 4 526 9 IV 
5 123 155 4540 11 v 
5 028 192 4 565 7 VI 
5 198 107 4 661 16 VII 
5 318 112 4 780 12 VIII 
5 183 185 4 741 13 IX 
5 201 176 4 733 13 X 
5191 166 4 712 18 XI 
5 047 156 4 594 23 XII 
4 581 97 4 181 4 I 1963 
4 091 45 3 887 11 II 
3479 17 3 285 27 Ill 
3 082 37 2 845 34 IV 
I 2 880 42 2 632 29 v 
2 733 37 2 449 42 VI 
2 639 44 2 312 46 VII 
2 625 45 2 285 30 VIII 
2 513 50 2 162 36 IX 





SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
lmportazloni·Stockl preuo gil lmportatorl 
1 lmporcazlonl dalla Po Ionia 
2 lmportazlonl daii'U.R.S.5, 
3 lmportazlonl dog II altrl paesl 
4 Stocks presso gil lmportatorl (fine porlodo) 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lleferungen 
t Lleferungen an die Gemeinschalt 
1 Lleferungen nach Deuuchland (B.R.) 
3 Lleferungen nach Frankreich 
4 Lleferungen nach ltalien 
5 Lleferungen In die Niederlande 
6 Lleferungen noch Belglen 
Gemeln· 
achaft Douuch· Neder-land France 
Commu• (B.R.) land 
naut6 
-1-
1961 19 635 H 213 973 2 278 
1962 19 254 14144 1 003 2 245 
1963 17 913 13 299 718 2 276 
1962 Ill 1 684 1 259 75 184 
IV 1463 1 062 87 162 
v 1 640 1 144 105 204 
VI 1 619 1 144 89 205 
VII 1 649 1 233 72 199 
VIII t 673 1 248 76 193 
IX t 497 1 134 70 151 
X t 606 1 186 87 192 
XI t 598 1 173 88 207 
XII t 415 1 051 67 165 
1963 I 1 187 921 69 151 
II 1 178 857 101 157 
Ill t 810 1 388 3 223 
IV t 797 1 331 39 206 
v t 672 1 248 65 213 
VI t 439 1 080 58 179 
VII 1 574 1 186 54 200 
VIII 1 491 1 104 61 189 
IX 1 411 1 051 58 183 
X 15U 1 118 75 191 
XI t 445 1 045 72 179 
XII t 386 970 63 204 
1964 I 1513 1 088 70 222 
II 39 
-4-
1961 1m 2 271 23 .. 
1962 1 414 2 003 25 5 
1963 1 148 1 125 16 6 
1962 Ill 226 189 1 0 
IV 161 129 1 0 
v 267 215 3 0 
VI 143 181 3 0 
VII t78 H3 2 1 
VIII 170 H2 1 1 
IX 188 151 3 0 
X 135 115 2 1 
XI 177 157 2 1 
XII 98 79 2 0 
1963 I 110 108 2 1 
II 101 100 2 0 
Ill 195 195 
-
0 
IV 119 119 
-
0 
v 69 67 1 0 
VI 91 89 1 1 
VII 51 -49 1 1 
VIII 77 75 1 1 
IX 91 89 2 0 
X 95 93 2 0 
XI 87 84 2 1 
XII 61 58 2 0 
196-4 I 79 77 2 
-II 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
t Leveringen aan de Gemeenschap 
1 Leverlngen naar Duiuland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar ltallen 
5 Leverlngen naar Nederland 




Belglc1ue achaft Deuuch· land Belg•i Commu· (B.R.) 
naut6 
2 171 1 150 
-1 863 1 201 








































47-4 3 801 2848 
377 4 156 3 510 
1 3 586 3 362 
35 356 286 
30 306 245 
48 318 269 
58 347 285 
32 387 332 
26 381 326 
33 313 267 
17 388 320 
17 351 290 
17 341 282 
-
175 171 
0 147 144 













0 311 291 
0 174 249 






























































t Llvralsons 6 Ia Communaut6 
1 Llvralsons 6. I'AIIemagne (R.F.) 
3 Llvralsons 6. Ia France 
4 Llvralsons 6 l'ltalie 
5 Llvralsons aux Pays-Bos] 
6 Llvralsons 6 Ia Belgique 
Gemeln· 
Neder- Bel~l'lue achaft 
land Be g•ii Commu· 
naut6 
328 177 7 948 
363 164 7 755 
375 482 8 131 
27 25 691 
26 21 597 
30 21 593 
30 11 647 
30 19 680 
30 21 715 
26 8 615 




31 2 599 
29 1 sat 
26 17 563 
41 55 901 
31 67 875 
37 50 743 
29 -47 588 
39 57 705 
37 42 670 
28 40 637 
23 42 691 
27 39 648 
28 26 631 




727 3 440 
-







































































































1 Fornlture alia Germanic (R.F.) 
3 Forniture alia Francia 
4 Forniture all'ltalla 
5 Fornlture aJ Paesl Bassi 
6 Forniture al Belglo 
ECHANGES DE HOUILLE 
Llvralaona 
Neder- Bel~lque France land Be gil 
-3-
-
1 095 567 1961 
-
1 057 567 1962 
-
1 066 896 1963 
-
92 38 Ill 1962 
-
80 39 IV 
-
101 57 v 
-
102 58 VI 
-
103 39 VII 
-
92 53 VIII 
-
51 43 IX 
-
93 53 X 
-
96 50 XI 
-
68 53 XII 
-
69 39 I 1963 
-
78 41 II 
-
105 118 Ill 
-
98 132 IV 
-
101 76 v 
-
81 5-4 VI 
-
88 51 VII 
-
89 68 VIII 
-
79 54 IX 
-
93 75 X 
-
85 88 XI 
-
100 99 XII 
-


















































































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture 
Zle .,Opmerkingen" Vedi ,.Oaservazioni" 
• 
AUSTAUSCH YON STEINKOHLE 
Lleferungen·Ausfuhr 
~ ~;!r!~~~~n o~i:C~ t~~d~rburg 
3 Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausfuhr n11ch : Danem11rk, finnl11nd, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr n11ch Osterrelch 
6 Ausfuhr In andere Lander 
Gemeln· 
1chaft Deuuch- Neder· l11nd Fr11nce l11nd Commu· (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 101 H3 26 3 
1962. 19l HI 20 -4 
1963 198 151 15 7 
1962 Ill 13 10 0 0 
IV 18 13 3 1 
v 18 13 2 0 
VI 17 13 1 0 
VII 16 12 1 0 
VIII 15 11 1 0 
IX 14 10 1 0 
X f6 13 1 0 
XI 18 13 1 1 
XII 16 11 2 0 
1963 I 18 13 2 1 
II 16 12 2 0 
Ill 17 13 
-
1 
IV 10 15 2 0 
v 18 14 2 0 
VI 15 12 1 0 
VII 17 13 1 1 
VIII 15 11 1 0 
IX 15 10 1 1 
X 17 13 1 1 
XI 16 13 0 1 
XII 17 12 1 1 
196-4 I 15 13 gl -II 
-4-
1961 481 299 
-
22 
1962 691 385 
-
11 
1963 165 251 
-
H 
1962 Ill 70 -40 
-
1 
IV 56 37 
- -v 53 23 
-
3 
VI 40 16 
-
1 
VII 68 -42 
-
0 
VIII 56 33 
-
2 
IX 71 « 
-
1 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1 
XII 59 18 
- -
1963 I 38 36 
-
2 
II 9 8 
-
1 
Ill 30 28 
-
1 
IV 20 20 
-
-v 30 29 
-
0 
VI t1 11 
-
1 
VII 21 19 
-
2 
VIII 35 33 
-
2 
IX 31 32 
-
0 
X 18 17 
-
1 
XI 15 H 
-
1 
XII 6 -4 
-
2 





UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leverlngen-Uitvoer 
1 Leverlngen naar Luxemburg 
1 Uitvoer n11ar Derde l11nden 
3 Uitvoer naar Zwiuerland 
Gemein· 
Bel,i~ue IChaft 




30 3 580 
28 4 705 
i 25 3 361 





























































4 Uitvoer n11ar : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uitvoer n1111r Oostenrijk 



















































































































ECHANGES DE HOUILLI! 
Llvrallons-exportatlon• 
1 Llvrlllsons QU Luxembourg 
1 Export11tions vers les P11ys tiers 
3 Export11tions vers Ia Suisse 
4 Export11tions ven : Danemark, Finlande, Norv~ge, Sutde 
5 Export11tlons ven I' Autrlche 
6 Exportadons ven les autres pays 
Gemeln· 
Neder· Bel~i'lue 1chaft Deuuch· Neder· Bel~i'lue 
l11nd land Fr11nce l11nd Be g1i Commu· (B.R.) Be 1111 
naut6 
-3-
71 682 1 186 696 262 -48 280 
62 823 1 314 681 275 50 318 
87 2-47 I 177 69-4 204 69 210 
-4 103 ISS n 29 2 55 
2 87 131 64 17 2 -49 
6 71 116 60 20 -4 32 
7 73 99 52 H 6 28 
6 79 136 67 20 6 -43 
7 78 137 n 20 5 -40 
5 -43 89 56 21 -4 8 
3 34 59 31 26 2 0 
5 -49 69 31 33 -4 0 
-4 6-4 61 39 18 -4 0 
6 0 64 -40 20 -4 0 
-4 5 51 28 20 3 0 
7 17 103 90 
-
5 8 
5 22 116 77 14 5 20 
7 33 134 73 25 6 30 
5 27 114 65 2-4 -4 22 
10 32 131 70 25 7 29 
11 37 110 55 21 8 36 
9 2-4 113 58 23 8 2-4 
8 23 96 50 19 7 20 
7 15 85 52 H 6 13 
8 12 61 35 12 6 9 
6 2 55 36 15 -4 0 
15 
-6-
1 5 853 508 111 
-
233 
1 -4 I 667 1 -419 -42 
-
207 
3 -4 966 931 3 0 32 








1 147 235 1 
-
11 
0 0 176 150 .. 
-
22 
0 0 1« 13-4 1 
-
10 
0 0 165 H8 1 
-
16 
0 0 90 76 5 
-
9 
0 0 1« 126 1 0 17 
0 0 147 124 6 
-
17 
0 0 113 99 2 
-
22 
0 0 107 106 1 
- -0 1 111 108 1 
-
3 
0 l 63 56 0 0 7 





57 5-f 0 
-
3 
0 0 71 67 0 
-
5 










90 89 0 
-
1 
0 0 84 81 0 
-
l 
0 0 79 76 0 
-
2 
0 0 <49 -46 
- -
3 
























































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture-E•portaxlonl 
1 Forniture al Lussemburgo 
1 ElportciZloni verso I Paesi terxl 
3 Esportazioni verso Ia Svizzera 
.f Esportazioni verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 
5 Esportazioni verso I' Austria 
6 Esportazioni verso gil altri p11esi 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,OsservciZlonl" 
37 
BESTJlNDI! AN STEJNKOHLE BEl DEN :Z:ECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
I Ges11mtbescande (JE bzw. ME) I Stocks cot11ux (en fin de p~riode) 
2 H11ldenbescande lnsges11mt (JE bzw. ME) 2 Stocks la terre, coutes sorces (en fin de p6riode) 
I 000 t 
(A} c = c; (B) c SKE (A} c = c; (B) tee 
Gemeln· Deutlchland (B. R.) France Belglque/Belgil 
IChaft 
I'":'" 
I tall a Neder- C11m· Commu• Ruhr Nieder· S1111r Total Nord· Lor· Centre· Total land pine Sud Total naut6 111chsen P.d.C. r11ine Midi Kempen Zuiden 
--------------- ---------
------
A B B A A A A A A B A A A 
-1-
1961 24 984 5 774 430 554 I 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 l 812 4 394 1961 
1962 16 720 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 l 347 8 SS6 43 537 476 874 f 351 1962 
1963 10 866 l 353 109 659 630 3 751 1 938 l 594 1 695 6213 70 378 170 291 454 1963 
1962 Ill 2l 785 5 094 536 600 1 457 7 687 3 566 4 198 3 422 11 188 37 400 1 189 l 171 3 360 Ill 1962 
IV 21 970 4 952 528 596 1 350 7 427 3 438 4 161 3 406 11 007 35 362 1 069 1 961 3030 IV 
v 21 460 4 692 512 602 1 244 7 oso 3 427 4 224 3 430 11 082 37 371 1 001 1 807 2 808 v 
VI 20 822 4482 482 609 1 233 6 80S 3 301 4 220 3 406 10 929 38 337 911 1 686 2 597 VI 
VII 20 551 4 419 461 628 1 322 6830 3 293 4 183 3 343 10 821 43 311 865 1 569 2 434 VII 
VIII 20 423 4500 425 650 1 348 6 923 3 365 4 149 3 271 10 788 36 344 776 1 445 2 221 VIII 
IX 19 254 4 044 356 653 1 339 6 392 3 173 4 062 3 074 10 313 31 408 690 I 311 2 002 IX 
X 19 020 4 458 330 661 1 371 6 820 3 009 3 908 l 836 9 756 so 527 660 1 185 1 845 X 
XI 18 714 4 783 322 668 1 310 7 084 2840 3782 l 601 9 225 53 610 600 I 043 1 642 XI 
XII 16 720 4 089 256 661 1 139 6 146 l 614 3 586 l 347 8 SS6 43 537 476 874 1 351 XII 
1963 I 16 283 4 261 ll9 688 1 043 6 221 l 482 3 483 l 111 8 078 54 SS1 450 844 1 294 I 1963 
II 14 848 3 870 188 701 837 5596 2272 3 238 1 899 7 052 58 542 396 761 1 158 II 
Ill 13 168 3 290 176 699 701 4866 1 886 3 080 1 733 6 701 68 481 306 668 974 Ill 
IV 12 441 l 883 187 677 652 4 399 1 981 2982 1 729 6 693 80 422 243 524 766 IV 
v 12 707 3 111 198 657 666 4 632 1 981 l 937 1 791 6 711 92 468 248 477 726 v 
VI 12 030 l 686 180 647 679 4 192 1 902 2882 1 852 6613 94 426 203 428 631 VI 
VII 12 139 l 823 186 647 729 4 384 1 977 l 825 1 820 6 623 60 423 181 382 563 VII 
VIII 11 869 l 584 165 655 730 4 133 2 085 l 806 1 834 6 728 61 403 148 321 473 VIII 
IX 11 320 l 351 140 644 709 3 844 1 969 2 695 1 790 6 457 so 441 161 300 460 IX 
X 15 537 2 581 157 649 755 4 141 1 974 2625 1 722 6 325 Sl 488 172 294 446 X 
XI 11 546 l 515 142 646 739 4 042 l 062 l 654 1 698 6 418 56 478 187 293 481 XI 
XII 10 866 2 353 109 659 630 3 751 1 938 2 594 1 695 6 213 70 378 170 283 454 XII 
1964 I 11 572 3 135 143 696 593 4 567 1 732 2540 1 568 5 845 74 444 299 293 592 I 1964 
II 12 098 3 611 160 700 595 5 067 1 649 2502 1 528 5 684 80 212 595 323 719 II 
-2-
1961 23 257 4 836 391 546 1 475 7 248 3 341 4 313 3 528 11 183 2 460 1 485 2762 4 247 1961 
1962 15 073 3 148 220 657 1 101 5 126 2297 3 569 2 291 8 156 8 463 426 832 1 258 1962 
1963 1 220 68 649 444 2 382 17 292 128 253 381 1963 
1962 II 21 809 4 335 480 563 1 461 6839 3 253 4 214 3 412 10 879 12 393 1 225 l 355 3 580 II 1962 
Ill 20 926 4 113 495 594 1 385 6 587 3 192 4 151 3360 10 703 13 325 1 080 l 115 3 195 Ill 
IV 20 237 3 947 497 586 1 298 6 328 3 128 4 126 3 347 10 601 15 301 979 1 914 2 893 IV 
v 19 723 3 757 480 594 1 187 6 017 3 089 4 189 3369 10 647 16 288 901 1 764 2 664 v 
VI 18 993 3 444 442 603 1 172 s 662 2 958 4 193 3 349 10 499 17 258 829 1 638 2 467 VI 
VII 18 770 3 388 422 622 1 255 5 687 l 970 4 157 3 289 10 416 17 230 785 1 549 2 334 VII 
VIII 18 467 3 345 379 644 1 285 5 652 3 042 4 120 3 208 10 371 15 249 696 1 413 2 108 VIII 
IX 17 649 3 138 327 648 1 284 5 397 l 877 4034 3 020 9 931 12 333 623 1 273 1 896 IX 
X 17 liS 3 362 292 656 1 312 5 622 l 693 3 879 2m 9 349 11 436 576 1 145 1 721 X 
XI 16 671 3 620 272 661 1 252 5 804 l 482 3 752 2 536 8 770 10 508 521 989 1 509 XI 
XII IS 073 3 148 220 657 1 101 5 126 ll97 3 569 ll91 8 156 8 463 426 832 1 258 XII 
1963 I 14 159 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 433 2 045 7 638 8 451 406 805 1 211 I 1963 
II 12 720 2 824 152 693 467 4 137 1 956 3 188 1 843 6 986 9 449 357 727 1 084 II 
Ill 11 236 2 260 116 692 358 3 426 1 680 3 053 1 706 6 430 11 393 271 640 912 Ill 
IV 10 310 I 801 106 668 323 2899 1 713 l 915 1 677 6 321 11 343 200 471 679 IV 
v 10 296 1 845 100 652 340 2 937 1 676 2 861 1 734 6 272 14 369 207 441 648 v 
VI 10 082 1 740 100 643 361 2844 1 676 l 816 1 774 6 256 14 356 161 396 557 VI 
VII 10 012 1 722 105 642 396 2 864 1 no 2 761 1 768 6 249 12 333 146 354 499 VII 
VIII 9 854 1 553 100 649 414 2 716 1 823 2 758 1 779 6360 12 301 113 299 411 VIII 
IX 9 356 1 316 94 637 425 2 471 1 728 l 651 1 733 6 112 11 347 93 269 362 IX 
X 9 312 1 364 97 643 467 2 571 1 695 l 576 1 660 5 931 13 371 134 256 390 X 
XI 9 425 1 363 77 638 481 2 SS9 1 782 l 595 1 637 6 014 IS 381 145 263 407 XI 
XII 1 llO 68 649 444 2 382 17 292 128 253 381 XII 
1964 I 20 241 258 499 I 1964 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
t Tot11le steenkoolvoorr11den (elnde djdv11k) Stocks tot111i (fine perlodo) 
2 Voorroden op grond, 11lle kolengrootten (einde djdvok) 2 Stocks sui pi11zz111e delle mlniere, cued CC11ibrl (fine perlodo) 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,ObservC1dons" Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
38 
BESTANDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Haldenbestilnde 
I Normcllqualltilc: Fiirderkohle, StUcke, NOsse, Fclnkohle (JE bzw. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (IE bzw. ME) 
(A) t.,. t: (B) t SKE 1 000 t 
STOCKS DE HOUILLE AUX HINES 
Stockt ll terre 
I Qualitb marchandes: tout-venant, crlbl6s, classb, flnes (en fin de p6riode) 
2 Bas-prodults: poussler, mlxte, schlamms (en fln de p6rlode) 
(A) t = t: (B) tee 
Gemeln· Deuuchland (B.R.) France Belglque/Belgll 
schaft 
Commu• Nieder· 
naut6 P.uhr Aachen sachs en Saar 
---------
A a a a 
1961 II 377 4 016 217 S.f6 
1962 6 167 2 389 96 653 
1963 .fl.f 9 641 
1962 I to 661 3 no 239 S.fB 
II 10 210 3 575 305 558 
Ill 9599 3300 319 585 
IV 9 049 3 132 322 578 
v 8 435 2 927 307 587 
VI 7713 2 612 272 600 
VII 7 511 2 535 253 616 
VIII 7 319 2 Sot 218 622 
IX 6919 2 308 174 624 
X 7096 2 555 t« 642 
XI 7 165 2 837 132 657 
XII 6 167 2 389 96 653 
1963 I 5 787 2 515 n 664 
II 4 740 2080 51 676 
Ill 3653 t 528 22 674 
IV 1 886 t 058 11 662 
v 2 836 1 021 9 647 
VI 2 651 927 11 639 
VII 2596 917 20 636 
VIII 1 396 752 23 638 
IX 1 105 51-4 22 632 
X 2261 535 28 634 
XI 2 377 546 9 635 
XII 42-4 9 642 
1961 II 685 720 174 
-1962 8 855 750 124 
-1963 727 58 
-
1962 I tl 666 738 170 
-
II tl 491 741 175 
-Ill II 174 743 176 
-
IV tl O.f3 750 176 
-v tl 162 767 174 
-VI tll7t 780 172 
-
VII II 145 797 169 
-
VIII II 039 806 161 
-IX 10 614 795 153 
-
' X 10 031 782 1-48 
-XI 9 45] 769 140 
-XII 8 855 750 124 
-
1963 I 8 303 741 116 
-
II 7 908 733 101 
-Ill 7 400 590 94 
-
IV 7 359 718 95 
-v 7 319 715 91 
-VI 7198 713 89 
-
VII 7184 711 85 
-VIII 7317 717 n 
-IX 7 130 720 71 
-
X 6 938 739 70 
-XI 6 914 728 68 
-XII 727 58 
-
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE HIJNEN 




























































3 788 49.f 
1 242 
5 711 816 
5 558 805 
5 245 791 
4 991 734 
4 686 673 
4 332 564 
4 302 596 
4 233 654 
3 977 585 
4 201 618 
4 428 556 
3 788 494 
3 695 «6 
3 067 360 
2 369 226 
1 836 271 
1 785 260 
1 698 271 
1 712 283 
1 554 328 
1 310 290 
1 370 331 
1 371 41-4 
1 242 
1 190 2 388 
1 324 1 802 
1 060 
1 218 l.fO.f 
1 234 2 418 
1 242 2 380 
1 244 2 373 
1 245 2 404 
1 260 2 388 
1 307 2372 
1 343 2 385 
1 349 2288 
1 373 2 075 
1 358 1 925 
1 324 1 802 
1 067 1 71-4 
1 039 1 596 
895 1 454 
1 028 1 441 
1 038 1 417 
1 042 1 441 
1 053 1 438 
1 066 1 496 
1 074 1 438 
1 101 1 364 
1 092 1 368 
1 060 
f Handelskwalltelt: schachtkolen, stukken, noten, lljnkolen (einde tijdvak) 
















































































































Neder-I tall a land Cam- Sud Total pine Zulden Total Kempen 
--- ---------
------
A A a A A A 
3 162 2 264 967 t 039 2 007 1961 
1 574 2 353 249 197 «6 1962 
1 191 70 38 108 1963 
2 899 1 236 885 92-4 1 809 I 1962 
2 817 2 210 808 811 1 620 II 
2 801 2 147 696 700 1 396 Ill 
2 690 2 128 619 611 1 230 IV 
2 579 1 111 525 532 1 057 v 
2 379 1 83 «1 476 918 VI 
2 329 1 62 398 421 820 VII 
2 312 1 85 334 352 686 VIII 
2 172 1 176 297 293 591 IX 
2 054 3 297 288 255 543 X 
1 828 2 381 301 223 524 XI 
1 574 2 353 249 197 «6 XII 
1 346 2 346 212 181 393 I 1963 
997 1 346 177 148 325 II 
749 2 292 123 115 238 Ill 
661 1 232 82 69 151 IV 
621 2 256 92 n 169 v 
568 2 246 68 68 136 VI 
543 1 226 50 60 111 VII 
564 2 192 36 46 82 VIII 
486 2 236 33 36 69 IX 
525 2 263 66 37 102 X 
609 1 274 83 40 123 XI 
1 191 70 38 108 XII 
7943 1 196 518 1 nJ 2 241 1961 
6 546 5 110 177 635 812 1962 
16 101 58 lt.f 273 1963 
8 002 3 190 462 1 679 2 141 I 1962 
8 003 6 182 416 1 544 1 960 II 
7 849 6 178 384 1 415 1 799 Ill 
7 858 8 173 361 t 303 1 664 IV 
8 027 10 177 376 1 231 1 607 v 
8 082 11 175 388 1 162 1 549 VI 
8 055 12 167 386 1 128 1 514 VII 
8 023 10 165 362 1 060 1 422 VIII 
7724 7 157 326 979 1 305 IX 
7 262 5 141 288 890 1 178 X 
6 910 5 127 220 766 986 XI 
6 546 5 110 177 635 812 XII 
6 253 7 105 178 62-4 819 I 1963 
5 945 7 107 180 579 759 II 
5 662 9 109 1-48 525 673 Ill 
5 632 10 111 126 402 527 IV 
5624 18 113 114 364 479 v 
5 661 12 110 93 328 421 VI 
5 674 11 107 95 294 389 VII 
5 762 10 109 76 253 329 VIII 
5 593 9 111 60 233 293 IX 
5 382 11 109 69 219 288 X 
5 380 14 108 62 223 285 XI 
16 101 58 21-4 273 XII 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE HINIERE 
Stocks sui plazzale 
I QualitA mercantile: tout-venant, grlgliato, pezzatura, flnl (fine perlodo) 
1 Bassi prodottl: polverone, mlstl, schlamms (fine perlodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservcazlonl" 
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BESTANDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 




5 Offentliche Elektrizltatswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende lndustrie 




Deutsch· schaft Bel~lque achaft land France land France Be g1i Commu• (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
-I- -1-
1961 15 161 5 832 5 -412 1 560 I 950 ' 373 
1962 11873 5 101 3 962 1 -4-47 1 940 325 
1963 17 :U7 7 093 5 753 1 586 1 053 366 
1962 II 15 318 5 963 5 393 1 516 1100 376 
Ill 15199 5 901 5 281 1 608 2 167 -409 
IV 14 925 5 701 5 182 1 623 1 998 369 
v 15 355 5 693 5524 1 6-41 1 010 359 
VI 16 161 6 253 5 718 1 655 1 041 396 
VII 16 535 6 637 5614 1 57-4 1 081 -411 
VIII 16 936 6 918 5 591 1 572 1 196 -419 
IX 16 370 6 88-4 5 192 1 -487 1 051 -408 
X 15 687 6 550 .. 836 1 52-4 1176 396 
XI 14 506 5 851 .. -499 1 501 1 187 390 
XII 11 873 5 101 3 902 1 -4-47 I 940 325 
1963 I tt 003 o4 217 3 -483 1 228 I 697 23-4 
II 9877 3 765 3 080 1 172 1 458 211 
Ill 9272 .. 096 1 963 1 238 1 378 262 
IV 10 505 .. 519 2514 1 305 1 610 263 
v 12 412 5 193 3 385 1 -416 1 856 260 
VI 13 625 5 66-4 .. 021. 1 -490 1 900 269 
VII 15 091 6372 o4 609 1 508 I 953 272 
VIII 16 465 6 968 5 178 1 652 2 057 263 
IX 17 041 7 276 5 -481 1 516 I 831 281 
X 17 276 7 251 5 676 1 531 I 902 320 
XI 17 658 7 389 583-4 1 5-47 I 982 -402 
XII 17 237 7 093 5 753 1 586 1053 366 
-5- -6-
1961 7 391 2 683 2604 1 08o4 906 338 
1961 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 9 151 3 -456 3 455 1 032 983 495 
1962 II 7 505 2 782 2 683 1 049 863 325 
Ill 7 542 1 787 16-48 1 125 816 307 
IV 7 531 2 737 2 673 1 176 800 314 
v 7823 2 752 2 901 1 205 826 32-4 
VI 8 218 2 961 3 046 1 207 871 3-48 
VII :m' 3 1131 2 979 1 15-4 915 37-4 VIII 3 212 29-4-4 1 139 904 375 
IX 7996 3 146- 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 1 061 850 357 
XI 6 So45 2 733 1 95-4 1 032 755 309 
XII 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 I 4 997 1 889 1 383 880 517 218 
II 4 425 1 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 191 1 658 771 870 -4-49 254 
IV 4869 1 914 1 061 926 584 336 
v 6 021 2 318 1 6-41 98o4 663 376 
VI 6 911 2 67-4 2 139 1 016 727 380 
VII 7 780 3 104 2 -498 1 027 759 369 
VIII 8532 3 -403 2 918 1 049 811 -407 
IX 9 060 3 557 3 23-4 1 081 874 -404 
X 9277 3 555 3 35-4 1 085 908 399 
XI 9 658 3 663 354-4 1 070 939 419 
XII 9 151 3 -456 3 455 1 032 983 -495 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 




5 Open bare electrlsche centrales 
6 Spoorwegen 
7 Uzer• en staallndustrle 












































































































Siahe .,Anmerkungen" Voir ;,Observations" 
STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOHHATEURS 
I Total (en fin de p6rlode) 
1 Cokeries 
3 Fabriques d'agglom6r6s 
4 Usines A gaz 
5 Centrales 61ectrlques publlques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrle sld6rurglque 







19-4 27 260 
149 11 227 
399 .... 334 
283 29 2-47 
270 23 2-43 
222 11 206 
108 8 196 
199 6 189 
242 10 227 
153 7 2-43 
171 7 257 
166 10 250 
1-45 12 221 
149 11 227 
130 5 116 
91 1 83 
85 5 66 
160 .. 137 
129 11 197 
180 22 236 
414 27 369 
572 -41 519 
551 .... -49-4 
505 .... -4-41 
421 38 361 
399 .... 334 
-7-
1817 1111 104 330- 101: 161 
338 60 198 
275 99 117 
264 94 115 
296 9-4 145 
297 1~~) 146 310 1-4-4 
322 113 1-4-4 
369 130 172 
395 141 186 
376 119t 183 
366 103- 193 
330 101 161 
287 90~ 131 305 76 16-4 
235 121 97 
280 81 126 
300 76 155 
325 66 18o4 
333 56 208 
331 -47 215 
343 -49 222 
338 51 217 
345 58 211 





























































909 666 51 1961 
773 599 27 1962 
I 093 86-4 19 1963 
I Oil 767 39 II 1962 
I 021 806 36 Ill 
991 761 36 IV 
I 031 770 38 v 
I 099 8-4-4 39 VI 
I 163 920 38 VII 
I 117 97-4 37 VIII 
I 117 959 35 IX 
I 136 900 36 X 
971 75-4 32 XI 
773 599 27 XII 
709 551 21 I 1963 
624 -478 21 II 
660 503 17 Ill 
680 509 23 IV 
841 659 30 v 
851 666 26 VI 
981 778 2-4 VII 
I 041 852 21 VIII 
I 065 859 20 IX 
I 091 892 25 X 
I 122 907 22 XI 
I 093 86-4 19 XII 
-8-
3 430 1 63-4 1 410 1961 
1 857 1 398 1 100 1962 
3 120 1 808 950 1963 
3179 1 585 1 330 II 1962 
3 119 1 -475 1 290 Ill 
3 087 1 415 1 310 IV 
3 159 1 385 1 -410 v 
34:U 1 586 1 -460 VI 
3 480 1 696 1 -400 VII 
3 534 1 801 1 3-40 VIII 
3 550 1 850 1 280 IX 
3 314 1 709 1 220 X 
-3 137 1 550 1 160 XI 
2 857 1 398 1 100 XII 
2 666 1 230 1 100 I 1963 
1 514 1 203 1 000 II 
1272 1 3-42 600 Ill 
1322 1 -412 600 IV 
2 501 1 -493 680 v 
1 631 1 587 700 VI 
1872 1 766 730 VII 
3 121 1 955 760 VIII 
3 316 2 082 800 IX 
3 155 1 990 850 X 
3 191 1 902 900 XI 
3 120 1 808 950 XII 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUHATORI 
1 Totale (fine perlodo) 
2 Cokerle 
3 Fabbrlche dl agglomeratl 
4 Officlne da gas 
5 Central! elettrlche pubbllche 
6 Ferrovle 
7 Industria slderurglca 
8 Altre lndustrle 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
VERBRAUC_H VON STEINKOHLE 
1 lnlandslieferungen insgesamt 
2 Lieferungen lnsgesamt zur Veredelung 
3 Lieferungen lnsgesamt an den Sektor .,lndustrio" 
4 Llelerungen lnsgesamt an den Sektor .,Verkehr" 
Gemeln• 
Deutsch-IChaft 




1961 252 612 137 074 61 631 10 906 
1962 259 934 138 895 64 557 1t 377 
1963 142 275 11 595 
1962 I 23 107 12 536 5 630 931 
II 20 561 11 025 5 063 903 
Ill 22 489 12 025 5 562 962 
IV 20 574 11 231 4 923 915 
v 21 435 11 486 5 257 1 018 
VI 21 015 11 408 5 098 906 
VII 20 359 11 271 4 958 903 
VIII 20 889 11 434 4 685 979 
IX 20 796 1t 082 5 285 851 
X 23 385 11 854 6 242 1 134 
XI 22 76& 11 680 6 104 879 
XII 22 562 11 864 5 751 997 
1963 I 24 105 12 898 6 219 1 059 
II 22 758 11 982 6 221 763 
Ill 20 279 12 570 2 620 1 028 
IV 22 694 11 932 5 760 1 000 
v 23 548 11 937 6 402 1 056 
VI 20 823 10 688 5 612 857 
VII 21 742 11 497 5 767 967 
VIII 21 093 11 394 4 990 949 
IX 22 766 11 319 6 629 1 012 
X 12 331 1 015 
XI 12 040 928 
XII 11 684 961 
_,_ 
1961 36 093 18 431 12 275 1 423 
1962 35 693 18 374 12 376 1 284 
1963 18 499 
1962 I 3 213 1 632 1 142 105 
II 2 901 1 475 1 050 75 
Ill 3 165 1 622 1 122 101 
IV 2 868 1 386 1 058 112 
v 2 976 1 445 1 085 123 
VI 3 080 1 637 1 020 110 
VII 2 647 1 387 898 118 
VIII 1 750 1 520 817 111 
IX 2 820 1 419 990 111 
X 3 141 1 615 1 097 122 
XI 3 114 1 621 1 094 116 
XII 2 982 1 612 1 000 751 
1963 I 3 165 1 712 1 123 71 
II 3 101 1 635 1 176 72 
Ill 2 435 1 656 370 119 
IV 2 918 1 464 1 056 97 
v 3 151 1 489 1 222 119 
VI 1 859 1 335 1 129 110 
VII 2 979 1 449 1 122 1-47 
VIII 1 864 1 544 897 122 
IX 3 045 1 524 1 133 106 
X 3222 1 634 1 189 99 
XI -1 561 95 
XII 1 497 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Totule blnnenlandse leverlngen 
2 Totale levering en voor omvormlng 
3 Totale levering en aan de sektor .,lndustrie" 
4 Totale levering en aan de sektor .,Vervoer" 
Slehe ,Anmerkungen" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Llvralsons int4rieures totales 
2 Llvralsons totales pour transformation en 4nergle d4rlvh 
3 Llvralsons totales au secteur c lndustrle» 
4 Livralsons totales au secteur c Transports » 
1000 t 
Neder· 8elgique Luxem· 
land Belgii bourg 
. -
17 857 24 932 211 
18 559 26 342 204 
19 155 217 
1 704 2 284 18 
1 436 2 117 15 
1 576 2 351 13 
1 338 2 150 19 
1 487 2 170 19 
1 422 2 162 19 
1 526 1 686 17 
1 591 2 183 16 
1 413 2 149 15 
1 799 2 339 16 
1 676 2 409 18 
1 592 2 342 18 
1 550 2 358 18 
1 564 2 220 17 
1 655 2 463 18 
1 594 2 382 25 
1 642 2 490 20 
1 444 2 206 16 
1 606 1 886 19 
1 516 2 229 15 
1 550 2 241 15 
1 708 2 451 18 
1 658 17 
1 666 17 
1 167 2 749 50 
·t 046 2 565 49 
889 46 
105 226 3 
77 221 3 
81 235 4 
~I 231 4 225 4 
821 226 4 I 
83' 156 5 
821 216 4 
951: 198 4 
I 
87, 216 4 
91• 216 4 
91. 196 4 
sa' 167 5 
69 146 4 
80 205 5 
76 220 5 
80 237 5 
65 216 4 
89 168 4 
73 226 3 
59 220 3 





1chaft Deutsch· Neder· Bel~lque Luxem· land France ltalla 
Commu• (B.R.) land Be g•i bourg 
naute 
-2-
166 566 95 347 35 826 7 003 12 755 15 590 46 1961 
173 551 97 567 38 291 7 938 12 992 16 722 42 1962 
99 345 7 792 12 864 42 1963 
tS 191 am 3 187 728 1 201 1 418 4 I 1962 
n 6n 7 723 2 927 636 1 012 1 351 3 II 
tS 046 8 474 3 297 656 1 119 1 496 4 Ill 
t3 657 7 918 2 792 639 938 1 371 3 IV 
14 239 8 097 3 025 710 1 030 1 371 4 v 
t3 879 1 952 2 960 578 1 000 1 386 4 VI 
13 860 8 108 2 939 616 1 090 1 104 3 VII 
14 149 8 065 2 878 640 1 140 1 422 3 VIII 
14 034 7 873 3 174 659 956 1 369 3 IX 
15644 8 317 3 840 767 1 266 1 454 3 X 
ts 037 8 029 3 736 622 1 137 1 509 3 XI 
ts 039 8 234 3 540 684 1 097 1 480 3 XII 
tS 617 am 3 693 741 1 016 1 386 4 I 1963 
14 658 8 114 3 611 491 1 094 1 346 3 II 
13937 8784 1 675 m 1 134 1 564 4 Ill 
14 988 8 298 3 390 751 1 045 1 501 3 IV 
tS 571 8 439 3 771 730 1 092 1 536 3 v 
t3 858 7 624 3 291 768 977 1 395 3 VI 
14 490 8 235 3 389 584 1 063 1 216 3 VII 
14 015 7 965 2 987 630 1 027 1 404 3 VIII 
14 554 7934 3 553 622 1 087 1 363 3 IX 
tS 769 8 550 3 945 652 1 1-48 1 469 3 X 
8 472 573 1 103 3 XI 
8 153 1 078 5 XII 
-4-
1t 528 1 271 2 533 945 87 669 23 1961 
10 591 7.024 231-4 628 45 564 18 1962 
7 005 37 20 1963 
988 654 21-4 47 1 63 2 I 1962 
876 556 189 70 4 53 3 II 
906 596 207 39 5 59 0 Ill 
855 566 178 55 3 51 2 IV 
977 659 198 60 4 55 2 v 
904 581 193 81 3 45 1 VI 
836 541 198 61 3 38 1 VII 
850 569 186 52 3 38 1 VIII. 
791 541 186 23 3 36 1 IX 
887 591 1517 51 4 41 1 X 
848 573 188 43 3 38 1 XI 
877 596 183 46 3 47 2 XII 
987 660 183 77 3 61 2 I 1963 
860 601 172 25 4 55 2 II 
893 648 11-4 66 3 60 1 Ill 
1 017 681 229 58 3 48 7 IV 
924 608 216 59 3 39 1 v 
845 492 202 117 2 30 1 VI 
862 539 209 88 2 22 1 VII 
848 567 191 62 2 24 1 VIII 
845 527 189 108 3 19 1 IX 
.. 
576 194 94 4 29 1 X 
898 561 94 3 0 XI 
545 4 1 XII 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture interne totali 
2 Forniture totall per trasformaziono in energla derlvuta 
3 Fornlture totall al settore c Industria» 
4 Fornlturo totall alsettore c Trasponl» 
Zie ,Opmerklngen" Vedl ,Osservazloni" 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I Selbstverbrauch der Zechen 
1 Lieferungen zur Veredelung an Brikettlabriken 
3 Lleferungen zur Veredelung an Kokereien 




land France ltalla 
(B.R.) 
naut6 
-·-1961 8 881 7 074 1 OH 1 
1961 8 270 6 505 987 1 
1963 6 351 1 
1961 I 817 611 ttl 0 
II 751 568 105 0 
Ill 778 594 105 0 
IV 689 545 81 0 
v 662 532 71 0 
VI 641 514 61 0 
VII 607 500 56 0 
VIII 606 500 50 0 
IX 593 481 59 0 
X 662 517 81 0 
XI 708 544 94 0 
XII 761 578 109 0 
1963 I 942 712 134 0 
II 769 sn 120 0 
Ill 672 551 48 0 
IV 654 502 80 0 
v 675 529 75 0 
VI 544 411 63 0 
VII 612 492 64 0 
VIII 599 481 57 0 
IX 601 473 64 0 
X 691 537 85 0 
XI 502 86 0 
XII 577 0 
-3-
1961 97 706 59 788 17 693 4 849 
1962 96 478 57 889 17 637 5 661 
1963 55 an 55 872 5 805 
1962 I 8 451 5 094 1 547 491 
II 7 665 4 593 1 420 428 
Ill 8 459 5 089 1 537 438 
IV 7 803 4814 1 371 453 
v 8 241 4 965 1 520 503 
VI 7 934 4 761 1 481 438 
VII 8 054 4 930 1 454 493 
VIII 8 055 4 811 1 412 461 
IX 7 685 4 627 1 351 464 
X 8 246 4 791 1 511 568 
XI 7 827 4 653 1 524 413 
XII 8 057 4748 1 498 510 
1963 I 8 121 4 987 1 533 511 
II 7 572 4 636 1 450 315 
Ill 7 731 4 916 925 570 
IV 7833 4 507 1 531 565 
v 8 207 4 676 1 668 588 
VI 7 568 4 436 1 485 443 
VII 7 765 4 622 1 488 448 
VIII 7 618 4540 1 331 498 
IX 7 512 4 455 1 420 461 
X 8 110 4 727 1 668 489 
XI 4 650 394 
XII 4 721 522 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
1 Leverlngen voor omvormlng aan brlkettlabrleken 
3 Leverlngen voor omvormlng aan cokesfabrieken 
4 Levering en voor omvorming aan gasfabrieken 
Siehe .,Anmerkungen" 
CONSOHHATION DE HOUILLE 
Consommation propre des mines de houllle 
1 Llvraisons pour transformation aux fabriques d'agglom6rh 
3 Llvraisons pour transformation aux cokerles 
.. Livraisons pour transformation aux usines a SICIZ 
I 000 t 
Neder- Bel~i~ue Luxem• 






































5 928 9 448 




































achaft Deutsch· Neder• Bel~ique Luxem· land France ltalia land Be gri bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
13 069 5 013 5 789 31 1 131 1 106 
-
1961 
IS 043 5 751 6548 49 1 186 1 508 
-
196'1 
6340 138 1 484 1963 
I 167 470 565 5 101 115 
-
I 1961 
978 196 494 4 77 107 
-
II 
I 019 361 457 0 81 118 - Ill 
I 210 491 503 2 92 113 
-
IV 
299 525 535 2 113 114 
-
v 
131 485 526 0 101 119 
-
VI 
210 510 531 0 102 67 - VII 
250 534 483 0 105 128 - VIII 
305 483 587 8 98 118 - IX 
509 568 652 10 116 163 - X 
440 553 611 6 112 158 - XI 
325 476 604 11 87 147 
-
XII 
417 537 583 11 110 166 
-
I 1963 
361 478 611 12 114 147 - II 
026 543 151 10 115 197 - Ill 
432 508 609 7 116 191 
-
IV 
655 555 770 4 133 193 
-
v 
440 464 690 3 111 tn - VI 
583 541 806 11 130 94 
-
VII 
508 528 677 9 111 172 
-
VIII 
1 580 515 739 15 115 186 - IX 
1 728 577 794 21 138 198 - X 551 16 115 
-
XI 




8 471 6 448 541 1 161 273 
-
46 1961 
8464 6 754 311 1 116 231 
-
42 1961 
7 007 1 098 188 
-
42 1963 
854 671 38 118 23 
-
4 I 1962 
800 617 38 109 23 
-
3 II 
758 608 31 97 17 
-
4 Ill 
689 540 29 101 16 
-
3 IV 
703 547 19 109 14 
-
4 v 
718 581 26 89 17 
-
4 VI 
719 604 21 77 14 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
600 481 11 68 26 
-
3 X 
614 472 24 83 31 
-
3 XI 
648 517 21 77• 29 - 3 XII 
794 637 22 116 15 
-
4 I 1963 
696 557 23 86 17 
-
3 II 
808 654 18 112 11 0 4 Ill 
774 616 31 108 15 0 3 IV 
786 653 19 95 16 
-
3 v 
598 465 11 89 30 
-
3 VI 
621 511 11 75 11 
-
3 VII 
589 515 8 53 11 
-
3 VIII 
715 620 10 69 13 
-
3 IX 
708 598 16 80 11 
-
3 X 
664 3 XI 
517 5 XII 
CONSUHO Dl CARBON FOSSILE 
I Consumo interno delle minier• di carbon fosslle 
1 Forniture per trasformazlone aile fabbriche dl agglomeratl 
3 Forniture per trasformazlone aile cokerie 
4 Forniture per trasformazione aile offtclne da gaz 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazionl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I Verbrauch zur Veredelung In Zechenkrclftwerken 
2 Lleferungen zur Veredelung an 6ffentliche Elekcrlzlcliuwerke 
3 Lleferungen an die Eisenschaffende lndustrle 
4 Lieferungen an die Ubrlge lndustrle lnsgesClmt 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Consommatlon pour translormCltlon des centrClles "•ctrlques mlnl~res 
2 LlvrCllsons pour trClnsformCltlon ClUX centrClles "ectrlques publlques 
3 Llvralsons 6. l'lndustrle sld6rurglque 
4 LlvrCllsons 6. !'ensemble des autres Industries 
1 000 t 
Gemeln· 
Deuuch-echaft Neder• Bel~l~ue lcind France I tell fa le1nd Beg I Comm&l• (BiR.) 
naut6. 
-·-1961 20 282 11 018 6 753 
-
1 111 1 401 
1962 21 786 12 494 7 8().4 
-
1 100 1 387 
1963 13 197 
-
1 060 
1962 I I 830 1 099 520 
-
96 135 
II I 716 1 001 500 
-
90 103 
Ill 2 076 1 136 731 
-
90 119 
IV I 633 911 463 
-
92 107 
v I 552 9$5 4().4 
-
91 102 
VI I 526 902 -438 
-
89 97 
VII 1 6U 928 517 
-
93 85 
VIII 1 no 1 000 524 
-
95 111 
IX 2 034 1041l 788 
-
84 tn 
X 2 456 1 19~ 1 031 - 97 139 XI 2 334 1 13 975 
-
92 135 
XII 1 279 1 13 916 
-
86 137 
1963 I 2 487 1 276 955 
-
91 165 
II 2 319 1 168 912 
-
B2 157 
Ill 1 718 1 180 307 
-
89 143 
IV 1 807 1 141 -452 
-
85 130 
v 1 712 1 047 -488 
-
91 95 
VI 1 503 938 39-4 
-
81 89 
VII 1 656 1 ().47 -422 
-
91 96 
VIII 1 544 991 342 
-
90 121 
IX I 794 977 618 
-
89 110 
X 2 196 1 177 8().4 
-
93 1n 
XI 1 138 533 
-
88 




1961 3 -439 1 820 1 383 95 23 101 
1962 3 656 1 82-4 1 625 79 9 100 
1963 1 757 14 
1962 I 295 116 154 12 2 9 
II 286 121 143 11 1 9 
Ill 363 191 154 6 1 10 
IV 340 167 160 .. 0 7 
v 277 13-4 tn 10 1 8 
VI 298 17-4 110 .. 1 7 
VII 265 148 102 8 0 6 
VIII 266 144 107 6 1 7 
IX 278 133 130 .. 1 9 
X 317 153 147 7 0 8 
XI 338 163 159 .. 0 9 
XII 332 180 136 .. 1 10 
1963 I 367 18-4 166 .. 1 10 
II 369 170 183 .. 1 10 
Ill 198 130 -43 8 1 16 
IV 342 175 H7 5 2 11 
v 328 145 153 6 2 12 
VI 271 117 138 5 1 9 
VII 277 120 139 5 1 10 
VIII 251 1-46 91 6 1 7 
IX 306 135 157 4 2 8 
X 327 166 144 .. 1 10 
XI 139 7 1 
XII 129 2 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Verbrulk voor omvormlng In de elektrlsche centrales blj de mljnen 
2 Levering en voor omvormlng aan open bare elektrlsche centrales 
3 Levering en aan de llzer· en staallndustrle 

























































Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln. 
echaft Deutsch- Neder• Bel~lque Luxem· land France ltalla lc1nd bourg Commu• (B.R.) Begol 
naut6 
-2-
27 038 13 080 5 ().49 962 .. 312 3 635 
-
1961 30 781 14 678 5 981 1 111 4 752 .. 259 
-
1962 16 929 752 4 905 
-
1963 
2 889 1 -439 517 114 453 367 
-
I 1962 25U 1 205 -475 95 377 361 
-
II 
2 n4 1 280 540 121 376 418 
-
Ill 
2 324 1 102 426 83 339 374 
-
IV 2 444 1 106 537 96 362 343 
-
v 2 470 1 2U 488 51 387 323 
-
VI 
2255 1 136 416 46 434 U3 
-
VII 1 -439 1 145 442 97 400 355 
-
VIII 2 328 1 185 425 B2 314 322 
-
IX 
1833 1 285 613 121 -451 363 
-
X 2 an 1 219 602 120 -468 -412 
-
XI 2 no 1 35-4 501 86 390 399 
-
XII 
2 698 1 340 599 103 3-43 313 
-
I 1963 2 710 1 276 614 78 -428 313 
-
II 2 654 1 -491 274 7-4 -461 353 
-
Ill 
3 142 1 526 766 71 370 409 
-
IV 3 201 1 507 831 -43 -428 392 
-
v 2 749 1 3U 710 32 351 334 
-
VI 
1 866 1 513 661 50 389 252 
-
VII 2 755 1 391 628 70 35-4 312 
-
VIII 
2 951 1 367 767 69 -436 314 
-
IX 
3 016 1 -471 662 63 493 337 
-
X 1 -470 69 447 
-




31 654 16"611 10 892 1 328 1 144 2 648 32 1961 31 037 16 550 10 751 1 205 1 037 2 -465 29 1962 
16 7-42 875 1963 
2 910 1 517 988 93 102 217 2 I 1962 2 615 1 354 907 64 76 212 2 II 
2 803 1 -431 968 95 80 225 3 Ill 
2 528 1 218 898 108 77 U-4 2 IV 
2 699 1 312 963 113 92 217 2 v 
2 783 1 -464 910 106 81 219 3 VI 
2382 1 239 796 110 83 150 3 VII 2 484 1 376 710 105 81 211 2 VIII 
2 541 1 286 860 107 98 189 2 IX 
2 826 1 -463 950 115 87 208 2 X 
2 806 1 -458 935 112 91 207 2 XI 
2 650 1 -432 864 75 90 186 2 XII 
2 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 2 n2 1 -465 993 68 68 136 2 II 
2237 1 525 327 115 79 189 2 Ill 
2 576 1 289 909 92 74 209 3 IV 
2823 1 344 1 070 105 78 225 3 v 
2 587 1 218 990 105 64 208 2 VI 
2 701 1 329 983 H2 88 157 2 VII 
26t2 1 398 806 115 71 219 2 VIII 
2 nt 1 389 976 103 57 212 2 IX 
2 896 1 -467 1 ().45 95 68 218 X 
1 422 88 69 XI 
1 367 70 XII 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
I Consumo per trasformazlonl delle central! elettrlche mlnerarle 
2 Fornlture per trasform111lone aile centrall elettrlche pubbllche 
3 Fornlture all'lndustrla slderurglca 
4 Fornlture alle Clltre lndustrle (totale) 
Zie .,Opmerklngen" - Vedl .,Ouervazlonl" 
43 
VERBRAUCH VON nEINKOHLEN 
I Lielerungen an die Glas·, Keramik· und Baustolflndustrie 
1 Llelerungen an die Chemlsche lndustrle 
3 Lieterungen an die Papierindustrle 
4 Llelerungen an die Zuckerlndustrie 
Gemeln· 
Deutsch· IChaft Neder• 
Commu· 
land France Ieaiia land (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 8 733 3 702 2 860 828 229 
1962 8513 3 612 2 889 687 203 
1962 I 624 2-49 230 -43 21 
II 618 26-4 2H -41 12 
Ill 705 297 2-42 56 16 
IV 710 278 237 66 17 
v 760 310 259 66 17 
VI 757 323 260 so 15 
VII 751 317 255 75 20 
VIII 766 3-49 238 62 17 
IX 719 310 237 71 16 
X 760 324 269 62 18 
XI 704 299 2-40 60 H 
XII 637 292 207 34 19 
1963 I 494 20-4 190 36 19 
II 478 208 19-4 26 H 
Ill 436 273 28 -43 17 
IV 295 -41 19 
v 297 75 19 
VI 309 -49 H 
VII 352 85 17 
VUI 327 68 15 
IX 313 58 12 




1961 3 140 1 -450 1 258 3 269 
1962 3 107 1 -487 1 26-4 2 191 
1962 I 296 139 118 0 23 
II 263 115 115 0 18 
Ill 306 H1 12-4 0 25 
IV 2-40 108 100 0 19 
v 1-4-4 110 106 0 15 
VI 297 167 103 
-
13 
Vii 2t5 103 95 0 7 
VIII 2t3 125 63 0 13 
IX 239 tH 99 0 11 
X 287 137 118 0 16 
XI 268 121 119 0 H 
XII 1-40 106 105 0 15 
1963 I 290 1-40 116 0 18 
II 279 139 119 0 16 
Ill 186 127 25 0 19 
IV 120 0 12 
v 110 0 H 
VI 109 0 H 
VII 116 0 13 
VIII 133 0 11 
IX 130 0 13 
X 123 0 11 
XI 
XII 



















































1 Leverlngen aan de glas·, keramlsche· en bouwmaterlalenlndustrle 
1 Leverlngen aan de chemlsche lndustrle 
3 Leverlngen aan de paplerlndustrle 
4 Leverlngen aan de suikerlndustrle 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Llvralsons aux Ind. du verre, de Ia c6ramique, des mat. de construction 
1 Llvralsons c\ l'lndustrle chimique 
3 Llvraisons c\ l'industrle du papler 
4 Llvraisons aux sucrerles 



















































Gemeln· Deutsch· It haft land Neder· Bel~l~ue Luxem· (B.R.) France I tali a land Beg I bourg Commu• 
naut6 
-1-
6333 -4 333 1 -403 245 n 2n - 1961 
6 119 -4302 1 361 229 -4-4 282 
-
1962 
614 -419 1-4-4 20 5 27 - I 1962 
5-46 365 135 15 3 28 - II 
554 360 1-4-4 20 3 27 - Ill 
496 326 117 25 3 25 - IV 
524 360 116 23 -4 22 - v 
5U 385 99 17 5 23 - VI 
435 300 98 19 -4 H - VII 
469 343 8-4 16 3 23 
-
VIII 
461 323 97 17 3 20 - IX 
513 3-49 112 23 -4 26 - X 
517 373 110 13 5 25 - XI 
549 399 10-4 20 3 23 - XII 
602 -436 12-4 15 3 2-4 
-
I 1963 
602 -42-4 129 17 2 30 - II 
536 -46-4 21 12 6 33 - Ill 
392 22 -4 21 - IV 
-405 15 2 22 
-
v 
343 2-4 2 26 
-
v 
354 17 5 17 
-
VII 
385 33 2 2-4 - VIII 
37-4 10 3 20 
-
IX 






1 4-45 561 710 8 29 136 
-
1961 
tnt -499 555 to 27 129 
-
t962 





t7 2 -4 0 0 10 - II 
n 2 8 2 0 9 
-
Ill 
86 6 70 0 0 10 
-
IV 
t-49 32 100 1 -4 12 
-
v 
t62 54 87 1 8 13 
-
VI 
t60 7-4 66 1 9 to - VII 
t7-4 74 n 2 2 19 
-
VIII 
t4t H so 1 2 H 
-
IX 
119 n 29 2 t 11 
-
X 
t24 71 -40 1 2 10 
-
XI 
49 29 H 0 0 5 
-
XII 





13 0 5 0 0 8 
-
II 










50 0 6 12 
-
v 
37 0 5 13 
-
VI 
64 3 7 9 
-
VII 
91 1 6 17 
-
VIII 
63 1 3 13 
-
IX 





CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture all'lndustrla vetrarla, della ceramlca, del mat. da costruzlone 
1 Fornlture all' Industria chlmlca 
3 Fornlture all'lndustria cartarla. 
4 Fornlture agll zuccherlfld 
Slehe ,,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
t Llelerungen an die Eisenbahnen 
2 Lleferungen an die Binnen· und Seeschiffahrt 
3 Lleferungen on Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
t Livraisons aux chemins de fer 
2 Llvraisons 6 Ia navigation int,rieure et maritime 
3 Llvrclisons aux foyers domestlques, au commerce et il l'artlsanat 
4 Llvraisons au personnel 








1961 tt tll 6 986 2 517 933 
1962 10 333 6834 2 307 617 
1963 6 833 
1962 I 962 637 213 -48 
II 852 539 188 69 
Ill 878 575 207 38 
IV 841 556 178 54 
v 957 644 198 59 
VI 882 564 193 80 
VII au 526 190 59 
VIII 819 553 186 51 
IX 773 529 186 21 
X 863 574 197 so 
XI 826 556 188 43 
XII 859 582 183 46 
1963 I 967 645 183 77 
II 841 587 172 25 
Ill 873 630 11-4 67 
IV 1 008 667 229 58 
v 907 593 216 58 
VI 817 478 202 117 
VII 845 526 209 sa 
VIII 833 555 191 61 
IX 785 512 189 62 




1961 23 025 4 436 8 670 1 513 
1962 25 419 4 966 9 296 1 472 
1963 6 333 
1962 I 2 149 432 854 47 
II I 825 306 695 120 
Ill I 980 318 702 165 
IV 1 980 450 701 109 
v 2 106 422 771 124 
VI 2 105 423 781 135 
VII 1 977 428 771 108 
VIII 2093 433 698 175 
IX 2 026 388 m 58 
X 2 389 391 887 158 
XI 2 409 -485 856 94 
XII 2 383 491 809 177 
1963 I 2 828 673 954 169 
II 2 851 739 990 175 
Ill 2 045 576• 393 100 
IV 2 327 -484 804 93 
v 2 668 -483 974 140 
VI 2 248 453 855 62 
VII 2 345 423 893 147 
VIII 2244 426 804 135 
IX 2 500 463 930 164 
X 2 955 583 1 094 168 
XI 535 
XII 494 
VERBRUIK VANj STEENKOLEN 
t Levering en aan de spoorwegen 
2 Levering en aan de blnnen· en zeescheepvaa" 
3 Leverlngen aan hulsbrand, handel en kleinlndustrle 
4 Leverlngen aan personeel 
Slehe .,Anmerkungen" 
Neder· Bel~i'lue Luxem-
land Be gel bourg 
8 655 23 
7 550 18 
9 20 
1 61 2 
1 52 3 
1 57 0 
0 51 2 
1 54 2 
0 44 1 
0 37 1 
0 37 1 
0 35 1 
1 40 1 
I 37 1 
I 45 2 
2 60 2 
2 54 2 
1 59 1 
0 47 7 
0 38 1 
0 29 1 
0 22 1 
0 24 1 
1 19 1 
1 29 1 
1 0 
t 1 
3 329 4 985 93 
3 994 5 595 96 
4 862 108 
333 474 8 
292 406 5 
319 470 5 
282 430 9 
324 456 9 
301 455 9 
316 344 8 
336 443 8 
322 478 7 
402 541 8 
405 559 10 
361 537 8 
387 637 8 
354 586 7 
406 561 8 
395 543 9 
429 613 10 
379 518 8 
437 436 10 
386 522 8 
379 577 9 
4-48 650 11 
426 10 
437 . 9 
Voir .,Observations" 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder- Bel~i~ue Luxem· 
Commu• 




406 285 16 12 79 H 
-
1961 






26 17 1 1 6 2 
-
I 1962 
23 16 1 1 3 1 
-
II 
28 21 0 1 4 2 
-
Ill 
15 10 0 1 3 1 
-
IV 
20 15 0 1 3 1 
-
v 
22 17 0 1 3 1 
-
VI 
22 15 2 1 3 1 
-
VII 
21 16 0 1 2 1 
-
VIII 
18 13 0 1 3 1 
-
IX 
24 18 0 1 4 1 
-
X 
22 18 0 1 3 1 
-
XI 
































































4 104 2 174 1 254 9 68 600 
-
1961 
4022 2 174 1 234 9 78 527 
-
1962 
2046 9 80 468 
-
1963 
412 207 128 1 11 64 
-
I 1962 
356 194 99 1 9 54 
-
II 
416 221 129 1 8 57 
-
Ill 
320 182 95 1 5 38 
-
IV 
273 137 96 0 4 36 
-
v 
224 114 81 0 3 26 
-
VI 
247 132 88 0 3 24 
-
VII 
264 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 201 100 0 7 39 
-
IX 
394 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 50 
-
XII 
478 253 1<46 1 13 64 
-
I 1963 
423 238 125 1 11 48 
-
II 
224 167 8 1 7 41 
-
Ill 
312 139 136 1 4 32 
-
IV 
269 117 118 0 4 30 
-
v 
190 76 92 0 2 20 
-
VI 
207 105 80 0 2 18 
-
VII 
250 147 66 0 5 32 
-
VIII 
337 180 109 0 8 40 
-
IX 
406 219 130 1 9 47 
-
X 
202 108 1 6 44 
-
XI 
202 1 10 53 
-
XII 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
I Fornlture aile ferrovie 
2 Fornlture alta navlgazlone lnterna e marlttlma 
3 Fornlture per consuml domestic!, commerclo, artlglanato 
4 Consegne al personal• 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Ouervazloni" 
45 
STEINKOHLENBERGBAU 
Durchschnlttliche Bruttostundenliihno (Direktlohn) 
I Untertagearbeiter 
2 Obe"agearbeiter 
l Untertage· und Obertagearbelter 
(EinschlieBiich der Lehrlinge) 
Deutsch~Md (B.R.) 
A I B 
1961 3,.f8 3,7-f 
1962 3,83 4,09 
1963 4,12 .f,39 
1961 1 3,3-f 3,59 
2 3,..0 3,66 
3 3,57 3,83 
.. 3,62 3,88 
1962 1 3,60 3,86 
2 3,68 3,9-f 
3 3,99 .f,25 
.. .f,05 .f,31 
1963 1 4,01 .f,27 
2 .f,08 4,35 
3 .f,U .f,39 























1961 3,23 3,.f1 
1962 3,52 3,71 
1963 3,79 3,98 
1961 1 3,10 3,28 
2 3,16 3,3-f 
3 3,30 3,.f9 
.. 3,35 3,5-f 
1962 1 3,33 3,51 
2 3,39 3,57 
3 3,67 3,86 
.. 3,72 3,91 
1963 1 3,69 3,88 
2 3,75 3,9-f 
3 3,78 3,97 



















































I Ouvriers du fond 
2 Ouvriers du jour 
l Ouvriers du fond et du jour 
(Y compris les apprentis) 








• 299,CH 3,5-f 
263,22 3,6-f 
320,31 3,56 



































351 ,63 3,39 
HINES DE HOUILLE 











.f7,63 1 1962 
.fa, 17 2 
.f9,09 3 
50,68 .. 






















39,68 1 1961 
..0,..0 2 
.f1 '16 3 
.f1,29 4 








A - Ohne Bergmannsprllmle. - Non comprls Ia prime du mineur. - Excluslef mijnwerkerspremle. - Non compreso II premia di mlncuoro 
B - Einschl. Bergmannsprllmle. - Y compris Ia prime du mineur. -lncluslef mljnwerkerspremle.- Compreso II premlo dl minatore. 
STEENKOLENHIJNEN 
Gemlddeldo bruto-lonen per uur (dlrokte lonen) 
1 Ondergrondso arbeldors 
2 Bovengrondso arbelders 
l Ondergrondso en bovengrondse arbelders 
(Mot lnbegrlp van do leerlingen) 
Sioho ,Anmerkungon" Voir ,0 bsorvadons" 
t Oporai all'lnterno 
2 Operal all'esterno 
l Operal all'lntorno o all'esterno 
(Compresi gil apprendisti) 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salarlo orarlo medio (salarlo diretto) 
Zie ,Opmerklngen" Vedi ,Osservazloni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 





naut6 Ruhr I A h I Nieder· I ac en sachs n
1961 MD 504,7 231,4 19,6 5,0 
1962 MD 471,4 214,1 18,1 4,8 
1963 MD 448,8 200,7 16,5 4,8 
1962 Ill 480,2 219,7 19,1 4,8 
IV 476,5 217,3 18,9 4,8 
v 472,4 214,9 18,5 4,8 
VI 469,7 212,5 18,3 4,8 
VII 466,3 210,5 17,9 4,8 
VIII 462,5 208,8 17,7 4,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 
XI 461.1 207,5 16,8 4,6 
XII 461,1 207,3 16,8 4,8 
1963 I 460,0 207,4 16,9 4,8 
II 460,1 207,2 17,0 4,8 
Ill 458,0 206,2 17,1 4,8 
IV 453,4 204,1 16,9 4,8 
v 450,3 202,3 16,7 4,8 
VI 448,1 200,5 16,5 4,8 
VII 445,7 199,0 16,3 4,8 
VIII 443,3 197,3 16,1 4,8 
IX 441,9 196,6 16,0 4,8 
X 441,1 195,9 16,1 4,7 
XI 441,4 195,8 16,1 4,8 
XII 441,7 195,8 16,2 4,8 
1964 I 441,3 196,0 16,1 4,8 
II 440,4 195,8 16,2 4,7 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve 1terkte ondergrondse arbeldera 
( Elnde tlldvak) 
Slehe .,Anmerkungen" 
SClClr I Total Nord· I P.d.C. 
I 31,9 288,0 73,0 2.8,5 265,5 72,3 
: 2.6,1 248,1 71,4 
! 2.9,2 272,9 72,2 
I 
2.9,0 270,0 72,0 
' 2.8,7 266,9 71,9 
12.8,4 264,0 72,6 
2.8,1 261,3 72,5 
1 2.7,8 259,1 71,9 
: 2.7,5 257,4 71,4 
: 2.7,3 256,3 71,6 
. 27,2 256,2 72,6 
2.7,1 256,0 73,1 
27,0 256,1 72,5 
26,9 255,9 72,7 
26,7 254,8 72,4 
26,6 252,$ 71,6 
26,4 250,2 71,7 
26,2 248,0 71,7 
25,9 246,0 71,4 
25,8 243,9 71,2 
25,6 243,0 70,5 
: 25,4 242,2 70,1 
: 25,3 242,0 70,2 i 25,3 242,1 70,9 
I 25,2. 242,f 69,5 
125,1 241,9 68,9 
Voir .,0 bservatlons" 
1 000 
France 
I CMl~e-1 Total Ita II a Lor· ralne 
21,9 25,6 120,8 2,4 
2.1,3 23,7 ff7,6 2,2 
20,9 22.,6 ff5,1 1,7 
2.1,4 24,1 ff7,8 2,2 
21,4 2.4,0 ff7,7 2,2 
21,3 23,9 ff7,4 2,2 
2.1,3 2.3, 7 ff7,9 2,2 
2.1,2 23,6 ff7,6 2,1 
21,1 23,4 ff6,6 2,1 
21,1 23,3 116,1 2,1 
21,1 2.3,2 116,2 2,1 
21,2 23,2 117,2 2,0 
21,2 2.3,1 117,7 1,9 
21,1 23,0 116,8 1,9 
21,2 23,0 117,1 1,8 
21,0 22.,9 116,5 1,8 
21,0 22,8 ff5,5 1,7 
20,9 22.,7 115,4 1,7 
20,8 22.,6 115,3 1,7 
20,8 n,5 114,8 1,7 
20,7 22.,4 114,5 1,7 
20,8 22.,3 113,7 1,7 
20,9 22,3 113,4 1,7 
21,0 22.,2 113,6 1,6 
21,1 22.,3 ff4,4 1,5 
21,2 22,1 112,9 1,6 































MINES DE HOUILLE 
Ouvrlen lnscriU au fond 
(En fin de p6rlode) 
Belglque{Belgll 
Camplnel Sud I Kempen Zulden Total 
24,5 41,7 66,1 Mm 1961 
23,4 36,4 59,8 Mm 1962 
23,4 34,7 58,1 Mm 1963 
23,5 37,0 60,5 Ill 1962 
23,4 36,7 60,1 IV 
23,2 36,4 59,6 v 
23,3 36,0 59,3 VI 
2.3,4 35,8 59,2 VII 
23,4 35,4 58,8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 1963 
23,5 35,4 58,9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,1 34,5 57,6 IV 
23,0 33,9 56,9 v 
23,1 34,1 57,2 VI 
23,5 34,1 57,6 VII 
23,5 34,2 57,7 VIII 
23,5 34,5 58,0 IX 
23,6 34,9 58,5 X 
23,8 35,2 59,0 XI 
23,9 35,4 59,3 XII 
24,4 34,9 59,3 I 1964 
24,6 35,0 59,6 II 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratorl lscrlttl all'lnterno 









des Zeltraumes I unter Ober Zu-Tuge Tage sam men 
I 
Total 
fond et au fond uu jour jour 
1961 487,8 188,4 676,2 
1961 460,6 178,0 638,6 
1963 
1961 1 479,8 185,1 664,9 
2 469,1 184,0 653,1 
3 459,8 180,8 640,6 
4 460,6 178,0 638,6 
1963 1 457,6 175,5 633,1 
2 447,6 174,1 621,7 
3 
4 
441,3 171,3 612,6 
1961 224,2 83,5 307,7 
1962 207,3 78.1 285,4 
1963 195,8 73,5 269,3 
1962 1 219,7 81,9 301,6 
2 212,5 81,7 294,1 
3 207,8 79,4 287,2 
4 207,3 78,1 285,4 
1963 1 206,2 76,4 282,6 
2 200,6 76,4 277,0 
3 196,6 74,5 271,1 
4 195,8 73,5 269,3 
1961 19,2 5,9 25,1 
1962 16.8 5,2 22,0 
1963 16,2 4,9 21,1 
1962 1 19,1 5,8 24,9 
2 18,2 5,8 24,0 
3 17,3 5,5 22,8 
4 16,8 5,2 22,0 
1963 1 17,1 5,1 22,2 
2 16,5 5,1 21,6 
3 16,0 5,0 21,0 
4 16,2 4,9 21,1 
Arbelden 
Mijnbedrljven 




onder- boven- Totaal 
gronds gronds 
lnterno esterno Total• 
STEENKOLENHIJNEN 








Betrle e lnsgesamt 
unter Ober Zu-
Indus- Total Tage Tage sammen 
tries des Total 
unnexes ouvrlen fond et au fond au jour jour 
GEHEINSCHAFT COHHUNAUTE 
52,6 n8,a 32,8 34,1 66,9 
. 51,1 690,7 31,2 33,5 65,7 
52,1 717,0 32,6 33,9 66,5 
51,9 705,0 31,6 33,9 66,5 
52,1 691,7 31,4 33,7 66,1 
52,1 690,7 31,2 33,5 65,7 
51,9 685,0 32,1 33,6 65,7 
51, t 6n,8 31,1 33,3 65,4 
50,9 663,5 31,9 33,2 65,1 
RUHR 
28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 
27,9 329,5 13,0 15,4 28,4 
27,8 322,0 13,0 15,4 28,4 
27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 
27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
27,4 310,0 12,7 15,2 27,9 
26,8 303,8 12,7 15,1 27,8 
26,8 297,9 12,6 15,0 27,6 
26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 
AACHEN 
1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1 ,6 22,7 1,2 1 ,1 2,2 
1,6 26,5 1,2 1,1 2,3 
1,6 25,6 1,2 1,1 2,3 
1,6 24,4 1,2 1 '1 2,3 
1,6 23,6 1,1 1,1 2,2 
1,6 23,8 1,1 1,1 2,2 
1,6 23,2 1,1 1,1 2,2 
1,6 22,6 1,1 1,1 2,2 






onder- boven- Totaal 
Industria Totale gronds gronds 
collegate 
Totale lnterno esterno 
Voir .. Observations" Zle ,Opmerklngen" 
HINES DE HOUILLE 





Sonstlge An- lnsgesamt 
An- gestellte En fin 
gestellte lnsgesamt de perlode 
Total des 
ouvrlen 
Autres Total et 
employes des employes 
employes 
29,4 96,3 815,1 1961 
28,6 94,3 785,0 1961 
1963 
19,4 95,9 812,9 1 1961 
29,3 95,8 800,8 2 
28,9 95,0 787,7 3 
28,6 94,3 785,0 4 
28,1 93,8 778,8 1 1963 
28,0 93,4 766,2 2 
27,7 92,8 756,3 3 
4 
13,6 42,2 378,3 1961 
13,2 41,1 354,1 1961 
12,6 40,2 336,4 1963 
13,5 41,9 371,4 1 1962 
13,6 42,0 364,0 2 
13,4 41,5 356,5 3 
13,2 41 '1 354,1 4 
12,9 40,8 350,8 1 1963 
12,9 40,7 344,5 2 
12,7 40,3 338,2 3 
12,6 40,2 336,4 4 
0,8 3,1 29,8 1961 
0,8 3,0 26,6 1962 
0,7 3,0 25,7 1963 
0,8 3,1 29,6 1 1962 
0,8 3,1 28,7 2 
0,8 3,1 27,5 3 
0,8 3,0 26,6 4 
0,8 3,0 26,8 1 1963 
0,8 3,0 26,2 2 
0,7 2,9 25,5 3 











Altrl Totale opera! e 
lmplegatl lmplegatl 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll opera! • lmplegatl lacrlttl 
Vedl ,Osservazloni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvrlers Angestellte 
Grubenbetrlebe Technlsche Angestellte 
Entreprlses mlnllres Employu techniques 
Sonsti~e Arbeiter AmEnde Betrle e lnsgesamc des Zeltraumes 
unter Dber Zu· unter Dber Zu· 
T11ge Tage sam men Indus- Total Tage T11ge sam men 
Total cries des Total 
fond et annexes ouvrlen fond et au fond au jour jour au fond au jour jour 
• NIEDERSACHSEN 
1961 4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
1962 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
1963 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
1962 1 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
2 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
3 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
4 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
1963 1 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
2 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
3 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
4 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
SAAR 
1961 30,5 9,1 39,6 3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 
1962 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
1963 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 
1962 1 29,2 9,1 38,3 3,3 41,6 2,0 2,5 4,5 
2 28,4 9,3 37,7 3,2 40,9 2,0 2,6 4,6 
3 27,6 9,1 36,7 3,2 39,9 1,9 2,6 4,5 
4 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
1963 1 26,7 8,7 35,4 3,1 38,5 1,9 2,4 4,3 
2 26,2 8,6 34,8 3,1 37,9 1,9 2,5 4,4 
3 25,6 8,5 34,1 3,0 37,1 1,9 2,4 4,3 
4 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1961 278,8 100,3 379,1 33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
1962 256,0 ~93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
1963 242,1 88,4 330,5 34,6 362,1 16,0 18,6 34,6 
1962 1 272,9 98,6 371,5 32,9 404,4 16,3 19,2 35,5 
2 264,0 98,5 362,5 32,7 395,2 16,4 19,2 35,6 
3 257,4 95,8 353,2 32,8 386,0 16,2 19,1 35,3 
4 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
1963 1 254,8 91,9 346,7 32,3 379,0 15,9 19,0 34,9 
2 248,0 91,9 339,9 31,6 371,5 16,0 18,9 34,9 
3 242,9 89,8 332,7 31,5 364,2 15,9 18,7 34,6 
4 242,1 88,4 330,5 31,6 362,1 16,0 18,6 34,6 
NORD· PAS· DE· CALAIS 
1961 73,1 27,8 100,9 4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
1962 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
1963 70,9 25,4 96,3 4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 
1962 1 n,2 27,5 99,7 4,5 104,2 4,5 4,9 9,4 
2 n,6 27,2 99,8 4,5 104,3 4,5 4,9 9,4 
3 71,5 26,9 98,4 4,5 102,9 4,5 4,8 9,3 
4 73,1 26,7 99,8 4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
1963 1 n,4 26,3 98,7 4,4 103,1 4,5 4,8 9,3 
2 71,7 25,9 97,6 4,4 102,0 4,5 4,7 9,2 
3 70,5 25,6 96,1 4,4 100,5 4,5 4,7 9,2 
4 70,9 25,4 96,3 4,3 100,6 4,4 4,7 9,1 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve aterkte van arbeldera en beambten 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,Opmerklngen" 
MINES DE HOUILLE 






gestellte lnsges11mt An· lnsges11mt En fin gestellte de p'rlode 
Toc11l des 
Tot11l ouvrlen Autres ec 
employu des employu employu 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,2 0,7 7,3 1963 
0,3 0,7 7,4 1 1961 
0,3 0,7 7,4 2 
0,3 0,7 7,4 3 
0,3 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,3 1 1963 
0,2 0,7 7,3 2 
0,3 0,7 7,3 3 
0,2 0,7 7,3 4 
1,9 6,4 49,4 1961 
1,9 6,3 45,5 1962 
1,8 6,1 42,7 1963 
1,9 6,4 48,0 1 1962 
1,9 6,5 47,4 2 
1,9 6,4 -46,3 3 
1,9 6,3 45,5 4 
1,9 6,2 -44,7 1 1963 
1,8 6,2 -44,1 2 
1,8 6,1 43,2 3 
1,8 6,1 42,7 4 
16,7 52,5 465,0 1961 
16,1 51,2 433,6 1962 
15,4 50,0 412,0 1963 
16,6 52,1 456,5 1 1962 
16,7 52,3 -447,5 2 
16,4 51,7 437,7 3 
16, f 51,2 433,6 4 
15,7 50,6 429,6 1 1963 
15,7 50,6 422,1 2 
15,5 50,1 414,3 3 
15,4 50,0 412,0 4 
4,1 13.5 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1962 
3,7 12,8 113,4 1963 
4,0 13,4 117,6 1 1962 
3,9 13,3 117,6 2 
3,9 13,2 116,1 3 
3,8 13,1 117,4 4 
3,8 13,1 116,2 1 1963 
3,8 13,0 115,0 2 
3,7 12,9 113,4 3 
3,7 12,8 113,4 4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 






























































unter Uber Zu· 
Tage T11ge 111m men 
Tot11l 
lond et 
au fond au jour jour 
21,4 10,7 32,1 
21,2 10,0 31,2 
21,1 9,5 30,6 
21,4 10,5 31,9 
21,3 10,4 31,7 
21,1 10,1 31,2 
21,2 10,0 31,2 
21,0 9,9 30,9 
20,8 9,9 30,7 
20,7 9,7 30,4 
21,1 9,5 30,6 
24,5 12,0 36,5 
23,1 11,3 34,4 
22,3 10,8 33,1 
24,1 11,8 35,9 
23,7 11,6 35,3 
23,3 11,4 34,7 
23,1 11,3 34,4 
22,9 11,2 34,1 
22,6 11,1 33,7 
22,3 10,9 33,2 
22,3 10,8 33,1 
119,0 50,5 169,5 
ff7,4 48,0 165,4 
114,2 45,7 160,0 
ff7,8 49,7 167,5 
ff7,6 49,2 166,8 ft5,9 48,4 164,3 
ff7,4 48,0 165,4 
ff6,3 47,4 163,7 ft5,1 46,9 162,0 
113,6 46,2 159,8 
114,2 45,7 160,0 
2,0 0,9 2,9 
1,7 0,8 2,5 
2,0 0,9 2,9 
1,9 0,8 2,7 
1,8 0,8 2,6 
1,7 0,8 2,5 
1,6 0,8 2,4 
1,4 0,7 2,1 
1,4 0,7 2,1 
STEENKOLENMJJNEN 








Betrle e lnsges11mt 
unter Uber Zu· 
Indus- Total T11ge Tage 111mmen 
tries des Tot11l 
annexes ouvrlera au fond 11u jour fond et jour 
LORRAINE' 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
3,8 35,7 1,9 2,8 4,7 
3,7 35,4 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,8 34,7 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,4 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,1 2,0 2,7 4,7 
3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
CENTRE • MIDI 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 
1,9 37,8 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,2 1,8 1,8 3,6 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,5 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,0 1,8 1,7 3,5 
1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 
FRANCE 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
10,2 177,7 8,3 9,5 17,8 
10,1 176,9 8,2 9,4 17,6 
10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 173,7 8,3 9,2 17,5 
9,9 171,9 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,6 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
IT ALIA 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,2 3,1 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
Voir ,Observ11tions" Zie ,Opmerklngen" 
MINES DE HOUILLE 







An· gestellte En fin 
gestellte lnsges11mt de p6riode 
Tot11l des 
ouvrlera 
Autres Tot11l et 
employb des employb 
employb 
1,5 6,1 41,9 1961 
1,5 6,2 41,1 1962 
1,5 6,2 40,4 1963 
1,5 6,2 41,9 1 1962 
1,5 6,2 41,6 2 
1,5 6,2 41,1 3 
1,5 6,2 41,1 4 
1,5 6,2 40,9 1 1963 
1,5 6,2 40,5 2 
1,5 6,2 40,3 3 
1,5 6,2 40,4 4 
1,5 5,1 43,6 1961 
1,5 5,0 41,2 1962 
1,4 4,9 39,8 1963 
1,5 5,1 42,9 1 1962 
1,5 5,1 42,3 2 
1,5 5,0 41,6 3 
1,5 5,0 41,2 4 
1,5 5,0 40,9 1 1963 
1,5 5,0 40,5 2 
1,4 4,9 40,0 3 
1,4 4,9 39,8 4 
7,1 24,8 204,5 1961 
6,8 24,3 199,7 1962 
6,6 23,8 193,6 1963 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 1 
6,9 24,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 4 
6,8 24,3 198,0 1 1963 
6,7 24,1 196,0 2 
6,6 24,0 193,6 3 
6,6 23,8 193,6 4 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
1963 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 4 
0,1 0,4 3,J 1 1963 
0,1 0,4 3,2 2 
0,1 0,4 3,2 3 
4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lacrlttl 
Vedi ,Ouervazlonl" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1 000 
. 
Arbeiter Ouvrlers Angestellte 
Grubenbetrlebe Technlsche Angestellte 
Entreprlses minltres Employo!s techniques 
Sonsti~e Arbeiter AmEnde Betrle e lnsgesa.mt des Zeitra.umes 
unter Uber Zu- unter Uber Zu· 
Ta.ga Ta.ge sa.mmen Indus• Tota.l Ta.ge Ta.ge sa.mmen 
Tota.l tries des Tota.l 
fond et a.nnexes ouvrlers fond et a.u fond a.ulour jour a.uJond a.u jour jour 
NEDERLAND 
1961 26,7 14,8 41,5 7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 
1962 26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
1963 25,3 14,8 40,1 7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 
1962 1 26,6 14,7 41,3 7,6 48,9 2,0 3,0 5,0 
2 26,3 14,7 41,0 7,7 48,7 2,0 3,0 5,0 
3 26,0 15,1 41' 1 7,9 49,0 2,0 3,1 5,1 
4 26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
1963 1 26,5 15,0 41,5 7,9 49,4 2,0 3,2 5,2 
2 25,9 14,7 40,6 7,8 48,4 2,0 3,2 5,2 
3 25,4 14,8 40,2 7,8 48,0 2,0 3,1 5,1 
4 25,3 14,8 40,1 7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 
CAMPINE·KEMPEN 
1961 23,3 8,8 32,1 0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 
1962 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
1963 23,9 7,7 31,6 0,4 32,0 2,4 0,9 3,3 
1962 1 23,5 8,1 31,6 0,5 32,1 2,4 1 .o 3,4 
2 23,3 8,0 31 ·J 0,4 31,7 2,4 1,0 3,4 3 23,5 8,2 31' 0,4 32,1 2,4 1,0 3,4 4 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
1963 1 23,3 7,9 31,1 0,4 31,6 2,4 1,0 3,4 
2 23,1 7,8 30,9 0,4 31,3 2,4 0,9 3,3 
3 23,5 7,8 31,3 0,4 31,7 2,4 0,9 3,3 
4 23,9 7,7 31,6 0,4 32,0 2,4 9,9 3,3 
SUD· ZUfDERBEKKENS 
1961 37,9 13,2 51' 1 0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 1962 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
1963 35,4 12,2 47,5 0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
1962 1 37,1 13,1 50,2 0,6 50,8 3,4 1 '1 4,5 2 36,0 12,8 48,1 0,6 49,4 3,4 1 '1 4,5 3 35,4 12,4 47, 0,6 48,4 3,3 1 '1 4,4 4 35,6 12,3 47, 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
1963 1 35,1 12,4 47,5 0,8 48,3 3,3 1,0 4,3 
2 34,1 12,1 46,2 0,7 46,9 3,3 1,0 4,3 
3 34,5 12,0 46,5 0,8 47,3 3,3 1,0 4,3 
4 35,4 12,2 47,5 0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
BELGIQUE • BELGIE 
1961 61,2 22,0 83,2 1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
1962 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1963 59,3 19,9 79,2 1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 
1962 1 60,5 21,2 81,7 1' 1 82,8 5,8 2,1 7,9 2 59,3 20,8 80,1 1,0 81 '1 5,8 2,1 7,9 
3 58,8 20,6 79,4 1,0 80,4 5,8 2,0 7,8 
4 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1963 1 58,4 20,3 78,7 1,2 79,9 5,7 2,0 7,7 
2 57,2 19,9 77,1 1 '1 78,2 5,6 2,0 7,6 3 58,0 19,8 77,8 1,2 79,0 5,6 1,9 7,5 
4 59,3 19,9 79,2 1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 
STEENKOLENMIJNEN 
Efrectleve aterkte va.n arbeldera en beambten 
Slehe ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zle ,Opmerkingen" 
MINES]_DE HOUILLE 





Sonstige An· lnsgesa.mt 
An· gestellte En fln 
gestellte lnsgesa.mt de p6rlode 
Tota.l des 
ouvrlers 
Autres Toto. I et 
employo!s des employo!s 
employb 
2,8 7,7 56,9 1961 
2,9 8,0 57,3 1962 
2,8 7,9 55,9 1963 
2,9 7,9 56,8 1 1962 
2,9 7,9 56,6 2 
2,9 8,0 57,0 3 
2,9 8,0 57,3 4 
2,9 8,1 57,5 1 1963 
2,9 8,1 56,5 2 
2,9 8,0 56,0 3 
2,8 7,9 55,9 4 
1 '1 4,6 37,1 1961 1,0 4,4 36,4 1962 
1,0 4,4 36,4 1963 
1,0 4,4 36,5 1 1962 
1,0 4,4 36,1 2 
1,0 4,4 36,5 3 
1,0 4,4 36,4 4 
1,0 4,4 36,0 1 1963 
1 '1 4,4 35,7 2 
1 '1 4,4 36,1 3 1,0 4,4 36,4 4 
1,6 6,2 57,9 1961 
1,6 5,9 54,6 1962 
" 1,5 5,8 54,2 1963 
1,6 6,1 56,9 1 1961 
~· 
1,6 6,1 55,5 2 
1,6 6,0 54,4 3 
1,6 5,9 54,6 4 
1,6 5,9 54,2 1 1963 
1,5 5,8 52,7 2 
1,5 5,8 53,1 3 
1,5 5,8 54,2 4 
2,6 10,8 95,0 1961 
2,6 10,3 91,0 1962 
2,6 10,2 90,6 1963 
2,7 10,6 93,4 1 
2,7 10,6 91,7 2 1962 
2,6 10,4 90,8 3 
2,6 10,3 91,0 4 
2,6 10,3 90,3 1 1963 
2,6 10,2 88,4 2 
2,6 10,1 89,1 3 
2,6 10,2 90,6 4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 




t Preise In I je Tonne 
1 Index, 1953 = 100 
Art en Sorten Qua lith Sortes 
Kwalicelc Soorten Qualitc\ Pezzatura 
Anthrazlt Nuss 3 
Anthracites Nolx3 
Anthraciet Noten 3 
Antracltl Noel 3 
MaP.erkohle Nuss 3 
Mo. gres Nolx 3 
Magerkool Noun 3 
Magri Noell 
Halblettkohle Nuss 4 
Oeml-gras Noix4 
Halfvette kool Noten 4 
Seml-grassl Nocl4 
Flammkohle Nuss l 
Flam banes Nolxl 
Vlamkolen Nocenl 
A lung a fiamma Noell 
Flammkohle Nuss 5 
Flam banes Noix5 
Vlamkolen Noten 5 
A lung a flamma Noel 5 
Fettkohle Y<ew. Felnk. od. 
oksleinkohle 
Gras fines lades ou 
fines c\ coke 
Vetkolen gewassen fitk. 
of cokeslijn 




Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
Anthrazlt Nuss 3 
Anthracites Noix3 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noell 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noel 3 
Halbfettkohle Nuss 4 
Oemi-gras Noix-4 
Halfvette kolen Nocen -4 
Seml-grassi Nocl4 
Flo.mmkohle Nuss l 
Flam banes Noixl 
Vlamkolen Noten l 
A lunga fiamma Noell 
Flo.mmkohle Nuss 5 
Flam banes Nolx5 
Vlamkolen Noten 5 
A lung a flamma Noel 5 
Fettkohle Y<ew. Felnk. od. 
oksfelnkohle 
Gras fines lavhs ou 
flnes c\ coke 
Vetkolen gewassen fltk. 
of cokeslljn 
Grassl flnllavo.ti e 
flnl do. coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
STEENKOLENPROZEN 
t Prijs in 1/t 































































t Prix en I Ia tonne 
1 Indices, t 953 = t 00 
PRIX DU CHARBON 


















































































































16,80 14,50 14,60 
16,80 14,50 14,60 
16,80 14,78 14,60 

























11-4 108 103 
114 108 103 
114 111 103 





t Prezzlln $ per tonne lata 







































16,80 17,61 17,73 
16,80 17,61 17,73 
17,10 17,61 17,73 
18,10 17,63 17,73 
15,80 15,50 14,79 
15,80 15,50 14,79 
16,10 15,50 14,79 
16,10 15,50 
14,60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 

















98 99 9-4 
98 99 9-4 
101 99 94 
106 99 9-4 
105 98 106 
105 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
103 103 117 
103 103 117 
103 103 117 





PREZZI DEL CARBONE 
Vedl .,Osservazloni" 
STEINKOH LENBRIKETTS 
Herstellung und Bestande 
t Hentellung 






1961 t3 601 5 137 
1962 15 7a7 5 939 
1963 1a 596 6614 
1962 Ill t oat 376 
IV t 316 512 
v t 367 538 
VI 1 2a7 495 
VII 1 236 517 
VIII t 301 550 
IX t na 503 
X t sat 593 
XI t 549 578 
XII 390 498 
1963 I 593 563 
II 471 504 
Ill 095 565 
IV 417 5].4 
v 645 575 
VI 474 474 
VII 43l 559 
VIII 45a 539 
IX 673 538 
X aa7 608 
XI 724 587 
XII 1 718 568 
1964 I 1 909 660 
II 380 
STEENKOOLBRIKETTEN 




6 083 29 
6 936 59 
























1 Voorraden bij de briketfabrleken (einde tljdvak) 
Siehe .,Anmerkungen" 
t Production 
AGGLOHERES DE HOUILLE 
Production et stocks 
2 Stocks aux fabrlques d'agglom~res (en fin de perlode) 
1 000 c 
Neder• Belgic1ue Luxem-
land Belg1i bourg 
1 188 1 16-f 
-1 250 1 602 





































land france Commu- (B.R.) 
naut6 
292 7 256 
91 5 75 
a5 5 64 
270 35 213 
t92 8 167 
159 6 U6 
t34 4 114 
t36 6 114 
t40 6 118 
us 7 117 
t46 9 125 
136 8 118 ,. 5 75 
76 9 53 
64 8 42 
51 4 31 
75 8 46 
a1 7 56 
97 5 73 
95 9 68 
a9 5 68 
91 8 67 
94 9 69 
107 5 84 
as 5 64 
1 Produzlone 
Neder- Bel~l~ue Luxem· ltalia land Beg i bourg 
-2-
0 11 18 
-
1961 
0 4 5 
-
1962 
0 10 6 
-
1963 
0 9 11 
-
Ill 1962 
1 8 8 
-
IV 
2 8 7 
-
v 
1 8 7 
-
VI 
1 8 6 
-
VII 
1 8 7 
-
VIII 
1 6 7 
-
IX 
1 5 6 
-
X 
0 5 5 
-
XI 
0 4 5 
-
XII 
0 9 5 
-
I 1963 
0 9 5 
-
II 
1 9 7 
-
Ill 
5 9 8 
-
IV 
2 9 1 
-
v 
1 10 9 
-
VI 
1 10 6 
-
VII 
1 9 6 
-
VIII 
0 10 6 
-
IX 
0 9 7 
-
X 
0 11 7 
-
XI 







AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
Produzione e stocks 
2 Stocks preuo le fabbrlche dl agglomerati (fine periodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni' 
53 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
BezOge • Einfuhr 
t BezOge aus der Gemelnschafc 
2 Elnfuhr aus drltten Liindern 
3 BezOge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezOge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
R~ceptlons • I mportatlons 
Receptions en provenance de Ia Communaut6 
2 Importations en provenance des pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bos 
t 000 t 
Gemefn· 
schaft Deutsch· Neder-land France Ieaiia land Commu• (B.R.) 
naut6 
-t-
1961 t 026 215 403 131 113 
1962 t 283 375 482 144 126 
1963 t 848 623 770 132 146 
1962 Ill 49 15 11 3 9 
IV 87 26 32 5 t1 
v tlt 33 49 14 11 
VI ttl 36 45 9 9 
VII Itt 37 41 11 11 
VIII 121 32 48 14 13 
IX 120 3a 47 13 9 
X 148 48 55 21 t1 
XI 140 47 52 15 12 
XII tt7 39 41 12 tt 
1963 I Itt 31 41 16 10 
II 98 31 37 7 a 
Ill 123 .... .... a 14 
IV 139 40 63 6 16 
v 163 54 73 7 14 
VI 161 56 70 to 12 
VII 149 53 60 8 14 
VIII 164 53 70 13 11 
IX 175 61 76 12 10 
X 192 64 82 17 12 
XI 181 6a 70 16 12 
XII 190 67 85 12 11 





66 110 11a 
1962 364 
-
80 11a 123 
1963 370 
-
82 104 139 
1962 Ill 15 
-
2 2 9 
, IV 26 
-
6 4 11 
•. v 35 
-
a 12 11 
VI 27 
-
a 7 9 
VII 29 
-
6 10 11 
VIII 37 
-
a 13 13 
IX 31 
-
7 12 9 
X 38 
-
8 16 11 
XI 34 
-
a 11 11 
XII 32 
-
7 11 10 
1963; I 32 
-
7 t1 10 
II 22 
-
6 5 a 
Ill 32 
-
7 7 13 
IV 32 
-
7 6 15 
v 31 
-
7 6 12 
VI 28 
-
6 8 10 
VII 30 
-
7 6 13 
VIII 33 
-
7 10 11 
IX 29 
-
7 9 10 
X 36 
-
a 14 11 
XI 35 
-
6 13 12 
XII 31 
-





UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aonvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer ult derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultslond (B.R.) 
4 Aanvoer ult Nederland 
Bel~l~ue Luxem• 





















































Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.0 bservations" 
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Gemeln· 










39 ll 2 16 
-
1962 















































































- !1' 6 
-
1 1 2 1 
-8 
-



























2l 10 1 3 7 2 - XI 










522 207 199 2 
-
113 1 1961 
600 307 t7a 3 
-
110 0 1962 
7l7 392 212 6 
-
126 1 1963 




Ill tJ 1962 
45 25 11 0 9 IV P.i 
- -60 32 19 
- -
9 0 v 





62 36 1a 0 
-
a 0 VII 
56 29 1a 0 
-
9 0 VIII 
48 25 13 1 
-
9 0 IX 
62 32 20 0 
-
9 0 X 
60 32 19 0 
-
9 0 XI 
48 25 14 
- -
9 0 XII 
53 27 17 0 
-
9 0 I 1963 
55 27 1a 0 
-
11 0 II 
58 34 15 0 
-
9 0 Ill 
53 26 1a 0 
-
9 0 IV 
64 34 20 0 
-
to 0 v 
60 32 1a 0 
-
9 0 VI 
66 36 19 1 
-
10 0 VII 
60 31 17 0 
-
11 0 VIII 
65 34 19 0 
-
12 0 IX 
69 38 17 1 
-
14 0 X 
66 34 17 1 
-
11 0 XI 
68 39 1a 0 
-
11 0 XII 
33 ta 
-
13 0 I 1964 
29 II 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl·lmportazlonl 
1 Arrlvl dolla ComunltA 
2 lmportozlonl dol Paesl terzl 
3 Arrlvl dolla Germonlo (R.F.) 
4 Arrlvl dol Paesl Bossi 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazlonl' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lleferungen • Ausfuhr 
1 Lielerungen an die Gemelnschalt 
1 Ausluhr in drltte Lander 
3 Lleferungen nach Deutschland (BR) 
4 Lielerungen nach Frankreich 
5 Lielerungen nach ltalien 
6 Lleferungen In die Niederlande 




Co mum• (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 1 009 330 16 
1962 1 171 359 23 
1963 1 816 361 21 
1962 Ill 53 16 1 
IV 91 28 0 
v t14 3-4 3 
VI Ul 27 2 
VII 106 31 1 
VIII 115 37 1 
IX 115 32 2 
X 143 37 3 
XI 137 33 3 
XII 107 27 2 
1963 I 101 30 2 
II 95 23 2 
Ill 114 32 
-
IV t41 29 
-v 171 32 0 
VI 157 29 2 
VII 143 30 1 
VIII t74 32 3 
IX 173 29 3 
X 193 30 2 
XI 188 35 3 
XII 188 30 2 




























61 ! 89 
67 I 81 
73 it26 
1 000 t 
Gemeln• 
Deutsch-IChaft Neder-land 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-1-
68 30 20 
85 38 25 
U7 50 37 
4 2 2 
3 2 1 
5 1 1 
5 2 2 
6 3 2 
9 .. 3 
8 .. 3 
to 5 2 
9 5 2 
8 .. 2 
9 .. 2 
8 4 3 
6 3 2 
7 .. 2 
10 4 3 
8 3 3 
9 .. 3 
t1 5 3 
u 5 4 
11 5 .. 
t4 6 5 
9 .. 3 
7 3 3 
Gemeln· 
ECHANGES D'AGGLOHERES; DE HOUILLE 
Llvrailons • Exportation• 
1 Llvralsons A Ia Communaut6 
1 Exportations vers les Pays tiers 
3 Llvraisons A I'AIIemagne (R.F.) 
4 Llvraisons A Ia France 
5 Llvralsons A l'ltalie 
6 Llvraisons au x Pays· Bas 
7 Llvralsons A Ia Belgique 
Gemeln· 
It haft Neder· Belgique 
Commu- land BelgHi 
naut6 
-3-
117 207 10 
375 307 67 
620 393 227 
18 18 
-
17 26 1 
36 35 1 
35 33 2 
34 33 1 
36 31 5 
4t 26• 15 
46 30 16 
47 32 15 
34 23 11 
30 27 3 
3l 27 6 
43 3-4 9 
45 28 17 
57 36 21 
51 31 21 
50 35 15 
60 32 28 
60 H 26 
65 38 27 
67 33 3-4 
60 38 22 































Deutsch· Neder- Belgique land 
(B.R.) land Belgii 
-4-
66 191 139 1961 
79 179 225 1962 
80 205 -485 1963 
2 5 5 Ill 1962 
6 11 17 IV 
8 20 22 v 
7 16 23 VI 
6 18 13 VII 
7 17 26 VIII 
7 13 26 IX 
9 20 28 X 
7 18 25 XI 
6 14 21 XII 
6 14 17 I 1963 
5 14 12 II 
7 16 22 Ill 
8 17 39 IV 
7 22 46 v 
6 16 -46 VI 
7 20 30 IIV 
7 16 50 IIIV 
7 19 -49 XI 
7 18 62 X 
6 16 55 XI 
7 18 57 XII 
10 19 116 I 196-4 
II 
Gemeln· 
Deutsch· 1chaft Deutsch- Neder· 8el~lq~e 1chaft Deutsch- Belgl~ue 1chaft Neder-land France land Be goe Comma• (B.R.) 
naut6 
-5-
1961 t17 106 16 
-1962 t:J9 111 22 .. 
1963 Ill 105 19 7 
1962 Ill 3 1 1 0 
IV 7 6 0 0 
v t4 11 3 0 
VI to 8 2 0 
VII 13 11 1 1 
VIII t5 13 1 0 
IX t5 12 2 1 
X 16 13 3 1 
XI t5 12 3 0 
XII 9 7 2 0 
1963 I t:J 11 2 1 
II 8 5 2 0 
Ill 9 9 
-
0 
IV 1 2 
-
0 
v 10 10 
-
1 
VI 11 to 2 1 
VII 8 7 1 1 
VIII 13 9 3 1 
IX 13 10 2 1 
X 13 10 l 1 
XI 17 13 3 1 
XII 13 10 l 1 
196-4 I 18 16 l 
-II l 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Leverlngen • Uitvoer 
1 Leverlngen aan de Gemeenschap 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Leverlngen naar Dultsland (B.R.) 
4 Leverlngen naar Frankrijk 
5 Leverlngen naar ltalien 
6 Leverlngen naar Nederland 





















































Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations 
land Belg i land land France (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 
-6- -7-
113 0 t43 -41 102 0 1961 
126 6 t:J3 36 96 1 1962 
130 16 161 3B 122 2 1963 
9 
-





11 3 B 
-
IV 
12 0 11 3 8 
-
v 
9 0 11 3 9 
-
VI 
11 0 10 3 8 
-
VII 
13 1 11 3 7 
-
VIII 
9 1 10 3 7 
-
IX 
11 1 11 3 8 
-
X 
10 2 11 3 9 
-
XI 
10 1 10 3 7 
-
XII 
10 0 11 3 7 0 I 1963 
8 1 11 3 9 0 II 
12 2 11 3 9 
-
Ill 
15 2 11 3 9 
-
IV 
12 2 t:J 3 10 0 v 
9 2 11 3 9 0 VI 
12 1 14 .. 10 0 VII 
11 1 t5 .. 11 0 VIII 
9 1 t5 l 12 0 IX 
10 1 t7 3 14 0 X 
12 1 14 3 11 0 XI 
9 1 14 3 11 0 XII 




SCAHBI Dl AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
Farnlture • E1portazlonl 
1 Fornlture alia ComunltA 
1 Esportazloni verso I Paesl terzl 
3 Forniture alia Germanla (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalla 
6 Fornlture al Paesl Bassi 
7 Fornlture al Belglo 
Zie .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazloni'' 
55 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
1 lnlandslieferungen lnsgesamt 
2 Sel bstverbrauch der Brikettfabriken 
3 Lleferungen an die EisenschaHende Industria 
4 Lleferungen an die Ubrlge Industria lnsgesamt 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Llvralsons lnt,rleures totales 
2 Consommatlon propre des fabriques d'agglom~r~s 
3 Llvralsons ll. l'lndustrle sld~rurgique 
4 Llvralsons ll. !'ensemble des autres Industries 
1 000 t 
Gemeln· 
ochaft Deutsch· Neder· Bel~i~ue Luxem· land France Iealia land Beg i bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 n 592 4 991 6 456 199 770 1 167 9 
1962 15 993 5 918 7 601 225 774 1 467 9 
1963 6884 275 954 11 
1962 I 1 403 457 705 30 75 136 1 
II 1 010 282 5-45 12 62 118 1 
Ill 1 010 347 47-4 7 6-4 118 1 
IV 1 385 535 65-4 6 63 126 1 
v 1 394 538 653 16 67 119 1 
VI 1 31t 50-4 628 12 56 111 0 
0 
VII 1 139 517 580 15 57 69 1 
VIII 1 185 5-41 5-47 16 67 114 1 
IX 1 330 50-4 63-4 19 63 109 1 
X 1 576 597 727 33 72 145 1 
XI 1 569 588 730 32 72 147 1 
XII 1 417 509 686 28 60 143 1 
1963 I 1 611 556 782 29 83 170 1 
II 1 494 506 732 18 76 160 1 
Ill 1 111 575 256 19 86 173 1 
IV 1 395 535 613 8 83 15-4 1 
v 1 626 593 787 10 85 150 1 
VI 1 466 502 737 18 68 141 1 
VII 1 444 567 681 20 93 8-4 1 
VIII 1 438 556 6-48 26 77 130 1 
IX 1 640 560 828 27 75 148 1 
X 1 898 639 968 39 8-4 169 1 
XI 1 715 625 928 3-4 82 141 1 
XII 620 29 73 1 
-3-
1960 74 29 22 
- -
20 3 
1961 60 21 19 
- -
16 4 
1962 41 12 15 
- -
14 2 
1962 I 6 2 2 
- -
2 0 
II 4 1 1 
- -
1 0 
Ill 5 1 2 
- -
1 0 
IV 3 1 1 
- -
1 0 
v 4 1 2 
- -
1 0 
VI 3 1 1 - - 1 0 
VII 4 1 2 
- -
0 0 
VIII 3 1 1 
- -
1 0 
IX 3 1 1 
- -
1 0 
X 3 0 1 
- -
1 0 
XI 2 0 1 
- -
1 0 
XII 2 0 1 
- -
1 0 




II 3 1 1 
- -
1 0 
Ill 2 0 0 
- -
1 0 
IV 3 0 2 
- -
1 0 
v 3 1 2 
- -
1 0 
VI 2 0 1 
- -
1 0 
VII 1 0 1 
- -
1 0 
VIII 2 0 1 
- -
1 0 
IX 2 0 1 
- -
1 0 





VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Totale binnenlandse loverlngen 
1 Elgenverbruik van de brlkedabrieken 
3 Leverlngen aan de ijzer. en staalindustrio 
4 Leverlngen aan de overige industrie (totaal) 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations~ 
56 
Gemeln· 
ochaft Deutsch- Neder· Bel~lque Luxem· land France Iealia land Be goi bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-2-










17 14 1963 






































































8 2 1 
- 1 4 - Ill 













































-·-195 143 88 
-
8 56 0 1960 
170 12-4 86 
-
8 51 1 1961 
144 106 75 
-
9 5-4 0 1962 
13 10 7 
-
1 5 0 I 1962 
18 8 5 
-
0 5 0 II 
20 7 7 
-
1 5 0 Ill 
16 14 7 
-
1 4 0 IV 
14 27 7 
-
1 5 0 v 
13 10 7 
-
1 5 0 VI 
17 8 6 
-
1 3 0 VII 
10 9 5 
-
1 5 0 VIII 





18 6 7 
-
1 5 0 X 










14 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
14 5 7 
-
0 3 0 II 
9 4 1 
-
0 3 0 Ill 
14 4 6 
-
1 3 0 IV 
16 4 8 
-
1 3 0 v 
15 4 7 
-
1 3 0 VI 





n 4 5 
-
1 3 0 VIII 
17 .. 9 
-
1 4 0 IX 
19 6 9 
-
1 4 0 X 
XI 
XII 
CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture Interne totali 
2 Consumo lnterno delle fabbrlche dl agglomeratl 
3 Forniture all'lndustrla siderurgica 
4 Forniture aile altre industria (totale) 
Zle ,Opmerklngen" Vedl .,Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
1 lieferungen an die Glas•, Keramlk· und Baustofllndustrie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an die Binnen· und Seeschiffahrt 
4 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
5 Deputate 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
1 Livralsons aux Ind. du verre, de Ia dramique et des mat. de construction 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons A Ia navigation indrieure et maritime 
4 Livraisons aux loyen domestiques, au commerce et A l'artisanat 
5 Livraisons au penonnel 
1000 t 
Gemeln· Gemeln· Deutsch· 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Bel~i~ue schaft Bel~i~ue schaft Deutsch· Belgique land France land France land France 
Commu• (B.R.) Beg I Commu• (B.R.) Beg I Commu- (B.R.) Belgiii 
naut6 naute naut6 
-1- -2- -3-
1960 123 38 52 32 604 
1961 112 29 53 29 515 
1962 94 22 42 28 416 
1961 XII 8 2 3 3 35 
1962 I 9 2 3 ' 3 31 
II 7 2 3 2 29 
Ill 8 2 4 3 29 
IV 9 2 4 2 38 
v 8 2 4 2 47 
I VI 10 3 4 2 48 VII 7 2 4 1 46 
VIII 8 2 3 I 3 37 
IX 8 2 3 2 35 
X 7 1 4 3 30 
XI 6 1 3 2 28 
XII 5 0 2 2 26 
1963 I 5 0 3 2 17 
II 5 0 3 1 29 
Ill 3 1 0 2 8 
IV 0 2 30 
v 0 2 47 
VI 0 2 39 
VII 1 1 38 
VIII 0 2 35 
IX 0 2 39 




Deutsch-schaft Neder· Belgique 
Commu• 




1960 12 040 4 732 5 766 174 653 711 
1961 11 773 .. 457 5 634 203 635 837 
1962 14 163 5 401 6 789 217 640 1 106 
1961 XII 1 091 364 569 22 44 90 
1962 I 1 233 404 640 30 62 97 
II 869 242 481 11 51 83 
Ill 864 304 412 7 50 91 
IV 1 246 499 591 6 49 100 
v 1 259 512 579 16 58 94 
VI 1 166 468 550 12 48 87 
VII 1 104 481 506 1~ 48 54 
VIII 1 115 469 484 16 58 88 
IX 1 191 466 567 19 52 86 
X 1 408 549 656 30 59 112 
XI 1 396 540 659 27 58 111 
XII 1 310 466 664 2B 45 106 
1963 I 1 428 498 712 28 67 121 
II 1 317 461 658 17 62 120 
Ill t 013 331 246 19 76 140 
IV t 166 503 550 8 72 132 
v 1 493 560 706 10 82 133 
VI 1 350 475 667 18 62 128 
VII 1 319 537 614 16 76 76 
VIII 1 333 529 594 25 67 117 
IX 1 512 518 775 28 63 128 
X t 716 585 883 39 72 136 
XI 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leveringen aan de glas·, keramische· en bouwmaterlalenindustrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan de binnen· en zeescheepvaart 
4 Levering en aan huisbrand, handel en klelnindustrie 






















































Siehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
393 61 31 3 11 17 1960 
366 60 26 4 6 16 1961 
338 44 25 4 3 18 1962 
25 4 2 0 0 2 XII 1961 
20 5 2 0 0 1 I 1962 
18 5 2 0 
-
2 II 
20 5 2 0 
-
2 Ill 
29 4 2 1 0 1 IV 
36 4 2 0 1 2 v 
41 4 3 1 0 2 VI 
37 4 2 0 0 1 VII 
33 3 2 0 0 2 VIII 
32 2 2 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 2 3 0 1 1 XI 
21 3 1 0 0 1 XII 
20 3 2 0 - 1 I 1963 
20 4 1 0 
-
1 II 
3 4 2 0 
-
1 Ill 
25 4 2 0 
-
1 IV 
43 3 2 0 
-
1 v 
36 2 2 0 - 2 VI 
36 1 1 0 
-
1 VII 
35 0 1 0 
-
1 VIII 
36 1 1 0 
-
1 IX 
32 1 1 - 3 X XI 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· 
Commu• 



















95 28 32 
-
12 24 - XII 1961 
















































































60 16 25 
- f 12 - v 41 9 18 - 9 - VI 





















CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'lnd. vetraria, della ceramica, del mat. di costruzione 
2 Fornlture aile lerrovie 
3 Forniture alia navlgazione interna e marittima 
4 Forniture per consuml domestic!, commercia, artlglanato 
5 Consegne al penonale 
Zie ,Opmerklngen' Vedl .,Osservazloni" 
57 
STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsgesQmt, (A) In Zechen-, (B) in HUtton•, (C) in unabhiingigen Kokereien 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestiinde von Steinkohlenkoks bel den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen-, (B) in Hiltten-, (C) in unabhiingigen Kokereien 





1 000 t 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
I Production de coke de four 
(T) total: dans les cokeries: (A) mini~res, (B) siderurgiques, (C) lndepen-
dantes 
2 Production de semi-toke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de periode) 
(T) total: dans les cokeries (A) mlni~res, (B) siderurglques, (C) lndepen-
dantes 
4 Stocks de semi-coke de houille dans les cokerles (en fin de p6riode) 
ltalia Neder- Belgique Gemeln· land Belgiii 
ochaft Deutsch· Neder-France 
I I ------ ---------
Commu• land land 
T A B I c T 
-I-
1961 73 447 .oj8 528 19 762 5 157 44 296 
1962 72144 47 322 19 890 4 932 42 863 
1963 71 073 46 541 19 485 5 047 41 588 
1962 Ill 6 262 4 118 1 729 415 3 732 
IV 5 981 3 958 1 622 401 3 581 
v 6 139 4 073 1 661 405 3 679 
VI 5 881 3 868 1 625 388 3 493 
VII 6 038 3992 1 641 404 3 638 
VIII 5 947 3 890 1 650 407 3 557 
IX 5 815 3 794 1 629 393 3 432 
X 6 017 3 927 1 680 411 3 560 
XI 5 948 3 856 1 660 432 3 467 
XII 6 185 4 003 1 704 478 3 562 
1963 I 6 387 4 167 1 747 474 3 774 
II 5 873 3 859 1 581 432 3 469 Ill 5 862 3 704 1 677 481 3 628 
IV 5 736 3 700 1 595 441 3 343 
v 6016 3 918 1 672 426 3 484 
VI 5 702 3 730 1 590 383 3 288 
VII 5 856 3 855 1 630 371 3 442 
VIII 5 781 3 797 1 597 387 3 402 
IX 5 726 3 791 1 551 384 3 308 
X 6 055 4 026 1 613 417 3 496 
XI 5 908 3 922 1 577 409 3 410 
XII 6 172 4 072 1 656 444 3 543 
1964 I 6 298 1 689 3 658 
II 5 913 3 398 
-3-
1961 6 433 5340 433 660 4 973 1962 6 249 5 420 409 420 5077 1963 2 466 1 786 441 238 1 665 
1962 Ill 6 500 5 549 457 488 5 270 
IV 6 166 5 207 477 482 4 921 
v 6 064 5 115 472 477 4 826 
VI 5 895 4 964 454 478 4 649 
VII 5 953 5 032 431 488 4 654 
VIII 6 101 5 178 403 520 4 706 
IX 6 271 5 358 394 518 4 874 
X 6266 5 394 377 485 4944 
XI 6 265 5 431 393 441 5 016 
XII 6 249 5 420 409 420 5 077 
1963 I 5 303 .. 654 401 249 4 456 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 
Ill 3 793 3 271 416 104 3 239 
IV 3 746 3 134 419 193 3 091 
v 3 373 2 732 445 196 2 719 
VI 3 278 2 615 471 192 2 596 
VII 3 058 2 396 481 180 2 363 
VIII 3 134 2 468 480 186 2 369 
IX l 906 2 261 454 191 2 142 
X 2 648 2 036 420 192 1 913 
XI 2 586 1 946 418 222 1 801 
XII 2466 1 786 441 238 1 665 
1964 I 2 326 444 1 558 
II 2 400 1 614 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
























































<!> totaal: naar cokesfabrieken: (A) mijn·, (B) hoogoven-, (C) onafhanke-
lijke 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken (einde tijdvak) 
<n totaal: naar cokesfabrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onafhQnke-
lijke cokesfQbrleken 
4 VoorrQden vQn steenkoolhQiftokes bij de cokesfQbrleken (elnde tijdvak) 




























































4 555 7 252 489 90 306 94 1961 
4 274 7 195 525 103 304 118 1962 
4 263 7 203 414 101 312 
-
1963 
370 630 45 9 26 10 Ill 1962 
336 600 43 9 25 9 IV 
348 625 45 8 26 11 v 
339 600 45 9 25 11 VI 
353 579 44 9 25 10 VII 352 603 44 9 25 10 VIII 
338 592 42 8 25 9 IX 
359 583 45 9 26 10 X 
375 587 44 8 26 10 XI 
389 613 44 8 27 9 XII 
406 628 36 9 27 
-
I 1963 355 577 32 8 24 
-
II 
384 632 20 9 12 
-
Ill 
350 593 31 8 23 
-
IV 
345 601 35 9 26 
-
v 
327 584 35 9 26 
-
VI 
341 576 35 9 27 
-
VII 
338 598 36 9 27 
-
VIII 
337 581 36 9 27 
-
IX 
356 615 40 9 31 
-
X 
352 593 39 8 30 
-
XI 
372 626 40 8 32 
-
XII 
387 614 40 8 32 
-
I 1964 




297 266 127 32 94 1 1961 
128 218 49 29 19 1 1962 
117 150 7 0 7 
- 1963 
227 218 124 42 87 2 Ill 1962 
210 226 132 42 89 1 IV 
188 241 132 43 88 1 v 
170 256 126 44 81 1 VI 
147 280 111 44 76 1 VII 
130 292 t17 43 73 1 VIII 
113 291 lOS 36 68 1 IX 
116 271 88 32 55 1 X 
126 247 66 31 34 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 69 106 15 11 .. 
-
II 55 117 10 5 .. 
-
Ill 
so 119 7 2 5 
-
IV 
45 141 7 0 7 
-
v 
54 164 9 1 8 
-
VI 
68 173 a 0 8 
-
VII 
103 164 7 0 7 
-
VIII 
111 168 6 0 6 
-
IX 
116 151 5 0 5 
-
X 
119 165 6 0 6 
-
XI 
117 150 7 0 7 
-
XII 
94 140 0 
-
I 1964 99 H8 2 
-
II 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Produzione di coke da cokeriQ 
(T) totQie: nella cokerie: (A) minerQrie, (B) siderurglche, (C) indipen-
denti 
l Produzione di semi-coke di tQrbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeriQ presso le cokerie (fine periodo) 
(T) tOtQie: nolle cokerie: (A) minerario, (B) siderurglche, (C) lndipen· 
dent! 
4 Stocks di semi-coke di carbon fossile presso le cokerle (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS 
BezOge-Einfuhr 
1 BezOge aus der Gemeinschaft 
1 Einfuhr aus Drltten Liindern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezOge aus den Niederlahden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Receptions-Importations 
1 R~ceptlons en provenance de Ia Communaute 
1 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provonance des Pays·BQS 
1 000 t 
Gemeln· 
Deutsch-echaft Neder· land France ltalia land Commu• (B.R.) 
naut6 
-t-
1961 to 644 256 5 530 178 278 
1962 9715 293 .. 694 195 330 
1963 It 098 300 5 873 
-435 -4-49 
Ill an 28 -4-40 5 33 
IV 805 38 38-4 1 30 
v 811 26 385 5 31 
VI 793 33 378 9 19 
VII 819 -40 387 22 23 
VIII 751 33 3-47 35 22 
IX 765 16 370 15 23 
X 7a9 10 3H 26 26 
XI 815 11 38-4 28 26 
XII 811 9 411 15 33 
1963 I 901 20 -433 37 71 
II 965 H 517 34 74 
Ill 1 141 27 700 19 43 
IV 966 22 584 10 23 
v at7 35 423 5 23 
VI 775 32 384 17 19 
VII 818 33 -402 34 20 
VIII 776 29 353 53 21 
IX 943 26 473 75 23 
X I 059 29 586 58 30 
XI 995 23 522 56 51 
XII 931 11 498 36 51 





3 933 8l 277 





1963 8 745 
-
-4540 39 -4-47 










275 t 19 
VII 605 
-
285 12 23 
VIII 559 
-
252 26 22 
IX 599 
-
284 10 23 
X 628 
-
282 2-4 26 
XI 618 
-
286 15 26 
XII 635 
-
300 12 33 
1963 I 714 
-
325 17 71 
II 778 
-
398 30 7-4 
Ill 886 
-
529 18 -43 
IV 731 
-
-425 10 23 
v 617 
-
311 4 23 
VI 600 
-
295 15 19 
VII 655 
-
317 32 20 
VIII 605 
-
268 51 21 
IX 761 
-
385 73 23 
X 851 
-
-479 54 29 
XI 810 
-
-423 H 51 
XII 736 
-





UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer-lnvoer 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
1 lnvoer ulc Derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
Bel~ique Luxem· 
Bo goi bourg 
252 4149 

























-45 3 597 
33 3 -451 
























Siehe ,Anmerkungen" , - Voir ,Observe~tions" 
Gemeln· 










44 29 2-4 
-
1962 




























































10 4 5 
-
II 
31 0 6 14 6 6 
-
Ill 
34 2 16 9 5 2 
-
IV 
























-43 4 5 
-
X 





30 4 6 
-
XII 





1 961 222 1 187 -43 
-
199 312 1961 
1 7a8 270 99-4 32 
-
211 281 1962 
1 722 285 9H 21 
-
257 185 1963 
168 26 97 0 
-
21 25 Ill 1962 
159 36 80 
- -
15 27 IV 
161 25 89 1 
-
21 25 v 
163 31 85 2 
-
19 25 VI 
164 36 80 6 
-
16 26 VII 
ISS 28 81 8 
-
15 23 VIII 
119 12 73 3 
-
18 23 IX 
110 8 70 0 
-
20 21 X 
119 10 7-4 .. 
-
16 2-4 XI 
116 9 82 0 
-
17 19 XII 
139 19 8-4 6 
-
13 17 I 1963 
138 H 93 0 
-
15 16 II 
197 26 132 0 
-
21 17 Ill 
161 21 106 1 
-
21 13 IV 
147 33 82 1 
-
18 13 v 
119 30 66 1 
-
18 13 VI 
119 31 62 2 
-
18 16 VII 
114 25 53 2 
-
18 16 VIII 
135 25 63 1 
-
31 15 IX 
153 27 76 4 
-
30 16 X 
140 23 76 0 
-
25 16 XI 
143 10 8-4 2 
-
31 16 XII 
8 85 
-
47 17 I 196-4 
88 II' 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Arrlvi dalla Comunlt<\ 
l lmportazlonl dal Paesl terzl 
3 Arrlvl dalla GermaniCl (R.F.) 





AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI·COKE DE HOUILLE 
BezOge Receptions 
1 BOEUge e~us Fre~nkreich 1 Receptions en provene~nce de Fre~nce 
2 BezOge Clus Belgien 2 Receptions en provene~nce de Belgique 
Gemeln· 
schaft Deuuch· Neder-le~nd Fre~nce ICCIIICI le~nd Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 35 5 
-
21 












IV 1 0 
-
0 
-v 3 0 
-
2 




VII 2 0 
-
2 
-VIII 1 0 
-
1 




X 2 0 
-
1 
-XI 2 1 
-
1 




1963 I 1 1 
-
1 
-II 4 1 
-
3 




IV 0 0 
-
0 
-v 1 0 
-
1 




VII 0 0 
-
0 
-VIII 0 0 
-
0 




X 1 0 
-
1 
-XI 1 0 
-
2 




196.f I 0 
- -II 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
t Ae~nvoer ult Fre~nkrljk 



























Slehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observe~tlons" 
60 






























IChaft Deucsch· le~nd Fre~nce 
Commu• (B.R.) 
naut6 
707 29 402 
518 17 2.f6 
619 11 367 
47 1 25 








35 5 14 













43 0 25 




51 1 30 
45 1 21 
42 2 21 
56 4 31 
44 0 2.f 
51 1 30 






1 Arrivl dCIIICI Fre~ndCI 
1 Arrlvl dCII Belglo 
Zie .,Opmerklngen" 






































































8 I 196.f 
II 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI·COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrlvl 
Vedl ,.Osservculoni' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS 
Lleferungen 
t Lleferungen an die Gemeinschaft 
1 Lleferunge~ nach Deutschland (B.R.) 
3 Lleferungen nach Frankreich 
4 Lleferungen nach Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
Livralsons 
t Llvraisons a Ia Communaut6 
1 Llvraisons a I'AIIemagne (R.f.) 
3 Llvralsons a Ia France 
4 Llvraisons 6 Ia Belgique 
1 000 t 
Gemeln-




1961 to 567 7 847 67 
1962 9 841 7 405 129 
1963 tt 178 8 766 128 
1962 Ill 874 644 17 
IV 814 608 12 
v 817 601 8 
VI Btl 604 13 
VII 839 624 15 
VIII 745 550 10 
IX 781 605 11 
X Itt 628 10 
XI 816 626 17 
XII 858 654 11 
I 
1963 I 894 719 3 
II 956 766 9 
Ill t 148 898 :o 
IV 961 720 10 
v 815 617 7 
VI 801 627 7 
VII 847 668 12 
VIII 811 636 20 
IX 931 741 16 
X 1 040 816 15 
XI t 009 817 17 
XII 953 741 12 
1964 I 906 690 7 
II 9 
-3-
1961 5 505 3 912 
-1962 4 765 3 509 
-1963 5 935 4 593 
-
1962 Ill 444 317 
-
IV 390 290 
-v 383 272 
-VI 397 294 
-
VII 390 289 
-VIII 356 261 
-IX 377 292 
-
X l77 283 
-XI 395 294 
-XII 414 311 
-
1963 I 419 324 
-II 510 401 
-Ill 711 544 
-
IV 579 423 
-v 411 310 
-VI 395 306 
-
VII 405 321 
-VIII l59 271 
-IX 489 407 
-
X 574 460 
-XI 531 431 
-XII Stl 392 
-
1964 I 455 337 
-II 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Levering en 
t Leverlngen aan de Gemeenschap 
2 Leverlngen naar Dultsland (B.R.) 
l Leverlngen naar Frankrljk 
4 Leverlngen naar Belgll 
Slehe ,.Anmerkungen" 
3 1 955 695 
12 1 766 530 
16 t 668 600 
2 164 48 
0 155 38 
1 166 42 
1 156 40 
1 152 46 
0 150 35 
1 131 36 
1 130 42 
1 126 56 
1 139 53 
1 132 39 
2 138 42 
4 186 59 
1 162 68 
1 141 50 
1 123 44 
1 121 45 
1 108 56 
1 133 41 
2 151 56 
1 128 46 
1 145 54 
1 168 40 
2 1 193 397 
12 991 253 
16 979 347 
2 99 26 
0 79 20 
1 90 20 
1 84 19 
1 81 19 
0 82 13 
1 71 14 
1 72 21 
1 76 24 
1 80 32 
1 85 19 
2 93 24 
4 132 41 
1 106 49 
1 81 28 
1 67 21 
1 60 23 
1 55 33 
t 60 20 
2 79 33 
t 74 25 
1 87 33 
1 94 23 
Voir .,Observations" 
Gemeln• 
IChaft Deutsch· Neder· Bel~l~ue land France 





39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
351 
-
110 232 10 1963 
37 
-
16 20 1 Ill 1962 
45 
-








10 27 1 VI 
41 
-
H 23 5 VII 
3l 
-
9 21 4 VIII 
25 
-








16 10 2 XI 
15 
-























6 27 1 v 
3l 
-
6 25 1 VI 
40 
-
11 26 4 VII 
37 
-
19 16 2 VIII 
39 
-
H 24 1 IX 
39 
-
H 24 1 X 
26 
-
14 12 0 XI 
18 
-
9 9 0 XII 
t3 
-
5 8 0 I 1964 
9 II 
-4-
158 44 9 205 
-
1961 
155 33 1 221 
-
1962 
348 92 1 255 
- 1963 








16 3 0 23 
-
v 








18 2 0 16 
-
VIII 
21 3 0 19 
-
IX 








21 4 0 18 
-
XII 
10 6 1 12 
-
I 1963 








21 3 0 19 
-
IV 
11 3 0 19 
-
v 


















40 10 0 30 
-
X 
34 10 0 23 
-
XI 
40 7 0 33 
-
XII 





SCAMBI 01 COKE DA COKERIA 
E 01 SEMI-COKE 01 CARBON FOSSILE 
t Fornlture alia Comunlta 
2 Fornlture alia Germanla (R.F.) 
3 Forniture alia Francia 
4 Fornlture al Belglo 
Zie .,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazloni" 
Forniture 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Lieferungen • Ausfuhr 
1 Lielerungen nach ltalien 
1 Lleferungen nach Luxemburg 
3 Ausluhr in Dritte Liinder 
4 Ausluhr nach Skandinavien • 
5 Ausluhr nach Ostcrreich 








Deutsch-Neder· Bel~l~ue achaft land Beg I land Commu· (B.R.) 
naut6 




1961 169 79 19 39 32 4 073 3522 312 
1962 228 145 16 38 30 3 890 3 381 281 
1963 426 397 12 17 0 3 655 3 234 185 
1962 Ill 3 1 1 
-
1 334 291 25 
IV 1 1 1 
- -
330 285 27 
v 9 2 2 2 3 335 292 25 
VI 8 3 2 2 1 317 284 25 
VII 41 33 1 6 2 314 277 26 
VIII 10 10 1 9 1 195 255 13 
IX 17 10 1 5 1 318 276 24 
X 30 22 1 5 2 335 294 22 
XI 33 26 1 0 5 321 275 22 
XII 35 25 2 7 2 310 281 19 
1963 I 34 32 2 
- -
313 285 17 




316 280 17 
IV 2 2 0 
- -
301 269 13 
v 9 7 0 1 
-
306 273 13 
VI 38 36 1 1 
-
295 260 13 
VII 46 43 0 2 0 310 275 16 
VIII 83 80 0 2 
-
194 256 16 




307 269 15 
X 45 42 1 2 
-
312 276 16 
XI 61 57 2 2 
-
302 267 16 
XII 35 32 2 1 
-
295 260 16 
1964 I 30 28 2 
-
0 301 270 15 
II 0 
Gemeln· Gemeln· 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
1 Livraisons 6 l'ltalie 
1 Llvralsons au Luxembourg 
3 Exportations ven les Pays tiers 
4 Exportations ven Ia Scandinavia 
5 Exportations ven I'Autrlche 
6 Exportations ven Ia Suisse 
Gemeln· 
Deutsch· Bel~l~ue achaft 




239 3 714 2902 39 144 
227 3637 2 895 31 166 
236 4084 3 409 27 134 
19 131 176 1 13 
17 178 138 1 14 
18 291 232 4 13 
18 319 254 3 13 
21 341 252 4 18 
17 364 287 3 15 
18 291 229 2 15 
18 322 267 2 13 
24 359 292 3 13 
19 338 281 4 11 
20 331 273 2 14 
18 367 303 3 12 
18 251 212 0 14 
19 244 204 1 11 
20 268 208 3 17 
22 288 228 4 10 
19 380 310 3 10 
21 419 347 3 12 
20 358 306 2 10 
20 357 300 2 11 
19 391 342 2 7 
19 417 377 2 6 




land Beg I 
450 179 1961 
435 111 1962 
390 124 1963 
34 7 Ill 1962 
20 5 IV 
35 7 v 
49 9 VI 
55 12 VII 
42 17 VIII 
34 11 IX 
30 11 X 
39 12 XI 
37 4 XII 
36 6 I 1963 
39 10 II 
23 2 Ill 
25 3 IV 
36 4 v 
37 9 VI 
40 17 VII 
36 20 VIII 
27 13 IX 
25 19 X 
32 11 XI 
33 9 XII 
37 10 I 1964 
II 
Deutsch-achaft Deutsch· Neder- Belgl~ue achaft Deutsch· Neder- achaft Neder· Bel~lque land land ltalla land France ltalia Commu- (B.R.) land Belg I Commu• 
naut6 naut6 
-4-
1961 1 859 1 492 219 148 480 
1962 1 918 1 584 248 86 498 
1963 2 154 1 808 237 109 581 
1962 Ill 111 90 14 6 3P 
IV 59 54 3 3 29 
v 156 129 21 6 34 
VI 180 144 28 8 38 
VII 173 136 29 8 42 
VIII 219 179 25 15 44 
IX 158 137 19 2 48 
X 191 159 22 10 49 
XI 201 167 23 11 47 
XII 174 149 21 4 45 
1963 I 208 173 29 5 3P 
II 199 158 31 10 59 
Ill 89 74 13 1 54 
IV 117 112 13 2 23 
v 126 104 20 3 31 
VI 152 125 19 7 31 
VII 198 161 22 15 47 
VIII 238 199 21 19 57 
IX 193 171 9 13 56 
X 185 152 15 18 76 
XI 211 181 22 9 60 
XII 226 197 21 8 47 
1964 I 203 171 25 7 43 
II 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Levering en • Uitvoer 
1 Leverlngen naar ltalii 
2 Leverlngen naar Luxemburg 
3 Uicvoer naar Derde Ianden 
4 Uicvoer naar Skandinavli 
5 Ulcvoer naar Oostenrljk 

























































land Commu· (B.R.) land Be g1il 
naut6 
-6-
41 457 301 29 4 117 6 1961 
39 508 336 27 19 113 13 1962 
36 653 492 23 27 108 3 1963 
3 27 22 1 0 4 
-
Ill 1962 
1 45 34 1 1 7 1 IV 
1 49 32 3 2 12 0 v 
2 53 34 3 1 16 0 VI 
3 62 32 4 5 20 1 VII 
3 52 33 2 1 14 1 VIII 
4 53 31 1 1 12 8 IX 
5 30 23 2 2 3 1 X 
4 43 26 2 2 11 0 XI 
4 44 28 4 2 12 0 XII 
4 36 31 1 2 2 0 I 1963 
4 42 33 2 3 4 0 II 
3 56 46 0 3 6 1 Ill 
1 60 47 1 2 11 0 IV 
1 71 46 3 6 15 0 v 
2 63 41 3 2 16 1 VI 
2 66 47 2 1 15 0 VII 
3 70 53 3 2 13 0 VIII 
4 60 42 2 2 13 0 IX 
4 48 39 2 2 5 
-
X 
4 38 31 1 1 5 0 XI 
4 41 34 1 2 4 0 XII 
5 40 32 2 2 4 0 I 1964 
2 II 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Fornlture all'ltalla 
2 Fornlture al Lussem burgo 
3 Esportazlonl veno I Paesl cerzl 
4 Esportazlonl veno Ia Scandinavia 
5 Esportazlonl veno I' Austria 
6 Esportazlonl veno Ia Svluera 
Fornlture • Eaportazlonl 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .. Osservazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
I lnlandslielerungen lnsgesamt 
1 Sel bstverbrauch der Kokerelen 
3 Lieferungen zur Veredelung an Elektrizltdtswerke 
4 Lleferungen an die Eisenschaffende lndustrle 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
Llvraisons lnt6rieures totales 
1 Consommation propre des cokerles 
3 Llvralsons pour transformation aux centrales "ectrlques 
4 Livraisons la l'lndustrle sld6rurglque 
I 000 t 
Gemeln· 
1chaft Deutsch· 




1961 70 563 34 410 19 014 3 BB8 
1962 69 181 32 BB3 18 371 4 486 
1963 71 184 33 260 19 613 5 041 
1962 I 6071 2 835 1 657 376 
II 5 430 2 516 1 480 346 
Ill 5 981 2780 1 642 341 
IV 6 183 3 232 1 505 324 
v 5 991 2974 1 535 343 
VI 5 757 2 856 1 486 341 
VII 5 678 2 808 1 451 370 
VIII 5 489 2 709 1 336 376 
IX 5 401 2 463 1 446 381 
X 5 751 2 620 1 547 447 
XI 5 656 2 499 1 586 423 
XII 5 891 2 590 1 699 418 
1963 I 7 101 3 436 1 906 428 
II 6 797 3 332 1 875 391 
Ill 5 974 2 882 1 551 384 
IV 5 604 2 602 1 652 308 
v 6 174 3 078 I 625 406 
VI 5 531 2 601 1 523 394 
VII 5 712 2 739 1 509 
.. ,3 VIII 5 301 2 446 1 380 "a IX 5 591 2 518 1 531 4 l 
X 5 918 2 645 1 671 484 
XI 5 656 2 397 1 661 4~5 XII 5 908 2 582 1 729 4 1 
! 
-l-+ 
1960 68 48 3 ..... 
1961 58 48 1 -;-
1962 71 62 4 
-i 
1961 XII 5 4 0 
-
1962 I 7 5 2 ..... 
II 9 8 0 
-Ill 6 5 1 
"'7 
IV 6 5 0 
-v 5 4 0 
-VI 5 4 0 
-
VII 5 4 
- -VIII 6 5 0 
-IX 9 8 0 
-
X 6 6 0 
-XI 5 4 0 
-XII 5 4 0 
-
1963 I 10 6 1 
-II 10 7 0 
-Ill 5 5 0 
-
IV 6 6 0 
-v 9 9 0 
-VI 9 9 0 
-
VII 6 6 0 
-VIII 7 7 0 
-IX 6 6 0 
-
X 5 5 0 
-XI 4 
-
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
I Totale binnenlandse leverlngen 
1 Elgenverbruik van de cokeslabrleken 
Neder· Bel~lque 
land Be g1l 
2 461 6 639 
2 711 6 871 





























































3 Leverlngen voor omvormlng aan open bare elektrische centrales 
























































Slehe ,Anmerkungen" Voir .. Observations .. 
Gemeln· 
IChaft Deutsch· Neder· Bel~l~ue Luxem-land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Beg I bourg 
naut6 
-1-
1 416 I 440 713 1 184 78 
-
1961 
1 801 1 646 780 0 303 74 
-
1961 
1 741 0 257 
-
1963 





153 151 74 0 20 9 
-
II 
300 1n 88 0 26 8 
-
Ill 
123 127 63 0 28 4 
-
IV 





186 103 60 0 21 1 
-
VI 




















178 173 72 0 26 7 
-
XI 
331 189 93 0 33 16 
-
XII 
431 250 119 0 37 24 
-
I 1963 





171 168 66 0 28 9 - Ill 
118 139 57 0 18 4 - IV 
118 137 61 0 17 3 - v 
171 101 53 0 15 2 
-
VI 
174 112 47 0 14 1 
-
VII 
161 97 49 0 15 1 
-
VIII 





108 135 54 0 17 2 - X 




50 163 12 495 14 471 2 158 1 143 5 790 4 106 1960 
49 879 21 915 14 852 2244 I 139 5 616 4 116 1961 
47 069 19 844 13 794 2 520 1 151 5 841 3 919 1961 
4015 1 698 1 202 206 96 486 329 XII 1961 
4 061 1 717 1 212 206 93 492 342 I 1961 
3 764 1 579 1 120 197 91 463 313 II 
4 150 1 746 1 233 206 106 521 339 Ill 
3 856 1 605 1 155 187 86 491 330 IV 
3 938 1 668 1 187 153 85 510 335 v 
3 881 1 702 1 135 146 n 492 330 v .. 
3 919 1 697 1 112 234 98 453 325 VII 
3 818 1 690 1 012 233 100 487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 127 107 491 317 IX 
3 986 1 666 1 159 247 105 479 330 X 
3 864 1 585 1 156 239 101 469 314 XI 
3 894 1 529 1 208 243 103 492 320 XII 
4 001 1 659 1 195 232 92 506 317 I 1963 
3669 1 494 1 144 207 79 456 288 II 
3 817 1 585 1 123 219 88 491 311 Ill 
3 756 1 479 1 208 211 93 469 298 IV 
3 847 1 537 1 203 128 97 479 304 v 
3 630 1 405 1 138 126 100 467 294 VI 
3 754 1 516 1 137 128 108 456 309 VII 
3 509 1 487 931 121 103 475 293 VIII 
3644 1 458 1 109 206 99 467 305 IX 
3 908 1 570 1 202 220 108 496 312 X 
1 488 212 106 302 XI 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Fornlture lnternl totali 
1 Consumo lnterno delle cokerle 
3 Fornlture per traslormCIZione aile central! elettrlche pubbliche 
4 Forniture all'lndustrla slderurglca 
Zie ,Opmerklngen" Vedl ,Ossorvazlonl" 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
1 Lleferungen .,n die Obrlge Industria 
1 Lleferungen Cln die EisenbCihnen 
3 Lleferungen Cln HCIUShCIIte, HCindel und KlelnverbrCiucher 
4 DeputCite 
Gemeln· 




1960 8 107 4 295 1 989 827 
1961 7 739 4 110 1 877 838 
1962 7 616 3 830 1 843 1 069 
1961 XII 668 340 166 88 
1962 I 667 355 161 69 
II 598 322 138 73 
Ill 657 350 166 66 
IV 613 326 157 68 
v 688 318 168 131 
VI 703 331 164 140 
VII 570 286 140 86 
VIII 563 284 121 90 
IX 591 298 HB 75 
X 649 318 157 94 
XI 677 341 163 89 
XII 631 301 161 89 
1963 I 707 330 172 105 
II 677 323 168 99 
Ill 613 327 113 92 
IV 618 288 179 75 
v 670 316 192 87 
VI 601 278 168 90 
VII 639 291 165 112 
VIII 618 271 152 125 
IX 710 287 173 173 
X 761 319 190 171 
XI 311 153 
-3-
1960 8 968 5 <l70 1 <l30 880 
1961 8 :ISS 5 192 1 304 767 
1962 10 057 6 215 1 645 928 
1961 XII ns 390 139 74 
1962 I , .. 495 17-l 92 
II 701 382 125 76 
Ill 771 437 134 68 
IV t 168 979 116 72 
-
v t 013 7<l7 112 57 
VI 841 588 119 54 
VII 865 596 124 63 
VIII 781 513 128 60 
XI 611 337 106 82 
X 719 386 135 107 
XI 677 306 161 102 
XII 885 .... 9 210 9<l 
1963 I 1 807 1 116 371 91 
II t 933 1 209 419 87 
Ill 1 091 6S<l 223 73 
IV 849 570 182 19 
v t 287 976 140 91 
VI 988 702 143 79 
VII 1 078 756 159 92 
VIII 905 540 205 90 
IX 936 610 152 88 
X 898 517 188 100 
XI 385 99 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Levering en CICin de overlgo Industria 
1 Leverlngen aCin de spoorwegen 
3 Lovarlngen CICin hulsbrCind, hCindel en klelnlndustrlo 

























































1 000 t 























































Sioho .,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
LivrCiisons CIUX Clutres Industries 
1 LlvrCiisons CIUX chemins de fer 
3 LlvrCilsons CIUX foyers domestlques, CIU commerce et 6 I'CirtisCinCit 
4 LlvrCiisons CIU personnel 
Gemeln· 
achCift Deutsch· Neder- Bel~i~ue Luxem· ICind FrCince ltCIJiCI ICind Beg i bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
138 137 82 
-
.. 15 1 
134 140 78 
-
3 12 1 
161 163 79 
-
3 16 1 




18 11 6 
-
0 1 
-14 8 4 
-
0 t 




33 25 6 
-
0 0 0 
13 17 5 
-
0 0 0 





29 19 7 
-
0 l 0 
13 15 7 
-
0 1 




















39 23 12 
-
1 .. 0 




43 H 8 
-
0 0 0 
:It 19 11 
-
0 0 0 
34 25 8 
-
0 1 0 








13 10 10 
-
0 l -








531 267 175 20 11 61 
-
550 293 169 19 10 58 
-
671 396 186 12 10 66 
-
71 40 21 1 1 7 
-
71 38 25 1 1 7 
-60 H 19 0 1 6 
-
64 36 20 0 1 7 
-
« 27 11 0 1 5 
-31 18 9 0 1 l 
-30 18 8 0 0 3 
-
35 21 10 0 1 4 
-41 2<l 10 1 1 4 
-
60 3<l 17 2 1 5 
-
78 <l7 20 .. 1 7 
-
75 <l7 16 3 1 8 
-
at 53 20 0 1 7 
-
116 73 32 0 2 9 
-93 56 27 0 1 8 
-58 36 14 0 1 7 
-
42 25 11 1 1 .. 
-35 20 11 0 1 .. 
-17 15 9 0 0 l 
-
39 22 12 1 0 .. 
-
54 30 15 2 1 6 
-71 39 23 3 1 6 
-
105 61 31 .. 1 7 
-
























































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture Cllle Clltre industria 
1 Forniture Cillo ferrovle 
3 Forniture per consuml domestlcl, commerclo, ClrdgiCinCito 
4 Consegne Cll personCIIe 
Zie .. Opmerklngen" Vedi .. Osservaz:lonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
I Llele.rungen an die Glas·, Keramik· und Baustolfindustrie 
1 Lieferungen an die chemische Industria 
3 Lieferungen an die unabhanglgen Giessereien 
Gemeln· 
achaft Oeuuch· 




1960 1 875 1 295 333 112 
1961 I 740 1 186 284 127 
1962 1 697 1 144 250 141 
1961 XII 118 85 22 10 
1962 I 110 76 22 11 
II 111 83 20 .8 
Ill 153 100 23 ~6 
IV 156 110 20 12 
v 151 104 20 11 
VI 147 106 19 10 
VII 140 98 20 10 
VIII 139 98 16 12 
IX 135 95 19 9 
X 157 103 22 17 
XI 149 99 14 12 
XII 116 75 15 12 
1963 I 118 65 27 10 
II 109 60 15 8 
Ill 130 84 18 11 
IV 95 11 
v 105 1of 
VI 89 14 
VII 99 I of 
VIII 94 14 
IX 96 13 
X 99 1of 
XI 90 16 
-3-
1960 1 185 686 274 144 
1961 1 106 656 287 181 
1962 1 ltl 638 300 309 
1961 XII 109 55 29 20 
1962 I 111 58 29 17 
II 101 52 26 16 
Ill 110 58 27 20 
IV 98 51 25 16 
v 153 54 26 67 
VI 169 58 27 83 
VII 88 of8 22 1of 
VIII 71 44 13 10 
IX 89 of8 24 12 
X 105 56 25 18 
XI 107 58 27 16 
XII 109 53 29 21 
1963 I 111 63 31 19 
II 109 53 28 19 
Ill 98 55 15 11 
IV 51 19 
v 49 19 
VI of] 18 
VII 46 ~~ VIII 44 
IX 49 19 
X 60 22 
XI 88 20 
















































































































1 Levering en aan de glas•, keramische- en bouwmaterialenindustrle 
1 Leveringen aan de chemische industria 
3 Levering en aan de onafhankelijke gieterljen 
CONSOMMATION DE COKE DE [FOUR 
ET DE SEMI·COKE DE HOUILLE 
Livraisons aux Ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
1 Livraisons cll'industrie chimique 
3 Livraisons aux fonderies independantes 




























































1 380 1 337 362 
1166 1 408 323 
1 071 1 194 316 
191 117 30 
100 128 28 
171 113 23 
178 108 28 
154 80 28 
171 91 28 
191 108 29 
159 84 28 
155 85 2of 
171 97 2of 
160 90 26 
181 109 23 
176 102 26 
159 91 19 
166 106 18 









Neder· Bel~l~ue Luxem· ltalla land Beg I bourg 
-1-
319 205 157 
-
1960 
282 106 146 
-
1961 
314 103 144 
-
1962 
24 7 12 
-
XII 1961 
23 9 12 
-
I 1962 
21 6 10 
-
II 
23 7 12 
-
Ill 
25 8 13 
-
IV 
31 8 14 
-
v 
32 9 13 
-
VI 
31 6 10 
-
VII 
29 9 9 
-
VIII 
30 10 11 
-
IX 
20 12 12 
-
X 
25 10 14 
-
XI 
25 9 1of 
-
XII 
25 12 12 
-
I 1963 
23 7 12 
-
II 
25 7 10 
-
Ill 
28 13 11 
-
IV 
31 13 13 
-
v 
27 10 10 
-
VI 
30 9 10 
-
VII 
27 10 10 
-
VIII 
26 8 12 
-
IX 

































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica e del mat. da costruzione 
1 Fornlture all'industria chi mica 
3 Forniture aile fonderie indipendentl 
Siebe ,Anmerkwngen" Voir ,Observations" Zie ,Opmerkingen" Vedi ,Osservazloni" 
65 
BESTJI.NDE AN STEINKOHLENKOKS UND -SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
1 lnsgesumt (JE oder ME) 
2 Eisenbuhnen 
3 Eisenschuffende Industria 
4 Obrlge Industria 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 Totul (On de p6riode) 
2 Chemins de fer 
3 Industria sld~rurglquo 
4 Autres industries 
1 000 t 
Gemein- Gemein• Gemeln• 
achaft Deutsch- Bel~ique achaft Deutsch· Bel~i~ue achaft lond Frunce lund 
Commu• (B.R.) Be gii Commu· (B.R.) Beg i Commu· 
naut6 naut6 naut6 
-1- -2-
1961 2 613 1 142 807 110 37 31 6 1 757 
1962 2 457 954 797 122 37 31 6 1 597 
1963 2 201 865 794 125 56 49 7 1 368 
1962 I 2 560 1 124 806 116 30 25 5 1 748 
II 2 559 1 098 815 114 23 19 4 1 761 
Ill 2 537 1 086 812 120 15 12 3 1 753 
IV 2 552 1 068 820 121 26 23 3 1 753 
v 2 448 947 820 119 39 37 2 1 638 
VI 2 sat 1 121 819 126 42 40 2 t 775 
VII 2 582 1 117 805 126 47 43 4 1722 
VIII 2 558 1 109 810 129 52 48 4 t 698 
IX 2 538 1 105 801 132 83 78 5 t 657 
X 2 428 1 CH6 787 129 51 44 7 t 610 
XI 2 418 1 006 785 128 46 39 7 1 588 
XII 2 437 954 797 122 37 31 6 1 597 
1963 I 2 305 909 762 115 21 16 5 1 541 
II 2 203 879 738 120 15 11 4 1 531 
Ill 2 137 870 683 117 17 14 3 1 495 
IV 2 246 938 725 121 36 33 3 1 566 
v 2296 981 726 121 47 44 3 1 559 
VI 2 278 996 744 123 56 53 3 1 539 
VII 2 376 1 002 783 130 62 57 5 1 540 
VIII 2 463 1 OCH 860 140 66 60 6 1 584 
IX 2 361 968 843 135 65 59 6 1 497 
X 2 286 923 806 132 66 57 9 1 419 
XI 2 299 891 835 127 65 56 9 1 421 
XII 2 201 865 794 125 56 49 7 1 368 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
BIJ DE VERBRUIKERS 
t Totuul (einde tljdvuk) 
2 Spoorwegen 
3 Unr- en stuullndustrle 
4 Ovorige lndustrloln 
Gemeln· 
Deutsch· Belgique achaft Deutsch· lund Frunce lund France 
(B.R.) Belg1l Commu· (B.R.) 
naut6 
-3- -4-
672 597 1CH 804 439 210 1961 
492 597 116 823 431 200 1962 
375 584 118 777 441 210 1963 
663 596 111 782 436 210 I 1962 
649 615 110 775 430 210 II 
652 602 117 769 422 210 Ill 
639 613 118 773 406 207 IV 
506 617 117 771 4CH 203 v 
637 619 124 764 444 200 VI 
614 605 122 813 460 200 VII 
600 610 125 808 461 200 VIII 
557 601 127 798 470 200 IX 
531 587 122 766 471 200 X 
SOB 575 121 784 459 210 XI 
492 597 116 803 431 200 XII 
493 572 110 707 400 190 I 1963 
476 588 116 657 392 150 II 
478 563 114 618 378 120 Ill 
514 595 118 644 391 130 IV 
527 586 118 690 410 140 v 
522 594 120 683 421 150 VI 
499 608 125 774 446 175 VII 
488 656 Ut 813 456 200 VIII 
451 633 129 799 458 210 IX 
411 591 123 801 455 215 X 
383 605 122 813 452 230 XI 
375 584 118 777 441 210 XII 
STOCKS Dl COKE DA COKE RIA E SEMI-COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
t Totule (One periodo) 
2 Ferrovlo 
3 lndustrlu slderurgicu 
4 Altre Industria 




2 Einfuhr insgesamt 
3 Ausfuhr lnsgesamt 
4 Bestande bel den Gaswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 lnlandslieferungen insgesamt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke 
Gemeln· 
schaft Deuuch· Neder· land Franca ltalia land Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 6 421 .. 9.f8 440 767 233 
1962 6 192 4 958 246 755 201 
1963 4 890 710 
1962 I 579 .f52 33 65 26 
II 515 401 27 62 22 
Ill 569 .f43 26 71 26 
IV 517 .fiB 20 61 15 
v 524 .f29 20 61 11 
VI 470 382 17 58 10 
VII 472 381 16 62 10 
VIII 458 375 H 55 11 
IX <469 379 16 58 13 
X 509 .flO 18 65 13 
XI 530 <423 17 67 20 
XII 581 .f65 18 71 2.f 
1963 I 609 .f88 19 71 28 
II 561 .f51 19 65 2.f 
Ill 567 -460 17 6.f 23 
IV 491 397 13 62 16 
v <475 385 12 62 13 
VI 430 3<49 11 59 8 
VII <431 35.f 9 5.f 11 
VIII <431 357 9 52 10 
IX .... , 365 9 56 8 
X 500 -419 9 59 10 
XI .f11 56 13 























































































1 Totale lnvoer 
3 Totale uitvoer 
(B.R.) 
-5-
.. 646 -458 


























4 Voorraden bij de gasfabrieken (einde tijdvak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 






























2 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines A gaz (fin p~riode) 
5 Livraisons int~rieures totales 
1 000 t 




























































Deuuch- Neder· schaft Deuuch· land land land France ltalla (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 
-3- -4-
2.f3 28 464 326 .f) 39 
183 19 398 290 29 31 
H2 3H 2.f 
17 1 409 281 40 32 
17 2 375 253 38 31 
17 2 317 201 35 32 
17 2 271 150 36 40 
17 2 279 153 38 47 
16 1 179 H7 39 51 
16 5 179 151 38 51 
16 3 310 183 38 49 
16 1 360 235 38 .f) 
16 
-
366 256 35 30 
16 
-
<407 303 31 27 
16 
-
398 290 29 31 
9 
-
176 87 19 30 
9 1 140 61 14 30 
9 3 111 131 13 30 
9 2 n8 HI 11 38 
8 3 119 132 12 37 
8 3 248 158 13 37 
15 1 140 149 13 3.f 
15 1 168 17-4 14 32 
15 2 184 191 13 29 
15 2 321 231 11 26 
15 2 3H 27 
15 33.f 2-4 
Gemeln• 
schaft Deuuch- Nader· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-6-
I 535 927 195 232 
1 409 903 111 237 
86.f 161 
15.f 98 16 20' , .... 93 14 19 
15.f 101 12 21 
111 69 9 21 
107 67 8 20 
88 54 7 19 
90 55 7 21 
as 52 6 20 
91 57 19 
105 67 7 20 
113 82 6 19 
153 108 6 19 
185 126 7 22 
158 103 6 25 
131 85 5 17 
99 63 3 21 




71 .f6 .. 13 
70 .f7 3 12 
73 51 3 13 




1 lmportazlonl totali 
3 Esportazloni totali 
4 Stocks presso le olflcine da gas (fine periodo) 
5 Fornlture Intern! totali 


























Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazioni" 



























































COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, 8 = illtere) 
1 Forderung 
1 8estilnde bel den 8raunkohlengruben (JE bzw. ME) 
: :~~~~~~ ~~: ~r~~::~h~a~~e<~R.) 
5 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lleferungen lnsgesamt an den Sektor .,Industria" 
El Gemeln1chaft Deutschland France Communaut6 (8.R.) 
~.s::v~ 
A I 8 A I 8 A 
-1-
1961 100 224 3 118 97 267 I 763 I -45-4 
1962 104 313 3 346 101 251 1 760 I 297 
1963 108 868 3 470 106 658 1 8-42 8-45 
1962 Ill 9 079 309 8 ns 167 117 
IV 7 809 175 7 590 139 73 
v 8 058 180 7 871 H6 95 
VI 7 801 147 7 566 HO 123 
VII 8 550 17t 8 263 H2 HI 
VIII 8573 167 827-4 H9 132 
IX 8 595 156 8 305 129 14-4 
X 9763 1n 9 -491 138 92 
XI 9566 3t3 9 259 16-4 136 
XII 9 591 186 9 368 H8 61 
1963 I tO 166 318 10 on 16-4 75 
II 9 159 3t0 894-4 160 92 
Ill 9413 165 9 H2 160 109 
IV 8 t68 285 7 999 ISO 7-4 
v 8 461 304 8 318 158 68 
VI 7 607 170 7 531 125 38 
VII 8 695 307 8 5-46 ISS 49 
VIII 8822 164 87H 136 26 
IX 9 003 299 8 793 152 58 
X tO 035 331 9 n9 169 91 
XI 9 480 313 9 255 161 88 
XII 9 759 196 9 559 152 n 
196-4 I to t46 10 061 17-4 85 
II 9 -410 -42 
Gemein1chaft Deutschland 
Communaut6 (8.R.) 
A I 8 A I 8 
-5-
1961 81 917 t 335 79 827 
1962 87 -477 t -463 84 283 
1963 88 839 
1962 I 7 364 110 7 14-4 
II 6 851 100 6 605 
Ill 7 586 t13 7 273 
IV '600 99 6 370 
v 6 838 57 6640 
VI 6 675 63 6 433 
VII 7 t91 tt6 6 893 
VIII 7 t43 130 6834 
IX 7 lt8 143 6 918 
X 8 050 17t 7 766 
XI 78n 175 7 558 
XII 8 091 t60 7 858 
t963 I 854-4 t71 83-48 
II 7 607 t61 7 383 
Ill 7 900 t5t 7 625 
IV 6 885 t27 6 707 
v 7 045 88 6 893 
VI 6 394 86 6 307 
VII 7 137 124 7 085 
VIII 7 435 112 7 320 
IX 7 679 14t 7 -460 
X 8 129 
XI 7 655 
XII 7 927 





























1 Voorraden bij de brulnkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer ult Dululand (8.R.) 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Totale levering en voor omvormlng 













































































































LIGNITE (A = recent, 8 = ancien) 
1 Production 
1 Stocks aux mines de lignite (en fin de periode) 
3 Reception en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Livraisons totales pour transformation en energle derivee 
6 Livralsons totales au secteur .,Industria" 
1 000 t 
Gemeln1chaft Deutschland France ltalia Gemeln•chaft Communaut6 (8.R.) Communaut6 
A I 8 A I 8 A I 8 A A I 8 
-1- -3--4-
114 622 IH 139 6 -483 of 133 I Its 
ttl 646 100 152 6 -49-4 6 119 1 111 
190 582 179 102 6 -479 4 195 t 161 
tsl 616 132 151 6 475 12 18 97 
138 644 122 158 6 -486 9 17 91 
103 709 88 173 6 536 9 t8 90 
115 760 108 189 6 571 II 18 94 
138 783 12-4 197 6 586 8 10 81 
154 801 139 216 6 585 8 10 94 
139 784 127 216 6 568 5 t7 89 
154 729 139 186 6 5-43 9 t9 98 
168 673 153 17-4 6 520 8 18 tOO 
ttl 646 100 152 6 -49-4 6 t5 93 
t17 584 112 119 6 -466 9 t8 94 
157 St8 H9 89 6 -429 I 16 85 
121 4t0 105 73 6 337 11 t7 105 
t48 425 130 78 6 346 II 14 103 
169 480 151 9t 6 389 11 t7 97 
t4t 541 128 92 6 450 7 t4 97 
154 589 138 103 6 -486 10 16 95 
191 595 175 10-4 6 -491 10 16 96 
t61 603 H7 110 6 493 8 16 97 
t60 595 HS 109 6 -486 9 18 t01 
t46 60t 129 109 6 -492 10 16 104 
t90 581 179 102 6 -479 of t5 86 
160 6 -472 t8 
170 6 -471 
Neder- Gemeinschaft Deutschland France I tali a land I tali a Communaut6 (8.R.) 
--- ---
A A A I 8 A I 8 8 A 
-6-
178 1 460 6 688 2 236 6 6-43 I -458 not 45 
169 1 729 7 109 2 164 7 070 I 462 801 39 
151 I 322 7 777 7 737 I 361 40 
16 110 547 106 545 136 70 1 
13 14-4 sot 195 500 128 67 I 
H 182 570 112 567 139 73 3 
13 HS 472 t86 -468 118 68 of 
H 89 468 t83 46-4 112 71 of 
H lOS 377 tn 373 113 6-4 4 
16 H2 54-4 t63 538 lOS 58 6 
16 160 6t0 t63 60-4 104 59 6 
13 H3 607 t71 602 110 62 5 
IS tn 836 t97 836 125 72 0 
H 169 846 t96 84o4 126 70 2 
11 162 7t9 188 717 121 67 2 
13 109 739 111 737 133 79 2 
11 121 663 1tt 660 131 80 3 
13 154 676 162 672 130 32 of 
11 94 510 183 518 113 70 2 
H 70 610 t84 606 114 70 4 
11 39 534 t64 531 96 68 3 
13 90 616 169 611 102 67 5 
13 77 526 157 520 97 60 6 
13 H8 540 176 535 10-4 72 5 
H 161 799 t93 796 ItS 78 3 
13 132 805 803 117 2 























































LIGNITE (A= recente, 8 = antica) 
t Produzione 
1 Stocks presso le miniere (fine periodo) 
3 Arrivl dalla Gormania (R.F.) 
4 lmportazioni dal paesl terzl di lignite 
5 Forniture totali per trasformazlone In energia derivata 
6 Forniture totali al settore .. Industria" 
Siebe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservuioni" 
68 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, B =altere) 
1 Verbrauch xur Veredelung In Grubenkraftwerken 
2 Lleferungen xur Veredelung an 6Hentliche Elektrixitdtswerke 
3 Lieferungen xur Umwandlung in Braunkohlenbriketts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und Briketdabriken 
5 Lleferungen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
6 Bestando bel den Verbrauchern (JE bxw. ME) 
LIGNITE (A = r~cent, B = ancien) 
1 Llvraisons pour transformation aux centrales "ectrlques mlni6res 
2 Livraisons pour transformation aux centrales ~lectriques pu bliques 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et des fabriques de briquettes 
5 Llvraisons aux foyers domestiques, au commerce et c\ l'artlaanat 
6 Stocks chez les consommateurs (fin de p~riode) 
1 000 t 
Gemeinschaft Deutschland France Gemelnschaft Communaut6 (B.R.) Communaut6 
A I B A I B ---B A I B 
-1-
1961 2 121 814 2 117 265 559 45 611 500 
1962 1 308 966 2 305 H7 619 48 787 <491 
1963 1 317 231<4 <450 589 
1962 I 198 76 197 l.f 52 4 03<4 44 
II 19t 69 19t 21 48 3 783 3t 
Ill 208 88 208 25 63 4 lt7 35 
IV t78 61 178 t7 <45 3 681 37 
v t95 1t 195 16 5 3 640 36 
VI 177 11 177 21 0 3 675 <41 
VII 188 73 188 2<4 <49 3 9t1 43 
VIII 1t5 81 21<4 29 53 3 736 48 
IX 188 t04 188 31 73 3 998 39 
X t86 125 186 <47 78 4566 46 
XI 179 127 179 <47 80 4 637 48 
XII 201 1t8 201 <45 73 4 906 41 
1963 I 21t 119 221 55 74 5 022 43 
II 181 115 182 52 73 4 447 36 
Ill 11t t09 ltt 48 61 4 493 41 
. 
IV 168 75 168 33 42 3 965 51 
v 189 39 189 26 13 3 821 49 
VI 183 31 183 32 
-
3 539 54 
VII 198 67 198 33 3<4 3 817 57 
VIII 1t9 81 219 32 50 3 961 55 
IX t68 81 168 28 54 4 456 55 
X 178 tOB 178 38 70 4 9t4 57 
XI 190 89 190 32 57 4 664 St 
XII 207 207 <41 38 
' Gemelnschaft Deutschland France Neder· Communaut6 (B.R.) land 
---
A I B A I B B 
-4-
1961 9 717 t49 9 662 142 7 
1962 9 568 123 9 518 116 7 
1963 9 65t 9 607 154 
1962 I 863 t7 858 14 3 
II 775 13 771 10 3 
Ill 88t t4 876 11 3 
IV 741 to 737 9 1 
v 779 11 77<4 11 0 
VI 7t7 8 713 8 0 
VII 787 9 783 9 0 
VIII 793 6 789 6 0 
IX 770 6 766 6 0 
X 845 10 8<41 10 0 
XI 807 1t 803 10 1 
XII 8t7 13 812 12 1 
1963 I 935 13 930 12 1 
II 110 13 816 12 1 
Ill 859 t1 855 12 0 
IV 718 tl 725 11 1 
v 773 t1 no 12 0 
VI 700 tt 696 11 0 
VII 815 tt 811 11 0 
VIII 810 t1 807 12 0 
IX 798 15 795 14 1 
X 824 18 820 17 1 
XI 784 t9 781 18 1 
XII 805 801 12 
BRUINKOOL (A= jongere, B = oudere) 
t Verbrulk voor omvorminpln elektrlsche centrales bij de mijnen 
1 Leveringen voor omvorm1ng aan open bare elektrische centrales 
3 Levering en voor omvorming in bruinkool briketten 
4 Eigen verbruik der mijnen 
5 Levering en aan hulsbrand, handel en kleinlndustrie 





























Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observodons" 
Gemefn· Deutsch· Deutschland schaft Neder• (B.R.) Franco ltalia Commu• land land 
naut6 (B.R.) 
--- ---
A I B A A A A A 
-2- -3-
42 702 500 1 450 1 460 35 811 35 6<43 178 1961 
<45 76<4 <492 1 29<4 1 729 36 397 36 228 169 1962 
49 897 589 1 322 36 779 36 628 151 1963 
3 831 « 93 110 3 131 3 116 16 I 1962 
3 550 3t 89 1<4<4 1877 2 86<4 13 II 
3 918 35 117 182 3 t6t 3 1<47 H Ill 
3 <46<4 37 72 1<45 1 74t 2 728 13 IV 
3 <456 36 95 89 3 003 2 989 H v 
3 «7 <42 123 105 1 823 2 809 H VI 
3 629 <43 Ht 1<42 3 092 3 076 16 VII 
3 4« <48 132 160 3 t91 3 192 16 VIII 
3 711 39 1« 1<43 3 031 3 020 13 IX 
.. 297 <46 92 177 3 198 3 283 15 X 
<4332 <48 136 169 3 061 3 0<47 H XI 
4 683 42 61 162 1 985 2 974 11 XII 
4 839 43 74 109 3 lOt 3 288 13 I 1963 
4 234 36 92 121 1 978 2 967 11 II 
.. 231 42 108 15-4 3 196 3 183 13 Ill 
3 798 52 73 94 1 751 2 741 11 IV 
368<4 49 68 70 3034 3 020 H v 
3 463 5<4 37 39 1 671 2 661 11 VI 
3 678 57 <49 90 3111 3 209 13 VII 
3 859 55 25 n 3 255 3 242 13 VIII 
4 250 55 58 1<48 3 055 3 0<42 13 IX 
4 663 57 90 161 3 301 3 288 H X 
44« 51 88 132 3 034 3 021 13 XI 
.. 754 38 127 1 978 2 966 12 XII 
Gemelnschaft Deutschland France Gemelnschaft Communaut6 (B.R.) Communaut6 
A I B A I B B A I B 
-5- -6-
114 498 124 401 97 141 158 1961 
136 504 136 <400 10<4 131 119 1962 
166 «2 12t 133 1963 
11 so 11 39 11 13t 153 I 1962 
9 38 9 29 9 1t7 138 II 
t1 46 12 37 9 131 118 Ill 
7 45 7 35 10 139 118 IV 
6 38 6 31 6 160 13t v 
7 35 7 28 7 197 137 VI 
11 37 11 31 6 3t7 137 VII 
tt 39 11 33 6 340 t40 VIII 
10 34 10 27 7 369 t40 IX 
15 39 15 31 8 340 136 X 
t9 49 19 38 11 175 tlt XI 
t6 5t 16 39 12 231 t29 XII 
17 61 27 <42 20 t84 69 I 1963 
29 57 29 38 19 t91 61 II 
15 47 15 « 3 181 58 Ill 
7 45 7 35 10 t89 
" 
IV 
9 5t 9 38 13 104 at v 
5 35 5 26 9 241 101 v 
to 39 10 32 7 170 tto VII 
to 38 10 31 7 31t 110 VIII 
11 47 12 38 9 331 t16 IX 
t4 51 14 39 13 191 138 X 
t4 14 42 139 t46 XI 
15 38 111 133 XII 
LIGNITE (A= recente, B = antica) 
t Consumo per trasformaxlono aile contrail elettrlche mlnerarie 
1 Forniture per trasformaxlone aile centrali elettricho pu bbliche 
3 Forniture per trasformaxione aile fabbriche di mattonelle di lignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle fabbriche di mattonelle dl lignite 
5 Forniture per consumt domestici, commercia, artigianoto 
6 Stocks presso gli consumatori (fino periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedl .,Osservazioni" 
69 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS 
STAUB- UND TROCKENKOHLE 
t Herstellung 
2 BuDge aus der Gemeinschalt 
3 Lleferungen an die Gemelnschalt 
4 Elnluhr aus dritten Ldndern 
5 Ausfuhr In drltte Ldnder 
6 Erzeugerbestdnde (JE bzw. ME) 
7 Bestdnde bel den '/erbrauchern (JE bzw. ME) 
t Production 
BRIQUETTES, SEMI·COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
2 Receptions en provenance de Ia Communaute 
3 Llvraisons 6 Ia Communaut6 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Exportations vers les pays tiers 
6 Stocks chez les producteurs (en fin de perlode) 
7 Stocks chez les consommateurs (en lin de periode) 
t 000 t 
achaft Deutsch achaft Deutsch-
land land 
Gomol~ 1Gomoi~ 
c~::,:u· (B.R.) c~::,:u· (B.R.) 
France Ieaiia 
-t- -2-
1961 17 t32 17 OS8 I 115 22 493 166 
1962 17 375 17 302 1 n1 25 486 164 
1963 17 387 17 324 I 141 23 477 161 
1962 Ill t 516 I 510 89 3 31 16 
IV t 310 I 305 90 3 37 12 
v t 437 I 431 89 l 34 14 
VI I 353 I 347 87 2 36 II 
VII 1 483 I 478 98 2 42 IS 
VIII I 515 I 518 97 2 43 13 
IX I 438 I 432 101 I 42 18 
X t 564 I 558 1t0 l 49 18 
XI t 45t I 445 102 l 48 13 
XII t 416 I 411 89 I 45 10 
1963 I t 540 I 535 88 I 37 15 
II t 401 I 397 94 I 39 It 
Ill t Sts I 510 at I 30 It 
IV t 311 I 307 93 I 38 16 
v t 436 I 431 90 I 41 9 
VI t 154 1 249 89 I 36 12 
VII t 522 I 517 100 I 45 9 
VIII t 539 I 534 104 2 45 17 
IX 1 448 I 442 98 2 43 13 
X 1 561 I 552 105 4 41 17 
XI 1 441 I 435 101 4 43 16 
XII t 417 I 413 97 4 39 16 
1964 I 1 546 I 540 4 47 
II I 455 50 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOf. EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktie 
2 Aanvoer ult de Gemeenschap 
3 Leverlngen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bij de producenten (einde tijdvak) 
7 Voorrad~n biJ de verbrulkers (elnde tijdvak) 
Neder· Bel· 



























Siehe ,.Anmerkungen .. Voir .. Observations" 
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Gemeln· Gemeln· 
Luxem· achaft Deutsch· achaft land bourg Commu· (B.R.) Commu· 
naut6 naut6 
-3- -4-
137 I ttl I 079 4 689 
142 I 1t0 I 080 5 043 
152 I Ul I 107 5 497 
II 81 81 407 
12 86 84 374 
12 89 86 398 
12 86 84 381 
11 98 9S 441 
12 101 99 416 
12 96 93 385 
12 108 105 445 
12 95 93 497 
12 99 97 437 
II 87 86 315 
15 93 92 359 
12 87 85 477 
12 88 86 556 
12 n 90 555 
12 9t 89 486 
13 99 96 442 
13 lOt 98 456 
12 93 91 377 
14 lOS 102 473 
13 97 95 511 
13 99 97 477 































































































MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Produzione 
l Arrivi dalla Comunit6 
3 Forniture alia Comunit6 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 
5 Exportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttori (line periodo) 
7 Stocks presso i consumatorl (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni•• 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO ·SCHWELKOKS 
STAUB· UNO TROCKENKOHLE 
I lnlandslieferungen insgesamt 
1 Selbstverbrauch 
3 Lieferungen an olfentliche Elektrizitiitswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschalfende Industria 
5 Lieferungen an die U brlge Industria 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
7 Lleferungen an Hausbrand Handel und Kleinverbrauch 
Gemein· 
achaft Deutsch· 




1961 11 460 20 265 '477 231 
1962 21 053 20 83'4 '483 214 
1963 21 2-43 257 
1962 I 1 949 1 832 52 20 
II 1 730 1 645 39 14 
Ill 1 914 1 835 31 16 
IV 1 643 1 553 34 12 
v 1 793 1 709 25 15 
VI 1 6BO 1 591 30 14 
VII 1 866 1 762 40 18 
VIII I 911· 1 817 43 15 
IX 1 BOB 1 699 43 22 
X 1 9B4 1 869 44 26 
XI 1 917 1 804 57 23 
XII 1 819 1 719 53 17 
' 
1963 I 1 894 1 759 66 26 
II 1 804 1 691 39 23 
Ill 1 006 1 906 35 18 
IV 1 805 1 704 37 20 
v 1 940 1 840 41 14 
VI 1 750 1 597 92 16 
VII 1 913 1 803 54 16 
VIII 1 953 1 824 53 29 
IX 1 BOB 1 695 49 18 
X 1 006 1 87-4 56 28 
XI 1 788 21 
XII 1 762 28 
Gemein· Gemeln• 
achaft Deutsch· 































BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
I Livraisons interieures totales 
1 Consommation propre 
3 Livraisons aux centrales t!lectriques publiques 
4 Livraisons ill'industrle sidt!rurglque 
5 Livraisons aux autres Industries 
6 Livraisons aux chemins de fer 
7 Livraisons aux foyers domestlques au commerce et il l'artisanat 
' 
Gemeln· Gemeln· Gemeln· 
achaft achaft achaft Gemeln· 
Luxem· Commu· Commu· Commu• achaft Deutsch· 
naut6 naut6 naut6 land bourg Commu· (B.R.) Deutsch· Deutsch· Deutsch· naut6 land land land 
B.R.) (B.R.) (B.R.) 
-1- -3- -4- -5-
137 9B 371 573 4 561 .. 556 
141 114 334 «4 4 194 4 193 
152 136 331 340 3 991 3 990 
12 B 10 50 381 382 
12 7 t1 43 347 347 
11 9 t3 43 366 366 
12 6 13 3B 334 334 
12 7 t3 3B 346 346 
12 7 1 31 317 327 
12 7 1B 33 341 342 
12 9 10 30 318 318 
12 14 11 31 317 327 
12 t3 11 35 361 362 
12 t1 t3 36 366 366 
12 t1 10 35 354 354 
11 19 1B 38 351 352 
15 16 16 33 348 348 
12 11 30 31 363 363 
12 5 14 25 319 329 
12 7 18 30 334 334 
12 8 24 21 196 296 
13 7 31 11 317 327 
13 10 30 21 314 314 
12 11 16 30 311 311 
14 18 1B 30 350 350 
13 11 15 34 333 333 



































1961 146 138 14 611 13 436 
1962 154 145 IS 757 14 548 
1963 169 160 14 694 
1962 I 11 12 375 1 265 
II 10 10 111 1 230 
Ill 8 8 3B5 1 295 
IV B 7 157 1 066 
v 7 6 193 1 205 
VI 11 10 206 1 117 
VII 16 15 341 1 239 
VIII 15 15 417 1 312 
IX 16 16 197 1 191 
X 17 16 377 1 265 
XI 14 13 3BB 1 269 
XII 14 13 19B 1 193 
1963 I 1B 17 301 1 168 
II 14 13 216 1 113 
Ill t1 11 415 1 325 
IV 11 10 1B7 1 187 
v 10 9 411 1 313 
VI 10 9 178 1 127 
VII 17 16 443 1 324 
VIII 10 19 473 1 345 
IX 17 16 344 1232 
X 14 13 40B 1277 
XI t3 12 1 262 
XII t3 12 1 221 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOF· EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Totale binnenlandse leveringen 
1 Eigen verbruik 
3 Leveringen aan open bare elektrische centrales 
4 Leveringen aan de ijzer• en staalindustrle 
5 Leverlngen aan overige lndustrlein 
6 Leveringen aan spoorwegen 


























226 255 89 I 137 1961 
217 281 96 I 141 1962 
257 302 152 1963 
20 25 7 12 I 1962 
14 17 3 12 II 
17 23 8 11 Ill 
12 23 9 12 IV 
15 2-4 8 12 v 
14 24 9 11 VI 
18 25 9 12 VII 
15 25 9 12 VIII 
22 13 9 12 IX 
25 2-4 9 12 X 
23 23 8 12 XI 
17 20 8 11 XII 
25 25 7 11 I 1963 
13 25 11 15 II 
18 27 8 12 Ill 
20 24 8 12 IV 
14 24 ·9 11 v 
16 24 8 12 VI 
16 27 10 13 VII 
29 26 8 13 VIII 
18 25 9 12 IX 
28 24 10 14 X 
21 25 13 XI 
28 26 13 XII 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
I Forniture totali al mercato interno 
1 Consumo interno 
3 Forniture aile contrail elettriche pubbliche 
4 Forniture all'industria siderurglca 
5 Forniture aile altre Industria 
6 Forniture aile ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercio,~artigianato 
71 
GASERZEUGUNG 
t GesCimtgCISerzeugung (einschl. GichtgCIS) 
2 Erzeugung der GCISwerke 
l Erzeugung der lndustriekokereien 
4 NaturgCISerzeugung 
Gemeln· 
0 echaft Deutsch· le~nd France 
Commu• (B.R.) 
naut6 
1961 440 639 182 027 113 488 
1962 441 080 174 544 117 078 
1963 435 630 168 791 116 654 
1962 II 35 774 H 041 9 405 
Ill 39 559 15 560 10 516 
IV 36 014 H 470 9 605 
v 36 897 H 851 9 917 
VI 34 801 H 021 9600 
VII 35 111 H 499 9 310 
VIII 33 197 14202 7 979 
IX 35 755 13 861 9 331 
X 37 353 H 519 10 049 
XI 37 999 14 383 10 309 
XII 39 616 H 754 10 866 
1963 I 41 760 15 836 11 522 
II 37 541 14 261 10 388 
Ill 36 613 H 949 8 041 
IV 35 890 13 650 9 995 
v 36 389 HOn 10 429 
VI 33 307 12 522 9 623 
VII 33 708 13 316 8 946 
VIII 31 793 13 482 7 233 
IX 34 581 13 246 9 351 
X 37 515 H 417 10 119 
XI 36 614 14 110 9744 
XII 39 918 14 925 11 263 
1961 148 411 93 l.o!7 24 164 
1962 147 918 91 405 24 833 
1963 145 959 88 636 24 768 
1962 II 11 767 7 332 1 949 
Ill 13 090 8 125 2 203 
IV 11 353 7 664 2 129 
v 11 535 7740 2 151 
VI 11 951 7 280 2 085 
VII 11 163 7572 2 058 
VIII 11 921 7 418 1 905 
IX 11 843 7 220 1 964 
X 11 336 7 611 2 036 
XI 11 185 7 508 2 027 
XII 11 888 7 839 2 216 
1963 I 13 651 8 561 2 110 
II 11 380 7 645 2 025 
Ill 11 117 7 869 1 387 
IV 11 815 7 207 1 950 
v 11 459 7 422 2 407 
VI 11 181 6 596 2 121 
VII 11 635 6 902 2 117 
VIII 11 n8 7 108 1 001 
IX 11 719 6966 2 131 
X 11 378 7 422 2200 
XI 11 001 7 241 2 108 

























































I Totale produktle (hoogovengCIS lnbegrepen) 
1 Produktle van de gCISindustrie 




PRODUCTION DE GAZ 
Production totale de gaz (gaz de hCiuts lourneaux inclus) 
2 Production de l'industrie gaziere 
l Production des cokerles industrielles 
4 Production de gaz nature! 
T cal (1 0' kcal) 
Neder- Bel~lque luxem• 
land Be goi bourg 
20 552 31 184 15 492 
20 792 31 618 H 850 
22 104 31 130 13 225 
1 700 2 490 1 172 
1 913 2 791 1 318 
I 682 2 603 1 225 
1 703 2 718 1 201 
1 632 2600 1 155 
1 605 2 441 1 230 
1 617 2 549 1 188 
1 722 1 569 1 248 
1 656 2 659 1 249 
I 765 2704 1 203 
1 970 2 813 1 114 
2 158 2 808 I 155 
1 942 2 510 1 048 
1 952 2 692 1 129 
1 n1 2 534 1 063 
1 715 2 599 1 118 
1 641 2 510 1 073 
I 700 2 466 1 158 
I 741 2544 1 108 
1 660 2 528 1 108 
1 864 2 701 1 109 
1 816 2 564 1 078 
2 144 2674 1 078 
10 344 13 749 
-10 064 13 855 
-10 498 13 748 
-
820 1 110 
-914 1 245 
-
823 1 HS 
-864 1 180 
-831 1 125 
-
801 1 075 
-809 1 113 
-860 1 115 
-
820 1 163 
-800 1 145 
-868 1 219 
-
968 I 290 
-895 I 148 
-930 I 213 
-
850 1 125 
-n6 1 134 
-804 1 094 
-
852 I 079 
-855 1114 
-852 1 103 
-
892 1 164 
-857 1 124 




echaft Deutsch- Neder- Bel~lque luxem-land France ltCIIIa land Be goi bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-2-
15 118 H 613 4 560 3 251 2 356 l.o!1 97 1961 
14 885 H 854 3 936 3 402 2 388 207 98 1962 
15 735 H 570 5 119 3 230 2 564 152 100 1963 
1 155 1 234 480 275 240 19 7 II 1962 
1 483 1 342 516 305 288 24 8 Ill 
I 969 1 191 298 256 199 17 8 IV 
I 871 1 191 230 262 167 H 8 v 
I 613 1 036 187 240 132 10 8 VI 
I 654 1 097 174 234 132 8 9 VII 
I 636 1 054 212 225 128 9 8 VIII 
1721 1 HI 158 260 144 11 8 IX 
I 988 1 243 222 330 167 17 9 X 
1 410 I 380 423 350 223 26 8 XI 
1819 1 565 556 365 329 31 9 XII 
1 995 1 412 818 341 390 2.o! 10 I 1963 
1 730 1 284 n9 316 322 21 8 II 
1 683 1 319 738 332 268 17 9 Ill 
1 014 I 181 341 260 207 17 8 IV 
I 815 1 127 234 246 183 17 8 v 
I 644 1 023 222 242 133 16 8 VI 
I 614 1 042 198 217 136 13 8 VII 
I 570 1 020 206 185 137 H 8 VIII 
I 619 1 063 172 233 144 9 8 IX 
1 036 1 259 317 270 180 1 9 X 
1 057 1 240 338 274 196 1 8 XI 
1 948 1 600 756 314 268 2 8 XII 
-4-
111 787 7 928 37 826 62 175 4 264 594 
-
1961 
114 310 10 257 43 989 64 805 4 652 607 
-
1962 
119 161 12 740 45 008 65 587 5 232 595 
-
1963 
10 308 780 3 486 5 660 336 46 
-
II 1962 
11 306 900 3 927 6 056 376 47 
-
Ill 
9 951 820 3 568 5 106 412 46 
-
IV 
10 175 850 3 n1 5 077 428 49 
-
v 
9 357 785 3 808 4 338 376 so 
-
VI 
9113 780 3 348 . 4 665 372 48 
-
VII 
8 084 no 2587 4 320 360 47 
-
VIII 
10 215 810 3 479 5 520 368 48 
-
IX 
10 810 905 3 856 5 610 384 55 
-
X 
11 544 I 005 4 064 6 020 402 53 
-
XI 
11199 1 047 4 324 6 403 462 63 
-
XII 
13 109 1 063 4 824 6 658 500 64 
-
I 1963 
11 686 I 092 4 184 5904 460 46 
-
II 
10 419 1 221 1 451 6 276 424 47 
-
Ill 
10 881 I 072 3 974 5 389 400 47 
-
IV 
10 450 1 063 4 018 4900 416 53 
-
v 
9 303 803 3 560 4 510 380 so 
-
VI 
9 159 872 3 231 4 620 392 44 
-
VII 
7 991 874 1 416 4 220 436 46 
-
VIII 
10 219 937 3 622 5 260 364 46 
-
IX 
11 347 1 066 4 012 s no 448 51 
-
X 
11 556 1 l.o!9 3 998 5800 460 49 
-
XI 
13 030 1 428 4 718 6280 552 52 
-
XII 
PRODUZIONE Dl GAS 
Produzione totale di gCIS (IICII di alti forni lncluso) 
1 Produzione dell'lndustria del gCIS 
3 Produzlone delle cokerie lndustriCIIi 
4 Produzione di gal naturale 
Zie .. Opmerkingen .. Vedi .,Oss11rvcu:loni•• 
IN LANDSGASLIEFERUNGEN 
I Ges11mte GCISiieferungen (einschl. GichtgCIS) 
2 GCISCibgCibe durch die GCISwerke 
3 GCISobgobe durch die lndustrlekokereien 
4 GCISobgCibe durch die NCiturgCISbetrlebe 
LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ: 
Livroisons totCIIes de gaz (gaz de h11uts fourneCiuX inclus) 
1 G11z distrlbu6 pCir l'industrle gazllre 
3 Gaz distrlbu6 par les cokeries lndustrlelles 
4 Gaz distrlbu6 par les exploitations de gaz n11turel 
T col (10' kcol) 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder-
Commu• land Fr11nce ltalio land 
naut6 (B.R.) 
-·-
1961 447 039 181 408 116 548 78 071 11 552 
1962 450 943 175 66-4 121 58-4 81 632 23 560 
1963 447 000 170 495 120 983 83 912 24724 
1962 II 36677 14 138 9 831 6 981 1 965 
Ill 40 558 15 667 10 967 7 476 2208 
IV 36m H 545 9 930 6 4~9 1 9H 
v 37 619 H 939 10 216 65ll 1 930 
VI 35 406 H 093 9 850 5 808 1 8H 
i 
VII 35 796 H 579 9 5-45 6 136 1 794 
VIII 33 893 H 295 8 101 5m 1 800 
IX 36 391 13 941 9 607 7 039 1 904 
X 38 05-4 1-4590 10 359 7233 1 861 
XI 38 937 14 503 10 720 7 647 1 014 
XII 40 77t H 931 11 375 8tH 2137 
1963 I 43 107 16 065 11 040 8 293 2 480 
II 38 710 H -462 10 85-4 7-404 1 200 
Ill 37 741 15 117 8 481 1 875 2 193 
IV 36 803 13 766 10 3-49 6 891 1 996 
v 37 153 H 190 10 759 6 -464 1 9-41 
VI 34 031 11 597 9 906 5 951 1 819 
VII 34 351 13 415 9 157 61~5 1 861 VIII 31 489 13 604 1 -455 56 1 1 898 
IX 35 391 13 370 9 633 6 707 1 8-41 
X 38 387 H 5-47 10 -433 7 325 1 070 
XI 37 577 14157 10 135 7 300 1 020 
XII 4t t79 15 085 11 781 1 870 1 395 
-3~ 
~ 
1961 138 770 88 803 ll 441 7 4)7 8 448 
1961 135 650 84 801 ll 850 8 ttl 8 156 
1963 t31 699 81 803 ll -416 8 697 8 253 
1962 II to 583 6 689 1 760 sat 653 
Ill 11 98t 1 617 1 961 630 7-49 
IV 11 134 1 061 1 925 611 666 
v 11 576 7 165 1 9-47 633 701 
VI 11 155 6 910 1 908 655 693 
VII 11 374 7 106 1 981 691 67-4 
VIII 11 ls04 7 051 1 888 707 676 IX 11 7 6 840 1 865 721 708 
X 11 333 7 041 1 871 738 700 
XI 11 084 6 858 1 839 738 681 
XII 11 365 6 985 1 004 781 641 
1963 I 11 803 7 -469 1 844 767 714 
II to 781 668-4 1 805 705 667 
Ill 10 708 7080 1 154 750 722 
IV 10 785 6 653 1 778 710 675 
v 11 491 6 966 2100 751 603 
VI 10 546 6 278 1 9-48 696 657 
VII to 968 6 6-41 1 971 717 703 
VIII 11 030 6 726 1 920 731 690 
IX to 859 6 536 1 957 706 709 
X 11 430 6 962 2 011 738 709 
XI 11 011 6 782 1 911 697 709 
XII 11 174 7 026 1 917 728 732 
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
t Totole gCISieverlngen (hoogovengCIS lnbegrepen) 
1 Gas geleverd door gaslobrleken 
3 Gas geleverd door de lndustrle-cokeslabrleken 
.f Aardgas door de producenten geleverd 
Btl~l~ue Luxem· 
Beg i bourg 
31 628 15 832 
32 626 H877 
33 410 13 476 
2577 1 185 
2 906 1 334 
2 692 1 252 
2796 1 226 
1 651 1 179 
1 -491 1 150 
1 607 1 213 
1 617 1 173 
2 731 1 179 
1 815 1 138 
1 955 1 158 
3 049 1 180 
1717 1 073 
1 911 1 154 
1713 1 088 
1756 1 H3 
2 651 1 098 
2 590 1 183 
2702 1 133 
1707 1 133 
1 893 1 119 
1 781 1 08-4 



































Siehe ,.Anmerkungen" · - Voir ,.Observations" 
Gemeln· 
achaft Deutsch- Neder· Bel~i~ue Luxem· 
Commu• land France ItaliC! land Beg i bourg 
naut6 (B.R.) 
-1-
7t 318 30 636 ll104 5 439 8 180 4 862 97 1961 
78 40t 33 047 24 694 5 941 9 036 5 585 98 1962 
84 496 34 350 27 813 5 693 9 720 6 810 100 1963 
7 048 2 811 2 423 465 8-4-4 498 7 II 1962 
7 583 2 923 2 6-43 520 931 558 8 Ill 
6372 2 668 20H 466 757 459 8 IV 
6 145 2600 1 920 462 701 454 8 v 
5334 1178 1 6ll 415 625 386 8 VI 
5 193 2 432 1 -497 -404 588 363 9 VII 
4 957 1300 1 147 430 598 374 8 VIII 
5 614 2 45-4 1 651 465 633 402 8 IX 
6 353 2 792 1 896 562 665 -429 9 X 
7 398 3 109 1 391 602 783 505 8 XI 
8 n8 3 610 1 865 635 1 008 601 9 XII 
9 976 3 921 3504 540 1 ll8 772 10 I 1963 
8 763 3 -457 3 118 500 1 025 655 8 II 
8 003 3 168 1 605 596 897 618 9 Ill 
6 643 1701 1155 471 779 529 8 IV 
6 197 2 551 1 02-4 444 752 518 8 v 
5 411 1 169 1 748 -417 620 -450 8 VI 
5 139 2235 1 591 366 623 -415 8 VII 
5 080 1180 1 324 315 651 -491 8 VIII 
5 693 1 387 1 783 .flO 598 507 8 IX 
6 859 2 869 1 172 -485 789 535 9 X 
7 075 1 850 1 361 509 787 559 8 XI 
9 458 3 660 3 438 630 971 751 8 XII 
-4-
95 331 .f 188 27 635 60 411 1 936 161 
-
1961 
t03 745 5560 32 110 62 675 3 180 110 
-
1961 
105 694 7 161 31 1-48 63 581 3 -496 107 
-
1963 
8 411 363 1 326 5 510 21-4 9 - II 1961 
9 ll6 -427 1 665 5 881 2-43 10 
-
Ill 
8 178 491 1560 4 931 288 8 
-
IV 
8 501 509 2 763 4917 305 7 - v 
7 90t 462 1 979 4 198 153 9 
-
VI 
7 8t4 456 1 573 4515 162 8 
-
VII 
6 891 -459 2 031 4 HS 151 6 
-
VIII 
8 631 -423 1600 5 3-45 158 6 - IX 
9 078 .f9l 1 896 5 410 171 8 - X 
9 549 526 1 935 5800 280 8 
-
XI 
10 051 568 1987 6 168 311 18 
-
XII 
10 541 584 3 15-4 6 496 288 19 
-
I 1963 
9433 6-46 2 739 5 754 288 6 - II 
8 537 77-4 1 405 6 055 299 4 
-
Ill 
9 043 669 2 88-4 5 215 268 1 
-
IV 
8 64t 6-47 2 96-4 4 734 286 10 
-
v 
7 791 -459 2 687 4 368 268 9 
-
VI 
7 657 505 1 381 4502 260 9 
-
VII 
6699 500 1 786 4 110 29-4 9 - VIII 
8 611 550 1 663 5 111 179 9 - IX 
9143 519 2 839 5 597 278 10 
-
X 
9 337 68-4 2 743 5 608 303 9 XI 
10 151 724 3 013 6 021 385 8 XII 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Forniture totole di gas (gas di old fornllncluso) 
1 Gas distrlbulto dall'lndustrlo del gas 
3 GCIS dlstrl buito do lie cokerle lndustrloll 
4 Gas naturale distribulto doi produttorl 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .,Osservazlonl" 
73 
MINERAL6L 
1 Forderung von Rohol 
2 Einluhren von Rahill 
Rohillverarbeltungln den Ralflnerien 





1961 12 386 6204 
1962 u 109 6 n6 
1963 7382 
1962 II 966 .. 97 
Ill 1 062 556 
IV 1 064 5 .. 9 
v 1 134 582 
VI 1 098 560 
VII 1 141 5BO 
VIII 1 111 576 
IX 1 115 571 
X 1 134 601 
XI t 103 582 
XII 1 tU 590 
1963 I 1 041 537 
II 952 507 
Ill 1 098 58-f 
IV 1 149 596 
v 1 18-f 625 
VI 1 166 623 
VII t 208 6 .. 9 
VIII 1 255 656 
IX 1 lOt 629 
X t lll 658 
XI 1 179 6-f-f 
XII 674 
196-4 I 6 .. 5 
1961 136 661 35 319 
1962 154 242 39 860 
1963 -47 188 
1962 II 11 483 2 821 
Ill 12 583 3 218 
IV 12 309 33..0 
v 12 806 3304 
VI 12 293 3 2 .. 9 
VII u 103 3 531 
VIII u 357 3 619 
IX fZ 665 3 332 
X 13 638 3 300 
XI 13 573 3 -f83 
XII u 760 3 537 
1963 I 14 113 3 61-f 
II u 074 3 397 
Ill 14 520 3 861 
IV u 876 3572 
v 14 523 3 7-41 
VI 14 097 3 938 
VII 14 922 .. 082 
VIII 15 386 4260 
IX 15 156 3 976 
X .. 109 
XI 4 088 
XII .. 550 
196-f I .. 617 
AARDOLIE 
1 Produktle van ruwe aardolie 
2 lnvoer van ruwe aardolie 
France ltalla 
-1-
216)l 1 972 



























37 07-4 H 958 
39 863 .ft 827 
-46 737 
3 110 3 051 
3 .. 33 3 202 
3 105 3 217 
3 195 3 535 
3 1..0 3 263 
3 271 3 538 
3 306 3 635 
3 Oll 3 703 
3 599 3 B71 
3 589 3 6-47 
3 566 3 828 
3 8B7 3 821 
3 270 3 569 
3 633 3 891 
3 663 3 7-45 
3 837 3 B70 
3 636 3 515 
3 908 3922 
3 996 4 035 
4 158 3 983 
.. 196 .. 227 
.. 130 4 2-49 
4 .. 71 
.. -435 
3 Verwerklng van ruwe aardolle In de rafflnaderljen 
4 Produktle van elndprodukten In de rafflnaderljen 
. Siebe .,Anmerkungen" 
74 
1 Production de phrole brut 
2 Importations de p~trole brut 
3 P6trole brut tralt6 dans les rafflnerles 
4 Production de prodults finis dans les rafflnerles 
1 000 t 
Nader· Bel~l~ue Luxem-land Be gl bourg 
2 047 
- -2 157 

































21 492 7 818 
-l.f 237 8 -455 
-2-4 955 1l 158 
-
} 1 985 642 -693 
-


























} 2 017 
1 02 .. 
-1 0 .. 7 
-1 022 
-








Commu• land France ltcdica 
naut6 (BR) 
-2-
116 290 29 657 35 367 H 061 
141 902 33 260 37 an .fO 919 
.fO .. 32 -f-t6H 
tO 376 23B7 2 858 2 832 
11 888 2 558 3 .. u 3 263 
11 au 2 721 3 171 3 357 
11 267 2 986 3 135 3 ..08 
11 461 2 816 2 865 3304 
11 428 27H 2922 3 353 
12 38-f 2 971 3 199 3 -f8l 
11 694 28-ft 3 043 3 379 
tl 438 2 7 .. 5 3 027 3 9-fB 
12 548 2 680 3 595 3 666 
tl 566 3 066 3 330 3 616 
13 008 3 009 3 857 3 .. B7 
12 145 2 7 .. 5 3 168 3572 
... 051 3 391 3 627 3 95 .. 
14 153 3 255 3 800 .. 18-f 
13 145 2 927 3 527 3 834 
12 708 3 073 3 -439 3 399 
13 532 3319 3 601 3 835 
14 799 .. 121 3 739 .. 095 
14 309 3 373 3 9 .. 7 3 900 
3 285 3808 4111 
3 a..a 3 860 4 -f60 
.. 092 .. 229 
.. 045 -408-f 
-4-
126 .... , 32 a.... 33 n3 32 916 
H2 821 36 855 36 389 39 265 
-43 H1 -42 3..0 
10 575 2582 2 819 2 872 
11 610 3 007 3 089 3 01-4 
11 428 3 066 2 912 3 02 .. 
11 806 3 047 2969 3 321 
11 310 30H 2 823 3 05-4 
12 206 3282 3 053 3 321 
12 194 3 325 2 919 3 ..05 
11 737 3 OS.f 2 810 3 .f7.f 
12 706 3 130 3 292 3 633 
12 541 325-4 3 225 3 -418 
t2 652 3 213 3 231 3 591 
13 008 3 H9 3 5..0 3 575 
12 062 3 087 3072 33..0 
u ..OJ 3 538 3382 3 652 
12 717 3 251 3 319 3 518 
u 321 3500 3 351 3 638 
u 24-4 3 650 3300 3 301 
u 754 31757 3 511 3 686 
14 291 ~·m 3 705 3 790 u 845 3 752 3 739 
3 808 3 701 3 971 
3 781 3 685 3 976 
-4082 .. 023 
.. 26 .. 4 120 
1 Produzlone dl petrolia gregglo 






} 1 837 
} 1 8-f2 
} 1 868 
} 1872 
} 1 823 
} 1 816 
} 1 871 




} 1 BOB 
} 1 767 
} 1 859 
} 1 936 
} 1 no 
} 1 833 
} 1 852 
} 2 182 






















































4 Produzlone totale dl prodottl lavorati nella ralflnerle 












































































































I 196 .. 
PETROLIO 
F6RDERUNG VON ROH6L UND OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
Forderung von Rohol 

















FORDERUNG VON ROHOL UNO OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
Erzeugung von Benzin 




1 J A 5 0 N D 
I 
EWG CEE EEG 
DEUTSCHLAND 
·-·--·--




Erzeugung des Raffinerien 
t FIDsslggas 
2 Rclfflneriegas 
l Flug benzin 






1961 2 991 S..6 
1962 l 263 853 
1963 1 102 























1964 I 116 









































Produktie der rafflnaderiJen 
1 Vloeibaar gas 
2 Rafflnaderij gas 
3 Luchtvaart benzine 
4 Jet fuels 
France ltalia 
-t-
1 017 690 
1 108 7Pf 
1 326 I 
83 ~0 
93 $7 
86 ~: 90 













































































































t Gaz de petrole liqu6fi6 
2 Gaz de rafflnerie 
l Essence d'aviation 
4 Carbur4acteur 




























































690 225 187 33 
818 298 209 42 
344 231 
20 18 2 
21 21 2 
23 17 3 
26 17 2 
23 13 2 
26 H 2 
31 H 2 
28 15 5 
23 17 6 
27 21 .. 
28 22 6 
29 24 5 
25 22 5 
28 21 7 
28 18 6 
29 19 7 
31 17 7 
27 13 8 
31 H 9 
28 17 8 
29 19 8 




366 1 179 687 
572 1 371 650 
558 1 531 
36 108 67 
55 102 47 
65 87 32 
58 IH 71 
61 128 42 
50 145 44 
43 137 66 
43 118 67 
33 122 51 
46 105 51 
45 115 62 
29 107 45 
40 54 50 
55 119 65 
36 136 62 
55 154 35 
53 133 49 
51 H6 62 
70 146 78 
45 144 63 
49 144 83 
32 129 62 
43 118 
52 125 
I Gas di petrolia liquelattl 
2 Gas incondensablli 


















Production des raffineries 
Bel~lque Luxem· 






































































































































Produzlone in raffineria 
Voir ,Observations" Zle ,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazionl" 
75 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Motorenbenzin 







1961 n 6to 
1962 lS 017 
1963 
1962 II I 788 
Ill 2 017 
IV 1 049 
v 1269 
VI 2 u• 
VII 1 193 
VIII 1110 
IX 1033 
X 1 091 
XI I 936 
XII 1 974 
1963 I 1 079 
II 1 908 
Ill 1190 
IV 1 19S 
v 1163 
VI 14U 
VII 1 514 
VIII 1 606 
IX 1173 
X 1 4S3 
XI 1 413 
XII 





















































































Produktle der raffinaderiJen 
1 Motoren benzine 
1 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas·Dieselolle 
4 Stookolle (Zware) 
France ltalia 
-I-
7 055 4 7a2 






603 46 .. 
63 .. 508 
616 530 
536 5 .. 3 
605 556 
556 .. 91 
56 .. 506 
567 •s9 
5"7 •s5 
6 .. 2 523 





701 .. 87 
7a.. 563 




4 406 6377 
.. 3 .. 6 7 608 
.. 711 
196 472 
29 .. 562 
396 619 
.. 69 672 
530 6 .. 7 
521 696 












7 .. 6 829 





Siehe .. Anmerkungen" 
76 
Neder- Bel~i'lue 
land Be g1i 
2944 1 290 
3 501 1 307 
3 827 1 482 
} 287 112 113 
} 98 303 115 116 
} 103 288 105 86 
} 112 2a9 113 121 
} 126 303 106 H1 
} 120 310 to• H6 
} 117 331 105 105 



























1 Essence moteur 
1 P~trole lam pant (K~ros~ne) 
3 Gas-Dieseloil 
























































































46 191 10 636 
so 434 11 3ta 
13 135 
4 897 a96 
4 OS4 968 
4 008 965 
4 117 920 
3915 a90 
4 117 905 
4 161 973 
4 119 a95 
4 319 888 
4 SS4 993 
4 600 1 040 
4 63S 1 181 
4 337 1 09 .. 
4 903 1 HI 
4 606 969 
4873 966 
4 443 974 
4 616 1 021 
4 801 1 055 
4683 1 030 
s OS1 1 108 
s 306 1 HS 
1 351 
1 480 















2 .. 55 


















9 202 15 .. 83 
9 403 17 462 
11 108 
769 1 267 
782 1 297 
75 .. 1 3-46 
766 1 538 
711 1 .... 
76 .. 1 508 
690 1 551 
729 1 507 
a3t 1 s•• 
906 1 51S 
a76 1 558 
960 1 437 
721 1 363 
alB 1 598 
939 1 610 
929 1 786 
810 1 •s7 
926 1 605 
991 1 6 .... 
997 1 629 
901 1 713 
993 1 8 .. 6 
1 115 
1 001 
























} 1 000 
PRODUITS PETROLIERS 



































































































































































Produzlone In raffineria 
Voir .. Observations" Zie .,Opmerkfngen" Vedi .. Osservazioni" 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
I Leicht• und mittelflusslge Helzlile 









1961 20 714 5 598 
1962 26 367 6 651 
1963 8 154 
1962 II 2 366 487 
Ill 2 585 622 
IV 2 155 564 
v 1 6n 479 
VI 1 504 470 
VII 1 978 720 
VIII 1 662 571 
IX 1 881 489 
X 2184 472 
XI 2 494 513 
XII 3 134 684 
1963 I 3 732 925 
II 3 064 718 
Ill 2 590 555 
IV 2 043 435 
v 1 793 528 
VI 2 030 802 
VII 2 018 730 
VIII 1 941 666 
IX 2519 624 
X 2 733 572 
XI 1 803 663 
XII 934 
1964 I 1 126 
1961 1 671 535 
1962 1 731 582 
1963 571 























1964 I 57 
AARDOLIEPRODUKTEN 

























































1 White spirit en speclale benzines 





















































I Fuel oil, fluid 
2 White spirit et essences sp~ciules 
3 Lu briflunu 
4 Parufflne 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffinerie1 
1 000 t 
Neder- Bel~l~ue Luxem· 
land Beg I bourg 
4 743 779 
-5 465 986 
-5 164 1 386 
-
} 453 83 -95 
-
} 78 -459 82 -63 
-
} 79 -443 63 -76 
-
} 77 -467 75 -122 
-
} 187 -381 122 -116 
-
} 92 -418 100 -71 
-
} 99 -443 88 -93 
-







































IChaft Deutsch· Neder-1 Belgique Lux em-land France ltalia land Belgll bourg Commu• (B.R.) 
naut6 I 
-2-
SIS 207 99 42 132 35 
-
1961 
567 216 97 43 158 53 
-
1962 
214 223 61 
-
1963 
35 12 8 5 } 8 3 - II 1962 44 20 8 4 3 
-
Ill 
49 19 9 4 } 4 - IV 52 18 10 5 13 5 - v 48 17 9 4 5 
-
VI 
54 21 7 6 } 3 - VII 52 20 6 5 16 5 - VIII 47 20 3 4 5 
-
IX 
47 15 9 4 } 5 - X 52 17 11 4 15 4 - XI 52 17 8 4 7 
-
XII 
14 10 3 4 
-
I 1963 
15 10 3 4 
-
II 
19 18 4 15 
-
Ill 
20 15 4 12 
-
IV 
20 16 4 11 
-
v 
19 12 5 3 
-
VI 
19 21 5 24 
-
VII 
18 27 3 4 
-
VIII 
20 38 5 8 
-
IX 
19 16 5 4 
-
X 
18 16 4 11 
-
XI 
15 24 9 
-
XII 
19 28 I 1964 
-4-
71 34 15 1961 
78 41 15 1962 
97 41 1963 
5 3 1 
- -
II 1962 
7 4 1 
- -
Ill 
6 3 1 
- -
IV 
5 4 1 
- -
v 
7 3 1 
- -
VI 
6 3 1 
- -
VII 
7 3 1 
- -
VIII 
7 4 1 
- -
IX 
7 4 1 
- -
X 
6 3 1 
- -
XI 
7 4 2 
- -
XII 
8 4 1 
- -
I 1963 
8 3 1 
- -
II 
7 4 1 
- -
Ill 
7 3 1 
- -
IV 




7 3 1 
- -
VI 
7 4 1 
- -
VII 
11 3 1 
- -
VIII 
8 4 1 
- -
IX 
6 3 1 
- -
X 






10 3 I 1964 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzlone In rafflnerla 
1I01io combust! bile disclllato 
2 Benzlna solvente • acquuruglu mlnerale 
3 Lubrlflcuntl 
4 Purafflnu 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .,OsservClZioni" 
77 
HINERAL6LPRODUKTE 
Erzeugung der RaHinerien 
I Bitumen 
l Einsatzprodukte !Dr petrochemlsche Welterverarbeltung 







1961 4 631 1 387 
1962 5 198 1 804 
1963 2304 























196-4 I 48 
1961 842 291 
1962 t 3-46 361 
1963 4-42 























1964 I 43 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produkde der raHinaderiJen 
t Bitumen 
l Grondstoffen voor de petrochemie 

































































































































































2 Bases pour p6trochlmie 






















































Deutsch· achaft Nader. land France ltalla 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-2-
520 363 736 
649 433 710 
916 503 
42 34 50 
47 27 78 
38 38 51 
32 34 81 
33 35 48 
-46 4-4 60 
64 42 58 
52 33 54 
59 37 66 
73 38 62 
53 39 51 
60 36 54 
92 34 54 
73 45 59 
62 41 62 
92 41 4-4 
71 41 51 
60 48 66 
56 35 48 
76 -47 56 
74 41 64 




2 Materia prima per l'industria petrochimlca 
3 Altrl prodottl 
PRODUITS PETROLIERS 
Production dea raHinerlea 
Bel~i~ue luxem· 


















































































Produzfone In raHlnerla 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations., Zie ,Opmerklngen" Vedi ,,Osservazlonl" 
78 
MIN ERAL0LPRODUKTE 









1961 2 911 


























1961 2 106 
1962 2 476 
1963 

























land France ltalia 
(B.R.) 
-I-
690 969 715 
810 1 103 780 
1 031 1 276 
60 70 55 
66 78 58 
63 73 61 
6. 83 '65 
M 88 68 
70 90 76 
73 9. 75 
63 88 71 
72 89 67 
71 85 63 
78 90 65 
85 95 60 
89 88 59 
80 90 63 
83 90 66 
88 98 72 
n 103 75 
87 108 83 
87 111 82 
79 10. 82 
96 110 8" 




179 H3 25 
15-4 133 '43 
161 108 
11 8 6 
13 10 2 
11 10 3 
11 11 
"' 13 19 6 
"' 
15 3 
18 12 3 
15 12 
"' 
15 11 3 
13 8 5 
11 8 
"' 10 7 8 
9 7 2 
13 8 8 
13 10 2 
15 11 3 
13 11 3 
17 12 
"' 15 10 
"' H 10 2
16 10 3 




Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
I Vloel boar gcu 
2 Motorenbenzine 
3 Luchtvaartbenzlne 
4 Jet fuels 
Sleh• ,Anmerkungen" 
Neder• Bel~i~ue 




















































I Gaz de petrole liquetle 
2 Essence moteur 
3 Essence d'avlation 
4 Carburt!acteur 





























































18 091 6 503 5 928 3 125 
20 369 7 508 6 359 3 805 
8 .56 6 928 
t 298 .90 393 237 
t 529 562 4n 282 
t 700 636 536 298 
t 710 6.3 5H 313 
t a•7 658 607 335 
2 166 705 835 370 
2 067 728 680 •oo 
t BIB 670 575 350 




t 588 587 .78 321 
1 «B 5"3 .3. 286 
1 335 -495 395 275 
1 696 625 520 327 
1 990 730 613 388 
2 059 791 60. 395 
1 961 721 597 396 
2 290 829 720 "5" 
2 325 815 7.9 •at 
2 o•7 762 606 "22 
2 059 763 621 •ts 




-423 -47-4 -416 
-492 590 587 
581 680 
29 36 -47 
36 -41 62 
-40 "7 -43 67 51 61 
-47 58 52 
-47 59 -45 
56 57 6-4 
-40 57 52 
39 56 5-4 
29 -46 37 
36 46 -40 
38 50 37 
38 -42 3-4 
36 52 36 
]of 56 .7 
57 62 66 
61 65 5-4 
63 71 58 
68 65 -49 
58 65 57 
53 60 58 
58 50 •a 
-40 .7 
-42 -47 
I Gcu di petrolia llquelattl 
2 Benzlna auto 





























Beg i bourg 
1 156 M 1961 
1 20. 66 1962 




93 5 Ill 
101 6 IV 
111 5 v 
107 6 VI 
107 7 VII 
116 8 VIII 
99 5 IX 
116 6 X 










102 5 Ill 
111 6 IV 
116 6 v 
101 6 VI 
120 8 VII 
111 8 VIII 
109 6 IX 
112 7 X 
103 5 XI 






















































Fornlture al consumo lnterno 
Voir ,Observations" Zle ,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazion" 
79 
HINERAL0LPRODUKTE 
Ablleferungen an den ln14ndischen Harkt 
1 Petroleum (Kerosin) 
1 Dieselkraltstoll 
l Heizole (aile sorten) 
4 Spezial- und Testbenzln 
Gemeln• 
schaft Deutsch· 
land France I tali a Commu- (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 965 55 86 189 
1962 1 117 56 83 212 
1963 61 86 
1962 II 108 5 6 12 
Ill 128 5 8 15 
IV 64 4 6 13 
v 80 5 6 21 
VI 73 4 6 20 
VII 68 5 6 25 
VIII 67 4 5 24 
IX 59 4 6 18 
X 121 6 8 16 
XI 118 5 9 17 
XII 124 5 9 19 
1963 I 204 7 11 11 
II 164 6 8 20 
Ill 128 5 7 H 
IV 65 5 6 15 
v 70 5 6 20 
VI 67 4 5 21 
VII 61 4 6 23 
VIII 57 4 5 20 
IX 59 4 6 19 
X 142 6 8 25 
XI us 5 7 25 
XII 5 8 
1964 I 7 9 
-l-
1961 52 357 18 387 13 474 13 000 
1962 67 115 24 555 16 688 16800 
1963 30 466 20 671 
1962 II 6 174 2222 1 641 1 575 
Ill 6 641 2 384 1 786 1 525 
IV 4 935 1 880 1 240 1 050 
v 4 113 1 567 993 915 
VI 4 046 1 573 871 970 
VII 4 742 2 079 824 1 280 
VIII 4 131 1 734 767 1 200 
IX 4 878 1 788 1 090 1 400 
X 5 941 20H 1 543 1 630 
XI 6844 2 299 1 937 1 700 
XII 7863 2 673 2 269 1 850 
1963 I 9 676 3 489 2 659 2200 
II 8 308 2 929 2 335 1 950 
Ill 7 127 2 403 1 9n 1 800 
IV 5 633 1 973 1 544 1 270 
v 4 954 2 019 1 166 1 025 
VI 4 809 2 328 905 900 
VII 5 784 2 765 987 1 350 
VIII 5 074 2 107 957 1 350 
IX 5 951 2 127 1 426 1 650 
X 6 973 2 390 1 834 1 740 
XI 7 064 2 371 1 886 1 790 
XII 3 565 2 797 
1964 I 3 730 3 097 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Afleveringen aan de blnnenlandse markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gos-/Dieselolle 
3 Stookolie (aile soorten) 
4 White spirit en speclale benzines 
Siehe .,Anmerkungen" 
80 
1 P4trole lampant (K6rodne) 
1 Gos-/Dieseloil 
l Fueloil (tous types) 
4 White spirit et essences sp6ciales 
PRODUITS PETROLIERS 
Llvralsons lnt6rleures 
1 000 t 
Neder- Bel~i~ue Luxem-land Beg I bourg 
545 89 1 
676 99 1 
827 79 1 
} 84 8 0 9 0 
} 9 0 36 8 0 7 0 
} 7 0 24 9 0 9 0 
} 10 0 81 8 0 8 0 
} 11 0 124 7 0 6 0 
} 7 0 33 5 0 4 0 
} 5 0 23 6 0 7 0 
} 8 0 95 6 0 7 0 
4 024 3 423 49 
4 825 4 211 H6 
5 887 4 837 270 
} 467 378 9 457 13 
} 329 10 377 283 9 274 9 
} 241 9 301 243 11 270 12 
} 342 12 463 433 15 517 25 
} 625 21 590 508 20 426 19 
} 363 19 423 317 19 265 15 
} 269 21 380 294 22 323 22 




Commu- land (B.R.) 
naut6 
14 609 5 458 
16 597 6 013 
6 608 
1 111 378 
1 444 449 
1 266 481 
1 326 506 
1 328 503 
1 362 540 
1 407 562 
1 407 555 
1 657 630 
1 490 553 
1 l84 471 
1 541 416 
1 349 398 
1 518 467 
1 487 590 
1 480 574 
1 l34 495 
1 577 635 
1 581 650 
1 576 627 
1 857 683 


































1 880 3 085 




































































land Beg I bourg 
1 576 1 484 126 1961 
3 088 1 823 164 1962 
3 600 1 946 205 1963 
315 178 16 II 1962 208 17 Ill 
H3 12 IV 
222 124 11 v 
1H 10 VI 
93 10 VII 
195 112 9 VIII 
120 12 IX 
H7 13 X 
296 181 17 XI 
199 21 XII 
292 28 I 1963 
393 203 22 II 
171 17 Ill 
164 15 IV 
216 135 12 v 
98 11 VI 
103 13 VII 
227 124 15 VIII 
123 16 IX 
162 17 X 
364 138 15 XI 
227 26 XII 
I 1964 
52 33 2 1961 
56 41 2 1962 
40 2 1963 
4 3 0 II 1629 3 0 Ill 
3 0 IV 
5 4 0 v 
2 0 VI 
3 0 VII 
5 4 0 VIII 
4 0 IX 
4 0 X 
4 4 0 XI 
3 0 XII 
3 0 I 1963 
3 0 II 
4 0 Ill 
4 0 IV 
4 0 v 
4 0 VI 
1 0 VII 
3 0 VII 
3 0 IX 
4 0 X 
3 0 XI 
3 0 XII 
I 1964 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al consumo lnterno 
4 Benzina soivente e acquaragia mineral• 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni' 
MIN ERAL0LPRODUKTE 




4 Einse~aprodukte fOr die petrochemlsche Weiterverarbeltung 
Gemeln· Deutsch· 
achaft le~nd I 
Commu• (B.R.) Fre~nce ltClliCl 
naut6 
-t-
1961 t 715 680 537 260 
1961 1 832 713 569 293 
1963 711 593 
1961 II 47 39 10 
Ill 54 45 23 
IV 53 46 15 
v 61 50 16 
VI 61 52 16 
VII 64 n 17 
VIII 61 45 16 
IX 55 50 17 
X 63 55 17 
XI 63 50 14 
XII 46 43 13 
1963 I 48 40 : 11 
II 44 37 ! 21 
Ill 53 50 125 
IV 59 50 i 27 
v 61 51 ! 29 
VI 54 53 28 
' VII 68 55 31 
VIII 61 so 28 
IX 61 51 31 
X 63 55 31 
XI 53 50 28 
XII 46 44 
1964 I 60 45 
-3-
1961 4 153 1 679 1 370 730 
1961 4m 1 055 1 446 855 
1963 2 757 1 638 
1961 II 51 41 30 
Ill 77 57 40 
IV 135 rn 55 
v 196 148 eo 
VI 206 194 82 
VII 245 199 115 
VIII 174 192 105 
IX 257 168 111 
X 296 161 103 
XI 191 93 55 
XII 82 5S 41 
1963 I 24 45 20 
II 11 45 20 
Ill 87 65 45 
IV 209 90 65 
v 182 150 94 
VI 256 195 105 
VII 356 200 132 
VIII 341 210 118 
IX 361 170 125 
X 387 170 120 
XI 189 95 85 
XII 141 75 
1964 I 47 61 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandae markt 
1 Smeerollln en vetten 
2 Pe~re~ffine 
3 Bitumen 
4 Grondstollen voor de petrochemie 





















































t Lu brlfle~nts 
2 Pe~re~fflne 
3 Bitumes 
4 BCISes pour pitrochlmfe 












































































































































































































































Fornlture al consumo lnterno 
4 Me~teriCl prime~ per l'lndustriCl petrochimlcCl 




1 Bruttoerzeugung lnsgesamt 
2 Nettoerzeugung lnsgesamt 
l Nettoerzeugung der offentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Gemeln· 
achaft Deutsch· 




1961 300 296 12-4 563 79 910 60 565 
1962 315 871 135 -437 87 175 6-4 859 
1963 352 009 147 258 92 18-4 70 698 
1962 II 25 860 10 818 6 819 5 141 
Ill 28 462 11 825 7 735 55H 
IV 25 429 10 -423 7 136 -4908 
v 26 299 10 717 7 133 5 395 
VI 24 581 9 93 .. 6 670 5 1"' 
VII 25 3 .. 2 10 «0 6 697 s •s7 
VIII 24 454 10 567 5 827 5 152 
IX 26 439 10 968 7 037 s3n 
X 29 326 12 368 7 865 s s•1 
XI 30 020 12 see 8 032 5 731 
XII 31 189 12 970 8540 5 921 
1963 I 32 989 13 801 9 003 6 202 
II 29 281 12 335 7 935 5513 
Ill 29 719 13 157 7 1 .. 5 5 770 
IV 27 738 11 615 7 314 5 "89 
v 28 246 11 •so 7 505 5 978 
VI 26 319 10 H7 7 251 5 705 
VII 27 464 11 176 7 236 6 056 
VIII '!5 905 11 3 .. 7 6 039 5 389 
IX 28 363 11 747 7 352 5 912 
X 31 717 13 .... 1 8282 6 186 
XI 31 030 13 148 8 094 6 031 
XII 33 238 13 69 .. 9 028 6 ~7 
19"' I 9 0-43 
-3-
1961 192 908 70 396 s• 552 46 379 
1962 76 "39 59 553 
1963 83 548 65 653 
1962 II 16 850 6 099 4 760 .. 009 
Ill 18 2 .. 3 6 600 5 1H 4 38 .. 
IV 16 631 5 91-4 5148 3 722 
v 17 399 6 166 5 273 4 0-42 
VI 16 055 5 689 4 889 3 758 
VII 16 419 5 902 4 774 4 066 
VIII 15 "26 5 826 4 09 .. 3 750 
IX 16 662 6 128 4 597 .. 018 
X 18 138 6 a.. 4 833 -42~ 
XI 18 us 7 111 5 056 4 .... 9 
XII 20 158 7 530 5 539 4 672 
1963 I 21 .. 53 7 912 5 981 4 962 
II 18 813 6 928 5 271 4 388 
Ill 19 632 7 412 5 393 4 550 
IV 18 293 6 601 5 406 .. 210 
v 18 476 6 ...... 5 492 4 419 
VI 17 362 5813 s ""e 4 210 
VII 179« 6 207 5 HS 4 526 
VIII 6 «S 4 516 
IX 6 830 5 132 
X 7 593 5 548 
XI 7 437 5 809 
XII 7 926 6312 
196" I 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktle 
1 Totale brute produktle 
2 Totale netto produktle 
3 Nettoproduktle van do open bare bedrijven 
1 Nettoproduktle van de zelfopwokkers 
. $1ehe ,Anmerkungen" 
8l 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
Production totale brute 
2 Production totale nette 
l Production nette des services publia 
4 Production nette des autoproducteurs 
GWh (100 kWh) 
Neder· Bel~lquo Luxem· 
land Be gil bourg 
17 62-4 16 029 1 605 
19 255 17 5-45 1 600 
20 981 19 0-43 1 8-45 
1 581 1 373 128 
1 668 1 520 140 
1 -475 1 367 120 
1 537 1 39-4 123 
1 372 1 325 116 
1 382 1 213 123 
1 436 1 353 119 
1 527 1 •s• 131 
1 761 1 646 145 
1 862 1 661 146 
1 SH 1 7U 171 
2 039 1 786 158 
1 759 1 606 133 
1 807 1 710 130 
1 622 1 562 136 
1 655 1 "99 159 
1 459 1 409 148 
1 497 1 342 157 
1 555 1 -416 159 
1 672 1 519 161 
1 929 1 717 162 
1 932 1 659 166 
2 055 1 818 176 




14340 ') 33 110 
15 851 10 408 486 
1 191 783 8 
1 253 846 6 
1 087 752 8 
1 13 .. 780 .. 
998 720 1 
1 006 670 1 
1 039 716 1 
1 143 774 2 
1 313 892 10 
1 401 910 18 
1 433 941 43 
1 588 975 35 
1 3 .... 858 2 .. 
1 373 890 14 
1 214 835 27 
1 233 840 48 
1 078 767 ~ 
1 100 727 39 
1 155 802 41 
1 268 836 48 
1 450 935 49 
1 462 918 54 
1 586 1 025 61 
1 006 60 
Voir ,Observations" 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~l~ue Luxom· land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Beg I bourg 
naut6 
-2-
285 619 116 -466 76 6-41 59 360 16 656 14 968 1 528 1961 
309 265 126 565 83 251 63 300 18 214 16 -410 1 525 1962 
334 299 137 384 88 367 69147 19 836 17 800 1 765 1963 
24 571 10 122 6 5-42 5 003 1 -497 1 285 1n II 1962 
27 023 11 061 7 395 5 -432 1 579 1 -423 133 Ill 
24 226 9 762 6 875 .. 797 1 397 1 280 115 IV 
25 109 10 036 6 895 5 303 1 -455 1 303 117 v 
23 .... 9 9 286 6"H 5 083 1 298 1 238 110 VI 
24 103 9 752 6 .. 14 5 383 1 30-4 1 133 117 VII 
23 200 9 866 5563 5 037 1 355 1 266 113 VIII 
24 994 10 2H 6 660 5 173 1 .... 3 1 360 1H IX 
27 662 11 531 7 410 5377 1 665 1 s•1 138 X 
28 355 11 HS 7577 5 575 1 763 1 555 140 XI 
29 490 12 112 8 093 5 7 .. 8 1 773 1 600 16 .. XII 
31 204 12 870 8 556 6 033 1 930 1 665 150 I 1963 
27 656 11 494 7 516 5 355 1 66 .. 1 501 126 II 
28 159 12 283 6 s•1 5 605 1 708 1 599 123 Ill 
26 396 10 859 7 050 5 36 .. 1 533 1 -460 130 IV 
26 928 10 702 7 235 5 877 1 563 1 399 152 v 
25 129 9 651 7 019 5 62 .. 1 376 1 316 143 VI 
26 177 10 •n 6980 5 957 1 .. 14 1 253 151 VII 
24 662 10 579 5840 5 297 1 -469 1 3H 153 VIII 
26 955 10 955 7 050 5 795 1 580 1 -420 155 IX 
30 041 12 538 7 890 6 027 1 824 1 608 15 .. X 
29 473 12 262 7 770 5902 1 828 1 553 158 XI 
31 519 12 769 8 620 6 311 1 9 .. 7 1 702 170 XII 
8 760 1 715 177 I 1964 
-4-
9l 711 ~ 070 22 089 12 981 3 H1 6 359 1 -471 1961 
so 126 23 698 3 SH 6m 1 •1s 1962 
53 836 U714 3 985 7 392 1 279 1963 
7677 4 023 1 782 950 306 502 114 II 1962 
8 722 4 ~1 2 2 .. 1 990 326 577 127 Ill 
7 553 3 848 1 727 1 033 310 528 107 IV 
7 713 3 870 1 6n 1 26 .. 321 523 113 v 
7 387 3 597 1 s•s 1 318 300 518 109 VI 
7 691 3 850 1 640 1 32 .. 298 463 116 VII 
7 726 4040 1 "69 1 239 316 550 112 VIII 
8 267 .. 106 2 063 1 090 300 586 1n IX 
9 «O 4687 2577 1 0-47 352 6"9 128 X 
9 371 46H 2 521 1 087 362 645 1n XI 
9 276 4 582 2 554 1 020 340 659 121 XII 
9 751 4 958 2 575 1 071 3 .. 2 690 115 I 1963 
8 8"3 4 566 2 2 .. 5 967 320 6"3 102 II 
8527 .. 871 1 ""a 1 055 335 709 109 Ill 
8 103 4 258 1 6 .... 1 1s• 319 625 103 IV 
a •52 .. 258 1 743 1 458 330 559 10-4 v 
7 767 3 838 1 571 1 414 298 s•9 97 VI 
8233 4 215 1 635 1 .. 31 314 526 112 VII 
"1H 1 32 .. 314 522 112 VIII 
4 125 1 918 312 584 107 IX 
4 9 .. 5 2 342 37 .. 673 105 X 
4 825 1 961 366 635 10-4 XI 
4 843 2 308 361 677 109 XII 
709 117 I 1964 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone totale 
1 Produzlone totale lorda 
2 Produzlone totale netta 
3 Produzlone netta dell11 dlstrlbuzlone pubbllca 
4 Produzlone nettCI degll Gutoproduttorl 
~~~ ,Opmerklngen" - Vedl ,OuervGZionl" 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
Erzeugung nach Energlequellen 
I Bruttoerzeugung GUS herkilmmlicher Wdrmekraft 
1 Nettoerzeugung GUS herkilmmlicher Wdrmekraft 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergle 
4 Nettoerzeugung aus Erdwarme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land France I ted fa Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 103 818 111 620 of() B95 16 291 
1962 234 583 122 791 50 -420 23 249 
1963 145 670 13-4 815 
-47 82-4 21 B4J 
1962 II 18 435 9 752 3 -497 2 136 
Ill 10 558 10 780 .. 335 2 141 
IV t6 910 9 153 3 221 1 60d 
v 16 303 9 227 2 895 1 147 
VI 15 184 8604 2 920 957, 
VII t6 837 9 168 3 589 1 3~d 
VIII 17 -4-41 9 -455 3 -418 1 66, IX 20 487 10 060 
-4972 2 35 
X 23 927 11 642 6 079 2 669 
XI 14 031 11 951 5 998 2 -436 
XII 24 548 12 2-42 5 870 2 741 
1963 I 25 609 13 1-45 5882 2 650 
II 23 438 11 845 5 613 2 517 
Ill 11156 12 168 3 852 2 631 
IV 18 572 10 327 3 155 1 81t v 17 798 10 115 3 116 122 
VI 15 470 9 063 2 615 839 
VII 17 004 9946 3 011 1 104 
VIII 16 614 10 153 2 290 1 093 
IX 19 309 10 637 3 788 1 587 
X 23 738 12 -4-46 5 117 2 429 
XI 11 610 12 155 .. 015 1 756 
XII 14 151 12 815 5 270 2 198 
1964 I 6 518 
-3-
1961 266 23 242 
-1962 524 98 423 
-1963 812 S-4 410 269 
1961 II 47 8 39 
-Ill 60 11 49 
-
IV 46 10 36 
-v 36 11 25 
-VI 39 8 31 
-
VII 41 0 -41 
-VIII 19 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X 43 11 31 
-XI 55 7 48 
-XII 65 11 51 
-
1963 I 63 11 -49 
-II 58 10 .... 
-Ill 35 11 19 
-
















X 45 .. -41 0 
XI 87 7 36 .... 
XII 123 7 29 82 
1964 I 28 HI I 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktle naar energlebronnen 
1 Bruto konventionele thermische produktle 
2 Netto konventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergleproduktie 
4 Netto geothermische produktle 
5 Netto hydrClulische produktle 
Slehe ,,Anmerkungen" 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
I Production thermlque classlque brute 
1 Production thermlque classlque nette 
3 Production nucl~alre nette 
4 Production g~othermique nette 
5 Production hydrauilque nette 
Production par sources d'~nergle 






















































Bel~l~ue Luxem-Beg I bourg 
15 8ofO 1 5411 
17 378 1 -490 
18 85-4 1 353 
1 3-49 120 
1 500 13-4 
1 3-43 112 
1 378 119 
1 316 115 
1 206 122 
1 346 118 
1 -4-47 129 
1 6-41 135 
1 657 128 
1 693 128 
1 n1 122 
1 596 108 
1 682 115 
1 5-43 109 
1 -480 110 
1 392 102 
1 328 118 
1 ofOS 118 
1 512 113 
1 705 112 
1 641 111 
1 799 115 

































schaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem-IClnd France ltClifO Commu• (B.R.) land Belg•l bourg 
naut6 
-1-
190 030 103 686 38 031 15 ofOS 16 656 14 780 1 -471 1961 
118 815 114 072 -46 891 21 988 18 214 16 2-45 1 -415 1962 
219 008 125 137 .... -476 20 663 19 836 17 617 1 279 1963 
17 118 9 070 3 256 2 020 1 -497 1 261 1H II 1962 
19 197 10 031 .. 032 2 02-4 1 579 1 -404 127 Ill 
15 787 8506 3 002 1 519 1 397 1 256 107 IV 
15 101 8 560 2 701 1 085 1 -455 1 287 113 v 
14 lll 7 967 2 723 906 1 298 1 229 109 VI 
15 674 8 -492 33of0 1 296 1 304 1 126 116 VII 
t6 247 8764 3 179 1 578 1 355 1 259 112 VIII 
19 097 9 338 .. 617 222-4 1 -4-43 1 353 122 IX 
22 313 10 815 56-4-4 2525 1 665 1 536 128 X 
11 415 11 119 5 567 2 303 1 763 1 551 122 XI 
21 918 11 399 5 -453 2 591 1 n3 1 581 121 XII 
23 903 12 230 5 -470 2 507 1 930 1 651 115 I 1963 
21 an 11 019 5 220 2 381 1 66-4 1 -491 102 II 
1om 11 316 3582 2 -490 1 708 1 572 109 Ill 
17 318 9 588 2 934 1 718 1 533 1 -4-42 103 IV 
16 578 9 384 2 991 1 156 1 563 1 380 104 v 
14 389 8 384 2 -431 79-4 1 376 1 300 97 VI 
15 819 9 209 2 800 1 0-4-4 1 -414 1 2of0 112 VII 
15 458 9 -400 1 130 1 03-4 1 469 1 313 112 VIII 
17 985 9 860 3 523 1 501 1 580 1 ..... 107 IX 
21 139 11 557 4 759 2 298 1 824 1 596 105 X 
10 145 11 283 3 734 1 661 1 828 1 535 104 XI 
21 616 11 907 4 901 2 079 1 9-47 1 683 109 XII 
6 062 1 700 117 I 196 
I 
Gs~'i::J:-ID,~~;h·l FrClnce lltClliCl I Neder-1 Belgique I Luxem-1 Commu• (B.R.) IClnd Belgil bourg 
naut6 
-5-
93 056 11 757 38 366 -41 688 
-
188 57 1961 
87 594 12 395 35 937 38 990 
-
161 110 1962 
101 079 12 193 -43 471 -45 788 
-
141 486 1963 
7 119 1 0-4-4 3 247 2 806 
-
24 8 II 1962 
7 567 1 019 3314 3 209 
-
19 6 Ill 
8 202 1 2-46 3 837 3087 
-
2-4 8 IV 
9 6n 1 465 .. 169 .. 023 
-
16 .. v 
8 991 1 311 3680 3 990 
-
9 1 VI 
8 193 1 260 3 032 3 893 
-
7 1 VII 
6 741 1 101 2 366 3 266 
-
7 1 VIII 
5 676 886 2 023 2 758 
-
7 2 IX 
5 105 705 1 735 2 651 
-
.. 10 X 5 676 619 1 961 3 073 
-
.. 18 XI 
6 308 702 2 588 1 958 
-
17 -43 XII 
7 031 629 3 037 3 319 
-
11 35 I 1963 SSll -465 2 251 2 785 
-
6 2-4 II 
7 137 956 3 2of() 2 905 
-
22 H Ill 
8 844 1 267 .. 091 3 -4-45 
-
14 27 IV 
10 094 1 318 .. 111 .. 505 
-
1l -48 v 
10 «7 1 267 -45of0 -4582 
-
1l -46 VI 
10 052 1 213 .. 1of0 .. 653 
-
7 39 VII 
8 928 1 179 3680 .. 022 
-
6 -41 VIII 
8 749 1 095 3500 .. 099 
-
7 -48 IX 
7 655 9n 3 090 3 527 
-
1l -49 X 
9 047 972 .. 000 .. 003 
-
18 5-4 XI 
8 563 855 3 690 3 9-43 
-
H 61 XII 
2 -470 
-
9 60 I 1964 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone per fontl di energla 
1 Produzlone termoelettricCl trCldizlonClle, lordCl 
2 Produzione termoelettrlcCl trCldlzlonClle, nettCl 
3 Produzlone elettronucleClre, nettCl 
4 Produzlone geotermlcCl, nettCl 
5 Produzlone idroelettrlcCl, nettCl 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Osservazlonl" 
83 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
1 Einluhr aus der Gemelnschafc 
2 Ausfuhr In die Gemelnschafc 
:J Elnfuhr aus drlcten Ldndern 
4 Ausfu hr In drlcte Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 Importations en provenance de Ia Communaut6 
2 Exportations vers Ia Communaut6 
:J Importations en provenance des Pays clers 
4 Exportations vers les Pays tiers 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· 
achaft Oeuuch· Neder· Bel~l~ue Luxem-
Commu- land France ltalla land Beg I bourg 
naut6 (B.R.) 
-1-
1961 1 768 791 17] 7] l-49 l-41 .oj() 
1961 2 301 91-4 237 273 363 263 2-41 
1963 3 535 1 011 -4-40 113 468 -422 970 
1961 II 87 13 16 15 8 22 ] 
Ill 191 51 10 76 17 22 6 
IV 171 50 6 59 13 11 11 
v 114 51 10 19 1 17 15 
VI 125 59 13 5 13 18 17 
VII 138 51 14 18 14 15 15 
VIII 108 8-4 1-4 8 -41 37 14 
IX 211 111 15 17 -46 10 12 
X 311 119 58 15 60 13 16 
XI 176 130 3-4 1 S-4 17 ]9 
XII 342 141 18 22 55 18 78 
196] I 364 130 6 58 58 ]6 76 
II 400 119 55 55 7l 18 60 
Ill 488 128 190 19 81 31 38 
IV 196 95 -41 6 51 36 65 
v 132 67 2-4 1 13 25 91 
VI 150 76 11 0 .oj() 30 91 
VII 139 83 6 1 15 -49 75 
VIII 132 55 13 1 15 60 78 
IX 141 63 30 1 10 34 93 
X 171 63 35 22 1-4 18 99 
XI 242 61 11 2-4 16 29 90 
XII 281 61 16 3-4 21 36 113 
196-4 I 21 19 115 
-3-
1961 7 531 5309 1 8-49 37-4 
- - -1962 7 359 4 709 1 -485 1 165 
- - -1963 8 933 534-4 2 -415 1 17-4 
- - -
1961 II 488 198 m 68 
- - -Ill 478 218 197 63 
- - -
IV 554 363 91 99 
- - -v 667 535 67 65 
- - -VI 830 683 87 60 
-
- -
VII 837 661 88 88 
- - -VIII 899 678 97 124 
-
-
-IX 623 .ol01 10] 119 
- - -
X 567 289 119 159 
- - -XI 455 753 91 111 
- - -XII 508 221 135 151 
- - -
1963 I 599 243 226 130 
- - -II 465 147 211 107 
-
- -Ill 614 168 300 146 
- - -
IV 634 307 211 116 
- - -v 887 611 231 35 
- - -VI 991 791 137 63 
- - -
VII 1 110 823 207 90 
- - -VIII 942 7-41 151 49 
- - -IX 877 608 201 67 
- - -
X 611 309 161 150 
- - -XI 501 251 136 114 
- - -XII 681 33-4 241 107 
- - -
1964 I 279 
- - -
UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lnvoer ult de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar de Gemeenschap 
:J lnvoer uic derde Ianden 
4 Ultvoer naar derde Ianden 
Slehe ,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· 
ochalt Deuuch· 
Commu· land France Ita II a 
naut6 (B.R.) 
-2-
1 749 109 638 56 
2 140 208 780 45 
3 545 1 037 612 3-4 
81 8 ]9 5 
150 7 61 8 
165 9 94 5 
122 10 8-4 1 
119 11 76 ] 
147 11 86 6 
191 16 76 1 
101 .. 51 1 
18-4 12 36 1 
191 11 -45 9 
353 59 70 5 
387 -47 114 ] 
407 78 85 4 
494 151 38 5 
301 53 39 1 
229 80 25 11 
145 96 -41 1 
178 72 90 1 
226 85 S-4 0 
225 97 18 3 
131 8-4 10 1 
260 87 55 3 
260 107 33 0 
18 
-4-
3 182 1 668 1 291 223 
4 186 2 368 1 69-4 114 
4 761 2 851 1 649 260 
317 m 77 18 
427 278 141 7 
3-48 165 183 0 
145 58 82 5 
119 37 78 4 
175 49 118 8 
219 39 151 28 
386 191 182 13 
498 273 216 9 
511 ]57 146 8 
753 523 222 8 
815 -483 3ll 9 
770 463 302 5 
763 58-4 170 9 
404 296 98 10 
169 45 75 -49 
149 37 58 54 
189 46 117 26 
103 46 111 46 
199 69 88 41 
341 1]] 104 4 
349 228 115 6 
410 322 88 0 
110 
1 lmportazlonl dalla Comunlt6 
2 Esportazlonl verso Ia Comunlc6 
3 lmportazlonl dol Paesl ten:l 
4 Esportazlonl verso I Paesl ten:l 
Neder· Bel~lque Luxem-
land Be gal bourg 
306 577 63 1961 
383 736 88 1961 
-411 9-49 -491 1963 
8 18 4 II 1961 
17 4-4 ] Ill 
15 .oj() 1 IV 
0 25 1 v 
1 25 1 VI 
6 16 1 VII 
30 58 1 VIII 
S-4 90 1 IX 
79 H6 9 X 
77 122 17 XI 
65 1H .oj() XII 
66 113 3-4 I 1963 
80 135 15 II 
101 185 13 Ill 
6] 118 28 IV 
18 4-4 so v 
8 51 -48 VI 
18 56 41 VII 
10 3-4 -43 VIII 
14 -43 so IX 
16 61 so X 
H 51 so XI 
12 -48 60 XII 
























































SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
Zle ,Opmerklngen" Vod! ,Osservazlonl" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Elnfuhr jedes Lcmdes der Gemelnscha.fc: lmporta.tlons de cha.que pa.ys de Ia. Communa.ut6: 
1 Deutschla.nd (B.R.), 2 Fra.nkrelch, 3 lta.lien, 1 Allemagne (R. F.), 2 Fra.nce, 3 Ita. lie, 
4 Niederla.nde, 5 Belgien, 6 Luxemburg 4 Pays-Ba.s, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
























































DeutJchland (B. R.) 







































































































































Deutsch· I la.nd 




























UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer va.n elk la.nd va.n de Gemeenscha.p: · 
1 Dultsland (B.R.), 2 Frankrljk, 3 ltolil, 
























































































































































































































































































































































































SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmporta.zionl dl cla.scun paese della Comunitl\: 
1 Gormania (R.F.), 2 Francia, 3 lta.lia, 
4 Nederla.nd, 5 Belgli, 6 Luxemburg 
ult andere la.nden va.n de Gemoenschap 
4 Pa.esi Ba.ssi, 5 Belglo, 6 Lussemburgo 
da.gll altri pa.esi della Comunitl\ 
Siebe .,Anmerkungen" Voir ,Obsetva.tlons" Zle:.,Opmerklngen" Vedi .,Osserva.zloni" 
85 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
Elnfuhr : 
t der Gemelnschaft, 1 Deutschlands (B.R.), 3 Frankrelchs, 4 ltallens, 
aus den wlchtlgsten drltten Lender 
Ausfuhr : 
5 der Gemelnschafc, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankrelchs, 8 ltallens 
In die wlchtlgsten drltten Lllnder 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
lml'ortatlons de : 
t Communaud, 1 Allemagne (R.F.), 3 France, 4 Ieaiie 
en provenance des prlnclpaux Pays tlen 
Exportations de : 
5 Communaut6, 6 Allemagne (R.F.), 7 France, 8 Ieaiie 
vers les prlnclpaux Pays tlen 
GWh (10' kWh) 
Communaut6 Deunchland 
Gemelnschaft (B.R.) 
Oster- I Schwelz I Sonstlgen Oster• I Schwelz reich Suisse Aucres reich Suisse 
_,_ 
-2-
1961 2 6.f7 .. 193 692 2 581 2 657 
1962 26.f8 3 933 na 2 522 2 023 
1963 2 381 5 092 1 .f60 2189 3 068 
1962 II 1H 220 15-f 106 78 
Ill 118 198 163 1H 19 
IV 219 253 82 207 135 
v 296 3.f1 29 291 226 
VI 289 518 19 289 383 
VII 355 .f69 12 3-f.f 308 
VIII 395 .f91 12 386 28-f 
IX 2.f.f 361 12 236 155 
X 189 3.f8 16 168 110 
XI 172 236 .f5 15-f 90 
XII 156 H7 106 130 82 
1963 I 175 215 209 H6 89 
II 99 181 185 81 62 
Ill 129 19-f 291 98 65 
IV 126 329 179 105 193 
v 29-f .f63 130 28-f 327 
VI l.f7 706 38 Hl 5.f3 
VII 259 798 63 l.f7 56-f 
VIII 22-f 706 12 223 515 
IX 2.f9 596 33 230 372 
X 197 3.f7 76 179 118 
XI 16-f 26-f 73 Hl 103 
XII 218 293 171 212 117 
196-f I 
-5- _,_ 
1961 1 127 1 692 363 970 698 
1962 123 2 997 .f65 705 1 661 
1963 801 3 523 .f39 791 2 057 
1962 II 65 l.f7 3 56 166 
Ill n 35-f 2 n 206 
IV 69 276 2 69 96 
v .fO n 30 39 19 
VI 2-f 39 5-f 23 H 
VII 32 .f9 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 2.f9 102 35 155 
X n 366 53 n 196 
XI 88 .flO .. 88 269 
XII 136 609 10 136 387 
1963 I 113 66-f 38 113 369 
II 115 635 20 115 3.f8 
Ill 129 628 6 129 .fS.f 
IV 93 301 10 92 20.. 
v 35 118 17 30 H 
VI 26 90 33 25 12 
VII 35 56 98 35 11 
VIII H 7-f 95 3-f 12 
IX 38 113 .fa 38 31 
X 63 257 21 61 171 
XI 6-f 25-4 32 63 165 
XII 56 333 21 56 266 
196-4 I 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van de : 
1 Gemeenschap, 1 Dultsland (B.R.), 3 Frankrljk, 5 ltcslil 
uit de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap, 6 Dultsland (B.R.), 7 Frankrljlc, 8 ltalil 
ncsar de voornaamste derde lcsnden 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observcsclons" 
86 
France I tall a 
Schwelz I United I Espallcs Oster- I Schwelz Suisse Kingdom reich Suisse 
-3- -4-
. 
1 239 25 5.f6 66 297 1961 
910 9 538 126 1 000 1962 
1 106 132 1 1H 192 918 1963 
82 1 138 1 60 II 1962 
60 
-
136 .. 59 Ill 
36 
-
53 12 82 IV 
60 0 
-
5 56 v 
19 0 1 0 60 VI 
8.f 0 0 10 78 VII 
92 2 1 9 115 VIII 
100 1 1 8 111 IX 
1H 
-
5 21 138 X 
10 
-
20 18 78 XI 
52 3 80 26 112 XII 
35 2 189 29 91 I 1963 
36 5 170 18 83 II 
31 39 229 31 98 Ill 
53 H HO 21 83 IV 
111 5 108 10 25 v 
105 1 2-f 5 58 VI 
168 11 22 12 66 VII 
H3 2 2 1 .f8 VIII 
175 0 21 18 .f9 IX 
98 27 36 19 131 X 
71 H .f6 22 90 XI 
80 12 H7 6 96 XII 
63 20 19-f I 196-f 
-7-
-8-
935 26 291 157 59 1961 
1 238 96 318 18 98 1962 
1 222 119 266 9 2.f3 1963 
12 0 0 9 9 II 1962 
HO 
-








1 .. v 
22 27 26 1 3 
2-f 18 71 0 8 VII 
51 10 88 0 25 VIII 
82 10 88 1 11 IX 
167 
-
.f5 0 6 X 
1.f3 
-
0 0 8 XI 
212 6 0 0 8 XII 
286 33 
-
0 9 I 1963 
282 16 
-
0 5 II 
165 1 
-
0 9 Ill 
88 .. 3 1 9 IV 
59 10 3 .. .f5 v 
25 11 19 1 53 VI 
19 5 90 
-
26 VII 
19 2 87 
-
-43 VIII 
-42 0 -43 
-
39 IX 
86 11 3 2 
-
X 
8-4 H 13 1 5 XI 
67 12 5 0 
-
XII 
80 .. 2 I 196-f 
SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazlonl della : 
1 Comunlt6, 1 Germanla (R.F.), 3 Francia, 4 Ieaiia 
dal prlnclpall Paesl terzl 
Esportazlonl della : 
5 Comunlto\, 6 Germcsnla (R.F.), 7 Francia, 8 ltall11 
veno I prlnclpall Paesl cerzl 
Zle .,Opmerklngen" Vedl "OsservCIZionl" 
ELEKTRIZITXTSVERBRAUCH 
t Bruttogesamtverbrauch (einschl. Elgenverbr. Pumpstrom und Verluste) 
1 FUr den lnlandischen Murkt verfugbure Energle (einschl. Verluste) 
3 Elgenverbrauch, Pumpstromaufwund u·nd Verluste 
4 Gesamtverbrauch des .,lndustrie"-Sektors 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
t Consommation totale brute (auxiliaires, pompage et pertes lnclus) 
1 Disponlble pour le murch6 lnt6rieur (pertes lncluses) 
3 Consommutlon des auxilialres, pompage et pertes 
4 Consommatlon totule du secteur clndustrie » 








1961 304 665 128 887 80 003 60 733 17 667 15 793 
1962 319 106 138 494 86 423 66 128 19 235 17 072 
1963 356 171 149 725 92 778 71 801 21 028 18 516 
I 
1962 II 16 036 10 809 6 941 5 201 1 581 1 3n 
Ill 28 555 11 809 7 739 5 69~ 1 668 1 498 
IV 25 641 10 662 6 957 5 061 1 483 1 348 
v 26 823 11 235 7 044 5 473 1 539 1 396 
VI 15 288 10 618 6 616 5 22l 1 383 1 318 
VII 25 995 11 083 6 595 5 579 1 390 1 212 
VIII 25 150 11 264 5 720 5 255 1 ""7 1 332 
IX 26 686 11 286 6 922 5"""" 1 519 1 374 
X 29 411 12 501 7 790 5704 1 742 1 523 
XI 19 949 12 593 7 966 5 827 1 839 1 556 
XII 30 933 12 750 8 411 6 082 1 864 1 617 
1963 I 31 750 136"" 8 798 6 378 2 031 1 699 
II 18 969 12 070 7 814 5 666 1 752 1 499 
Ill 19 564 12 718 7 427 5 921 1 787 1 556 
IV 17 962 11 668 7 430 5 600 1 611 1 480 
v 18 967 12 013 7 660 5 954 1 660 1 480 
VI 17 166 11 081 7 301 5 713 1 491 1 388 
VII 18 356 11 964 7 242 6 120 1 504 1 335 
VIII 26 650 12 013 6 038 5 393 1 570 1 ""2 
IX 29 057 12 251 7 478 5 935 1 678 1 510 
X 31 035 13 496 8 355 6 353 1 936 1 684 
XI 31 164 13 146 8 071 6 160 1 9"" 1 637 
XII 33 533 13 660 9 164 6608 2 064 1 806 
1964 I 9 215 1 811 
-3-
1961 41 101 17 404 10 221 9 458 2 096 1 907 
1962 44996 19 159 11 302 10 014 2270 2 042 
1963 49 400 20 950 11 700 11 050 2 750 2223 
1961 4 11 704 5 189 2 863 2 491 599 533 
1962 1 11 445 4 651 2 973 2 683 589 519 
2 9 780 4 055 2 565 2135 516 481 
3 10 430 4 608 2 338 2 464 521 469 
4 13 341 5 845 3 426 2 732 6"" 573 
1963 1 13 367 5 720 3 402 2 an 656 589 
2 11 157 4 412 2 812 2654 565 526 
3 11 367 5 059 2 274 2 764 562 508 
4 600 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Totaul brutoverbruik (incl. eigenverbrulk, pompcentrales en verllezen) 
1 Beschikbare energie voor de blnnenlandse murkt (incl. verliezen) 
3 Eigenverbrulk, verbrulk van pompcentrales en verliezen 










































Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder- Belgi'lue Luxem-lund france ltalia land Belgai bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
188 009 119 366 76 582 59 125 16 699 14 732 1 505 1961 
310 184 127 994 82 341 64 128 18 194 15 937 1 590 1962 
335 461 138 160 88 736 69 790 19 883 17 273 1 620 1963 
24 590 tO 036 6 658 4 989 1 497 1 289 121 II 1962 
26 913 10 943 7 396 5 458 1 579 1 401 136 Ill 
24 201 9 865 66n 4 868 1 405 1 261 125 IV 
25 396 10 408 6 762 5 334 1 457 1 305 130 v 
13 905 9 820 6 336 5 084 1 309 1 231 125 VI 
24 555 10 253 6 296 5 432 1 312 1 132 130 VII 
23 669 10 427 5 453 5 052 1 366 1 245 126 VIII 
14 986 10 403 65"" 5 190 1 435 1 280 134 IX 
27 417 11 509 7334 5 426 1 646 1 418 1"" X 
18 033 11 591 7 508 5602 1 740 1 450 142 XI 
18 903 11 714 7 955 5 823 1 763 1 504 1"" XII 
30 713 12 551 8340 6 179 1 922 1 578 143 I 1963 
17 139 11 091 7 388 5 478 1 657 1 394 130 II 
17 769 11 660 7 114 5 726 1 688 1 ""5 136 Ill 
16 361 10 752 7 143 5 435 1 522 1 378 132 IV 
17 339 11 105 7 351 5 803 1 568 1 380 132 v 
15 637 10 225 7 002 5582 1 408 1 295 125 VI 
16 800 11 067 6 959 5 971 1 421 1 246 136 VII 
25 158 11 111 5 829 5 251 1 484 1 350 133 VIII 
27 408 11 330 7 169 s na 1 586 1 411 134 IX 
30 149 12 484 7 955 6 164 1 831 1 575 140 X 
19 391 12 147 7 737 6 001 1 840 1 531 135 XI 
31 597 12 636 8 749 6422 1 956 1 690 1"" XII 
8 929 1 693 151 I 1964 
-4-
181 884 78 640 49 065 34 790 8 418 10 640 1 331 1961 
193 170 82 183 51 685 37 496 8 997 11 414 1 395 1962 
1 407 1963 
48 069 20 280 13 102 9 225 2 178 2 947 337 4 1961 
47 591 20 216 13 064 8 916 2178 2 876 342 1 1962 
47 514 19 907 12 924 9 408 2 195 2 746 334 2 
47 130 20 485 11 910 9484 2224 2 654 343 3 
50 834 21 575 13 787 9 558 2 400 3 138 376 4 
49 196 21 107 13 198 9 198 2 345 2 995 353 1 1963 
50 679 20 926 13 871 10 136 2 469 2 922 338 2 
50 480 21 785 12 876 10 137 2 413 2 899 353 3 
363 4 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
1 Consumo totale fordo (ausiliuri, pompuggio e perdite incluse) 
2 Disponibile per if mercuto interno (perdite comprese) 
3 Consumo del servizl ausiliarl, pompaggio e perdite 
4 Consumo total• delsettore clndustrlu :o 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
87 
ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
I lndustrleverbruuch fUr die Gewlnnung und Beurbeltung fester Brennstoffe 
2 Verbruuch der Eisen- und Stuhllndustrle 
3 Verbruuch der NE-Metulllndustrle 
4 Verbruuch der olsen• und metullverurbeltenden lndustrle 
5 Verbruuch der chemlschen lndustrle 
6 Verbruuch der lndustrle der Stelne und Erden, elnschl. Glus und Kerumik· 
lndustrle 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommutlon de l'lndustrle pour l'extructlon et lu pr~purutlon des com bus· 
tibles solides 
2 Consommutlon de l'lndustrle sld6rurglque 
3 Consommutlon de l'lndustrle des m6tuux non ferreux 
4 Consommutlon de l'lndustrle m6cunlque et 61ectrom6cunlque 
5 Consommutlon de l'lndustrle chimique 




Deuuch· achaft Neder• Belgl~ue lund France ltuliu Commu. (B.R) lund Belg I 
naut6 
-I-
1960 15 078 8 894 3604 62 830 1 688 
1961 ts 440 93n 3 508 78 871 1 661 
1962 t6 056 9 842 3 523 82 948 1 661 
1961 3 3 730 2 303 825 18 200 384 
4 3 990 2 421 903 17 n4 425 
1962 1 4 086 2 499 900 21 245 421 
2 3 930 2 383 869 22 234 4n 
3 3 881 2 419 838 19 n6 379 
4 4 159 2 541 916 20 243 439 
1963 1 4 017 2 593 744 17 231 
2 3 910 2 411 845 19 ns 
3 3 960 2 512 843 19 no 
-3-
1960 14 937 4940 7 279 2 058 64 589 
1961 ts 881 5 040 8 100 2 042 85 604 
1962 15 692 5 015 8 168 1 865 81 552 
1961 3 4 104 1 275 2 144 sn 17 144 
4 4 055 1 249 2114 508 20 161 
1962 1 3 760 1 209 1 961 420 21 147 
2 3969 1 234 2 115 466 20 131 
3 4 008 1 2n 2 093 497 18 120 
4 3 955 1 295 1 999 482 n 154 
1963 1 3 900 1 371 1 855 475 23 
2 4 333 1 440 2 112 562 25 
3 4 317 1 486 2 079 544 25 
-5-
1960 45 736 22 383 9 358 9233 2 783 1 932 
1961 47 934 23 368 10 034 9 742 2 865 1 866 
1962 51 264 24 463 10 541 11 081 3 095 2 020 
1961 3 1t 999 5984 2 491 2 369 695 445 
4 12 319 5 876 2 535 2 657 711 534 
1962 1 11 166 5 808 2 478 2625 7n 516 
2 11 811 6 059 2 755 2 755 749 480 
3 u t52 6302 2 639 2913 796 488 
4 13 134 6 294 2 669 2 788 828 536 
1963 1 t1 503 5 985 2 435 2 662 792 
2 u 811 6 409 3 016 2 995 915 
3 14 313 6782 3 013 3 132 920 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I lndustrleverbruik voor de winning en bewerklng vun vuste brundstoffen 
1 Verbrulk vun de llzer· en stuullndustrle 
3 Verbrulk vun de non-ferro metullurglsche lndustrle 
4 Verbrulk vun de metuulverwerkende lndustrle 
5 Verbruik vun de chemlsche Industria 
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Gemeln· 
achaft Deuuch· Neder• Belgl~ue Luxem• lund france ltalia Commu. (B.R) lund Belg I bourg 
naut6 
-2-
29 263 1t 925 7 559 5644 662 2 267 1 206 1960 
30 484 12 273 7 927 6 on 700 2 294 1 213 1961 
31 485 12 539 8 174 6 193 787 2 524 1 268 1962 
7 365 3 049 1 751 1 502 173 588 302 3 1961 
7 819 3 068 2 084 1 561 181 621 304 4 
8 031 3 162 2 161 1 550 193 656 309 1 1962 
7 714 3 046 2 044 1 520 194 614 306 2 
7 694 3 170 1 896 1 635 197 581 315 3 
8 036 3 161 2 173 1 488 203 673 338 4 
8 255 3302 2260 1 525 212 317 1 1963 
8 164 3 059 2 219 1 703 no 305 1 
7 948 3 178 1 939 1 646 216 319 3 
-4-
18 131 8 653 4 071 3 798 976 626 8 1960 
19 810 9 493 4 316 4302 997 695 7 1961 
:u 658 10 201 4 758 4 800 1 063 828 8 1962 
4 406 2190 836 989 219 171 1 3 1961 
5 317 2 541 1 131 1 176 274 193 2 4 
5 708 2 693 1 332 1 202 274 205 2 1 1962 
5 219 1 370 1 143 1 253 253 193 2 2 
4 750 2 339 927 1 041 241 200 1 3 
5 981 2 799 1 356 1 304 290 230 2 4 
6 268 2 951 1 504 1 275 316 1 1963 
5495 2 511 1 264 1 266 262 2 
4 999 2 489 985 1 068 255 3 
-6-
1t 106 4 851 23n 2 937 317 608 16 1960 
11 343 5371 2 596 3 390 323 641 21 1961 
13 416 5 n9 2 n8 3 no 359 707 23 1962 
3173 1 440 625 954 79 169 6 3 1961 
3 ts6 1 387 693 825 83 173 5 4 
1 947 1 235 675 793 82 157 5 1 1962 
3 465 1 461 710 1 014 91 184 5 2 
3513 1 561 671 1 004 92 179 6 3 
3 491 1 5n 7n 959 94 187 7 4 
1 835 1 106 642 845 76 1 1963 
3 718 1 597 n3 1 041 106 2 
3 845 1 678 753 1 091 106 3 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'lndustriu per l'estruzlone e prepuruzlone dl combustibillsolidl 
1 Consumo dell'lndustrlu slderurglcu 
3 Consumo dell'lndustrlu del metulll non ferrosl 
4 Consumo dell'lndustrlu meccunlcu e elettromecunlcu 
5 Consumo dell'lndustrlu chlmlcu 
6 Consumo dell'lndustrlu del vetro, dellu cerumlcu e del muterlull du 
costruzlone 
Zle .. Opmerklngen" Vedl .,Osservcazlonl" 
ELEKTRI:ZITATSVERBRAUCH 
t Verbre~uch der Textllindustrle 
2 Verbre1uch der Holz· und Paplerlndustrle 
3 Verbrauch der Nahrungs· und Genussmlttellndustrle 
4 Verbrauch der sonstlgen lndustrlen 
5 Gese~mtverbrauch lm .,Verkehn''-Sektor 
6 Verwendung lm Haushalt, Handwerk, H11ndel und Sonsdges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consomme~tion de l'industrie textile 
2 Consommation de i'industrie du bois et du papier 
3 Consommatlon de l'industrle aliment11ire et des stimulants 
4 Consommatlon des autres Industries non d6nommhs ailleun 
5 Consommation totale du secteur c Transports,. 
6 Use1ges domestlques, artlsanat, commerce et autres 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· 




1960 11 338 4040 2 978 2 813 
1961 12 049 4 170 3 298 3 011 
1962 12 456 4 303 3 505 3 020 
1961 3 2 662 951 674 681 
4 3 239 1 098 906 801 
1962 1 3 255 1 147 945 750 
2 3 071 1 021 865 798 
3 2 683 976 699 637 
4 3 447 1 159 996 835 
1963 1 3 368 1 197 1 021 718 
2 3332 1 057 956 898 
3 2 976 1 045 775 753 
-3-
1960 7 102 2 432 1 457 1 939 
1961 7595 2 545 1 666 2 062 
1962 7 964 2684 1 779 2 140 
1961 3 1 836 606 345 545 
4 2 455 826 596 649 
1962 1 1 723 587 402 435 
2 1 705 589 377 422 
3 2 098 634 374 740 
4 2 438 874 626 543 
1963 1 1 876 628 454 465 
2 1 894 628 407 491 
3 2272 698 419 741 
-5-
1960 11 540 3 749 3 533 3 197 
1961 12 279 3 873 3 720 3 279 
1962 13272 4 294 4 124 3 430 
1961 3 3 008 948 907 ~~ 4 3 283 1 062 995 
1962 1 3 338 1 056 1 031 &67 
2 3 109 984 953 gn 3 3 238 1 057 1 009 43 
4 3 587 1 197 1 131 888 
1963 1 3 750 1 232 1 156 940 
2 3 361 1 077 1 060 877 
3 3 550 1 189 1 068 957 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik van de textlellndustrle 
2 Verbrulk van hout- en papierindustrle 
3 Verbruik van de voedings- en genotmlddelenlndustrle 
4 Verbrulk van de overlge lndustrle 
5 Totaalverbruik van de .,Vervoer"-1ector 



































































Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observ11tlons" 
Gemeln• 
Deutsch· schaft land France ItaliC! Neder- Bel~lque Luxem• 
Commu• (B.R.) land Be gli bourg 
naut6 
-2-
10 924 4 516 3 151 1 964 869 422 2 1960 
11 610 4 775 3 358 2 117 912 446 2 1961 
12 434 5 013 3 602 2 410 942 465 2 1962 
2744 1 211 m 499 214 98 0 3 1961 
3 045 1 223 916 552 232 121 1 4 
3 134 1 268 948 566 227 124 1 1 1962 
3 046 1 190 908 603 234· 111 0 2 
2 930 1 238 754 611 227 100 0 3 
3 324 1 317 992 630 254 130 1 4 
3 379 1 336 1 025 645 244 1 1963 
3 290 1 245 1 001 653 259 2 
3 148 1 333 845 632 217 3 
-4-
9 539 2 105 4 188 2 134 89 1 015 8 1960 
9 738 2 282 4 262 1 969 112 1 104 9 1961 
10 745 2344 4 857 2 135 130 1 270 9 1962 
2 333 560 1 006 472 32 262 1 3 1961 
2 564 591 1 134 479 34 323 3 4 
2 782 608 1 262 554 33 322 3 1 1962 
2573 554 1 138 555 33 291 2 2 
2 521 569 1 119 517 30 285 1 3 
2 869 613 1 338 509 34 372 3 4 
2 814 637 1 258 571 42 1 1963 
2713 569 1 278 508 44 2 
2 675 584 1 225 511 30 3 
-6-
61 559 25 825 15 616 11 805 5 841 2 364 108 1960 
68 301 28 970 16 997 13 206 6 398 2 621 109 1961 
77 668 32 858 19 312 15 188 7 223 2 967 120 1962 
15 283 6 653 3 546 3 208 1 276 572 28 3 1961 
19 640 8 174 5 138 3 520 2 058 719 31 4 
20 844 8 579 5 334 4 015 2 056 831 29 1 1962 
17 349 7 569 4 175 3 381 1 515 680 29 2 
16 933 7 483 3 980 3 357 1 441 643 29 3 
n 542 9 227 5 823 4 435 2 211 813 33 4 
24 966 10 373 6 283 4 950 2 356 1 1963 
18 915 8 347 4 648 3600 1 558 2 
18 686 8 196 4540 3 590 1 608 3 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industrla tesslle 
2 Consumo dell'industria del legno • della CCirtCI 
3 Consumo dell'lndustrlCI llllmentCire e delstlmulantl 
4 Consumo delle altre industrle non specific11t1 altrove 
5 Consumo totCIIe delsettore c Trasportl,. 
6 Usl domestic!, ClrtlglClnCito, commercia 1 altrl 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl .. ouervazlont" 
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HERK0HLICHE WARHEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto-)Erzeugung elektrlscher Energle 
t Steinkohle und altere Braunkohle 
1 JOngere Braunkohle 
3 Heiz· und Dieselal 
4 Erdgas 
Gemein· 
schaft Deuuch· Neder· land France Ieaiia land Commu• (B.R.) 
naut6 
1 000 t 
1960 53 670 29 356 11 65-f 558 5 .f36 
1961 57 350 30 635 13 161 1 07-f 57 .. 
1962 64 t45 33 325 16 503 1 167 5 976 
1963 63 549 H 850 H 610 662 5 783 
1961 • t6 a96 8 822 • 19-f 369 1 602 
1962 1 t6 Ot9 8 586 3 663 38.f 1 5-f5 
2 t3 158 7 355 2 665 210 1 .f03 
3 t4 98.f 7 803 3 9-f5 187 1 .f02 
4 t9 as. 9 581 6 230 386 1 626 
1963 1 18 860 9 821 5 IK8 278 1 582 
2 t3 570 7 753 2 567 92 1 336 
3 13 765 7 899 2 680 170 1 H9 
• t7 354 93n 4 315 122 t 516 
1 000 t 
t960 48 450 .f6 881 856 713 -
1961 5t 431 .a 415 1 454 1 563 -
1962 55 a7t 52 S.f8 1 297 1 716 
-
1963 591U 57 207 S.f3 1 171 -
1961 4 t4 119 13 201 456 .f61 
-
1962 1 13599 12 863 300 436 -
2 11 395 11 765 291 339 
-3 t3 68t 12 819 418 .... 
-
4 t6 t96 15 .f01 288 507 
-
1963 1 t5 999 15 413 276 ltO 
-
2 11 9t5 12 566 176 173 
-3 13923 13 501 133 289 -
4 16 385 15 717 258 400 
-
1000 c 
1960 3 741 854 642 887 830 
1961 5 957 1 276 839 23.U 865 
1962 a 410 1 632 1 254 3 628 1 060 
1963 10 411 2264 1 686 3864 1 539 
1961 4 2 083 384 283 989 265 
1962 1 1099 .. 1 2-f7 969 27-f 
2 t .. 1 32t 187 525 232 
3 t 888 360 272 878 221 
4 2 98t 5t0 548 1 356 333 
1963 1 3 233 63t 561 1 399 385 
2 1 904 .f60 241 659 322 
3 1069 532 313 641 3.f0 
4 3 205 641 571 1 165 492 
Teal (PCI) 
1960 t3 493 223 8 599 4300 371 
1961 t6 557 4.fO 11 296 4 450 371 
1962 t9 256 547 12 534 5812 363 
1963 t8 389 1 794 11 023 5 192 380 
196t 4 4944 80 3 807 1 681 96 
1962 1 4 a38 156 3 171 1 420 91 
2 4 535 131 3 121 1 192 91 
3 4 547 113 2 955 1 389 90 
4 5 336 H7 3 287 1 811 91 
1963 1 5 043 3t6 2 565 2 067 95 
2 4 975 419 3 270 1 191 95 
3 3 lOt 283 2 266 657 95 
4 5 070 n6 2 922 1 2n 95 
KONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandatoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrlache energle 
t Sceenkolen en oudere brulnkool 
2 Jongere bruinkool 
3 Gaaolle en stookolie 
4 Aardgaa 























































CENTRALE$ 'tHERHIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformu et production d6riv6e (nette) 
d'6nergle 61ectrlque 
t Houllle ec lignite ancien 
1 Lignite r6cenc 
3 Fuel-oil ec gasoil 







Neder· Bel~i~ue Luxem-Ieaiia land Be gl bourg 
-t-
GWh 
.a t03 5lt 59 2 .. 21 028 an 11 869 10 503 1960 
36 113 948 63 706 2-f 783 1 806 12632 11 021 1961 
3-f 130 408 70 752 31 560 231K 13 .f60 12 332 
s• 
1962 
33 130799 7-f 915 28 .f06 1 280 13 .f27 12 717 1963 
34 131 18 735 8 000 689 3 607 3200 4 1961 
33 008 18 .f62 6 998 8.f6 3 5.f1 3 161 1 1962 
26898 15 .f92 5 13-f 382 3 095 2 795 2 
29 9 .. 16 109 7602 325 3 on 2 831 3 
40 558 20 689 11 826 751 3 7.f7 3 H5 4 
13 39 047 21 360 9 767 608 3 707 3 585 20 1 1963 
6 27 450 16 258 • 896 174 3088 3 02-f 10 2 

























































4 13 708 2 967 24n 3 427 3 t!K 1 733 1960 
15 n 791 4782 3 303 9 243 3 .f02 2 062 1961 
29 31119 5 967 5 001 14 71K 4 137 2 320 
1s8 
1962 
53 40 034 8 567 6 S.f1 15 221 5 826 3 421 1963 
7 936 1 37-f 1 123 3 857 1 IK5 537 4 196t 
a 060 1 567 1 CK3 3 866 1 060 52-f 1 1962 
5 538 1 16-f 782 2 125 909 558 2 
7 250 1 335 1 081 3 470 869 495 3 
tt 18t t 901 2 095 5 243 1 299 743 4 
15 11 260 2 310 2 209 5 439 1 .f69 791 42 1 1963 
11 7 437 1 861 979 261K 1 242 718 33 2 
13 7 9.f7 1 985 1 302 2 535 1 276 809 .a 3 




















1 t95 lt 1 H9 n8 37 - - 4 1961 
-




























2 t83 289 1 293 564 37 
- -
4 
CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustiblll trasformati e produzione derivata (netta) 
di energia elettrlca 
t Carbon • lignite andco 
2 Lignite recente 
3 Gaaollo • olio combustiblle 
4 Gas naturale 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observadons" Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Ouervazlonl" 
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HERKOMHLICHE W.lRHEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und au1 Ihnen gewonnene (Netto)·Erzeugung elektrl1cher Energle 
1 Erzeugte Gase 
2 Sonstlge Brennstoffe 
3 Mittlerer spezlftscher warmeverbr
1




CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformi1 et production diriv6e (nette) 
d'inergie ilectrique 
1 Gaz manufacturEs 
2 Combustibles diven 
3 Consommatlon sp6ciflque moyenne par kWh net 
Gemeln· 
Deutsch· achaft Neder• Bel~i~ue Luxem· achaft Deutsch· Neder- Bel~ique Luxem• land France I tall a land Beg I bourg land France ltalia land Be g1l bourg Commu• (B.R.) Commu• (B.R.) 
naut6 naut6 
-1-
Teal (PCI) GWh 
1960 46 779 16 186 15 805 1 620 1 202 6 648 5 318 13 030 4 687 4 270 453 465 1 711 1 444 1960 
1961 44 746 14314 16 092 1 830 1 053 6340 5 117 12 845 4 193 4 471 587 426 1 697 1 471 1961 
1962 38 100 10 411 14 200 2 011 971 5 820 4 687 11m 3 -467 4 258 627 -417 1 593 1 415 1962 
1963 36 538 11 29-4 12 289 2 302 9-45 5 365 4 3-43 11 115 3 5-41 .. 013 639 386 1 -479 1 067 1963 
I 
1961 4 10 908 3 ~70 4 150 585 210 1 -430 1 163 3 1n 971 1 161 180 73 -424 363 4 1961 
1962 1 9 511 2 489 3 697 -464 252 1 397 1 212 2 941 82-4 1 109 152 109 382 365 1 1962 
2 9 399 2 730 3 440 389 225 1 533 1 082 2 913 912 1 031 126 96 -419 329 2 
3 9 554 2 899 3 176 566 250 1 503 1 160 2 972 967 952 183 108 -412 350 3 
.. 9 636 2 293 3 887 592 244 1 387 1 233 2 951 76-4 1 166 166 104 380 370 .. 
1963 1 9 226 2 898 3 253 591 179 1 23-4 1 066 2 741 8-43 1 054 165 77 338 26-4 1 1963 
2 9 316 3 042 3 060 566 223 1 368 1 057 2 789 907 992 157 92 380 261 2 
3 8 810 2 620 2 879 524 2-48 1 407 1 132 2744 877 9-43 15-4 100 386 28-4 3 
4 9 191 2 734 3 097 621 295 1 356 1 088 2 851 914 1 024 163 117 375 258 4 
i -2-Teal (PCI) GWh 




































1961 4 600 510 ·- so 40 - - 1n 131 - 28 13 - - 4 1961 



























4 472 381 I - 53 38 - - 140 100 - 26 14 - - 4 
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Deutsch· achaft Neder· Bel~i~ue Luxem• land France Ieaiia land Beg I bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
1960 3 000 
1961 2 890 
1962 2 810 
1963 2 780 
1961 4 2 8-40 
1962 1 2 BOO 
2 2 840 
3 2 830 
4 2 780 
1963 1 2 780 
2 2 800 
3 2 810 
4 2 730 
KONVENTJONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktle van elektrlsche energle 
1 Gemaakt Gas 
2 Overlge brandstoffen 
















2800 2 670 
2 690 2 550 
2600 2 560 
2540 2 550 
2 650 2 530 
2600 2540 
2 590 2 510 
2 590 2540 
2 610 2 610 
2 550 2 590 
2 550 2 530 
2 560 2 560 
2 510 2 520 
Sieht ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
2940 3 180 3900 1960 
2 870 3 060 3740 1961 
2 810 2 930 3 680 1962 
2 760 2 860 3 980 1963 
2 810 3 040 3 750 4 1961 
2780 2 920 3 690 1 1962 
2 850 2940 3 670 2 
2 860 2940 3 670 3 
2 760 2 920 3680 4 
2 760 2 880 3 990 1 1963 
2 780 2 860 3 970 2 
2 810 2840 3900 3 
2700 2 860 4 060 4 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustiblll trasformatl e produzlone derlvata (netta) 
dl energla elettrlca 
1 Gas manulattl 
2 Altri combustlblli 
3 Consumo speciflco media per kWh netco 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Ouervazionl" 
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WASSERKRAFTWERKE 
1 Koefflz:lene der Erz:eugungsm!lglichkelt 
2 Spelcher!UIIungsgrad, am Ende des Zeltraums 





1 Coefficient de productlblllt6 
2 Coefficient de remplissage des r&ervolrs, en fin de p6rlode 
3 Energle absorb6e par les centrales de pompage 
Gemein· 
Deutsch· IChaft IChaft IChaft Luxem· land France Iealia land France Iealia land France Iealia Commu• Commu· Commu• bourg 
naut6 (B.R.) naut6 
-1-
1961 1,05 1,01 1,05 1,06 
1962 0,96 0,95 0,93 0,98 
1963 t. t4 0,94 1,16 1,17 
1962 II t ,Ot 1,17 0,98 0,93 
Ill 0,98 0,91 0,99 0,99 
IV t. t7 1,15 1,31 1,03 
v t,08 1,19 1,10 1,03 
VI t,07 1,06 1,05 1,09 
VII 0,95 1,04 0,87 1,00 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 
IX 0,7t 0,79 0,63 0,74 
X 0,59 0,65 0,46 0,68 
XI 0,82 0,55 0,59 1,10 
XII 0,82 0,65 O,Bt 0,9t 
t963 I 0,94 0,54 0,87 1,16 
II 0,75 0,43 0,61 1,02 
Ill t,Ot 0,86 1,H 0,93 
IV t,27 1,08 1,32 1,19 
v t. t2 1,03 1,11 1,15 
VI t,22 1,06 1,31 1,18 
VII t. t6 0,97 1,19 1,19 
VIII 1,25 1,02 1,35 1,23 
IX t,24 1,09 1,32 1,23 
X 0,99 1,08 0,88 1,07 
XI t,43 1,10 1,53 1,42 
XII t,07 0,80 0,93 1,24 
1964 I 0,59 0,89 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
t Produceerbaarheidscollficilnt 
2 Vullingscoifficiine der spaarbekkens, elnde van de perlode 

























































AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITJlTSERZEUGUNG 


































61 1 979 1 424 152 403 
-
1961 
51 2 316 1 628 158 441 89 1962 
n 2 999 1 69t 225 460 623 1963 
35 ttl n 6 30 
-
II 1962 
27 n5 102 3 30 
-
Ill 
29 t90 136 19 35 
-
IV 
40 240 146 44 50 
-
v 
65 240 150 44 46 
-
VI 
74 208 H2 16 50 
-
VII 
n 179 136 3 40 
-
VIII 
70 t90 H9 1 40 
-
IX 
58 t97 155 1 30 11 X 
60 2t2 159 3 30 20 XI 
51 275 178 9 30 58 XII 
42 252 162 11 30 49 I 1963 
33 205 137 7 30 31 II 
27 235 184 9 30 12 Ill 
34 258 160 2l 40 35 IV 
50 3t0 160 39 50 61 v 
73 339 160 67 50 62 VI 
85 269 H3 27 50 49 VII 
92 249 134 10 50 55 VIII 
87 24t 130 7 40 64 IX 
83 2t0 109 a 30 63 X 
84 2t6 113 10 30 63 XI 
n 215 99 7 30 79 XII 
2t4 101 3 30 80 I 1964 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
t Coefficienee dl produclbllleA 
2 Coelficiente dl rlempimento del serbatorl, a fine perlodo 
3 Energla assorblta dol pompagglo 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICITtli 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
Prlmiirenergle Energle prlmalre Sekundiirenergle Energle secondaire Gesamte 
I 
Wasserkr.l Erdw. I Kerneng.l Gesamt Steink. I JOn g. Brk.l Heiz:!ll 
Hydraul. G6oth. Nucl6alre Total Charbon Lg. r6cent Fuel-oil 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,9 11,4 8,1 
1962 28,3 0,7 0,2 29,2 42,2 11,5 10,4 
1963 30,5 0,7 0,3 31,5 39,1 11,6 12,0 
1961 4 26,7 0,7 0,1 27,5 43,7 11,6 10,2 
1962 1 29,3 0,7 0,2 30,2 42,0 11,1 10,2 
2 36,9 0,8 0,2 37,9 37,0 10,7 7,6 
3 28,5 0,8 0,1 29,4 41,4 12,1 10,0 
4 20,0 0,7 0,2 20,9 47,4 12,2 13,2 
1963 1 22,6 0,7 0,2 23,5 44,9 11,8 H,1 
2 37,4 0,8 0,2 38,4 35,0 10,7 9,5 
3 35,6 0,8 0,3 36,7 35,8 11,8 10,2 
4 27,7 0,7 0,3 28,7 40,t 11,9 13,6 
Prlmalre energle Energla prlmarla Secondaire energle 
Waterkr.l Aardw. I Kerneng.l Totaal Steenk. I Jong. Brk.l Stookolie I 
ldroel. GeoL Nucl. Totale Carboni Lg. rec. Olio comb. 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 





Erdgas I Erz:gLGas I SonsL Gesamt Product. totale 
Gas nat. Gaz:manuf. Aut res Total nette 
2,5 4,4 0,2 66,5 tOO 1961 
2,7 3,8 0,2 70,8 100 1962 
2,3 3,3 0,2 68,5 tOO 1963 
2,8 4,0 0,2 72,5 too 4 1961 
2,6 3,7 0,2 69,8 tOO 1 1962 
2,6 4,0 0,2 62,1 tOO 2 
2,7 4,2 0,2 70,6 tOO 3 
2,6 3,5 0,2 79,1 too 4 
2,4 3,1 0,2 76,5 100 1 1963 
2,7 3,5 0,2 61,6 too 2 
1,8 3,5 0,2 63,3 too 3 
2,4 3,1 0,2 71,3 tOO 4 




Aardgas I Gem. Gas I Overlge Totaal ProduL totftle 
Gas naL Gas manuf. Altrl Toealo ne a 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
ComunltA 
Siehl .,Anmorkungen" Voir ,Observations" Zlo .,Opmerklngen" Vedi .,Osservaz:lonl" 
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ELEKTRIZIT~TSERZEUGUNG IN GWh 
PRODUCTION D' ENERGIE ELECTRIQUE ' EN GWh 
Nettoerzeugung aus Warmekraft 
Production thermique nette . 
Nettoerzeuguilg von Primarenergie (Wasserkr. 
Production nette d' ~lectricit~ primalre 
Erdw. + Kerneng.) 
+ · Geoth. + · Nucleaire) 
-0000-------+------~--~~~---4------+------+----~~~~~~~~--~--+------+-------
-~====t===t===~==~==t=~==~==~==~~~~~~== 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG UNO ~VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
P.RODUCTION ET CONSOMMATION D' ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMUNAUTE EN GWh 
Fiir den inliindischen Markt verfiigbar (elnschl. Verluste) 
Disponible pour le marche interieur (pertes comprises) 
Nettoerteugung aus Wiirmekraft 
Production thermique nette 
II IV v VI VII VIII IX X XI XII 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUJLLE 
Fllrderkohle StOcke NOsse Gewaschene Un,~~~~~=n• StGUb Hittelgut SchiGmm Sonsdge Kohle Feinkohle 
Tout-venGnt Crib!& Class& Fines 1Gv6es Fines brutes Pousslers Hlxtes SchiGmms Aucres 
SchGchtkolen Stukken Noten Gewassen fllnkool Ongewassen fljnkool Stofko len Hlxte Slik Dlversen 
Tout-venGnt GrlgiiGto PezzGtura FiniiGvad Flnlgrezzl Polverone Hlsd Schlamms Altrl 
DEUTSCHLAND (BR) Fllrderkohle StOcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle Hittelgut I und II Schlammkohle 
elnschl. Gasfllrder- Knabbeln Koksfelnkohle crocken aulberel• NGchwaschkohle Filterschlamm 
kohle und Bestme- tete Felnkohle 
llerte 
-
FRANCE •••••• Touc-venGnt Gros crlbl& Grains Fines lav6es Fines brutes Pulv6rulenu Hlxtes, Barris Schlamms Hen us 
Crlbl6s Bralsettes Fines ml-lavhs Poussler 2 • 
Peti u crt b 16s Nolx, Noisettes 
Go.illetlns · 
Fines A coke 
ITALIA ••••• , , Tout-venanc Grlgllaco 
Grosso 
Pisello, Nocetta 
Noce, Aranclo o 
dopplo noce 
Flnllavatl Flnl non lavGd Polverone Hlstl Schlamms 
NEDERLAND •••• Schachtkolen Scukken, Nocen o Nocen 1-V Gewassen fijnkool On~ewGssen Stolkolen Hixte Slik 
Parelnoten Filterslik fljn ool 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venGnt Crlb16s GrGins Fines lav6es Fines brutes Pousslers bruu Hlxtes SchiGmms Hen us 
Gallletterles Bralsettes 
Gallledns (80/120) TAtes de Holneaux 
Gallledns (50/80) 
BELGI~ ..... SchGchtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fljnkool On~ewassen Stofko len Hlxte kolen Schlamm Grulskolen 
Klompen Bralsetten fljn olen 
Brokken (80/120) Hussenkoppen 
Brokken (50/80) 
INDELING VAN DEJ KOLENGROOTTEN DEFINJZIONE DEl CALIBRI OJ CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD6LPRODUKTE 
IN DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deuuchlund (B.R.) Frunce Bolletlno 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES 
1 FIUsslggCIS FIDsslggCIS Butune-Propune 
Gu de p6trole liqu6fi6 
GCIS dl petrolia liquet. 
Vloelbuur gCIS 
l Ruffinerle~CIS RuffinerlegCIS Gu lncondensuble 
Gu de ru anerle 
GCIS lncondensublli 
RuffinuderljgCIS 
3 Flugbenzln Flugben%in BCISes essence uvlutlon 
Essence d'uvlutlon Essence uvlutlon 
Ben%ine1 uvlo 
Luchtve~urtbenzlne 
.. Motorenbenzln Motorbenzln Essence moteur: 
Essence moteur Supercurbure~nt 
Benzine~ e~uto Curburunt uuto 
Motorenben:dne 
5 Flugturbinen-Krulutoff Flugturblnen·Krufutoffe Curbur6ucteur type 
Curbur6e~cteur essence 
Curboturbo Curbur6ucceur type 
Jet fuels p6trole 
6 Petroleum (Kerasin) Petroleum P6trole lumpunt 
P6trole lump. ( K6ros.) 
Petrolia 
Petroleum (Kerosene) 
7 Dlesei-Krclfucoff Diesei·Krufutoff GCISail 
GCIS·Dieseloil Diesel murine 
GCISolio 
GCIS·Dieselolie 
8 Leicht- u. mlttelfl. Hel:z. Helz61, Ieicht Fuel oil domestlque 
Fueloil, fluid Helz61, mittelschwer Fuel oil 16ger 
Olio com bust. distllle~to 
Scookolie 
9 ROckstunds-Hel%61e Helz61, schwer Distllle~t pe~ruffineux 
Fuel oil r6slduel Fuel lourd n• 1 
Olio combustlb. denso Fuel lourd n• l 
Stookolie (zwe~re) Fuel oil murine 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMU· 
NAUTE 
ltuliu Nederlund Belglque/Luxem bourg Belgii/Luxem burg 
ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
GCIS dl petrolia liquet. Vloelbuur gCIS GCIS de phrole liqu 61i6 
AltrlgCIS RuffinuderljgCIS Gu de p6trole, au tre 
Benzlnu uvlo Luchtvuurtbrundstof Essence uvlutlon 




Motorben%1ne Essence uu to 





Petrolia "~rlcolo Llchtpetroleum Phrole 
Petrolia I lumlnunte e Truktor petroleum Ce~rburhcteur JP1 
ultrl usl 
GCISalio nulonule AucogCISolie GCISoil 
GCISalio agricola 
GCISolio murlnu 
Olio com bust. fluid iss. Gewone gCISolie 
Olio combust. semifl. Hulsbrund olie 1 
Fuel oil Ieger 
Olio combustlb. fluldo Hulsbre~nd olie l 
Olio combustlb. denso Stookolie cu. 350' Fuel oll~residuel 
Redwood I 
Stookolie cu. 800' 
Redwood I 
Stookolie cu. 1 000'• 
3 500' Redwood I 
Stookolie meer dun 
3 500' Redwood I 
8 NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Spe>:lul- u. Testbenzln ¥.e>:lulbenzln Essences sp6cle~les 
Wh!te spirit et essences est benzin White spirit 
speciCIIes 
Benzl11u solvente e 
uc~u.trotglu mlnerule 
W Ice spirit en speclule 
benzines 
11 Schmlerstoffe Schmler61e Lubrifie~nu 
Lubrifie~nu Schmlermlttel 
Lu brifice~ntl 
Smeeroli!n en vetten 
1l Paraffine Paraffine Puroffine 
Por11fflne Paraffin ROckscande Clres 
Por11ffino 
Porofflnes 
13 Bitumen Bitumen Bicumes 
Bicumes Cue-buck et rood-oil 
Bitume 
Bitumen 
14 ElnsC>aprodukte lOr die Rohbenzln sog. BCISes pour p6trochlmle 
petrochemlscheWelter· Leicht benzin 
verorbeltung 
B11ses pour p6trochlmle 
MC>terlo prima per l'ln· 
dustrlo petrochemlcu 
Grondstoffen voor de 
petrochemle 
15 Andere Produkte Extr. u. RDckstdnde Distill. Gu de France 
Autres produlu Vaseline Essence scrolg he-run 
Altrl prodottl Petrolkoks Distlllot 1'/.er 
Andere produkten Andere produkte Coke de p trole 
Sous-produlu divers 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
96 
Benzlnu solvente Min. terpentijn e11 spe• Essences sp6cie~les 
Acquure~glu norm!'le clule benzines White spirit 
Lur.rificun~ Smeeroliln en·vetten Huiles de grulssage e 
autres produiu lubrl· 
li11nu 
Paraffin a Poroffines Poroffines . 
Bitume Bitumen Bltumes osphC>Itlques 
Moterlu prima r,er l'ln· Grondstoffen voor de B11ses pour phrochiml 
dustriu pecroch mica pecrochemle • 
Coke dl petrolia Andere Produkten Br11i de petrole residue 





CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERS! PAESI DELLA COMUNITA' 
GllUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 
DER GEMEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Grupp a I • Groupe I 
Gruppo I • Groep I 
Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II· Groep II 
DEUTSCHLAND (B.R.) %•) %•) 
Ruhr • Anthrcult 7-10 Anthrcuft B 10-12 
Aachen Anthrazlt <10 Magerkohlen 1Q-14 
Niedersachsen Anthrcult 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar .... 
- - - -
FRANCE 
Nord/Pas-de-Calais • Anthra• <10 Malgres 1Q-14 
clteux A Anthraclteux 
lorraine •• ... 
- - - -
Auvergne Anthracites 6-9 
- -Dauphln6 . Anthracites 5-6 
- -loire •• . 
- -
Malgres 1Q-14 






et malgres 7-13 
Aqultalne . 
- - - -
JTALIA 
Sulcls. .. 
- - - -
La Thulle • Antraclte <10 
NEDERLAND 




- - - -
Bassin 5ud/Zulderbekkens • Anthracites <10 Malgres 1Q-14 
Antraclet Magerkool 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEMEENSCHAP 
Gruppe Ill· Groupe Ill 



















1/2 Gras 14-18 
1/2 Vetkool 
Gruppe IV • Groupe IV 
Gruppo IV· Groep IV 
%•) 
Esskohlen 16-20 







flam me 22-26 
- -1/2 Gras 14-17 
1/2 Gras 16-20 
1/2 Gras 13-20 







3J4 Gras 18-20 3/ Vetkool 
lJ4 Gras 18-20 3/ Vetkool 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COMMUNAUTE 
Gruppe V ·Groupe V 











- -Gras 26-32 







Gras A 2Q-28 
Vetkool A 
Gras A 2Q-28 
Vetkool A 
Gruppe VI. Groupe VI 







Fete A. Feet B 33-40 
Flamm· 
kohl en 37-42 
Fl6nus >30 
Gras A 35-37 
Gras B 36-39 























kohl en 40-43 
- -
Flam banta 40-42 
lees 














RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
ESTRATTO NEI BACINI DELLA COMUNITA' 






STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL TITRE 
pE~DISCHE VER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Allgemelnes Statlstiachea Bulletin Bulletin peneral de atatlatlques (violett) (drie v1olett?, 
deutsch I franz~slsch I itallenlsch I nleder· allemand I ran,als I ita/len I n6erlan • 
ldndischlenglisch; daislanglais 
11 Helte jiihrlich 11 numeros par an 
Statistiache lnformatlonen (oran~•/. 
Informations statlatlques (serle oranJ.e) deutsch I franzllsisch I italienlsch n eder· 
landisch allemand 1 fran,ais 1 ita lien 1 neerlan a is 
vlerteljiihrlich publication trimestrlelle 
Statiatlsche Grundzahlen Statistlques de base 
deutsch, franzllsisch, ltalienlsch, nleder· allemand, fran,ais, italien, neerlandals, 
/andisch, engllsch ang/ais 
aile zwei JClhre-Ausgabe 1963-Sommer publicCltlon bienn .. le-editlon 1963-ete 
Commerce exterleur Statlatlque 
Au Benhandel 1 Monatntatlatik (rot) menauelle (serie rouge) 
deutschlfranzllslsch allemandlfran,als 
11 Helte jdhrllch 11 numeros pClr an , 
Au Benhandel 1 Analrtlsche Obersichten Commerce exterleur I Tableaux (rot) analrtlques (serle rouge) 
-feutschlfranzoslsch allemandjfran,als 
vierteljiihrlich In zwel Bdnden (1m porte- publicCltlon trlmestrielle de deux 
Exporu); kClnn nur lm Abonnement tomes (import-export); vente pClr 
bezogen werden abonnement seulement 
Einzelpreis der JahresU benlcht Fascicule Clnnuel 
J .. n.-Dez.: lmporte janv.-dec.: Importations 
Exporte Exportations 
Au Ben handel der assozllerten Obersee• Commerce exterleur : Commerce des 
gebiete (ro?, assocles d'outre-mer (serle rouge) 
deutschl ranzllslsch allemandjfran,ais 
vlerteljdhrlich; kClnn nur lm A bonne- publication trimestrlelle; vente par 
ment bezogen Werden abonnement seulement 
Kahle und aonstlge Energletrllger 
Charbon et autrea 1ourcea d'energle (nClchtbiClu) 
deutsch I franz~slsch I itallenlsch I nleder· (serle bleu nult! 
ldndisch allemand/.fran~a slltalienfnEerlandais 
zwei monatlich publicat on b1mestrielle 
lndustriestatlstlk ~blau) 
Statlstlques lndustrielles (serie bleue) l deutsch I franzlls sch I itallenlsch 1 nleder· 
/Bndisch allemandlfran,aislltalienlneerlandals 
vierteljdhrlich publication trlmestrlelle 
Eiaen und Stahl (blau) 
Slderurgle j•Erle bleue) deutsch I franzllslsch lltallenlsch I nleder· 
1/Jndisch a/leman~fran~aislitalienfnEerlandals 
zweimonatlich publica on b1mtstrlelle 
SoziCllstatistik (gel b) 
Statlstlques sociales (serle Jaunel, deutsch, franzllslsch, ltallenlsch, nleder· 
1/Jndisch allemand, fran,als, ita lien, n6er andals 
unregelmdBig publication irr6gulitre 
i"srarltatistlk (grOn) Statistiques agricola. (serle verte) 
deutschftfranzllslsch allemandlfran,als 
6-8 He te Jdhrllch 6-8 fasclcules pClr an 
INZELVEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PERJODIQUES 
~uBenhandel nach Lllndern 1953-t958 Commerce exterleur par r,ara1953-1958 
deutsch I franzllslsch lltalienlsch I nleder· allemandlfran,alslltallen neerlandais 
1/lndischlengllsch anglais 
.. ternatlonales Warenverzelchnls fOr 
Clauificatlon atatlstlque et tarifalre ~n AuBenhandel (CST} j deutsch, franz~sisch, 1tallenlsch, nleder· pour le commerce International (CST) 
1/lndisch allemand, fran,ais, /talien, neerlandals 
rstematlaches Verzelchnla der lndu· 
rien in den Europlllachen Gemeln· Nomenclature des Industries etablles 
.haften ~NICE) dans les Communautes Europeennea 
deutsc I franz~slsch und italienlsch I (NICE) 
nieder/andisch allemandffran,ais etitalien 1 neerlandals 
u Ben handel 1 Lllnderverzelchnla 
deutsch I franzllslsch fltallenlsch I n/eder· 
1/lndisch 
Commerce ext. 1 Code geographlque 
allemandlfran,alsliti>lienln~erlandais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
nheitllches G Oterverzelchnla fOr die diaes pour les Statistlquea de Tran· 
~rkehrastatlatik (NST) aport (NS-:J_ 
deutsch, franzllslsch alleman , fran,als 
Preis Prix 
Elnzelnummer par numero 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
··-
5,- 620 3,60 so 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 
··-
500 3,- -40 
··-
s.- 620 3,60 so 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 2•.so 3-120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
16,- 19,50 2500 H,SO 200 
··-
5,- 620 3,60 50 
··-
5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
··-
5,- 620 3,60 50 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Jahrts• Prix a bonne· 
abonnement ment annuel 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
-40,- -49,- 6 250 36,SO soo 
28,- 3•.- • 370 25,SO 350 
- - - - -
-40,- .9.- 6 2SO 36,SO 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- • 680 27,30 375 
18,- 22,- 2 800 16,- 225 
30,- 37,- • 680 27,30 375 
2•.- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- • 680 27,30 375 
. 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL TITOLO 
PERIOOIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Al~emeen Statlstisch Bulletin Bolletlno Generale di Statistiche 
paars) (serie viola) 
dulls/fransfltaliaansfnederlandsfengels tedesco/francose(italiano/olandese/lnglese 
11 nummers per jaar 11 numeri al 'anno 
Statistische Mededellngen lnformazlonl Statlstiche 
(orani•J (serie arancione) duils frans/ita/iaans/nederlands tedosco/francose/italianofo/andose 
driemaandelijks crimestrale 
Baslsstatlstleken Statlltiche General! 
dulls, frons, italiaans, nederlands, engels 
tweejaarlijks • uitgave 1963 • zomer 
tedesco, Francese, ita/iano, olandese, lngl. 
biennale, edizione 1963 ·estate 
Bultenlandse Handel 1 Maandstatlltlek Commercia Estero : Statistica Mensile 
(rood) (serle rossa) 
dulls/frons tedesco/francese 
11 nummers per jaar 11 numeri all'anno 
Bultenlandse Handel: Analyt. tabellen Commercia Estero: Tavole Analitlche (rood) · (serie rossa) 
duils/frans ledesco/francese 
driemaandelijks In twee bandon (In- trlmestrale In due tom I (import• 
voer-uitvoer): verkoop uitsluitend per export): vendita solo per abbona-
abonnement men to 
Alzonderlijke prijs van het jaaroverz. Fascicolo annuo jan.-dec. : lnvoer genn.-dic. : lmportazionl 
Uitvoer Esportazioni 
Bultenlandse Handel van deb~ de EEG Commercia Estero del Paesl e Terri-
geassocleerde Ianden en geble en over· tori d'Oitremare Assoclatl 
zee jroo"/, (serie rossa) 
uils/ rans tedesco/francese 
driemaandelijks: verkoop uitsluitend trlmestrale: vendita solo per abba-
per abonnement namento 
Kalen en overlge energlebronnen Carbone ed altre Fontl d'Energla 
(nacht blauw) (blu notte) 
duils/frans/italiaansfnederlands tedosco/francese/itallanofolandese 
tweemaandelijks bimestrale 
lndustrlestatlstlek (blauw) Statlstlche dell'lndustrla (serle blu) 
duits/frans/ilaliaansfnederlands tedoscoJfrancosefita/iano/olandose 
driemaandelijks trimestrale 
Jzer en Staal (blauw) Siderurgla (serle blu) 
duils/frans/italiaansfnederlands tedescoJfrancosefitallanofolandose 
tweemaandelijks bimestrale 
Soclale Statistlek (geel) Statlstlsche Soclall (serle glall~ 
duils, frons, italiaans, nederlands tede.sco, francese, italiano, olan ese 
onregelmatig lrregolare 
Landbouwstatistiek (groen) Statlstica Agrarla (serle verde) 
duits/frans tedescoJfroncese 
6-8 nummers per jaar 6-8 lasclcoli all"anno 
NIET-PERIOOIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Bultenlands .. Handel naar Ianden 1953- Commercia Estero per Paesl 1953-
1958 1958 
dulls/fransfital/aansfnederlands/engels tedoscoJfrancose{ltallano{olandese{inglese 
Claulficatie voor Statistiek en Tarlef Classlficazlone Statistlca e Tarlffarlo 
van de lnternationale handel (CST) 
duils, frons, ltaliaans, nederland• 
per II Commercia lnternazionale (CST) 
tedesco, Francese, italiano, olondese 
Systematische lndelln& der lndustrle- Nomenclatura delle lndustrle nelle 
takken in de Europese emeenschappen Comunlt6 Europee (NICE) 
(NICE) 
duils/frans en italiaans/nederlands tedesco/francese e ltalianofolandose 
Bultenlandse Handel : Landenlilst 
duits/frans/italiaansfnederlands Commercia Estero 1 Codlce geografico tedosco/francose/italiano/olandose 
Eenvormige goederen nomenclatuur Nomenclatura uniforme delle morel 
voor de vervoerotatistleken (N ST) per Ia statistlca del trasportl (N ST) 
duils, frons tedesco, Francese 
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Prijs Preno ognl 
per nummer numero 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 4,- 500 3,- 40 
' 
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 24,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
, 
6,- 7,50 930 5,40 75 
16,- 19,50 2500 14,50 200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
··-
5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT.\ EUROPEE 
Prijs jaar-
abonnement 
OM I Ffr I Lit. I 
40,- 49,- 6 250 
28,- 34,- 4 370 
- - -
40,- 49,- 6 250 
68,- 83,- 10 620 
- - -
- - -
56,- 68,- 8 750 
30,- 37,- 4680 
18,- 22,- 2800 
30,- 37,- 4 680 
24,- 29,- 3 750 
30,- 37,- 4680 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Preno abbonc• 
mento annuo 
Fl I 
36,50 
25,50 
-
36,50 
61,50 
-
-
50,-
27,30 
16,-
27,30 
22,-
27,30 
-
-
-
-
-
Fb 
I 
500 
350 
-
500 
850 
-
-
700 
375 
225 
375 
300 
375 
-
-
-
-
-
, 
I 
I 
